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A S U N T O S D E L D I A 
Ciclón en perspxíttiva. 
£1 señor Subsecretario de H a -
^ n d a ha comunicado a los co-
rciantes e industriales que con 
J mes de agosto termina el plazo 
concedido para hacer efectivo el 
del impuesto de importe 
4 por 
| sobre las utilidades, y que a 
partir del primero de septiembre, 
es decir, dentro de muy pocos 
l a s , se procederá a hacer efec-
tivos los adeudos por la v í a de 
apremio. > 
Las dificultades, las quejas, o 
más bien los clamores, y el tras-
torno, serán enormes. Estamos 
aúo a tiempo para evitarlos. 
Se dio un plazo, efectivamen-
te, y éste vence dentro de ocho 
días; pero ¿ s e pudo prever en-
tonces que el pa í s se encontrase 
a la expiración de dicho^ plazo en 
las condiciones s ingularís imas en 
que se halla? Esta c o n s i d e r a c i ó n , 
por sí sola, mot ivar ía un nuevo 
aplazamiento. 
Pero es que hay otros motivos 
para aconsejarlo: nos permitimos 
decir que para imponerlo. 
La Cámara de los Represen-
tantes acaba de sustituir el im-
puesto del 4 por 100 sobre las 
utilidades por el recargo en el sello 
de las facturas comerciales; y la 
sustitución se ha hecho por una-
nimidad. Sin duda, no se trata 
aún de una ley, sino de un pro-
yecto, que no tendrá aquel ca -
rácter mientras el Senado no lo 
vote a su vez y el Presidente de 
la República no lo sancione; pero 
el asunto está pendiente de apro-
bación, digamos de reso luc ión , y 
entretanto es natural, puesto que 
la ley está pn suspenso por lo que 
toca a su cumplimiento, que en 
suspenso cont inúe durante los 
días que faltan para que el Se-
nado resuelva y el Presidente de 
la República decida. 
* v * 
Contra el proyecto aprobado 
unánimemente por la Cámara de 
los Representantes se ha levanta-
do una fuerte marejada burocrát i -
ca; pero si hay lóg i ca y conse-
cuencia no habrá o p o s i c i ó n legisla-
t iva—por lo que se refiere al 
Senado—ni gubernativa. 
Y a en tiempo del general Me-
nocal se o frec ió al pa í s la dero-
g a c i ó n del impuestq del 4 por 
100, ó m á s bien la sust i tuc ión: la 
ofrecieron los conservadores y 
los liberales, y el general Montal-
vo, antes de ser candidato presi-
dencial de los conservadores y 
luego s iéndolo , hizo a este respec-
to declaraciones ca tegór i cas . Se 
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M E L I L L A , Agosto 23. I hallan prisioneros de los moros o más de doscientos reclatas, much 
artillería en 
sus operaciones contra las trinche-
ras españolas. 
Los jefes del ejercito español han 
iniciado los preparativos para una 
expedición punitiva contra los mo-
ros. 
creo la Liga [Nacional y ^ e v o l v i ó ' do ©1 número y el vigor de sus ata 
a nrometer la smlihirinn AA im- 1que8 COIltr» la zona exterior de las a promeier la SUStltUClOn del im- defensas de esta plaza, pero han sido 
puesto del 4 por 100. Ahora que I "rechazadas con importantes pérdi-
los representantes a la Cámara de eríem^0 emplea 
la Liga y del partido liberal c u m - ' 
p íen lo que se p r o m e t i ó enton-
ces, ¿ s e dirá al pa í s que se tra-
taba ún icamente de un señue lo 
electoral, de un recurso para bus-
car votos, de una promesa que fué 
hecha—como tantas otras—i-sin 
intención de cumplirla? Sería el 
golpe demasiado rudo y la des-
aprens ión pasar ía de la raya. 
L a crít ica de la ley para la 
cobranza del 4 por 100 de las 
utilidades se ha hecho ya , demos-
trándose las dificultades í m p r o b a s 
con que se tropezaría para cum-
plir algunos de sus preceptos; di-
ficultades que p r á c t i c a m e n t e equi-
va ldr ían a imposibilidades y abri-
rían un margen a m p l í s i m o al 
abuso y al fraude. Por ejemplo, 
el doble balance anual. "Esto 
—nos escr ib ía hace meses un 
comerciante— es . para poner los 
pelos de punta al m á s despreocu-
pado. Por necesidad h a b r á que 
entenderse con los inspectores; y 
nosotros no ganaremos, pero tam-
poco seremos los que m á s perjui-
cios suframos: será el Estado, 
porque la recaudac ión del 4 por 
100 resultará irrisoria." 
E n c o n c l u s i ó n : que precisa 
ampliar el plazo que vence el 31 
de este mes; entre otros motivos, 
para no provocar una nueva agi-
tac ión en el pa í s . Y a son sobradas 
las actuales. 
Sería discreto que este asunto 
se tratase y resolviese en el pri-
mer Consejo de Secretarios. 
Las kabilas rifeñas han aumenta- ¡ Q"0 aparezcan entre los muertos no 
identificados en el último combate 
librado en Melilla, continúan reci-
biendo sus pagas, hasta que se ron-
firme la suerte que le haya tocado a 
esos soldados. 
Ciento cuarenta reclutas para la 
Legión extranjera española, llegaron 
a Cádiz hoy, a bordo del vapor "Vic-
L A S NOTICIAS D E M E L I L L A PA-
R E C E N >L\S F A V O R A B L E S 
L O N D R E S , Agosto 23. * 
lTn despacho de Melilla dirigido 
a la agencia Reutor anuncia que va-
rios encuentros entre los españoles y 
los rifeños se han convertido en com 
bates cuerpo a cuerpo, y agrega que 
las baterías y los aeroplanos espa-
ñoles han destruido aTgunos de los 
campamentos de los moros. Un tren 
con provisiones que se dirigía al Zo-
cco dispersó a una partida de rife-
ños que lo atacaron. 
E n vista del incremento en los 
violentos ataques contra los trenes 
de abastecimientos españoles, añade ¡ 
el cablegrama, se han reforzado los ' 
convoys y en la actualidad tienen el 
aspecto de verdaderas columnas. 
Cablegramas recibidos por Reutor 
desdo Almería comunican noticias 
procedentes de Gran en Algeria en 
las que so anuncia que con excepción 
de la región de Cabo de Agua reina 
completa tranquilidad en el río Mu-
luya, en la frontera de las zonas fran 
cesa y española. E n los confines me-
ridionales, los Benl Buyage y Beni 
Usail, han regresado a sus tareas 
acostumbradas. 
E l último avance de Arba a Ha ra y 
se efectuó con perfecta normalidad. 
Los moros no han hecho uso del ma-
terial de guerra abandonado por las 
tropas españolas en dicha región. 
loria Eugenia'1, procedentes de Bue-
nos Aires, siendo aclamados f r e n é -
ticamente a su llegada. 
Un gran número de tropas indí-
genas, a las órdenes del jefe Abaul 
Krin, se han concentrado cerca de 
\ador, a once millas al sur de Meli-
lla, con muchos prisioneros españo-
les, por quienes piden una gran can-
tidad por su rescate. 
DOSCIENTOS R E C L U T A S S A L E N 
D E N E W Y O R K PARA ESPAÑA 
NEW Y O R K , agosto 23. 
E l vapor "Italia" salió hoy para 
Vigo (España) , llevando bordo 
I R R E G U L A R I D A D E S E N 
. L A C A R C E L D E L A 
H A B A N A 
G R A V E DENUNCIA E L E V A D A A L 
S E C R E T A R I O D E GOBERNACION 
de ellos americanos, los cuales se 
alistaron en la Legión española du-
rante los últimos tres días, para 
prestar servicios en el ejército espa-
ñol contra los moros. Serán prepara-
dos en Vigo, de cuyo lugar saldrán 
para Ceuta. 
Varios de los americanos recluta-
dos llevan botones de servicio con 
las iniciales "A. E . F . " , "American 
Expeditionary Forces" (Fuerzas ex-
pedicionarias americanas). Muchos 
de ellos dijeron que por no encon-
trar trabajo preferían alistarse a 
morirse de hambre; otros, que iban 
en busca de aventuras. 
EJL CONDE D E Q l líCON KS D E I 
L E O N ISO A C E P T A R A E L CARGO 
D E I.M ORMADOR D E L CONSEJO 
D E L A L I G A D E L A S NACIONES 
MADRID, Agosto 23. 
E l Conde Quiñones d© León fué 
recibido hoy en audiencia por Su Ma-
jestad o. Rey Don Alfonso X I I I , y 
conferenció extensamente con el se-
ñor González Hontoria, Ministro de 
.Estado, respecto a \ » actitud de E s 
paña sobre la invitación hecha al 
Conde para que dictamine sobre el 
asunto de la Alta Silesia en el próxi-
mo Consejo do la Liga de las Nacio-
nes. 
Parece qn© ©I Gobierno decidió 
qn© el Conde s© negase a aceptar dl-
.cho cargo creyendo más conveniente 
que otro miembro de dicho Consejo 
se cupas© d© la tarca puesto que la 
solución def. problema silesiano pn-
I diera suscitar interpretaciones equí-
E l señor Rosendo Pozo, ex-escolta vocas y s© consideró que España no 
de la cárcel de esta ciudad, se entre- debía intervenir, ni aún indirecta-
vistó ayer con el Secretario de Go-¡ mente. | 
bernación al objeto de denunciar, en E l Conde Quiñones d© León re-
He aquí la vibrante circular-in-
vitación, dirigida por el Comité de las 
Sociedades Españolas, a todos los Ca-
sinos, Centros, Colonias y Socieda-
des Españolas de la República, cum-
pliendo el acuerdo adoptado por di-
cho Comité en Sesión de 17 del ac-
tual: x 
Señor Presidente de. . . 
Distinguido compatriota: 
Ante el estupor y la indignación 
que nos produjo, y en todo pecho 
honrado despertó, la traición reali-
zada por las hordas marroquíes con-
tra nuestro ejército en Melilla; ante 
la vaguedad y el laconismo de las pri-
meras noticias y ante otras varias 
causas, que no habrán pasado des-
apercibidas para usted, los represen-
tantes de las Sociedades que inte-
gran este Comité y autorizan el pre-
sente escrito, estimaron discreto per-
manecer en una prudente reserva. 
Pero una vez constituido el nuevo 
Gobierno y definida su actitud, c r ^ 
yó este Organismo que era llegado 
el momento de cupiplir con los sa-
grados deberes que el honor y la dig-
nidad de la Patria imponen a todos 
sus hijos. 
Consecuentes con este sentir, reu-
nidos el 17 del corriente en el Casino 
Español, acordamos concurrir en ple-
no a la Legación de España, para ra-
tificar al señor Ministro la entusiasta 
adhesión de estas colectividades a las 
Instituciones Patrias y nuestro deci-
dido propósito de compartir los es-
fuerzos de la Nación, convocando al 
efecto una Asamblea Magna, de car 
rácter representativo, para el 29 del 
actual a las ocho y media de la no-
che en los salones del Casino Espa-
ñol: acto solemne, al que han de ser 
Invitados los Casinos, Centros Colo-
nias, y Sociedades Españolas de to-
da la República y los elementos, que 
por su arraigo y patriotismo, simpa-
ticen con esta finalidad, al objeto de 
que dicha Asamblea determine la for-
ma en que se ha de prestar ese con-
curso . 
En cumplimiento pues del precita-
do acuerdo, tenemos el honor de in-
vitar a usted como representante de 
esa Sociedad hermana, por si tiene 
a bin favorecernos con su asistencia 
amicho acto; invitación que hacemos 
extensiva a sus compañeros de Di-
rectiva y para el caso de no poder 
co'nc urrir al mismo, sírvanse seña-
lar la persona o personas que,les re-
oresenten, rogándoles, que en uno u 
•tro sentido, nos comuniquen, su re-
solución para facilitarla a .la Pren-
sa . 
Convencidos de la fraternal acogi-
da, que esta invitación ha de merecer 
a la Sociedad de su digna Presiden-
cia, y seguros de que no ha de faltar-
nos su valoso y patriótico concurso, 
aprovechamos esta oportunidad, pa-
ra suscribirnos de usted y demás com 
patriotas, atentos y ss. ss. 
Por el Casino Español, Narciso Ma-
ciá; por el Centro Gallego, Manuel 
Bahamonde; por la Asociación de 
Dependientes, Francisco Pons; por 
el Centro Asturiano, Antonio Suá-
rez. Presidente en funciones; por 
el Centro Balear, B. Ferrer; por 
la Asociación Canaria, Domingo de 
León; por el Centro Castcllhno, 
Daniel Pellón; por el ( entro Mon-
tañes, Cándido Obeso; por la Cá-
inara Española de Conierelo, Ma-
nuel Otaduy; por la Colonia Es-
pañola, Marcelino Suárez; por el 
Centro Valenciano, Edmundo de 
Más; por el Foment Catalá, Anto-
nio Albareda; por el Centro An-
daluz, Pedro Icardi. 
L O S P A G O S E N O B R A S P U B L I C A S 
tres testigos que le gresará a París ©sta misma noch©. 
ciertas i rr 111 a o _ I rregularida-j 
L L E G A N MAS R E C L V T A S A 
ESPAÑA 
MADRID, agosto 2.1. 
E l Gobierno español ha resuelto 
qn© las familias do soldados qu© s© 
presencia de 
acompañaban, 
des que cometen habitualmente los ¡EL CONDE QUIÑONES D E L E O N 
brigadas y demás escoltas de aquella i R E C H A Z A L A INVITACION D E L 
penitenciaría. Dice el denunciante en VIZCONDE D E I S H I I . 
el escrito que entregó al señor Secre-; MADRID, Agosto 23. 
tario, que él fué suspendido de em-i' E l conde Quiñones d© León, repre-
pleo y sueldo por no prestarse a fa- Uontant© do España en el Consejo de 
vorecer los negocios Ilícitos que rea- la Liga d© las Naciones no ha acep-
llza uno de los brigadas; que en la tado la invitación del Visconde d© 
Continúa en la página NUEVE (Pasa a la ULTIMA) 
L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A D E A Z U C A R 
D E C L A R A C I O N E S D E S R . B R A V O C O R R E O S O 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, Agosto 23. 
Habiendo solicitado en nombre 
del DIARIO su opinión sobre asuntos 
de palpitante actualidad al liceiicia-
do Antonio Bravo Correoso, Senador 
me hizo manifestaciones de gran in-
terés. 
Dice el doctor: Yo lamento no ha-
ker podido concurrir a la leglslatu-
r* extraordinaria, me lo impidió, en 
•u Inicio, 4a enfermedad que pasé,'la 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
(POR T E L E G R A F O ) 
Arabos, Agosto 23. 
DIARIO.—Habana. 
El tren 9 que salió de la Estación 
Terminal a las 6 y 20 de la mañana 
Üf̂ * ^en'ueKos descarriló en el ki-
lómetro 92 entre este pueblo y San 
^edro. L a linea se encuentra inte-
rrumPlda. Los pasajeros han sido 
Q'aabordados. No hubo desgracias. 
' E L CORRESPONSAL. 
reedificación de mi casa, no contra-
tada sino bajo administración, y aten 
clones urgentes extraordinarias de 
mi oficio como a usted le consta, 
prestando servicios, sobre todo al co-
mercio de esta ciudad. E n lugar del 
cuatro i*)r ciento, acepto cualquier 
otro Impuesto, como el de la letra de 
cambio obligatoria y un aumento en 
ciertos artículos importados recor-
gando el tipo aduanero. 
Hay que eludir todo lo que sea mo-
tivo de investigación general de la 
contabilidad mercantil, por lo mismo 
que nuestro Código de Comercio, 
concediéndole la Importancia que tie-
ne, la limita. 
E n los casos de liquidación y su-
cesión universal, la inspección se 
presta a posibles abusos. Respec'o a 
la emisión de bonos, opino debe pre-
cederla la labor depuradora de las 
deudas, a fin de precisar su legitimi-
dad y ascendencia. No se ha creído 
así y se ha legislado simultáneamen-
te, pero en la práctica, por ahora, na-
da se hará sobre el pago; se necesi-
tarán meses para depurar esos cré-
ditos. No me opongo, pues, a que, 
desde ahora, y para el caso de que 
( P A S A A L A P L A N A N U E V E ) 
Con el título de " L a actualidad 
Azucarera," ha publicado el DIARIO 
D E L A MARINA en su edición de 
la mañana del día 20 del actual, 
un artículo en defensa de la Comi-
sión, que ataca nuestro trabajo pu-
blicado en el mismo DIARIO D E L A 
MARINA con fecha 16 del presente 
mes. 
No necesitamos realizar esfuerzo 
alguno para acumular argumentos. 
E l natural sentido común del más 
ignorante de nuestros lectores nos 
releva de este trabajo. 
E n toda la prensa de Cuba se han 
publicado notables artículos, del 
Marqués de la Real Proclamación, 
de Aurelio Hevla, de Betharte, de 
Erasmo H . de Mendoza y cign más 
que podríamos mencionar. 
L a Cámara de Representantes ha 
discutido ampliamente esta cuestión 
y en su Diario de Sesiones encontra-
rá quién esté interesado, los más ve-
hementes denuestos contra la Comi-
sión y hasta contra el señor Rionda, 
a quien se califica de especulador, 
se le censura por la ambigüedad ^e 
sus funciones, siendo a la vez. Pre-
sidente de la Comisión y miembro 
de la casa "Czarnik W Rionda y 
Co.," cuyo negocio es la compra-
venta de azúcares de todos los paí-
ses . 
E l Honorable éeñor Presidente 
del Senado ha declarado que la Co-
misión Financiera de Azúcar "no de-
bía haberse formado, pero que ya 
formada debe subsistir hasta el final 
y que no debe prorrogarse para el 
año entrante." 
Esta es la misma declaración que 
hemos oído repetidas veces del Ho-
norable • señor Presidente de la Re-
pública, y esto es lo mismo qu pre-
gonan los más recalcitrantes defen-
sores de la Comisión; Incluyendo a 
los miembros que la constituyen 
damente, como en todas sus actua-
ciones. 
Esta Comisión fué constituida por 
el primer hacendado de la Repúbli-
ca, su antecesor en la Presidencia, 
señor Mario G. Menocal. Fué ase-
sorado por todos los prohombres de 
la Industria azucarera, aplaudido 
con entusiasmo por la Asociación de 
Hacendados y • Colonos, por Mr. 
Crowder y coreado por todos los 
banqueros como si la Comisión fue-
ra el remedio a la baja de precio en 
el azúcar. 
Nacida en tan ricos pañales y 
apadrinada por las mayores autori-
dades de la situación, ¿puede disol-
ver la Comisión el señor Presidente 
de la República, arriesgando su re-
conocida habilidad y fama; desa-
fiando la censura de algunos afor-
tunados, que son pocos, pero muy 
poderosos? E l señor Alfredo Zayas 
U C A U S A P O R L A B O M B A D E G A L I A N O 
Iftn ExPert08 arrestaron ayer a 
(« siguientes obreros que se dice 
Profesan ideas libertarias creyéndo-
mi Seai1 autores o cómplices en la 
Jrocaclón de la bomba que explo-
ei pasado domingo en Galiano fren granada 
^ a la cuchillería de Ribis. 
TJ|orenzo VIquera Valdés, pintor y 
«^no de Desamparados 80. Manuel 
Rosquera Vázquee español, sastre, 
cT!°r®ro Ateneo Sindicalista y ve-
OliL pSan José 78- José Manuel 
• Puerto Rico, tabaquero y ve-
Todo lo hallado fué conducido a 
la Jefatura de Policía, Sección de 
Expertos, para ser más tarde remi-
tido a la Armería Nacional. También 
se hallaron tubos y bombas y una 
L L E G A R O N D O S M I E M -
B R O S D E L A M I S I O N 
C O M E R C I A L 
Procedentes de los Estados Unidos 
llegaron ayer a la Habana el señor 
Francisco Faura alto empleado de 
la Secretaría de Hacienda que formó 
parte en representación del gobierno 
de la Misión Cubana que preside el 
señor Gelabert, y nuestro estimado 
amigo el señor Ladislao Menéndez, 
miembro de la Directiva del DIARIO 
D E L A MARINA, que representó en 
el seno de la Misión a la Asociación 
los míemoros • » h T T u " o b r ¿ ' de Almacenistas, Escogedores y Co-
¡Tan orgullosos están de sU obra ^ de 
rrP1>^1Zulueta 37 y Alejandro Ba-
to 3 01l.vera' de la Habana, tabaqué-
7 Vecino de Figuras 37. 
H a l l a z g o d e e x p l o s i v o s 
ná?L?Xperto Pe^ro Betancourt Her-
nientl *í:vmpliendo órdenes del Te-
ción h A1¿ert0 Tutor, Jefe de la Sec 
u ae Expertos 
E L I N F O R M E D E LOS E X P E R T O S 
L a Sección de Expertos rindió un 
informe al señor Juez de la Sección 
Segunda que incoa la causa por el 
atentado del pasado domingo. E l ci-
tado informe es el siguiente: 
"Sr. Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
Habana, agosto 23 de 1921. 
Señor: » 
Como adifiional al informe de fe-
cha de ayer radicado al Bo. 50 Fo 
que no quieren continuarla! 
¿Son necesarios más datos para 
demostrar el fracaso de la Comisión? 
SI tan buena fuera nadie declararía 
que no debía haberse formado y que 
no debe prorrogarse. 
¿POR QUE NO S E D I S U E L V E ? 
E l señor Presidente de la Repú-
blica actúa muy filosófica y cuer-
S O B R E L A Z O N A D E 
T O L E R A N C I A 
es demasiado inteligente para correr 
ese riesgo. Prefiere dejar las cosas 
al tiempo, contemporizar con la si-
tuación esperando que la Comisión 
muera de muerte natural. 
Estamos conformes y resignados, 
pero queremos evitar a todo trance 
que se prorrogue la Comisión, y po-
demos asegurar que en ese sentido 
de la prórroga se ha trabajado y se 
trabaja Intensamente. Con el pre-
texto del azúcar sobrante, cuya su-
ma se hace ascender a dos millones 
de toneladas, se argumentará que la 
nueva zafra será un factor enemigo 
del fruto viejo y vendrá la conve-
niencia de entregarlo a las mismas 
manos. L a Comisión Financiera exi-
girá el pago de los anticipos, y co-
mo el único medio de garantizar la 
deuda, será añadiendo sacos de la 
zafra de 1922, a los mal garantiza-
dos de 1921, tendrán los hacendados 
que aceptar alguna evolución que 
les permita cumplir sus compromi-
sos con la Comisión. 
Insistimos en hablar de contratos, 
y nos referimos a la Comisión F i -
nánciera de Azúcar exclusivamen-
te, porque creíamos que la clara In-
teligencia y buena voluntad de loa 
lectores nos economizaba toda ex-
plicación. 
Pero vamos a darla: L a Comisión 
no tiene nada de financiera, y ahí 
está la primera equivocación, por no 
decir el primer engaño. Fué nece-
sario que la "Cuban Trading Co." al 
principio y la "Cuban Finance and 
Export Corporation," después, v i -
nieran a facilitar algún dinero en 
pignoración de azúcares. Todas es-
tas Compañías, son una misma, for-
madas por los mismos individuos, en 
las mismas oficinas y el mismo ca-
pital. 0 
Cuando hemos dicho que la Comi-
sión Financiera cobra el 12 por cien-
to de Interés y al censurar los con-
tratos no hemos nombrado a la "Cu-
ba Sugar Finance and Export Cor-
poration" en vez de la Comisión, 
porque estas Compañías son herma-
nas, por parte de padre y madre, y 
obedecen al mismo fin. Pudiéra-
mos decir que son departamentos de 
Los obreros del Departamento de 
Limpieza de Calles, proyectan decla-
rarse nuevamente en huelga si antes 
de terminar la presente semana, no 
se les abonan los jornales de una 
quincena que se les adeuda. Para 
tratar de este asunto y de la demora 
también en los pagos a otro perso-
nal de la misma Secretaría de Obras 
Públicas, .¡e entrevisté ayer con el 
Je<fe del Estado, el Secretarlo del 
ramo, señor Orlando Freyre. 
Desde hace algún tiempo, las re-
laciones entre las Secretarías de 
Obras Públicas y de Hacienda, por 
lo que se refiere a la situación de 
fondos para pagar haberes al perso-
nal de la primera, son bastante difí-
ciles. 
Unas veces se hacen acusaciones 
en el sentido de que la Secretaría de 
Hacienda se niega a situar los fon-
dos o lo demora en todo lo posible 
Otras veces es de la Secretaría de 
Hacienda de donde parten acusacio-
nes contra el Pagador de Obras Pú-
blicas, señor Gustavo Fernández, y 
se Insinúa o declara terminantemen-
te que dicho Pagador hace los pedi-
dos de fondos englobando en una 
sola suma el montante de los habe-
res de los empleados y cantidades 
destinadas a pagar a los contratistf.á 
del Departamento, asegurándose que 
estos últimos pagos se hacen en de-
terminadas condiciones que Hacien-
da trata de evita:-. 
De todo ésto resultan perjudica-
dos mensualmente los empleados y 
obreros de Obras Públionn,- que no 
son contratistas ni Pagadores, sino 
modestos ciudadanos que viven del 
producto de su trabajo, y adquieren 
deudas gravosas a consecuencia de 
la demora en percibir sus haberes. 
Estamos ya a 24 y aún hay obreros y 
empleados de esa decretaría que no 
han recibido sus cheques. 
' Creemos, por lo tanto, que se im-
pone una' terminante Investigación 
de lo que viene ocurriendo, a fin de 
tomar las medidas necesarios para 
acabar con esta anormalidad en los 
pagos, y esperamos del Jefe del E s -
tado y del señor Secretario de Obras 
Públicas, la más pronta actuación 
en este sentido. 
1 E C O N O M A T O O B R E R O 
Poco después de su llegada el se-
ñor Faura se entrevistó con el Jefe 
del Estado para hacerle entrega de 
ciertos documentos importantes de 
que era portaTJor y manifestó a los 
repórters, que la Misión fué objeto 
de toda clase de atenciones y defe-
rencias por parte de las autoridades 
americanas, en las que se vela el de-
seo de facilitar sus gestiones. Agre-
gó que en la semana actual discuti-
rá el Senado americano las Tarifas 
Fornedy y que, en lo relacionado con 
el empréstito, tienen también los E s - i — . . - ^ r x _ a 
tados Unidos el mejor deseo de ayu D C v í l M l l F I A C i I M K K A 
dar a Cuba siempre y cuando se re- f L f i l V l l i / L i í u i x U V l T I L i i l r i 
duzcan los presupuestos a unos cin-
(PASA A LA P L A N * NUEVE) 
L O D E X E X A U E N Y E L 
Deí^araciones del Secretario de Sa 
nidad 
cuenta millones de pesos. 
Para tratar precisamente del em-
préstito y la reducción de los pre-
E l Secretarlo de Sanidad, doctor supuestos, conferenciará mañana, jue 
Guiteras, manifestó ayer a los re-1 ves con el Jefe del Estado, la co-
porters que es completamente opues-1 nusuin mixta del Congreso que es-
pra^flno de Estévez 112. 
dllo L £ „ un registro en su domi-
cajón u^ .rónMina maleta y un 
barias «, ? de «1Icenna, dinamita y 
aean ®rtancias más se creel "I1 explosivos. 
to al restablecimiento de la Zona de 1 tudia actualmente la cuestión presu-
3 5 de esta Sección, por Infraccióo! Tolerancia, por considerar que signi-> puestal. 
Tanto el señor Faura como el se-
ñor Menéndez, a los cuales damos en 
VázaT" ^ i ' ^ o s arrestó a Antonio Ley tfe Explosivos, tengo el honor j f¡Caría un lamentable retroceso en 
^quez .Valdés, conocido por "Fo-!de participar a usted que siendo las muestra cultura nacional. Agregó 
8 a. m. se presentan ios expertos 2 , ¡que en todos los países civilizados ha 
Andrés Betancourt Olave y 16 Ra-
món Montero, denunciando y acompa-
ñando a esta Sección a las personas 
(PASA A L A P L A N A D I E Z ) 
sido suprimida, y que obligar a cual 
quier persona a residir permanente-
mente en un determinado lugar, es 
contrario a la Constitución de la R e -
pública. 
estas líneas la más cordial bienveni-
da, se muestran bien Impresionados 
en cuanto al éxito de las gestiones de 
la Misión para obtener que no sean 
elevados los derechos de los produc-
tos cubanos en los Estados Unidos. 
E l señor Ministro de España reci-
bió ayer el siguiente cablegrama del 
señor Ministro de Estado desmintien-
do oficialmente1 las noticias publica-
das de la batalla de Xexauen y eva-
cuación del Peñón de la Gomera: 
"Madrid 23 agosto de 1921/ 
Ministro España.—Habana. 
Inexactas las noticias publicadas 
en la prensa sobre batalla en Xe-
xauen y evacuación del Peñón de 
la Gomera. 
Hontoria." 
Bulle en la cabeza del P . Manuel 
Alea un pensamiento de esos que lle-
nan de esperanzas a los pobres, de 
contento a los ricos, de -simpatías 
hacia él a todos los hombres de bue-
na voluntad, porque si se ejecuta uni-
rá a ricos y pobres en l a fraternidad 
divina del amor de Dios. 0 
L a Habana es ciudad que por su 
cosmopolitanismo se va disgregando: 
se rompen los lazos de amistades an-
tiguas, no se crean nuevos amores y 
cada uno vive en su casa sin preocu-
parse del vecino que vive en la casa 
contigua. No es difícil encontrar per-
sonas que habiendo vivido largos 
años con una separación de pared por 
medio, no se conozcan o que sólo 
hayan cruzado entre si como todo 
signo de amistad, o diré mejor, de 
conocimiento, una ligera inclinación 
de cabeza, acompañada de una de 
esas sonrisas que a fuerza de querer 
decir mucho no dice nada. Cada uno 
vive poco más o menos como el cara-
col, con su casita a cuestas, y a don-
de quiera que va la lleva, si no se 
la rompe algún camión por el cami-
no. Hay marcada tendencia al indi-
vidualismo de las selvas germánicas 
del cual tan donosamente nos habla 
el Historiador francés. Y en verdad: 
debemos desenselvarnos. 
Esta separación viene marcándose 
más y más cada día entre los de arri-
ba con respecto a los de abajo; en-
tre los de abajo con respecto a los 
de arriba, y entre los del medio con 
relación a los de arriba y a los de 
(PASA A LA PLANA DIEZ) 
L A R E C A U D A C I O N D E L I M -
P U E S T O D E L 4 P O R 1 0 0 
E l Subsecretario de Hacienda, doc 
tor José R. Acosta, declaró ayer a 
los repórters que hacen la informa-
ción del referido departamento, que 
el impuesto del cuatro por ciento 
sobre utilidades mercantiles e Indus-
triales, ha producido en el primer 
semestre de cobranza, y 5 pesar de 
las dificultades consiguientes a la 
organización del referido impuesto, 
la suma de $478,783.24 encontrán-
dose en las oficinas recaudadoras li-
quidaciones practicadas por mayor su 
ma, pendiente de que venza el pla-
zo concedido para su efectividad en 
31 del mes actual, por lo que pue-
de estimarse que la racaudaclón del 
referido impuesto, en el primer se-
mestre, exceda de ochocientos mil 
pesos. 
L O S I N D U S T R I A L E S D E T A L L E R E S D E L A V A D O 
L A A S A M B L E A D E A N O C H E 
Anoche, en los Salones del Centro 
Gallego se reunieron en Asamblea, 
los Industriales de Talleres de L a -
vado de Cuba, para tratar distintos 
asuntos relacionados con la Indus-
tria a que pertenecen. 
A la Asamblea asistió gran núme-
ro de asociados y se presentaron 
varias proposiciones. 
* Ocupó la presidencia el Sr. Venan 
cío López y actuó de Secretariof el 
Sr. Eduardo Calvo, que leyó el ma-
nifiesto que ha sido publicado en 
varios periódicos de la Habana y se 
entró de lleno en el campo de las 
discusiones. E l primero que hizovuso 
de la palabra fué el Sr. Sueyras que 
manifestó estar de acuerdo con el 
manifiesto publicado, oponiéndose a 
rebajar los precios, demostrando cla-
ramente que con los precios que ac-
tualmente tienen los artículos que 
se consumen, ellos, los lavanderos 
no pueden rebajar porque la rebaja 
llevaría la ruina a la industria de 
los talleres de lavado. E l carbón en 
el año 1914 costaba la tonelada 
$7.00 habiendo llegado a valer 
$35.00 y actualmente vale $18.00 
y en la misma proporción todos los 
artículos que consumen. 
E l joven Vicente López trató de 
los perjuicios que originan los chi-
nos a los talleres de lavado de los 
blancos y propuso que se nombrase 
una comisión que redacte una ta-
rifa. 
E l Sr. José María Yañez, hizo 
varias razonadas proposiciones que 
tomó en consideración la mesa y la 
asamblea en general y dijo que los 
industriales (te talleres de .lavado 
desde hace treinta años estaban 
igual y que era necesario romper los 
viejos moldes llevando al seno de la 
sociedad ideas nuevas' capaces de 
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
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D E S D E A L E M A N I A O C U P A D A 
P é r d i d a de l a s d i f e r e n t e s m o n e d a s de s u v a l o r o r o 
Coblenz, 3 de Agosto de 19 21. [siderar la pérdida en su valor oro. 
que ha tenido bu moneda en relación 
E n vista de que el DIARIO D E I al valor oro a la par, sobre el cual 
L A MARINA siempre tiene el es- ésta ha sido establecida, 
pecial interés de informar a sus lee- ' L a única moneda, que no tiene 
tores y al elemento comercial sobre j depreciación es el Dóllar de los E s -
las cuestiones de interés mundial, jtados Unidos y representa en conse-
ino puedo dejar de comunicarle una cuencia el 100 por ciento en oro y 1 l^(1^Vluu*na 5 
estadística, que acaba de hacerse y la moneda que va no tiene valor oro 1 . ° . 0 n^mo 
L A B O N D A D D E U N P U E B L O 
i « 0 LXXX1X 
L A M E N T I R A NO E N V I L E C E A L 
CALUMNLUX) 
C R O N I C A C A T A L A N A 
de la cual se puede juzgar la situa-
ción financiera de cada país, al con- tiene una pérdida de 100 por ciento. 
Para con-
seguir la 
Ha perdido unidad 
de su valor en oro se 
oro en % necesitan 
A M P L I A N D O U N T E M A 
Con el títul-j " L a Convslm Finan-'en lo que debe cimentarse el éxito 
ciera Panamericana" publicamos un: de toda correspondencia económica, 
artículo en la edición de !a mañana j expuso lo siguiente: lío estamos, pues, 
de este DIARIO correspondiente al 10! tratando de obtener utilidad de losj 
del corriente, en el que hicimo^no- demás, sino que estam.os procurando, |] 
a 1 * 'a . *• - «Avmwnn* «nvî ei ovmamAa ' lar las relaciones que existen entre servirnos mutuamente. 
este país y el de Norte América jn En el mismo sentido se expresaron 
lo obligado que están ambos a auxi- estadistas tan prominentes como Mr. 
liarse mutuamente. No llegamos a purt- Wilham J . Bryan, entonces Ministro 
tualizar' lo que a ese respecto ha rea-! de Estado, y Mr, William G. Me. 
üzado Cuba en cumplimiento del de- ,Adoo, Ministro del Tesoro del Gabi-
ber que se impuso voluntariamente; rete del Presidente Wilson. 
Con esos antecedentes, con esa ac-
L a moneda de los E E UU. 
„ „ Suiza 
,, ,, Holandesa 
,, ,, Inglesa 
,, ,, Japonesa 
„ ,, Español^ 
„ * „ China 




„ „ Chilena 


























































































pero ello ha sido expuesto con cla-
ridad -mendiana y con loable honra- tuación y con tales declaraciones, ¿no fa nación creditora del mundo en-
dez i . principios por persona tan es-.hemos de asombramos de que la V ° - V ™ ^ ° ^ 1 1 ^ Z ^ . l l a ' " 
timada y testigo de mayor excepción lítica económica de los Estados Uní- un cambio muy bajo, por no poder 
n • , i „ „_ . i i i ' pagar con su moneda sus necesida-
como Mr. Rubens, a quien no se ta-, dos se aparte de lo que constituye el, que ^ nacioneg de cambio ai-
De esta-estadíst ica sacada de i h s to y con bastante oro en sus arcas, 
cotizaciones de las Bolsas, se ve, que j porque las naciones pobres no les 
lo mismo las naciones vencedoras, : pueden comprar sus productos y en 
las vencidas y las neutrales, tienen ¡consecuencia se quedan amontonan-
una depreciación de su moneda, con j do y sin tener salida para sus mate-
la única excepción de los Estados | rias primas e industriales. E s un 
Unidos, los cuales tienen la mayor | estado como el de la fábula del Rey 
parte de las ""Existencias mundiales i Cresus al cual los dioses habían con-
de oro en sus cajas y, además, son ¡cedido sobre su petición el don, de 
' que todo lo que toque vuelva oro y 
que se moría de hambre por vol-
chará de parcial, porque sus juicios es-j plan, por esa misma nación sugerido? 
tan apoyados en hechos de todos co-¡ Y no es que pensemos en que los 
verse los alimentos oro al tocarlas 
con la boca. 
E L CORRESPONSAL. 
nocidos, principalmente por 
denles en la "Casa Blanca". 
Pero ya que no fué nuestra inten 
los^resi-, dineros de los norteamericanos ven-
gan a cubrir nuestras necesidades eco-
nómicas, no! L a labor que realizamos 
E L 
ción exponer méritos adquiridos por entiende a otro fin. Sean otros los que 
país cubano para recabar lo que desapoyen operaciones de crédito si así 
derecho le corresponde en sus relacio- ^ conviene a los intereses generales del 
nes con los Estados Unidos de Norte país; que nosotros nos limitamos a pe-
América y, por tanto, no hemos de dir al actual Gobierno Americano, que 
añadir una frase más a la sólida argu-! siendo consecuente con el Panameri-
Acaba de ser traducido al inglés 
el último libro de Flammarion, " L a 
Muerte y Su Misterio." 
i ¿Le gustaría a usted saber qué le 
jva a ocurrir en el futuro? ¿Le gusta-
mentación de Mr. Rubens, en favor: canismo, que es obra nacional y no: ría usted saber de una manera exac-
D E S T I N O F I J A D O D E A N T E M A N O 
E l U l t i m o L i b r o d e F l a m m a r i o n 
(Por Tancredo Pinochet) 
Es decir, Vd. mismo, su carác-
ter, su educación, su herencia, son 
factores que determinan su futuro. 
¿Un criminal no debe ser castigado 
por su crimen a causa de que estaba 
predestinado que cometiera el cri-
de la causa cubana, si nos propone-1 privativa de un partido político, no • ta cuáles van a ser sus triunfos, cuá- men? SI deue ser castigado Y su 
K . i , ,. • j , . les van a ser sus fracasos, cuáles suS castigo es factor de imporancia para 
mos ampliar nuestros razonamientos trate de eliminar del concierto comer-! placeres, cuáles sus pesares? ¿Le que otros no cometan crímenes. 
cial con su nación a las'demás d e g u s t a r í a saber cuándo, dónde y c ó - , . / ^ / j / E ^ 
mo va a morir? uo este problema del determlnlsmo y 
sobre la tesis planteada 
Como decíamos en el trabajo a que Continente, ya que todas juntas cons-
aludimos más arriba, el Panamerica- (tituyen una fuerza económica digna 
nismo no puede con^derarse como | de tenerse en cuenta, alejando, con 
una nebulosa para las pequeñas na- medidas justas, todo recelo de absor-
ciones de Centro ySur América; es , 'c ión, mucho más tratándose de Cu-
por el contrario, un Programa de acer- ba que supo responder, en la primera 
Todo lo anterior, según Flamma- del libre albedrío. Y se seguirá dis 
rion, €stá ya determinado de ante- cutiendo el mismo asunto por mu-
3ano. E l 'futuro es una cosa tan pre-. cho tiempo todavía. Sí los casos que sa, tan determinada, tan imposi- jse aducen, tales como el de la cqnde-
ble de variarlo, como es preciso, de- sa Toutschkoff. fueran comproba-
termínado e imposible de variar el I bles, el problema dejaría de ser dis-
paáádo. Sólo que conocemos el pa- ,entibie Pero, ¿son comprobables? 
sado y no conocemos el porvenir. Pe- !¿Cómo supo Flammarion el caso de 
ro un ser extraordinariamente su- la condesa? Esta se lo contó a al-
¡LOOR A L A M U J E R CUBANA! i 
De los veintiún países que for- ¡ 
man el continente que Iluminó Co-j 
lón, ninguno ha sido más calumnia-
do que Cuba, desde que formó parte j 
en el concierto de las naciones libres. 
Como la independencia de la Per-
la Antillana se reconoció en el mo-
mentó mis  en que todas las Re-
ninguno es el Rublo ruso, el cual . S l ^ i 0 ^ , de .A.IílériJca efectuaban su 
desarrollo civilizador. Cuba siguió 
la corriente de sus hermanas y su 
tranformación fué rápida y asom-
brosa. Debido í""la situación geográ-
fica donde está enclavada la isla, fué 
gran factor para encontrar precisas 
facilidades. Además, los Estados 
Unidos de Norteamérica, por su con-
j veniencia económica, invirtieron enor 
mes capitales, que les ha dado Inte-
reses de mil por uno. 
L a fuente primera de la riqueza 
nacional, el azúcar, se desarrolló de 
modo fantástico; la fortuna" personal 
se generalizó, llegando muchísimos 
a millonarios; el bienestar se dejó 
sentir mayor que el de todas las de-
más naciones del mundo. Al Estado 
se le llamó, con justicia, rico, pues-
to que la renta nacional, de más de 
cincuenta millones de dólares al año. 
con tres millones de habitantes la 
República, colocíba al país entre los 
más bien organizados y entre los 
grandes productores. 
Aquí comienza contra Cuba la 
campaña de difamación. L a envidia 
despertó y celos burdos e innobles 
clavaron puñales sobre el nombre de 
un país que jamás le hizo daño a 
nadie. 
L a República cubana, en poquísi-
mos años, se había elevado sobre 
ella misma, se había agigantado, 
era multimillonaria ya. ¡He ahí su 
crimen! 
Como al comercio cubano lo han 
llamado todos y ha sido modelo de 
honradez y buena fe. habiéndose 
afianzado el dictado de "cumplidor" 
desde tiempos de España, sin que 
jamás, hasta hoy, inclusive, haya 
abandonado su línea recta de con-
ducta, no pudo ser atacado. 
E n los ramos del azúcar y el ta-
baco, Cuba dominaba al mundo; ne-
cesitaban de ella todos en la tierra; 
en una forma o en otra, en grande o 
en pequeño; y como, además, sus 
ingenios y campos de sembrar, así 
como sus vegas y fábricas llegaron a 
ser modelo de buen gusto y perfec-
ción, no podían vituperarlos ni de-
nigrar por ese lado a los cubanos. 
Escogieron, los Infames, para he-
rir en el corazón de la bellísima Re-
pública, a la mujer. ¡Malvados,' A 
ella hicieron su víctima. Y, tanto más 
infame el caso, que de esa calumnia 
no había ni siquiera un punto que 
pudiera ser verdad. , 
L a joven República cubana prin-
cipia a organizarse; entra de lleno en 
el d^satrollo de su grandeza; la fan-
tasía de inmensas riquezas que se fa-
brican en horas se lanza a todos los 
vientos y se conforman dos pala-
bras: "Eldorado-Cuba". Ante la su-
gestiva dualidad escrita se dejan ve-
nir \ al bellísimo recinto atlántico 
gran cantidad de intelectuales de to-
das partes y competentes expertos en 
los órdenes de la actividad humana. 
Visitan la Habana esas personas, la 
estudian en sus modulaciones, con-
viven con las tres clases sociales' del 
país, y exclama: 
—¡Caramba! ¡Pero esta no es la 
Cuba social que j i a n descrito en E u -
ropa! E l hogar cubano es digno y 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i a a ' 
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E l acto de posesionarse nueva-
mente el señor Martínez Domingo de 
la alcaldía de Barcelona resultó un 
acontecimiento de ciudadanía es-
plendoroso y conmovedor, habiendo 
dad de las luchas sociales para tr» 
formarlas en noble emulación a f*" 
vor de los intereses de la Ciudad • 
"Me entristecería, señores qup 
sentimiento de odio a mi'pVj. n 
superado el entusiasmo público a la íubie££ arI"ado coptra mí un ^ 
pompa externa del ceremonial dis- homicida; me entristecería aún ¿ 2 
puesto por los concejales para feste- haberme acreedor a este o S 
jar al primer magistrado de la Ciu- ^ 5 ° ™ ! ^ ^ , ^ S0Sre todas 1^ 
dad salvado providencialmente de o? a , i / Pe,Se hubiese diri-
las bailas terroristas. «fd° al ,A1calde -f j a ^Presentación 
Se exhornó el Palacio Mupicipal l l i ^ ^nf0'/0^116 la 
como en las grandes solemnidades: dad ea3 5°gfJa ^i1*0. de todo8. depo-
colgaduras en los balcones, banderas r L \ f L * ** ? 0 U T y de ^ 
en las astas, alfombras y plantas de f^rniaslnc°"u"f3'.f "tro unidad J 
adorno en el vestíbulo, «n las esca- J°d°ss los sentin"entos nobles y hon! 
leras y galerías y todo el personal 
decora ti j ^ . guardias, de gran gala, 
bomberos ŷ  serenos kn sus respecti-
vos puestos.* L a bapda munitipal, di-
rigida por el maestro Lamote de j Que me han tributados las clases^o 
Grignón. estrenó la Gran Marcha Ca- i cíales de esta ciudad y de fuera de 
talana dedicada al Alcalde, cuando !ella con motivo del atentado deque 
"Yo, señores, si fuese vanidoso 
me sentiría halagado por las exnre 
sivas muestras de afecto y simpatía 
éste, acompañado de la comisión de 
concejales que había pasado a su do-
micilio a recogerle, penetró en el 
edificio después de haber sido obje-
to de una continua ovación a través en forma tal, que no sólo me ha 
fui víctima. Desde las más'altas re-
presentaciones del Estado Hfasta los 
infelices reclusos de la cárcel, todos 
me han expresado sus sentimientos 
de las calles del tránsito. , 
E n el Salón de Ciento se efectuó 
la toma de posesión de la vara. Ofre-
clósela el primer teniente alcalde, se-
ñor; Maynés, pronunciando un efu-
sivo discurso, al cual contestó el se-
ñor Martínez Domingo con otro Im-
pregnado de la emoción honda y sin- , 
cera que palpita en párrafos como ¡'sámente a la defensa de los intereses 
ser-vido de compensación "al dolor su-
frido, sino que me he sentido esti-
mulado al cumplimiento de mi de-
ber, que ahora me ata más que nun-
ca a este cargo. Ha despertado en 
mi conciencia la necesidad de que 
purificados todos los móviles de mi 
actuación, l a ' encamine más inten-
los siguientes 
"A las elocuentes y sentidas pala-
bras que acaba de pronunciar el se-
ñor Maynés yo no puedo responder 
más que con la expresión de mi gra-
titud. Ya vuelvo a estar entre voso-
tros, amigos y compañeros. Amigos, 
permitidme que con predilección os 
de este nombre, porqtfía me habéis 
prodigado tales pruebas de afecto y 
simpatía en estos días que han sido 
de la Ciudad. 
"Señores, a los que en este mo-
mento, que pudo ser crítico para mi 
e/^íritu me han prodigado palabras 
de consuelo, de afecto y de aliento 
de justicia, a'todos, mi gratitud. A 
la prensa, siempre noble y generosa; 
a todos los empleados y obrerps mu-
nicipales, al Ayuntamiento—no hay 
que decirlo—que hoy se ha excedido 
y ha colmado la medida. Y por en-
para mí como un sueño. Inefable; y 1 cima de todos este nobilísimo pueblo 
partió la idea de unir a todas las del la carta de Mr. Rubens. 
Continente por medio de las r e l a c i o - F u n d a d a s esperanzas abrigamos de 
nes comerciales mantenidas sin egoís-'que el Senado de la Unión, volvien-. con í0 qUe va a suceder y sucede des->tible-
mos y sin reservas mentales.' Ido por los fueros de la Doctrina a q u e l P u é s e n realidad. Un ejemplo, entre I ^ 
* . • • ti 1 muchos otros, que presenta para ;le nna pregunta ai lector y le pido 
Así lo expuso el Presidente de los hemos aludido y a la propia conve-1 ilustrar su tesis es el caso de la con-; fiue piense con todo cuidado antes 
desa Toutschkoff. Tres meses antes de contestar. Esta es mi pregunta: 
.# • 1 neral. estaban en su residencia de más arriba del borde, tan lleno que 
de 1915 en la sesión inaugural del Pn-; de los nuevos Aranceles aprobados por "eran0 Un^noche soñó que su pa- si Vd. echara allí una gota de agua 
Iré se le aparecía con su hijo de la ésta se esparramaría, ¿cómo expli-
mano y le decía: "Tu felicidad ha i ca Vd. que puede poner en el Inte 
mer Congreso Financiero Panamerica- la Cámara de Representantes, a lo 
camiento de cultura, y ds confrater- oportunidad, al llamamiento que le perior—Dios digamos—puede mirar guien ,ese alguien—o acaso ella mi^-
, ¡i . . i f , • j j m ^ a ' Para el pasado y para el fturo como ma—se lo contó a Etlenne de Gre-
nizacion entre esas naciones y la po- hiciera la traternidad con INorte Amfí-!Yd en una aveni,ja( I)Uede mirar ha- Het. Este se lo contó a Federico de 
derosa Unión Americana, de la cual rica tan brillantemente expuesta en cía'uno u otro extremo. j Passy. Así va la historia de boca en 
E l argumento principal en que se boca y llega a oídos del filósofo co-¡ honrado; la familia en el país es 
apoya Flammarion para creer que el mo una leyenda. Sobre esta leyenda | unida, bien constituida, caballerosa 
futuro está predestinado es el hecho se especula, dando por admitido que [ y decente en todos sus aspectos; la 
de que muy a menudo uno sueña se trata de una verdad Incontrover- , mujer es el florón más hermoso de 
esta tierra privilegiada: es la ale-
gría de su sol, de su cielo claro, de 
su vida agitada de gran mercantilis-
mo, de su ivida* artística, movida y 
Ucto.^e n^:^^. o,, ™ , . j ; , i J.-co.-v ni'pnna A* 1a r.nflrrft<;a Marión rprti- desa outschkoff. res eses antes de contestar. sta es i pregunta: ajustada por grandes elementos de Estados Unidos en un cordial discur- mencia de la poderosa INacion. recti ^ ^ ]os franceaes entraran en R u . j "SI Vd. tiene un receptáculo lleno de | fama mundial,- la mujer cubana es 
so pronunciado el lunes 24 de mayo ficará el propósito asaz perjudicial, j a , ella y su esposo, que era un ge-' fj^11^ absolutamente lleno, hasta j la flor más hermosa y bella de este 
inagotable vergel de multicolor, de 
eterna primavera, de eterna sonrisa 
y de armonioso conjunto; la mujer 
cubana, perla la más brillante de la 
Perla Antillana.^es modelo de su ho-
gar, madre admirable de inmenso co-
razón, hija respetuosa y digna con 
los autores de sus días, hermana ca-
riñosa y amable; la mujer cubana 
en sociedad, es un encanto. E n nin-
gún país he visto- un conjunto tan 
grande de mujeres bonitas, hermo-
sas, bellísimas; mujeres esbeltas, de 
cuerpos de diosas; mujeres escultu-
rales. Lo diré así en Europa, en to-
das partes. 
E s entonces cuando comienza a 
hacerse justicia a Cuba. E s enton-
ces cuando el mundo se Informa de 
que faé engañado por mentirosos a 
destajo, que no han tenido otra mi-
sión que falsear la verdad, siempre, 
desde tiempe inmemorial, en favor 
de los suyos y en contra del mundo 
todo. E s entonces cuando cae la 
venda. 
L a mujer cubana, para los que, 
me habéis dado ahora otra tan gran-
de e inestimable, que yo me siento 
unido a vosotros por todos los la-
zos que crea una íntima, una sin-
cera, una efusiva amistad. 
"Ya vuelvo a estar entre voso-
tros para compartir vuestras tareas 
con mayor entusiasmo, desinterés y 
actividad que antes, si cabe; porque 
cuando se ha vfcsto muy de cerca la 
imagen de la muerte, se limpia la 
voluntad de todo motivo egoísta, y el 
bien de los demás que en este car-
go se llama interés público, aparece 
en nuestra conciencia con claridad 
más nítida. 
"No se puede desertar de los car-
de Barcelona que se sintió herido 
cuando lo fué el Alcalde, que se emo-
cionó vivamente alvidando aquel día 
todas mis faltas. Con este pueído sí, 
que tengo contraída una deuda que 
no podré pagar nunca. 
"Yo vuelvo a este cargo, podéis te-
nar la seguridad, señores conceja-
les, sin rencor en el alma, con sere-
nidad en el espíritu, olvidando lo 
¿pasado y mirando al porvenir con 
confianza. Doy gracias a la Provi-
dencia que me salvó la vida. Yo no 
era digno todavía de morir por la 
Ciudad." 
L a emoción creciente que IM Ins-
piradas palabras del Alcalde iban 
no. "Su propósito, (el del Congreso) que principalmente ha iejo la Comi-
dijo, es unir las repúblicas america- sión que preside el señor Gelabert, d:s-
nas con lazos de intereses comunes y tinguido Secretario de Hacienda de a 
de mutua inteligencia; y, según espe- nuestra República, la que indudable-1 mía tranquilamente a su lado, le 
concluido. Tu esposo ha caído. Ca-
yó en Borodino." 
E l l a despertó sobresaltada; pero 
dor-
pre-
rior de ese receptáculo un pez, des-
lizándolo suavemente, sin que se 
esparrame ni una gota de agua?" 
He hecho esta pregunta a mu-
chos. Recibo toda clase de contesta-
ciones. L a más común es ésta: el pez 
ro, todos entendemos lo que esto sig- n^nte demostrará hasta la saciedad a eitalía Borodino6 El8 no^abía ' 86 tra6a el agua- A muy poC08 se 168 
nifica" y agregó: "No puede haber las prominentes personalidades que di- Buscaron el lugar en un mapa y n o ! ° c " " e P r e ^ 
• • ~ -lo encontraron. E r a entonces una al- cl.erto que Pue(le Ponerse allí un pez 
sin esparramar agua. Y ¡claro! no es dea ignorada cerca de Moscow. 
unión de intereses si lleva propósitos rigen la política económica de los Es-
de explotación cualquiera de los que tados Unidos, las desastrosas conse-, ^ C u t n ^ s f T a n ^ ¡a 
Rusia, el general Toutschkoff co tendenc a a aceptar como nechos lo toman parte en un gran congreso de cuencias que acarrearían a nuestras 
esta naturaleza." Haciendo demostra- producciones y a nuestro comercio las 
ciones de lo que constituye el inter- medidas «absolutistas en esa matena, 
cambio de servicios y de valores y que se pretenden implantar. 
andaba el ejército de reserva. Una s« le presenta como hechos, sin 
P . G U T I E R R E Z L A N Z A 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del ilustre jesuíta Padre 
Gutiérrez Lanza, director del Obser-
vatorio del Colegio de Monserrate, 
de Cienfuegos, que viene a la Haba-
na para asuntos relacionados con 
aquel centro científico que tantos 
servicios presta a la cultura y el 
bienestar del país. 
Muchas felicidades • deseamos al 
sabio astfónomo durante su estancia 
entre nosotros. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
TANQUE D E GASOLINA 
E n Padre Várela 36 y medio se ha 
ordenado llevar a cabo obras de 
mañana el padre de l a condesa, lie 
vando a su hijo de la mano, entró 
en su aposento del hotel en que ella 
vivía y le dijo: "Ha caldo. Ha caído 
en Borodino." 
Esta vez era cierto. Su esposo ha-
bía caído, realmente, en Borodino. 
Este es uno de muchos casos que : da por ese estilo. Ño"dlgo qúé~ño es 
relata Flammarion. Vd., seguramen- Uferto; pero digo que es posible que 
te, habrá oído a sus amigos y conocí- no geo cierto L a maladaria. vnl^ari-
adaptación del local ^ otros casos análogos. E l que S ° / e ¿ í a C ^ 
se* expedida la licencia solicitada uno 8Ueñe con algo que va a ocürrir, i ™ jamás algo fantástico; ni mí pa- ¡ 
discutir, sin analizar. 
E n el caso de la condesa Toutsch-
koff, a pesar de la fama de los nom-
bres de Grellet y de Frederic de Pas-
sy y de Camlle Flammarion, yo pon-
go en duda los detalles del sueño de 
la condesa. Y los pongo en duda por-
que a mí nunca me ha ocurrido na-
gos públicos en momentos de peligro, despertando en el auditorio, congre 
L a vida no tiene valor cuando se gado en el augusto recinto de los 
la sacrifica por un ideal elevado. |ioriosos concelleres, se elevó a Us 
cuando se pierde en cumplimiento re{Hone8 de la sublimidad al profe-
del deber. ¿Cómo pediríamos a la ; rir ^ último párrafo y dejarse caer 
Ciudad valor, serenidad, confianza en el 8illón como vencido por la emo-
en el porvenir, si los que la represen- 1 ción y la fatiga. Todos los presentes 
, níOS'J,lal Vez ,8in. merecerl0. S(Hi0 rodearon estrechando sü mano y 
lo le diésemos el ejemplo de núes-I f elicltándole con cordial entusia?-
tra cobardía. \mo. Los aplausos atronadores con 
Yo señores, vuelvo a este cargo que le acompañaron hasta el despa-
defendido por la tranquilidad de con-|cho de la Alcaldía se oían desde la 
ciencia que no me acusa de haber ¡ plaza de San Jaime, donde había 
hecho deliberadamente mal a nadie. ,reunida una muchedumre inmensa. 
Si tengo enemigos, que no lo sé, no i E1 8eñor Martínez Domingo sa-
ocultaré el pecho a sus golpes, pero !1IÓ a saJudarla desde el balcón prifl-
ocurra lo que ocurra, no envilecerá : cipal recibiendo una ovación impo-
nunca mi corazón ni el odio ni el | nente. A1 hacer ademán de hablar 
espíritu de venganza. i pr(>dújoSe im silencio profundo. 
Yo, que soy sinceramente cristia- . L . a emoción y la falta de fuerzas 
no. al sentirme herido perdoné a mis j dice me privan de poder hablar 
t f ^ t ^ A L d!„i° intÍmoJ de mi i1! 1 Para patentizaros mi inmensa gratl-
1 tud por el homenaje de que me ha-
como yo, que ya formamos legión, 
j hemos estudiado el sistema de su vi-
para establecer un tanque de gaso- 0 qUe está ocurriendo en el momen- • ; C( nl mi madre, ni mis herma-'da en todas 8U8 modalidades, somos 
lina. to en que se sueña, puede atribuirse Inos' muertos se me han aparecido- |y 8eremos en todo momento sus ad-
^ t , ™ ^ o a ^ t t a n i T A T i v A Ia la natural facultad de prever las ! nadie me ha transmiido el pensa- ^irado/e8y BUs cant9res- Hijas legí-
E L P U E N T E SANTA CATALINA cosas que han de ocurrir como con-: miento a la distancia. L a mía es una 1 8 noble mu^er hispana, ab-
E l Alcalde ha ordenado a la poli-[secuencia lógica de los anteceden-* vulgaridad terrible. Y todo porque ' sorbieron por entero la aleSría de la 
cía que Impida el tráfico por el puen-jtes. [tengo buena digestión, buenos higa- andaluza, el amor al trabajo de la 
te de Santa Catalina, en la carretera Pero se citan muchos casos como ' dos, buenos ríñones, en otras pala- i eatalana, el Ingenio de la gallega, el 
de Vento, mientras duren las obras leí de la condesa Toutschkoff. No es bras porque soy un animal vulgar. 'culto Por el arte bello de la vascon-
de reparación que se ejecutaa en di- extraordinario que ella tuviera el | E s posible que mi futuro esté deter- ! ^ada' ^ elegancia de la madrileña 
cha carretera. presentimiento de que su esposo, i minado de una manera precisa; pero ; y la hidaleula de toda española. 
siendo un general, podía morir en ' me alegro de no saberlo No deseo | Factores poderosísimos que han 
una batalla; y el que soñara con su i ninguna adivina o hechicera que me i dado a conocer tal cual es a la mu-
muerte es explicable. Pero ¿cómo so- 110 diga. Me regocijo en creer que i ̂ er cubana, han sido los simpatiquí-
ñar el dato preciso de que su espo- ; 80y el arquitecto de mi vida 
so iba a morir en Borodino, una al 
INVESTIGACION 
Habiendo desaparecido del Muni-
cipio tres pantallas y varios ventila-
tran esos objetos de propiedad mu- |que se citan ^ verdader0Si serfan 
Los señores Ramoneda y Betan- Prueba irrefutable de que el f u - ' 
court han sido comisionados para 
hacer la investigación. 
A la Junta de Educación, de orden 
del señor Alcalde se le comunica 
por el Departamento de Fomento el 
mal estado de la casa número 103 de 
la calle de Cuba, como resultado del 
reconocimiento practicado por el Ar-
quitecto Municipal. 
VAL'E S I E T E M I L PESOS 
Al señor juez de instrucción de la 
sección segunda se le participa que 
el valor de la casa Florida 27, según 
valorización efectuada por el arqui-
tecto, es de seis mil pesos moneda na-
cional. 
V E N C E A L R E U M A 
Para hacer desaparecer el reuma, el 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. ni., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 58 del Reglamento de la Sec-
ción de Cultura, se hace saber que, 
desde el día primero de septiembre 
próximo, queda abierto el primer pe-
ríodo de matrícula d ^ curso 1921 a 
1922,'en el plantel de enseñanza 
"Concepción Arenal", de este Cen-
tro, para todos los que deseen matri-
cularse en alguna de las asignaturas 
o grados de instrucción que en él se 
cursen, a las'siguientes horas: para 
clases nocturnas, de 7 y me&ia a 9 
p. m., y para clases graduadas o es-
slmos' y talentosos cronistas soda 
les de la prense en general de la Is-
la, más, especlalísímamente, de la 
Habana. Ese grupo, pequeño, pero 
homogéneo, compacto, atildado, IIus-
artrltismot y todas las manifestacloneB ltrado * Pletófíco de alegría sana y 
turo está predestinado. de Impurezas en la sangre, nada como | sonora a cuyo frente se ven, como 
Esto no quería decir que el indi- Purlficador San Lázaro, que se vende hermanos mayores en su forma re-
viduo puede hacer nada de su I m r t e ¡ S l t o y o S i S S í T y 8,1 laboratorl0 voluclonaria a Fontanill y a Rulz, le 
para fijar su porvenir. Pero lo que | Puriflcador San Lázaro, solo contle- ha hecho a la viril patria de Martií 
él va a ser está también predestina- n.6 zumo «le plantas vegetales, regula- y Maceo más bien, que todos sus em-
do. Por ejemplo, V d . va atravesando ^ c h ^ o r A p f c n ^ t S r a ' ^ r e i - bajadores diplomáticos, 
una calle; un automóvil a toda velo- ma. Tomar Puriflcador San Lázaro es , L a mujer cubana tiene contraída 
cidad va a aplastarlo; pero Vd. con ponerse en cura de todas las affccclonea con ellos deuda de arradecimiento v 
agi l idad da un brinco y escapa, Vd. ^onsecuencla de Impureza» de la^angre. ! el pueblo cuban0i 8e8n l̂lo> ¡JjJJJJJ J 
escapó por que dió ese brinco opor-| 1 n i A P t n n c l 1 ' i iT' inoble en todos sentidos, mira en 
tuno. Pero estaba predestinado que i íu$cnba«e al UlARlU U t L A HIA-i ellos a sus legítimos "heraldos so-
usted diera ese brinco. L A MARINA cíales". 
ma brotó la esperanza de que mi 
sangre fuese la última que se derra-
mara en esta ciudad. Todos amamos 
la vida, pero yo bs digo que la sa-
crificaría voluntariamente por que 
la paz, el amor y la justicia renacie-
sen en Barcelona, 
"Yo, señores, no me he inclinado 
nunca ni hacia los patronos ni ha-
cia los obreros. He creído siempre 
que los conflictos sociales deben re-
solverse con espíriu de justicia vi-
vificado por el amor; pero sean las 
que sean 
siempre 
do crimen, sintiendo horror por el 
derramamiento de sangre. Y puedo 
hablar este lenguaje desde este sitio, 
porque mi cargo no representa la 
guerra, sino la paz. E l alcalde es 
como un padre de todos, porque es 
la encarnación de la Ciudad, que 
abraza con amor a todos sus hijos. 
¡Oh, si amásemos a la Ciudad, si 
pensásemos cuan ligada está nuestra 
suerte a la suya, cuan interesados 
estamos todos, pobre y ricos, patro-
nos y obreros, en su prosperidad y 
en el honor de su nombre! Si ésto 
sintiésemos ¡cómo se apagarían to-
dos los odios, cómo la llama santa 
del patriotismo destruiría todas las 
pasiones mezquinas, todos los desen-
frenos de la codicia, toda la cruel-
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO * 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E GOMEZ 
A B O G A D O S 
mis Ideas han anatemizado famnanario 104 Tel A-7149. 
la violencia y condenado to- ^ P ™ 1 1 0 ' 1U*- *<!&..n 
D r . C a r l o s V . B e a t o 
CIRUJAXO DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. 
EGIDO, 31. ' 
31 as-
M e c á n i c o D e n t a l 
S e o f r e c e a l o s S r e s . d e n t i s t a s . 
T r a b a j o g a r a n t i z a d o . 
S r . S A N C H E Z 
A P A R T A D O 8 2 5 H A B A N * 
  
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E B E L L A S A R T E S 
M A T R I C U L A 
De conformidad con lo que dispo-
ne el artículo 10 del Reglamento de 
esta Sección, se hace saber que, a 
peciales, de ,8 a 11 todos los días há-i paí"ttr del Primero de septiembre 
bilés, menos los sábados. 




José Méndez, f 
Presidente. 
7152.—Alt. d.-24. 
¡ próximo, queda abierta en la Secre-
i taria la matricula para el curso de 
1921-1922, todos los días hábiles, 
¡excepto los sábados, de 9 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. las diurnas, y de 7 y 
media a 9 p. m. las nocturnas. 
Las materias que se cursan, son: 
Solfeo, Piano, instrumentos de cuer-
da, Declamación, Pintura y Dibujo. 
I Se advierte que las matrículas son 
solamente ordinarias y estarán abier-
tas desde el primero de septiembre 
al 30 de noviembre, inclusives, ex-
cepto las del Orfeón, que continua-
rán abiertas. 
Habana, 22 de agosto de 19 21. 
E l Secretarlo, 
Perftjcto López Vidal. 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
. . José Doplco. 
¡Mujer, mujer cubana, flor de 
trópico t*llísima, perfumada y ga-
lana, hermosa por herencia y por 
dercho preoplo, virtuosa y honesta: 
del pedestal de tu justa fama, no 
habrá nadie ya, jamás, que se atre-
va a tocar tus pétalos de rosa: eres 
bella y eres buena: te amo por boni-
ta y por graciosa: te respeto por 
honrada!.. . 
César A. E S T R A D A 
Habana, agosto de 1921. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos coníprando y vendiendo vea nuestras eptizaciones de hoy: 
BANCO NACIONAL (Cheques) 44% Valor. 
BANCO ESPAÑOL (Cheques) 17% 
BANCO ESPAÑOL (Bonos) 17% 
D E M E T R I O CORDOVA Cheques) 68% 
Escríbanos o véanos para más pormenores/ 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
Loe enviamos a cualquier parte de la Is la . 
Tengan en cuenta que esta es la casa de la suerte. 
C A C H E I R O X H X O . — V I D R I E R A D E L C A F E "EUROPA. 
OBISPO Y A G U J A R . — T E L F . . A-0000.—HABANA. 
7153.3—Alt. 3 d.-24. » 
D r . F . L E Z A 
CXKXTJANO S B Z . BO8FZTAX1 
" M E B C E D B S " 
Especialista y Cirujano Graduado de 
loa Hospitales de New York. 
BtíTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San LAzaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. DH^l a 3. 
C5855 alt. l5d.-« 
A V I S O 
C I G A R R O S D E " A L I O N E S " 
O V A L A D O S A 5 C T S . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 





A H O L X X X g D I A R I O D E L A MARINA 
PAGINA T R E S 
L A A C T U A L I D A D 
E L C A N C E R , S U C U R A C I O N Y L A P O E S I A 
M cáncer roba a miles las vidas 
el remedio más eficiente pa-





semanas, Mme. Curie 
^eab» por Ias Universidades de 
flMtB América sus conocimientos y 
>0 laureles. El la puso en la baan-
9XXS de la salud el Precia<io talismán 
* • ra(iium. Los bacteriólogos del 
iltituto de Rockefeller analizan, es-
todian, investigan, experimentan.... 
Van acercándose a la victoria deíi-
^ oTniédico joven e ilustre—el doc-
tor Francisco Busquet—nos habla-
ba el otro día, de sobremesa, de to-
^ estas cosas... 
gl cáncer, que aspavienta a las 
tes, debiera causarles un poco 
ájenos' de horror. He asistido mu-
chos casos. E s una dolencia terrible, 
pero no tiene nada de incurable, si 
ge la ataca en sus inicios... 
para el mismo—periodo que podría 
reducirse también bastante, median-
te la educación del pueblo acerca de 
cientea a ios municipios vecinos de béis permitido que se realizara el presa por personas competentes que. 
Hospitalet y Prat de Llobregat, com- • acto de hoy en plena confraterni- . sobre facilitarle la adquisición de 
Plementarios de los que poseía Bar- ' dad. En nombre de Barcelona' os doy ' valiosísimos ejemplares, contribuían 
celona con destino al establecimien-j las gracias. Ya sabíais que ella nece- a"* la clasificación de sus colecciones, 
to de un Puerto Franco. Con ello ha sitaba de esos terrenos, v se los ha- cada vez más ricas e importantes, la 
mpezado a tener realidad el ensue- ¡ béis cedido sin el menor reparo. Una villa de Sitjes llegó a connaturali-
gran ciudad es escudo de Cataluña zarse con este nuevo Museo, que con 
e impulso, al propio tiempo, eleva- el Cau Ferrat constituía para ella 
dor de España." • ' I a la par que un honor, un poderoso 
E l señor Martínez Domingo su-' elemento de atracción turística. Mr. i 
mergió entonces la mano en las I Deering. por su parte, no se mostra- i 
aguas del río, en señal de posesión ¡ ba escaso en sus verbales demostra-
del Puerto, es el gérmen de la pro- | y todas las autoridades, el Goberna- clones de afecto a la simpática y hos- \ 
yectada construcción del* nuevo y 1 dor. el Capitán General, el Presiden- ' Pitalaria población. Incluso se había 
L A V I U D A A L E G R E E N P A Y R E T 
| no del poeta Verdaguer. que preconí-
| zaba la existencia de una colosal Bar-
celona «'de riu extesa" (tendi-
da de rio a 
E l Depósito Franco establecido 
provisionalmente en unos tinglados 
la naturaleza y los síntomas del cán 
cer incipiente— y es fácil formarse I grandioso Puerto Franco, en el que, te de la Mancomunidad! el Presiden- \ provectado la constitución de un or 
por tanto una idea del tiempo precio-! ̂ l1"!11 efectua"e con franquicia de te de la Diputación Provincial v ios : ganismoque. sin menoscaba de los 
uempu iir«.io- derecho arancelarios las operaciones , Alcaldes de Hospitalet v Prat ¿cha derechos de propiedad, asegurara la 
so que comunmente se pierde a^tes l de mezcla y transformación indus- ron las paletadas de argemasa para l)ermaneiicia de Maricel en Sitjes. 
de recurrir a la consulta facultativa., V"1*1. de toda suerte de productos con / sentar el jalón que marca debidamen- ' Calcúlese la alarma del pueblo y 
Por lo general los síntomas dd c á n - ' S . ^ a la. exportación. E l Puerto Ue modificada la separación de los de los entusiastas y desinteresados 
to, por lo menos para los educados ) traño que antes de medio siglo se 
y todo lo que se necesita para esta-i'JuPli(lue su censo de población. Con 
blecer un diagnóstico oportuno, es 
que ol paciente consulte a tiempo. 
E n la mayoría de los casos—con-
cluye—la enfermedad tarda seis me- r íca^asta el año de 1778; y mal de-
3II0, acabará de reponerse de los se-
culares quebrantos que en el orden 
mercantil hubo de sufrir desde que 
fué excluida del comercio con Amé-
trhí 
términos municipales. 
ses en hacerse manifiesta y si a es-
to agregamos cv año que éste volun-
tariamente tarda on dcrldirse a con-
sultar el médico, encontraremos que 
no se conüenza a recibir el trata-
miento propio hasta un año y me-
dio de progreso de la dolencia. A 
esto se debe el crecido porcentaje de 
la mortalidad que ocasiona. Ese tiem 
y—ahora que las estadísticas de p0 peráido, no solo implica a veces 
Cuba acusan una tan grande difusión la pérdida de la vida, sino quo íaiu-
del mal—hemos creído de actual!- | bién hace necesaria. una. operación 
dad traducir esas líneas... 
¡On una revista inglesa—hallada 
mtro ol montón de periódicos del 
. .^b" hemos leído unos conceptos 
análogos. 
__"De los millares de vidas rec a-
madas anualmente por los tumores 
malignos de carácter canceroso, no ¡ ̂  de resistencia admirables... 
mucho más seria." 
• « « 
¡Con qué lujo de frases científicas 
nos lo probaba el doctor Bustaman-
te! 
Así es en efecto. 
E l organismo humano tiene fuer-
pocas pueden considerarse como sâ  
crificlo innecesario a la tendencia ge-
neral a posponer hasta el último mo-
—Hablamos del heroísmo, nos in-
dicaba el gaTcno citado. I .a madre 
que se sacrifica por el hijo; e^sol-
fendido el Mediterráneo de la pira 
treia que hacía tan peligrosas las 
rutas de Oriente, hubo de experimen-
tar la vida, históricamente expansi-
va, de Barcelona una horrenda de-
cadencia. No han sido tampoco de 
escasa monta los obstáculos de di-
versa índoles, (burocráticos unos y 
de incomprensió'n y mal fundados 
recelos otros) que han debido ven-
colaboradores de Mr. Deering, cuan-
i do empezaron a diiiulgarse sus pro-
Formando rudo contraste con los I pósitos de enviar a su país los teso-
alentadores acontecimientos que acá-i ros de Maricel sin excepción de ^ n 
buen número de precios.os ejempla-
res de las artes españolas y catalana, 
que representan un valor único e in-
sustituible. Para desterrarle su áni-
mo cualquier pretexto de pertendi-
d«s desatenciones por parte de al-
gún vecino, que pudiese invocar en 
justificación de su intento, el pueblo 
han de deseñarse, cayó sobre Bar-
celona la infausta noticia del des-
calabro sufrido por una parte de 
nuestras fuerzas en Marruecos. L a 
exagerada cautela de la censura, 
permitiendo sólo la publicación dé 
noticias fragmentarias e inconexas, 
lejos de calmar la ansiedad pública 
cerse antes de lleear a i arfnni «i ltuoso acontecimiento, vislúmbrase la 
• . .IoTa V i- 1 ,gar a la actual '""¡necesidad de cohonestar en lo suce-
tuacion, felizmente despejada. Desde ! sivo la DroVerbiai S « „ - . Í j 
ahora, del espíritu acometedor Se I £ ! 2 I M T ! :^1 í l f "r.a.de 
los barcelonesés depende e í éxito ¿e ! ̂  l ^ t * ? * ^ ^ previ 
contribuyó a exacerbarla, motivando ' en masa, desde el Alcalde al último 
que encontraran fácil asenso las más ' ciudadano, dedicóle una cordial de-
fatídicas fantasías. I mostración de afecto. Recibióla el 
Sin que existan aún en la hora homenajeado con simulada compla-
presente noticias concretas que per- cencía, quedando en contestar opor-
mitar formar exacto juicio del luc-' tunamente al atento mensaje que le 
fué entregado. 
Y la contestacin ha sido la conti-
nuación del embalaje de los objetos. 
la grandiosa empresa. .sión en el uso de la estrategia y en " empleo de los poderosos elementos 
/ m E n los vastos terreno del delta odernos que la Nación, sin reparar 
mentó la consulta con el médico, y ) dado que se' adelanta solo hacia las 
por consiguiente, el tratamiento ra-1tMncherás enemigas; el hombre de 
eional, do la enfermedad, y si la ma- j ciencia que ofrece al bisturí investi-
joría de ios pacienteí al sospechar | gador su propia carne sana. Todo 
la presencia del cáncer incipiente 
buscaran el consejo del cirujano con 
esto es bello, y en los días de com-
bate, esos arrojos guerreros, bajo el 
la misma desenvoltura con que lo j ciei0 iieno de pólvora, y entre el es-
hacen en los casos de apendicitis, por 
ejemplo, el altísimo porcentaje de la 
mortalidad ocasionada por el temido 
mal, se reduciría al pnnto de un mo-
ilo s^j-prendente. E n realidad, en ci 
presente estado de adelanto quirúr-
gico, no hay razón para que el do-
truendo de los cañones tienen tina 
grandeza perfecta. Pero en cada pe-
queño trozo de nuestro organismo 
ha>' millones de héroes anónimos v 
su corespondiente zona industrial. L a 
superficie donde debe construirse 
excede de ocho millones de metros 
cuadrados, afectando la forma de un 
^vastísimo triángulo que tiene sus la-
dos en las costa, la ribera del Llo-
bregat y la linca férrea de Villanue-
va. Los planos del Puerto Franco es-
tán ya conclusos. L a construcción, 
dividida en tres etapas, es suscep-
tible de Irse desarrollando por par-
tes, de suerte que tan pronto se ha-
ya acabado la primera podrán im-
plantarse los servicios del Puerto 
sin que los trabajos de la continua-
ción de la obra constituyan ningún 
estorbo para su funcionamiento nor-
mal. 
L a superficie correspondiente a la 
primera etapa comprende 1.166,342 
j metros cuadrados. Las etapas segun-
da y tercera se construirán sucesi-
i vainenie. L a longitud de la línea de 
muelles del Puerto Franco ón su con-
sublimes, que luchan, con fe, .se j junto será de 18.355 metros; la au-
arriesgan con gentileza, pujan con cllura de las 'lársenas tend'á 250 
ansia combaten con hidalguía, y al 
Son 
metros, y el fondo máximo 12 me-
puestos avanzados, sin dotarles de 
los debidos elementos de defensa, y 
de que para scorrerlos perentoria-
mente todo un general en jefe no 
tenga más arbitrio que lanzarse per-
sonalmente en su ayuda, con ries-
go de ofrecerse como un incentivo 
al furor codicioso del enemigo, im-
plica el lamentable error de preten-
der corregir una imprevisión por 
medio de un acto de bizarría deses-
perado. Resulta grandiosamente pa-
tético el suicidio del general Silves-
tre y de una buena parte del perso-
nal de su Estado Mayor, pero de un 
heroísmo estéril y hasta contrapro-
ducente. E n toda suerte de heroicos 
desastres se ha ido hundiendo la na-
ción española. 
Hora fuera ya de que tan repeti-
dos ejemplos sirvieran de fructuosa 
enseñanza para alcanzar los objeti-
vos que se persiguen con menos ras-
gos de frenéticos heroísmos y con 
algún mayor aplomo en la acción 
militar. Así alcanzaría una base más 
segura de confianza la reacción pa 
y la continua salida de numerosas 
cajas con destino al viejo castillo de 
Tamarit, por él mismo adquirido, 
sin duda como el lugar estratégi-
co más adecuado para efectuar d^sde 
el próximo puerto de Tarragona la 
remisión de los objetos a los Estados 
Unidos. 
Muy dueño de lo suyo, y no exis-
tiendo en España ley alguna que im-
pida la expatriación de los tesoros 
artísticos, Mr. Deering podrá glo-
riarse de haber burlado los Cándidos 
optimismos de un pueblo digno de 
las mayores consideraciones por me-
dio de una maniobra cautelosa que 
L A G E N I A L A R T I S T A , MARLV C A B A L L E , L A NIÑA MIMADA D E L 
1M B L I C O HABANERO. 
Hoy por hoy es Payret la Catedral 
o Iglesia Mayor del arte escénico en 
la Habana. 
Y en su culto, sin duda, es María 
Caballé el "altarlto" a que rinden 
máxima devoción el público habane-
ro, sin distinción de clases ni eda-
ha exigido algunos años de tramita-j des 
ción. Mr. Deering. sordo del oído, ha i Para explicar, por ejemplo, -a un 
evidenciado que la sordera de su co- forastero, por que ello es así, de in-
razón es todavía más dura y digna tentó preferiríamos la frase en que 
de lástima en medio de su opulen- sintetizó su "juicio" uno de sus in-
da. 
.1. ROCA y ROCA. 
lionte de una enfermedad no acuda a , fjn nara salvarnos sncmiiben 
un, pata .salvamos sucuniuen... «on . iies entre dársenas de 300 a 400 me-
ronsultar al médico con la misma na- j ios Ki6buos blancos. Bajo el micros- i tros. Los gastos aproximados que 
turalidad con que lo hacen las vícti- i copio so les ve avanzar, frente a l a ' ^ i x e i r á la construcción total delPuer mas del mal de la moda." 
Y añade este trabajo: 
"El temor, casi podría decirse que 
la superstición—recalca la revista 
citada—de que el diagnóstico, de na 
cáncer imptfca el pronóstico infalible 
ile la muerte, y cierta tendencia a 
tratar de ocultarse a sí mismo la pre , 
sunta presencia de la enfermedad, j 
no solo representa los mayores obs- i 
táralos con que tropieza el ciruja- ^ 
no, sino que también constituyen una 
de las principales causas de la creci-
da mortalidad observada en los pa-
¡ Invasión maligna; forman línea de 
j batalla; entablan la lucha cuerpo a 
cuerpo; oponen su vida—que añade 
— a la muerte que les hostiga; y 
abrazados a los gérmenes microbia-
nos, heroicamente mueren... 
Hermosas palabras... 
Nuestros amores—lia escrito Azo-
1 rín—nuestros odios, nuestras simpa-
j tías alientan en la Naturaleza toda... 
Maeíerlinck ha dicho: todo ef proce-
¡ so de la vida humana puede hallarse, 
j etapa por etapa, reproducido en el 
reino vegetal. Y el poeta insigne ha 
tros; siendo la anchura de los mué-1 triótica que en los presentes momen-
tos invocan los podeivs públicos. Y 
si en la actualidad las personas que 
forman el Gobierno fueran las pri-
meras en dar el buen ejemplo, sacri-
ficando sus menguados intereses de 
partido a trueque de facilitar la cons 
titución de un gobierno sólido, ca-
pacitado y representativo de las 
fuerzas sanas de la Nación, habrían-
se recorrido las nueve décimas par-
les del canino salvador. 
tación de las corporaciones popula-
res y de las fuerzas vivas de la Ciu-
dad, corre con la realización de la 
magna empresa y tiene a su cargo el 
funcionamiento de la institución. 
E n la inauguración del Depósito 
-1 Franco provisional representó al E s -
uentes afectados de tumores nmlig-(lntentado probar osto cn Sll tado el Director Ceneral de Adua-
bello libro " L a Inteligencia do las nas- Ante autoridades y una lu-
w-̂i . . / . cida representación del Comercio, la 
Flores .... E J insigne Fabré ha sabi- Industria y la Banca habló el Alcal-
do sorprender—en otros reinos, el de | de. 
los insectos—secretos sublimes. i " E i pUerto Franco de Barcelona, 
Un hilo invisible une en el Uní-j—dijo—es una de las más caras as-
verso—escribió el fi lósofo—a la es- I piraciones de la Ciudad, para que el 
trella con el guijarro... 
¡Y he aquí como una revista in-
clcsa—hallada por casualidad en 
la mesa de un "club" 
to Franco se evalúan en 132 millo 
nes de pesetas, de cuya suma corres-
ponden 24 millones a la primera eta-
pa. L a zona industrial, aneja al Puer-
to, exigirá asimismo la inversión de 
cantidades considerables. Pero a to-
dos cuantos sacrificios'sean menester 
hará frente la potencia ' financiera 
de la plaza en la que tiené puesta 
su confianza el Consorcio, que, cons-. La blanca villa de Sitjes y con ella 
tituído oficialmente por la represen- ] todos cuantos adoran por su cabac-
terística gentileza, acaban de sufrir 
una amarga decepción. A Sitges apor 
L a h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 i n d i -
v i d u o s a n u a l m e n t e 
^ ¡contables admiradores, hombre tan 
rudo como sincero y tan honrado 
como lacónico. 
Y dijo, por toda explicación: 
— E s que Mariita Caballé, es una 
cosa. . . es una cosa "mu" seria. Pe-
ro que "mu" seria. 
Exactamente, lector: es algo—no 
repitamos el lapsus de llamar ticosa" 
a esa flor hecha mujer—es algo muy 
serio Mariquita Caballé. 
¡Muy serlo, muy serio! 
Una prueba de tal afirmación. 
;Es ésto una verdad comprobada! 
"Cn eminente cirujano do los E s -
fados Unidos, con el propósito de ob-
tener información precisa, ha anali-
zado la historia de varios de sus 
'lientos, y encontró que—continúa 
diciendo el artículo,—do sesenta y 
finco casos de cáncer atendidos re-
eientemente, treinta y cinco hombres 
y treinta mujeres, (Tos primeros ba- | taci'6n'tantas distintas Meas! 
bmn aguardado un promedio do 12.2 Y he nquf también como puede 
meses y las segundas uno de ll.í>]8urKÍr de un tumor canceroso—todo 
—casi un ano en ambos casos—sin ¡ podredumbre—un raudal inespera-
recurrir a los servicios del médico. I do (le 
í-os archivos de muchos otros ciru- j y eg que Qn la 
janos, revelarían más o menos el 
mismo enfado de cosas. Así el famoso 
doctor AVinter, de Koenigsberg, pri-
""er campeón de la,propaganda diri-
Sida a educar al pueblo acerca de la 
naturaleza y curación del mal, ana 
que en la gran retorta de 'os 
, mundos—que la mano de Dios agi-
ta—todo al fin se purifica, transfor-
ma y ennoblece en una progresión 
constante, elevándose lenta y segura-
mente, hacia los altos cielos... 
rii6 los casos de 1,0C2 pacientes de 
fáncer operable, y encontró quo en 
^ ochenta y siete por ciento de ellos 
^ pacientes pudieron y debieron ha-
recurrido al cirujano mucho an-
del momento en que lo hicieron, 
} «nando, naturalmente, habrían te-
nido 
se. 
tó años atrás el opulento nortéame-i adhiere'al cuerpo, no 11«n .mmoA a 
- salirse del lugar por 
ca raspa ni i^elilzca. 
el terciopelo—fácil <le 
la favoreciera con su famoso Museo I aplti-ar—sin costo- Su puedo nsar du-
Cau Uerrat, adquirió su antiguo líos 
Mueren anualmente siete mil perso-
nas y el certificado de defunclfin dice: 
"Ilerola."' i, Por qu*? Porque estof 
¿esdichados no lian tenido cuidado dei 
síntoma (la hincliazón) de la parte afee-i fraQcamente admirat iva , la tenemos 
tada ,iíin poner atenclfin a la causa. . „„„„„„ hrevfsimn tiemoo aue 
¿guíi eit í l usted baolendo? Se esta fn 61 escaso orevisimo uempo que 
usted tüandonando y usando un t)ra-j ha necesitado esta prodigiosa art i s ta 
amero .-u^una aplicaclfin o como quiera, i para conquistar y mantener el rango 
llamarlo? Kl braguero cuando més nri,na 
un MUEtiVO—On falso Koltén puesto i " í; „ j , „ . „ 
nara nroteger un muro quo «e demun- E u é ayer—cas i—cuando esta des 
ba del cual no «e puede esperar mfis I pampanante" h i ja ae las Pampas 
que una aynd;» mecdnlca. Ua prosl6n j debutó en el Nacional y como por 
l l T r n t e ^ Í M ^ I>™Pío ha venido a ser (y 
neo'nitnn: ol alimento. ¡ s e g u i r á s i é n d o l o ) la principal f igura 
r*iu la rleneia ba encontrado nn mo- 1 en ei retablo a r t í s t i c o teatral de esta 
do 
los 
cor una pi 
m*>4.iw en sus propias «asas. Kl moto-
do r L A P A O es Incuestlonnblemente el 
mf'todo m&a científico lógico y de ma-
yor fxlto que s«t conoce en el mundo 
para tratar la hernia. 
Kl ••colelioncito" P L A P A O cuando se 
•*io la riencia na encomniuo un mo- en ei retablo a r t í s t i c o l e a i r a i ae es ia 
i t t f e ^ V J i S M ' f a v i M ^ fei^é* r e f la quiere, más <ontra 
• una prueba ( iHATIS muy privada- m á s la a d m i r a y m á s la mima con-
K-KM u n o s aLiao r-i o p i i i c i i i o lio I a l i l e - ' «minci c «»• v. ' 
ricano Mr. Deering. quien, siguiendo !̂}nala1."ẑ nn\%1ar(. 
las huellas de Santiago Rusiñol que ' suavé como 
pital, ventajosamente situado con 
vistas al mar, á cambio de otro nue-
vo, para convertirft tfTtmevw, admi-
rablemente transfonnudo y bautiza-
do con el nombre d« Maricel $n re-
ceptáculo de preciobidades artísticas. 
Secundado generosamente en su em-
rante el trabajo y durante ei ueflo. 
No ti«ti« correas ni hebillas, ni resor-
tes i 
Aprenda usted" c í m o cerrar la abertu-
ra de la hernia, c^mo lo manda la na- i 
turalént. para «i»»» 'ternla no so sal-
ea P'iii» abalo M**HW «u nombre hoy 
mUmn a PI.APAO. t V |»Q8 Stuart B ld» 
St 1-ouU». Mo. K. U A , para la prue-
ba G R A T I A del P L A l ' A O y los infor-
mes instructivos necesario» 
más probabilidades de curar-
.'.< nales son pues los verdaderos 
"dpables de la muerte? 
í a ignorancia, el abandono, la de-
Hidi;»... 
A la dilación voluntaria del pa-
r<>nte, después de habérsele presenr 
^ síntomas perceptibles hay que 
*nadir (V período durante el cual la 
"^nnedad permanece Inadvertida 
clones que exigen las circunstancias 
de la hora presente. Nuestro puerto, 
espléndidamente situado en el Medl-
puso en agí- ; «.erráneo, ha de estar bien armado 
para sostener la lucha con los riva-
les y alcanzar la victoria. Hemos de 
ser acometedores. L a guerra nos en-
seña que el que se limita a la resis-
tencia, es vencido. Lo propio ocurre 
con la economía. Privada de expor-
tación, nuestra industria arrastraría 
una vida raquítica y perecería sin 
remedio. E l Depósito Franco que hoy i 
inauguramos es un comienzo mo- • 
desío del esfuerzo que hemos de rea- ¡ 
lizar para construir el Puerto Fran-
co. Cuantos estimamos la idea, le 
créemos destinado a adquirir vastas 
proporciones y a proseguir con ma-
i yores,auges la antigua tradición que 
poseAios en el comercio mundial." 
E l señor Comlnges, después de ex-
lido de entraña del sufragio popu-1 cusar la ausencia de su superior ge-
lar, que tan dignamente la represen-: rárqulco el Ministro de Hacienda, a 
ta. afirmaba asimismo la subsisten-1 quien ios graves problemas que está 
cia de su histórica y glorioso tradi- ¡ estudiando le tienen absorbido, re-
cién democrática. \ conoció la importancia de los puer-
. tos francos en cuanto contribuyen al 
L . F i a u MARSAL. 
car al nobilísimo magistrado, sa-
L a feliz reincorporación del señor 
'Martínez Domingo en la Alcaldía 
coincidió con la celebración de un ac-
to Importante, que marca con un 
nuevo jalón el movimiento progre-
sivo de la Urbe mediterránea. Tal 
fué la inauguración del Depósito 
Franco y la toma de posesión de ex-
tensos terrenos, hasta'aquí pertene-
e's objeto. Casi estoy por bendecir I 
d ,rnan?, que me birlé por haberme f 
ao pié a que expreséis el afecto 
ri"e sentís por mi, en esta espléndi-
ua manifestación. 
'io como há poco he dicho, vuel-
dad H0CUpar la Alcaldía con sereni-
mo * esPÍntu, sin el más leve aso-
Dreci rencor y dispuesto, si fuere 
la p!so. a dar la vida por el bien de 
r¡r ludad (Ovación.) Yo podría mo-
desan ro la Ciudad. no. Barcelona, 
Ben^iif a' herida en sus fibras más 
c i o n a r á ' rodeada de enemigos, reac-
Pre r S.omo ha reaccionado siem-
y d'arw! rmando su personalidad 
misní!?0 muestras de energía y opti-
cultadpPara vencer todas las dlfi-
de ]aR \ 011 3usta correspondencia 
e s p e r a n ! * ! 8 de su Pasado y a las 
dores ^ S de 8U Porvenir (Atrona-
r e s aplausos.) 
vo íla0'rdesde la Alcaldía, donde lie-
Ciudad PireseiltaciÓ11 augusta de la 
^cha f'r» •01la voz para ílue cese la 
te el ^raincida que nos desdora an-
h o m b r » 0 0 , civilizad0- L a vida del 
t0. P o r m , ? !,gna del mayor respe-
una ^ Ca,d^ hombre ha de cum-
"Resn J nall(iad en la existencia. 
• « P i r a c ^ a m o 3 ' pues' todas nuestras 
B a r c e ^ f 8 ett solo grito: ¡Viva 
talló 0?Uche4,imbre. electrizada, es-
tremeZclaUnnHa f?rmidable ovación, en-
y a sí, ^d.0J03 viva3 a Barcelona 
cíón eranH-^6- E n esta manifesta-
«estelbs ^ T ; iluminada Por los 
^aba ^ V ? fe y la confianza, afir-
Ulidad in f oli catalana 8U vi-
T O D O S 
L O S Q U E S A B E N C O M E R . 
NO PÍDEN M A S C O N S E R V A S 
QUE«LAS D E LA MARCA F R A N C E S A 
A M Í E U X - F R E R E S 
• S O N E X Q U I S I T A S ! 
p í d a c o n e s p e c í a l í d a u s u s 
s a r d í n a s , 
p á t é d e f o í e g r a s , 
m a c a r e l a s , 
c h a m p í g n o n s , e t c 
Agente general, L . . u . C A V t i K O I S -
desarrollo de múltiples industrias 
que sin ellos no podrían ni tan si-
quiera intentarse. 
"Pero los puertos francos—dijo— 
exigen condiciones especialfsimas de 
viabilidad. Han de estar situados en 
una ruta comercial mundial, en una 
reglón de trabajo Intensivo dé trans-
formación y en una urbe que pueda 
facilitarles todos^los medios necesa-
rios. Han de contar, además, con un 
núcleo importante de vías f;rreas y 
de vías marítimas para el transporte 
de productos transformados y sus-
¡ ceptibles de transformación. Todas 
' esas condiciones reúne Barcelona, 
que tiene una situación excepcional, 
ocupando, además, el primer lugar 
de la Peníqsula. Ninguna otra región 
de trabajo, cual ella, la ha superado 
en la exportación e importación de 
productos de todas partes. Espero, 
pues, que el Depósito Franco sea un 
I embrión del Puerto Franco y que és-
te llegue a rivalizar con los de Gé-
j nova y Marsella* o a adquirir cuando 
menos su importancia." 
L a comitiva oficial se trasladó a 
los terrenos del delta del Llobregat. 
recientemente agregados a Barcelo-
na. E l Alcalde hizo resaltar el pa-
triotismo de los municipios del Prat 
y Hospitalet, que se han prestado ge-
nerosamente a la segregación. 
"Vosotros.—dijo dirigiéndose a 
los alcaldes de ambos pueblos,—ha-
L a Mueblería " E L NTKVO SI-
<iL(>," continúa realizando todas 
sus existencias, entre ellas, más de 
1.000 tipos diferentes de lámparas. 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
E l N u e v o S i g l o 
de .11 A \ R I I ' O L L , S. cn C\ 
# C 0 M P 0 S T E L A , 1 1 4 
junio al Arco de Belén. 
tra más la quiere. 
Y es así, lector. Créelo. • 
Factores decisivos de su éxito, son 
los que todos conocemos, los que 
le dan la razón a nuestro "crítico" 
para repetir en son de prédica. 
—Una cosa "mu" seria, "mu" se-
r i a . . . . . • 
Ahí ee nada cuando, este ídolo del 
público habanero canta: 
-—¡Qué voz! ¿Se ha fijado usted? 
-^¡Como no! Argentina. 
•—Naturalmente. . . 
—Ningún natural: ;.por qué? 
—Simplemente, porque nació allá. 
-—¿Sí? ¿Es argentina? 
—Toda ella. 
— ¡ A h ! Y a decía yo. . . 
Y bien: argentina y áurea. 
Porque sobre que tan pronto la 
Caballé sale a escena hay como una 
Sabe la Caballé que hay en el eflu-
vio de sus ojos abismales fuerza bas-
tante para seducir y deleitar sin tor-
tura, y limitando su luz a un haz 
de iris que iluminan de sana alegría 
y no aturden ni violentan. 
Y sabe ella que sus iippecables 
líneas venusianas son de fuerza bas-
tante para prestar la belleza que re-
quiera el tipo que plasma y sin exa-
geraciones ni rebuscamientos lasci-
nantes limita la sensación estética 
al dulzor que da la miel, sin ardores 
malsanos. . . 
Y cuando ella ve—lo-ve al punto 
—que el público, su público ha esta-
blecido la deseada inteligencia que 
todo artista sueña para su trabajo, 
entonces, la Caballé sabe poner en 
el paroxismo la jubilosa admiración 
del auditorio dejando caer como su-
premo aroma para el espíritu, ;oh, 
perfume de la alegría exaltante y 
tremadora! la gloria de su risa, que 
es . . . es. . . e s . . . 
—Una cosa "mu" serla. 
Por eso—por todos esos poquitos 
—esta mujer flor domina cuantos 
géneros acomete y lo mismo triunfa 
eu la gentil y donosísima chulapa 
que en la pizpireta Susana, ramillete 
de malicias "desorientadas" y lo 
mismo—o mejor—triunfará hoy en 
una de sus favoritas creaciones " L a 
Viuda Alegre" donde hace una "Ana 
de Glavary" que es. . . 
Una cosa "mu" seria. 
Si en algún "role" se excede de 
intento la refulgente estrella de la 
triunfal constelación Velasco Santa 
Cruz es en la obra que hoy miérco-
les sube a la escena de Payret.' 
Por eso. sin duda, al salir del tea-
tro esta noche verás como te ves 
Inducido a repetir, convencidamen-
te. 
—María Caballé es. . . una cosa 
"mu" seria. 
"Mu" serla.. 
J . M. Herrero. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe* Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo, hay un BROMO 
viene con cada cajita. 
saturación arrobadora de simpatía. | . , s m v i 
quien lo duda? Es preciso fijarse QUININA. La firma de E . W . ( j R O V E 
en lo que de original y personalísl-
mo tiene esta ilustre artista en su 
arte subyugador, convincente, domi-
nante. Siempre. 
Y lo que marca el sumum de ad-
miración es ¿por qué no decirlo? la 
honesta y lícita manera que tiene la 
Caballé de hacer marco, para su 
triunfo artístico, de sus envidiables 
prendas personales. 
Raro mérito en verdad. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
D O N M A N U E L F E R N A N D E Z ] 
G R A U 
fMRrJASO DKIi H O S P I T A L D E R&TKR. 
w genclas j de' Hospital > ún.ero Uno. 
Íp S P E C I A M K T A EN VIAS CRIITARIAS Lj y enfermedades vetiéraas Cistosco-
pía y cateterismo di los ur^t»res. , 
NVECCIONES D E NEOSALVARSATT. 
COXSCÍ.TAS: D E 10 A 12 M. Y DE / J A 3 a 6 p. ni., eu la cali* de Cuba, xfí* 
c 7i: ld-24 
Se vende un motor de tracción 
"Taskers Little Giant", con su 
"truck". En buena condición. In-
forma: L. Rose & Co., Ltd. Do-
minica, Jamaica. 
nguible. y al glorifi- K R E B E L , Apartado 2206, Habana. I CT141 alt. 6d. 
C U A T R O A Ñ O S D E 
S U F R I M I E N T O 
Drátor Arturo C. B OSt|ll< 
Muv señor mío: 
Ciudad . 
L a que suscribe con el mayor respeto expone: que 
habiendo padecido de Dispepsia complicada con Gas-
tralgia, por espacio de 4 años, llegando a estar tan 
mala que las drogas y aguas minerales de nada va-
lían, solamente con ocho pomos de su maravilloso in-
vento "Pepsina y* Ruibarbo Bosque" me encuentro 
radicalmente bien y faltaría a un deber de eterna 
gratitud, si no diera a usted por ello autorización 
para que haga de estas líneas el uso que mejor le 
plazca. 
S. S. S., 
Srta. L I D U V I N A SUAREZ B A Y E R . 
Se. Vigía, número 25. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio en el 
tratamiento de la Dispepsia, Galtralgia, Diarrea, Vómitos, Neuras-
tenia Gástrica, Gases y en general, todas las enfermedades de-
pendientes del estómago e intestinos. 
¡ Ayer embarcó para el Canadá, 
i donde permanecerá durante todo el 
' próximo mes de septiembre, nuestro 
i estimado amigo el señor Manuel Fer-
1 nández Grau, Segundo Vlcepresiden-
| te de la Asociación de Almacenistas. I 
Escogedores y Cosecheros de Tabaco j 
de la Isla de Cuba. 
i E l señor Fernández ürau, hombre j 
I de constante iniciativá y extraordi- | 
naria actividad, condiciones que ha ! 
puesto siempre con notable éxito al | 
servicio de la prestigiosa Corpora-
ción Sincero, entusiasta, bondadoso | 
y modesto, cuenta con grandes afec-
tos y simpatías en las esferas taba- , 
caleras, y es uno de los más inteligen I 
tea y desinteresados defensores de 1 
' los prestigios de la citada Asociación, j 
I en el seno de la cual ha hecho mu- | 
i cho en favor de los intereses genera- , 
I les de la clase que ella representa. 
I Plácenos enviar al querido amigo i 
1 nuestra más cordial despedida, de-1 
j seándole un feliz viaje y muy grata : 
estancia en aquel país, 
i —. i 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e 




0 F I Í 1 I 
P R E C I O 
S i g u e fliiesfra v e n i a de l iqu i -
d a c i ó n de t o d a s n u e s t r a s 
E n el domicilio de la Asociación de 
Comerciantes, celebrará sesión esta 
node a las 8, el Comité Permanente 
de las Corporaciones Económicas, 
para tratar de las gestiones que en I 
S ^ r e ; i % " - o ^ ^ ' ; : ^ . e 1 . ? o 0 1 0 o - | e x i s l e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
mercio e industrias. 
E l señor Julio Blam-u Herrera, pr« 
j sidente por sustitución reglamenta-
rla, ruega a los miembros de dicho 
i Comité su asistencia. 
AnUcaJonlina Ebrey evita la albu-
minuria, descongestlona el riñón des-
concertado y su uso es val; )sísimo 
en los desarreglos de la pró;tati 
las personas de edad, evitadlo 
micción frecuente y el re'ajamiento I 
de los tejidos.—Antlcalcnllníi Kbrey, | 
el gran remedio para t<l hígado, rí 
ñones - vejiga, se encuentra de vea 
ta en todas la» boticas. 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s de q u e n u e s t r a v e n t a 
^ ¡ e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e de b u e n a ( e . 
D r . J . V E R D U G O 
Tiene el gusto do paitlcipa'- a sui 
distinguida clientela el tras'ado da 
bu consultorio a la cii lc de efugio 
número 1 B. donde como s'empre da-
rá sus consultas de 12 a 2, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
C 6460 
O b i s p o , 1 0 1 . 
Hs'D, 26 Jl. 
P ACIMA C U A T R O D I A R I O D E L A MAJÜNA Agosto 24 de 1 9 2 i 
A K O L X X X U 
L A P R E N S A 
De las informaciones policiacas se 
deduce que los autores de la explo-
s i ó n de Galiam) son los anarquistas. 
E s una averiguación que nos satis-
face, porque queda a salvo de culpa-
bilidad en este brote terrorista el pro 
letariado cubano. 
Sutiliaapdo un poco en la cuestión 
no se librarían absclutamente de cul-
pa las asociaciones, obreras si de una 
vez para siempre no rechazasen con 
energía e I»dlgnacló(n toda concomi-
ta o ¿ i ' d e ideas y de simpatías con 
los elementos ácratas y bolchevistas; 
acompañando, además, a la repulsa 
verbal una depuración Interna en 
los gremios de los elemente que, en-
cubiertamente, buscan su Influencia 
como escudo para la práctica de sus 
ideales disolventes. 
De las Investigaciones judiciales y 
policiacas se deduce que \oz anar-
quistas de Cutía operan de acuerdo 
con elementos ácratas de los Estados 
Unido», Méjico y Europa. 
A uno de ellos se le encontró el 
nombramiento de deflegado en Cuba 
de la Tercera Internacional de Mos-
cow, asamblea fórmala a hechura del 
gobierno de los soviets, inspirada y 
manipulada por Lenln y Chichefln. 
Sin embargo, no nos explicamos la 
actuación del terrorismo en Cuba en 
estos momentos instigadio por los 
bolcheviques. B l fracaso del comu-
nismo ruso ha hecho que b u s jefes 
cambiasen do táctica y ya no son las 
propagandas rxíoriores de violencia 
lo que se predica. Como muy bien di-
ce un observador prdnimo al tétrico 
campo de aquellas actividades, los 
bolcheviques con el cansancio gene-
ral de todos los pueblos, con la mise-
ria y el descontento de las masas 
obreras, con la Inestabilidad de las 
nuevas condiciones políticas creadas 
por el Tratado de la Paz y con otras 
circunstancias de la misma índole 
contaban para provocar espontánea-
mente una revolución universal. Los 
bolcheviques estaban seguros de que 
el conjunto de estas circunstancias 
empujaría al proletariado universal 
a imitar el ejemplo de Rusia y a 
álzarse contra el régimen burgués. 
Esta seguridad fué la base de la po-
lítica exterior de los soviets. De ahí 
esos nombramientos de delegados en 
todo el mundo, nombramierto que re 
cayó para Cuba en el detenido Bru-
no Poggi. 
"Ya que la revolución universal 
iba a venir ; r r si sola—dicM Tadeo 
rtMiifíi--—los , bolcheviques se atri-
buían el siriii le papel de comadroms 
tu el gran r-erto histórico " 
'Pronto niüieron convencoiso ('te 
que aus c O u l u l no eran onactos— 
agrega—. L a revolución no apare-
cía. Bn Alemania el comunismo se 
encuentra ya en el período de deca-
dencia definitiva. E n Francia se man 
tienen las tendencias hacln la mode-
ración/ E n Checo-eslovaquia pierde 
cada vez más terreno el comunismo. 
Y en Polonia la última huelga ferro-
viaria, que ha sido una especie de 
secuestro de fuerzas de los comunis-
tas y que no ha durado ni siquiera 
dos días, ha demostrado la completa 
Ineficacia de la propaganda bolche-
vique." * 
Lenin, en vista de ésto cambió su 
táctica. Hoy al gobierno ruso todo se 
le vuelven concesiones. Pide auxilio 
al capitalismo mundial. Chicherin 
dice a Nor^ América que los soviets 
le agradecerán eternamente sus auxi-
lios contra la miseria y le ofrece la 
permanencia de tratados comercia-
les. 
E l terrorismo pues, practicado en 
nombre de la Tercera Internacional, 
es absurdo. Si en Cuba se extiende 
hay que perseguir a sus autores como 
alimañas que para su refugio no 
cuentan ni con la cueva negra de 
Moscow. Sería un terrorismo horro 
hasta de los fracasados Ideales del 
sindicalismo.y el comunismo. Un te-
rrorismo nacido a Impulso de Ins-
tintos Inhumanos y disolventes. E l 
terrorismo por el terrorismo. L a des-
trucción por el placer de ver como 
rueda una civilización de cuya gran-
deza no pueden compartir ni sus 
manos torpes jil sus corazones secos. 
Hemos hecho este pequeño resu-
men de la situación para contribuir 
de algún modo, con los demás cole-
gas que a este asunfo dedican prefe-
rente estudio, al esclarecimiento de 
las causas del terrorismo en Cuba, a 
fin de que las actuacionea»pol¡ciacas 
y las judiciales sepan a que atenerse 
y traten, al margen de la cuestión 
social, este pleito en los que los de-
lincuentes no pueden ser incluidos, 
ya que ellos mismos se excluyen, en 
los beneficios de las consideraciones 
legale^y ciudadanas. • 
Confundir esos atentados con los 
legítimos medios de defensa de los 
obreros sería cometer contra éstos 
un atentado sin disculpa. 
Pata ello, deben los propios gre-
mios auxiliar a la justicia y a la so-
ciedad, haciendo protesta de fó al 
respeto a las leyes democráticas que 
regulan la vida nacional. 
• * * 
Escribe el Heraldo ñe Cuba muy 
atinadas razones con motivo de las 
protestas surgidas en Inglaterra, E s -
tadoa^Unidos y Cuba, contra los re-
clutamientos voluntarios para pelear 
en Marruecos., al lado de España 
contra los moros, alegándose que es-
tos países no pueden alterar las bue-
nas relaciones que mantienen con el 
Imperio marroquí y que los rifeños 
no hacen otra cosa que Imitar la con-
ducta de las colonias amer'canas de 
España e Inglaterra cuando lucharon 
por su Independencia. 
Y dice el colega: 
"Ambas insinuaciones carecen por 
completo de fundamonto. L a prime-
ra, la que se refiere a la neutralidad 
que deben guardar las na^/ones ex-
tranjeras en presencia de Ui; confHe-
lo liiíptuio ii ar'í.quí cae p T ?ii !.'a«e 
con sólo recordar que no üay . •.! 
conflicto, porque España no esi:V <a 
guerra con el Sultán. T.as conferen 
cias de Algeciras terinimiron por un 
acta en la cual las potencias signata-
rias (entre las que figuraba el Im-
perio mogrebrlno) convinieron en 
que España y Francia como delega-
dos de la autoridad del Sultán man-
tuvieran el orden en las zonas que a 
cada una de ellas se le asignó. E n t^l 
virtud, España, cur.i do ocupa con 
sus tropas tropas el Pif y cuando se 
enüenta con las cabi'as rebeldes, no 
sólo no está en contacto con el E s -
tado marroquí, sino que fortifica y 
D O S R A Z O N E S ! ! 
•. . .Son dos las razones qno d a i » nsted tener en cuenta p a r a usar U 
S E R O F I M I N i \ 
Qne e n r a l a Tnbercn los i s , Bronqui t i s , Congestiones; Orippes , Tifoideas, F i e b r e s 
P a l ú d i c a s , A n t r a x , E r i s i p e l a s , Sept i cemiae^Eto 
Y qne le previene contra el las. 
Usted , no s ó l o debe c u r a r s e : tiene el deber consigo mismo, de prevenirse con-
t r a l a s enfermedades. L a 
S E R O F I M I N A 
del D r . £ . F u i g J o f r é , r e ú n e ambas cualidades: c u r a y previene. 
U n í c c s A g e n t e s : Ü R R U T I A Y C a u , S . e n C . - C A I B A R I E N , C u b a . 
H A B A N E R A S 
P A Y R E T 
N O C H E S D E Z A R Z U E L A De moda. 
L a función de Payret. 
Segundo de los miércoles blancos 
en la actual temporada de las hues-
tes de Velasco. 
Llena el cartel L a Viuda Alegro, 
opereta incomparable por sus éxitos, 
tan grandes, tan resonanteg. 
Ninguna otra en su género ha 
triunfado tan umversalmente. 
Su presentación esta noche se hará 
a todo lujo, con toda propiedad, sin 
omitir el menor detalle en aras de su 
lucimiento. 
Resultará una velada brillante con 
la representación de L a Viuda Ale-
ere la de hoy en Payret. 
Una sociedad selecta y distingui-
da se verá congregada en aquella sa-
^**La bonita obra L a Estudiantina 
ha sido elegida para la función de 
mañana. 
Un acontecimiento. 
E l del viernes próximo 
Se estrena esa noche ¿o» 
les de Momo, revista fantástio!P!?IU*-
que es autor el culto, talento^ ^ 14 
' no periodista Manuel Gómer 
rro. -N&Ya-
L a música, llena de bellezas » 
ginal del maestro Rogés ' * * ! 
Para el mayor éxito de Loq — 
sales de Momo ha hecho la T***" 
sa que el notable escenógrafo 7 Pl'e-
pinte cinco ma^niricas decoraci ^ ^iin.^ ^..1..^ as-mucas aecoraou 
Como bien dice L a Lucha r 3 5 ? ' 
dose a la nueva revista la én-
ñla de Velasco la ha e n s & y ^ T ^ 
gran celo por cariño a ios autor/051 
porque en realidad el mérito da f 7 
esponsales de Momo así lo Justlfi. 
s Y a . han empezado los pedido. A 
localidades para esa noche en l» p * 
taduria de Payret. Lon-
Habrá un gran lleno." 
De seguro. 
consolida la autoridad del monarca. 
'.'La segundas objeción, la de que 
los riíeños sublevados contra el Sul-
tán y contra España merecen la 
misma consideración que los patrio-
tas americanos en sus épicas luchas 
por la independencia, es asimismo 
una objeción insostenible. Por de 
pronto hay algo de ofensivo en com-
parar al Mi2íiam de Roghi, al Raisu-
11, a Abd-el-Krin, con Washington, 
Bolívar. Hidalgo, Sucre, Máximo Gó-
mez y Maceo. Estos grandes próceres 
representaban pueblos de una civili-
] zaclón igual a las de sus metrópolis, 
mientras aquéllos, fanáticos, sólo tie 
nen en pos de sí hordas semi-salva-
Jes. 
" L a obra de España y de Inglate-
rra en América pr. dujo núcleos' de 
una espléndida civilización de que 
podemos hoy enorgullecemos, euro-
neos y americanos. Esos núcleos re-
clamaron su independencia con per-
fecto derecho. ¿Pero qué serla de las 
regiones africanas si se dejaran en-
tregadas a sí mismas? Los aduares 
de los tauregs y de los bereberes, 
ofrecerían dentro de un siglo el mis-
mo atraso que hoy. J el mundo tiene 
derecho a que la civilización y. el pro-
greso no sean detenidos por la ridi-
cula sensiblería de que debe respe-
tarse la vida salvaje de los rifeños 
o de los hotentotes." 
Que poco '.rabajo cuesta ser ló-
gico, cuando la pi? ón no c iega . . . y 
se posee tale.'t'». 
Manuel Estrada—parcial condicio 
nal—rebajándole la mitad del resto 
que le queda por cumplir de la pena 
de 6 años, y un día de prisión n^-
yor, que le impuso la Audiencia de 
Oriente, como autor de un delito de 
homicidio. Teniéndose en cuenta la 
carencia de antecedentes penales, el 
tiempo que lleva cumpliendo la pena 
Impuesta, la buena conducta obser-
vada en la prisión, y que de la re-
sultancia probada, de la sentencia se 
demuestra que el penado Manuel 
Estrada fué golpeado fuertemente 
en el ojo derecho por Francisco Soto, 
produciéndole el dolor del golpe tal 
grado de irritabilidad, que debido al 
estado de alcoholismo no habitual en 
él determinaron los hechos objeto 
del proceso por el que fué conde-
nado, sin que su Intención fuese la 
de agredir al occiso José García Pu-
po, sino repeler la agresión ilegítima 
de Francisco Soto. 
D E P A L A C I O 
J U E Z E S P E C I A L 
E l Fiscal del Tribimal Supremo, 
doctor Lancís, ha designado un Juez 
Especial para la causa Iniciada con-
tra el Juez de Instrucción de Ciego 
de Avila, doctor José Andreu, en re-
lación con la denuncia del ciudada-
no americano Samuel Lischer. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional.—2 3 Agosto 
de 1921. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
760.00; Habana, 760.32; Cienfue-
gos, 760.00; Santa Cruz del Sur, 
760.50. 
Temperaturas: Pinar, 26.0; Ha-
bana, 23.0; Clenfuegos, 22.0; Santa 
Cruz del Sur, 21.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar N E , flojo; 
Habana S., 1.8; Clenfuegos, calma; 
Santa Cruz del Sur S E ; 2.7. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
CleaíuegdB y Santa Cruz del Sur, 
despejados. 
Ayer llovió en: San Luis, Sábalo, 
Mendoza, L a Fé, Mantua, Herradu-
ra, Paso Real de San Diego, San Die-
go de los Baños, Palacios, Taco Ta-
co, San Cristóbal, Artemisa, Caños, 
Coloma, Pilotos, San Cayetano, Vi -
fiales, Puerto Esperanza, Quivicán, 
San Felipe, Ceiba del Agua, Arroyo 
Naranjo, Santiago de las Vegas, Güi-
ra de Melena, San Antonio de las 
Vegas, Güines, Catalina de Güines, 
Nueva Paz, Máximo Qómez, Saba-
nilla, Agrámente,- Jagüey Glande, 
Calimete, Amarillas, San Joaé de los 
Ramos, Unión de Reyes, Cabezas, 
Alacranes, Condado, Palmira, Real 
Campiña, Constancia, Abreus, Ro-
D E H A C I E N D A 
SITUACION D E FONDOS 
E n el día de ayer, el Sub-Secreta-
rio de Hacienda ordenó las siguien-
tes situaciones de fondos: 
P R E S U P U E S T O P R O V I N C I A L 
E s probable que en estos días sea 
aprobado por el Secretario de Go-
bernación el prespuesto extraordina-
rio confeccionado por el Consejo Pro-
vincial de la Habana, para satisfacer 
haberes de empledos que fueron de-
clarados cesantes y cuya reposición 
ordenó más tarde la Comisión del 
Servicio Civil. 
T A M B I E N 
V e n d e m o s z a p a t o s finos de s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 
n i ñ o s , i m p o r t a d o s de l a s m e j o r e s c l a s e s a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
G R A N P E L E T E R I A 
. " L A A C A C I A " 
I R E I N A 16 Y I C E S Q . A R A Y O , T E L E F O N O M - U 1 2 
R e s u e l t o lo de l o s a l q u i l e r e s 
y t a m b i é n lo d e l a b o d a 
¡Ya está resuelto «1 problcrna de 
los alquileres! ¡Y también es tá resuel-
to lo de habilitar la novia con poco 
dinero! ' * , . , 
Resulta que en el "Bazar InRlés , u 
popular casa de Avenida de Italia y 
San Mipuel, es tán liquidando encajes 
f inís imos, hechos a mano, por la cuar-
ta parte de su valor. Se trata de una 
verdadera panga. Son encaje^ de todos 
amaQos. Es tán llgreramente manchados, 
pero como la mancha es de agua dul-
ce, basta lavarlos para dejarlos nueve-
cltos. » 
Realmente, todo el mundo debe apro-
vechar esta tínica oportunidad de ad-












E n Palacio se han recibido, en es-
tos días varias denuncias sobre ro-
zamientos entre fuerzas americanas y 
cubanas en Camagüey, ocurridos en 
barrios donde reside la gente de mal 
vivir en aquella ciudad. 
J U S T I C I A 
RECAUDACIONES D E L A 
ADUANA 
E n nota facilitada en la Secreta-
ría de Hacienda en el día de ayer 
la recaudación obtenida en la Adua-
na de ha Habana, por todos concep-
tos ascendió a la suma de pesos 
101,993.52 y laide "Zonas y Distritos 
fiscales a $23,057.86, haciendo un 
total lo recaudado en el día de ayer 
de ?125,0^1.38. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el señor Gui-
llermo Patterson, Jefe de Adminis-
tración de sexta clase de la Sección 
de Teneduría de Librea de la Inter-
vención General^en sustitución del 
señor J . Ramírez Eetenoz, que la 
renunció. 
L A S B U E N A S C O S T U M B R E S 
DAN B U E N A S A L U D 
PRORROGA A UNA COMISION 
Se ha resuelto prorrogar hasta tel 
15 de Noviembre del presente año 
el término de seis meses que se con-
cedió por Decreto de primero de fe-
brero ppdo. a la Comisión nombrada 
para que formule y eleve al Gobier-
no, por conducto de la Secretaría de 
Justicia, un proyecto de las refor-
mas que convengan introducir en las 
disposiciones porque se rige el Re-
gistro Mercantil. 
J U E Z MUNICIPAL 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Vicana, cuarta clase, el Sr. Ro-
dolfo Matamoros y Arias. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
E n el último Consejo de Secreta-
rios celebrado, se otorgaron los si-
guientes indultos: 
A g u s t í n K a m o s Suárez—total con-
dicional—perdonándole el reqto que 
le queda -por cumplir de la pena de 
4 años, 2 meses y 1 día de presidio 
[ correccional, por la que le fué con-
mutada la de 17 años, 4 meses y 1 
día de cadena temporal, que le im-
puso la Audiencia de Camagüey, co- ¡ 
mo autor de un delito de asesinato, 
indultándosele asimismo los 10 días 
áé arrosto impuestos en la misma | 
causa, por uso de arma sin licencia. 
Teniéndose en cuenta, que los infor-
mes reiterados del Tribunal senten-
ciador favorables al otorgamiento de 
una gracia y dictamen del Ministerio 
f i scal , que equivalen a una revisión 
del proceso, por virtud de la que hu-
biera sido condenado el penado co-
mb autor de un delito de adulterio 
a la pena de destierro, que de ha-
berse aplicado, ya hubiera cumplido 
—la carencia de antecedentes pena-
les, y la buena conducta observada 
en la prisión.— 
Telesforo Osorio Rodríguez—total 
definitivo — perdonándole el resto 
¡que le queda por cumplir de la pe-
ina de 1 año, 8 meses, y 21 días, 
i de prisión correccional, que le im-
jpuso la Audiencia de Oriente, como, 
¡autor de un delito de rapto, así co-
lmo de la prisión subsidiarla que ten-
¡ga que sufrir por Insolvencia. Te-
j i é n d o s e en cuenta, la conformidad 
¡de la parte perjudicada por el hecho 
con e! que se otorgue el indulto, y 
el informe favorable del Tribunal 
1 Sentenciador. 
L A V E N T A D E A Z U C A R E S 
Bajo la presidente del Secretario 
de Agricultura, doctor Collantes, se 
reunió ayer en Palacio la Comisión 
Financiera de Azúcar, para tratar so-
bre los ofrecimientos de compra de 
varios países y los informe rendi-
dos por los cónsules y diplomáticos 
cubanos acreditados en los mismos. 
INSPECTOR D E IMPUESTOS 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado Inspector provincial de im-
puestos el señor Bruno Recio, que 
prestará servicios en la provincia de 
Santa Clara. 
O B R E R O S QUEJOSOS 
Una comisión de elementos obre-
ros se entrevistó ayer con el Jefe 
del Estado, para quejarse por la re-
ciente deteneíón de varios trabaja-
doras con motivo del petardo que 
hizo explosión en los portales de la 
casa de Ribis. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
B A R T O L O M E GARRIO A» 
Celebra hoy sus días, el conocido 
comerciante de esta plaza, señor Bar-
tolomé Garriga,. quien goza de uná-
nimes simpatías. 
Llegue hasta el querido amigo, 
nuestra cordialíaima felicitación. 
LA S enfermedades nu^ca ";ienen sin una causa que las origine. Las personas que tienen un ex-
cesivo trabajo, que fuman mucho, que 
toman bebidas alcohólicas, que duer-
men poco* y que no hacen ejercicio al 
aire libre no pueden disfrutar de buena 
salud. j 
Las malas costumbres y los excesos 
aumentan la formación del ácido úrico 
que entorpece y debilita los riñenes. 
Para que estos órganos funcionen 
como verdaderos filtros de la sangre 
deben estar sanos y fuertes. 
Riñonei/ débiles significan filtración 
vicompleta, que deja el peligroso ácido 
úrico en el organismo produciendo 
desórdenes urinarios, dolores de es-
palda, mareos, indolencia, enflaqueci-
miento, hidropesia, inflamación de los 
riñones y de la vejiga, dolores reumá-
ticos, nerviosidad y otros síntomas de 
enfermedades graves de los riñones. 
Las buenas costumbres dan buena 
salud porque disminuyen la forma-
ción de ácido úrico con lo que el tra-
bajo de los riñones es menor y por lo 
tanto, la purificación de la sangre más 
completa. 
Las Pildoras de Fosler ayudán a los 
riñones en el desempeño de sus fun-
ciones y los vigorizan, ablandan los 
canales urinarios, regulan la vejiga y 
combaten con éxito casos tenaces de 
hidropesía, reumatismo, piedras y de-
más desórdenes producidos por el ácido 
úrico. " , 
Cuando haya necesidad de recurrir 
a ona medicina para los riñones tó-
mense Las Pildoras de Foster. Esto 
es por sí, una buena costumbre. 
De venta- en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
H I J O 
M E D I C I N A I N T E R N A 
E S P E C I A I , M E N T E 
ENFEHJiriJADES 
N E R V I O S A S Y MBXTTAXaES 
Consultas de 2 a 4. San Lílzaro, 26S 
í c l í f o n o a M-1794. A-1146. 
CÓ857 alt. 15d.-3 
das. Perseverancia. Cárref ioYlT" 
ramas. Aguada de Pasajeros o 
Diego del Valle, Santo Domhf*0 
Sola, Contramaestre, Santa Cruz ¿ i 
Sur, Senado, Morón, Violeta pin* 
da, Central Agrámente, Baraĉ 1" 
El ia , Jobabo, Francisco. Falla r 
ballos, Camagüey, Santa Lucía' \ \ 
ra, Velazco, Auras; Bueyclto 'b«V 
tle. Manatí, Media Luna, San R»' 
món, Victoria de las Tunas Hoi" 
güín, San Andrés, Bayamo, ' A.»,,, 
cate y Orlente. 5ua" 
N E C R O L O G I A ^ " 
JUAN GARCIA GALBRAIGHT 
E n la mañana de ayer dejó d* 
existir en esta capital, el joven Juan 
García Galbraight, hermano de núes 
tros queridos amigos Serafín Garda 
repórter de " E l mundo", y él doctor 
Luis García, Notario del Manguito 
E r a el jove¡> García un muchacho 
que poseía una vasta cultura y por 
sus dotes de bondad se había cap. 
tadc^las simpatías de cuantos le tra-
taban. ^ ' 1 » 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares todos y especialmente su 
atribulada madre y hermanos, nues-
tra sincera expresión de condolencia. 
E l sepelio se verificará hoy, a las 
nueve de la mañana, partiendo el 
cortejo fúnebre de la casa mortuo-
ria calle F letra E , esquina a 23, en 
el Vedado. 
T e n e m o s u n v e r d a d e r o o r g u - | p | l [ M g ' | | f t 
l i o e n v e n d e r e l m e j o r c a f é l l ^ f t J a U 
E n v i a m o s a s u c a s a r á p i - J . C Z e n e a 1 1 1 
d a m e n í e c u a l q u i e r p e d i d o * 
T E L E F O N O A - 1 2 8 0 
C 6 6 3 3 alt. 15d-2 
T H E E N G L I S H C O L L E C E 
EXCLUSIVAMENTE INTERNADO PARA NIÑOS. — FUNDADO EN 
E L ARO 1910. — PALACIO D URAÑONA. — M A R I A N A O 
Situado en el lufrar mis pinto resco y saludable, con fáciles rUa 
de comunicación, e Instalado en un o de los edificios más suntuosos 7 
confortables de la localidad. 
fOSTER-McCLELLAN CO. 
BUfTALO, ü, Y,, E. V. A. 
TRtCT 
C O R S E S Y F A J A S D E 
G O M A 
S o s t e n e d o r e s . A j u s t a d o r e s , 
B r a s s i e r e s y A b u l t a d o r e s 
d e G o m a , T e l a y P u n t o . 
E l D e s e o 
Galiano 33. Tel . k-9506 
Profesorado Inglés y nacional. 
Idiomas oficiales del Colegio: Inglés y español. 
Instrucción: Primera y Segunda Enseñanza, Estudios Comeclales. 
Cultura Física: Calistenia, Gim nasio, Instrucción militar. 
Lema del Colegio: "Conócete a ti mismo". 
Extensos campos para los Te4t eos y deportes. 
Cuota»: $40.00 al me« para los alunuioa de enseñanza prlmarlar 
Chaeta los 14 años); $50.00 para lo b de ensefianta socundaria 7 «atu-
dios ccpnercialea. 
MI próximo curso empezará, el día 7 de Septiembre próximo. 
Para mfts informes y prospecto s dirigirse a la Administración. Té 
léfouo 1-704». — Marlanao. 
ce 
L A P R O T E C T O R A " 
MUEBLES Y JOYAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Vendfmo» con un j(> por ciento de descuento por tener mucha •x^9t?* 
tía en juágos de cuarto, comedor, ¡«ala, .recibidor y#pleza5 sueltas de 
ias clase»; fabricamos v^da clase uo muebles a gusto del cii-nte, 
fcnír.mos coa ccnipeteitw nperarlos, 
At;te« de ceeprar baa nuebhjg visite esta cae?. 
LA PKOT»iCTOKA 
£ELASCOAlN No. 68 Y S A L U D No. 98. T E L F . A-4545. 
01-PíiI •JIB 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S U B A S T A S 
C6839 alt. 3d-16 
Debidamente autorizado por da Co-
misión Ejecutiva, se saca a P U B L I -
CA SUBASTA, por el térm'ao y bajo 
his condiciones que en los respecti-
vos pliegos se determinan, los si-
guientes suministre? para Ja casa de 







, Frutas y verduras. 
Estos'remates tendrán lugar en el 
local de esta socieda". Paseo de Mar-
tí y San José, altos, el día 24 iel ciea 
rriente mes, miércoles, dando com ^ 
zo en el orden en que aParece(:ci1e. 
•este anuncio, a l§is ocho de la n9jc 
Se hace saber para conocinueu 
de 
roi  
u  los señores que deseen tomATVpe0S 
te en estas subastas que los P ^ 6 ^ 
de condiciones se encuentran en ^ 
oficina a disposición de \o» Que 
seen examinarlos, en las lloraS, ^e 
a 11 de la mañana y 13 1 y a 5 a 
tarde de todos los días hábiles. 
Habana, 17 de . eosto de 1^- ' 
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H A B A N E R A S 
D E L A K E R L A C 1 D 
Gratas noticias. 
* hr« nueridos ausentes. 
Jemporadistas todos en el verano 
tua? del famoso Lake Placid. 
* r m-n una brillante colonia que 
«/e presidir con el poder de su 
p Uar belleza la gentilísima OUUa 
ler de Morales. 
: en Lake Placid, desde hace 
Uer, la siempre bella Adriana Giquel, 
con sus tres encantadoras hijas Es -
ther, Silvia y Adriana. 
Las jóvenes señoras Graziella Ma-
ragliano de Pranchi Alfaro y Olga 
Seigle de Gómez Mena. 
E l doctor Váidas Anciano. 
L a familia de Díaz. 
Y la señora Conchita de la Torre 
una .es el doctor Jesús Mariano de Morales y su hija Conchita, 
linda jeunne filie, próxima a' hacer 
su aparición en nuestros salones. 
E n el Stovens House se reúne la 
flor de los temporadistas dé Lake 
^ icompañado de su bella esposa. 
. ióven e intere; 
«orcowitz de Penichet, ha ido a dis 
tar de un reposo necesario en su |p iac id . 
ííga e intensa labor P ^ f j ^ ^ 1 / ^ h A l g u . . 
1 Entre los ^ P 0 ^ 1 5 1 3 , ! / ^ ^ " entre los primeros, por reclamarlo: 
jugar se cuentan las familias1 
j seiKle de Bosque, de Bruzón, de 
ffnra, de'Recio y dei popular repre-
Sntante Germán López 
^ « - • ó I r señora Viud 
U- Algunos se disponen ya a desertar. 
Esta ida de Bachi-
deberes de la profesión, los doctores 
Penighet y Valdés Anciano. 
Estarán el 31 de vuelta. 
Puedo afirmarlo. 
M A R I A P A L O U 
n e n e l a P a l o u 
•Quién no lo sabe ya? 
T.rae la eminente actriz para abrir 
i Teatro Principal de la Comedia 
f e mismos elementos artísticos con 
e ha estado trabajando durante 
Íes años consecutivos en el madrile-
ño Lara. ^ j ' i 
Por cierto que acabo de leer en 
El Imparclal, de Madrid, una inte-
resante noticia sobre el último triun-
fo de la gran comedianta española. 
Me complazco en transcribirla. 
Véase, aquí: 
."La Compañía de María Palou, 
e dirige Felipe Sassone, ha estre-
nado en «el Teatro Tamberlick, de V i -
al drama en cuatro actos de E n -
rique Bataille E l hijo del amor, tra-
ducido al castellano por Alejandro 
Markinlay y Enrique López Alarcón. 
E l público aplaudió calurosamente 
a la incomparable comedianta, pues 
María Palou en la parte de protaéo-
nista que realizó en la obra, hizo una 
creación irreprochable. Los *demás 
artistas, así como la presentación es-
cénica, fuermi también muy elogia 
dos". •^ 
Con relación a la apertura del Tea 
tro Principal de la Comedia por la 
Compañía de 'María Palou diré que 
está acordada para la última decena 
de Octubre. 
E l abono para la temporada que-
dará abierto desde el primer dia de 
Septiembre. 
Ya diré las condiciones. 
Y los precios. 
S a n L u i s 
jrio de México, y que llegarán en el 
vapor inglés "Orcoma". 
Mañana , jueves, celebran su santo las Luisas y 
E s , por lo tanto, d ía de re galos. 
Para ayudar a escogerlos vamos a publicar ' 
guiente: 
los Luí ses. 
ion si-
P a r a l a s L u i s a s 
Un chai. j Algo parecido p ó c e n o s decir 
Hemos puesto a la venta una j de las bolsas, 
gran c o l e c c i ó n , bordados k mano. | T a m b i é n tenemos que renun- | ̂ 0 ' 
en todos los colores, y blancos i ciar a detallarlas, l a l es de e x - ¡ q u e las escotillas primera y segun-
con el bordado de color. i tenso, de selecto, de e sp lénd ido j^a tienen 14 pies de agua en su in-
' • * • • ! » n i i J iterior, y que el departamento de ma-
Ue encaje ingles, blancos; de ¡ el surtido que nuestro departa-• quina y las bodegas de popa están 
encaje de Bruselas l e g í t i m o ; d e l m e n t ó ofrece, avalorado por l a h ^ f 8 ^ asua j . ^ 
1 , n - 1 '\ • Mucha carga se ha perdido y la 
gasa georgette. de c r e p é , tlorea- ¡u l t ima remesa. que ge ha podido salvar se ha depo-
Un paraguas, de radsmir. con | sitado en las lanchas 
p u ñ o de plata, o de oro. o de oro 
y nácar , o de marf i l . . . Una in-
finidad de formas. Paraguas de 
color, para el sol y la lluvia. 
Una sombrilla. 
terrenos del litoral santiaguero a de-
terminados particulares, a pesar de 
los Informes contrarios de la Junta) 
de Puertos. 
A propósito de esto surció una am-
plia discusión a fin de recabar para 
ia. Junta' de Puertos una autonomía 
amplia en todos los asuntos relacio-
nados con ia cesión de litorales en 
los puertos, y lograr del señor Presi-
dente de la República la reorganiza-
ción de la Junta a fin de que pueda 
hacerse oír y evitar sus acuerdos no 
sean tomados en cuenta por deter-: 
NOTICIAS D E L " B L A C K ARRO^o" minados centros que luego hacen lo. 
] Ayer se recibió una carta dandotcontrarío a lo que se informa por, 
detalles de la situación del vapor ame ¡el ^organismo técnico. 
Tamibién el comandante Armando 
Andró se propone pedir a la Junta 
en la próxima sesión, que los aciier-
• LOS QUE L L E G A R A N HOY 
Hoy se esperan los siguientes va-
pores: el "Cuba" de Key West; el 
"Pastores" y el "Morro astle" de 
Nueva York; el "Tolón" de Colón, 
y el "San Blas" de Boston. 
E l vapor americano "México" lle-
gó ayer a Nueva York y saldrá pa-
ra la Habana el día 27. 
terciopelo. dos; brocados . de 
brochados, etc., etc. 
Hay manteletas cuadradas, con 
fleco de torzal, bordadas a mano, 
en todos ios coloses. 
Una salida de teatro de encaje 
de blonda, y punto sprit, para 
asistir a las funciones de la Pa-
lou, la ilustre actriz que inaugu-
Los remolcadores de salvamento 
dos todos se hagan públicos. 
M A T E R I A L D E L ESTADO E N 
P E L I G R O 
También se ha. de hacer público 
que frente a Tarara, se encuentra 
amarrada la draga "Cayo Buba" pro-
están haciendo grandes esfuerzos pa-l piedad del Gobierno y que unos par-
ra 'teacar el barco y aprovechar el ticulares han estado utilizando para, 
buen tiempo pues si salta el mal tiem 
po el barco se considera perdido. 
¿ i o n ? E l color que se desee, el 
estilo, la clase de p u ñ o , cuanto 
rará pronto el Teatro Principal de ' reclame el capricho femenino se 
la extracción de arenas. 
E s a grúa que vale 60 o 70 mil 
i pesos permanece completamente 
CORRIO MAL T I E M P O 'abandonada y tan pronto se registre 
, E l vapor inglés "Teviot" que He-1 cualquier mal tiempo esa embarca-
¿ Q u é decir de nuestra colee- gó ayer tarde de Londres y escalas-ción romperá sus amarras y se irá 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
Una boda. 
La primera de la semana. 
Es la de Margarita Triay, señorita 
nrny graciosa. Interesantísima, y el 
correcto joven Pedro Rivelro. 
Se celebrará en la noche de hoy 
con carácter de intimidad absolu-
ta. 
Así lo impone el riguroso luto que 
llera la novia por un duelo tan re-
ciente como sensible. 1 
Acaba de recibirse la noticia de 
haber muerto su abuelita en Espa-
ña'. 
la Comedia. 
U n abanico. 
Imposible describir, siquiera 
someramente, los abanicos que 
forman nuestro imponderable sur-
tido. Una señora , que ayer q u e d ó 
admirada de tanta originalidad, 
de tanto buen gusto, de tanta ele-
gancia, nos d e c í a : 
— ¿ P o r q u é ustedes no dicen 
de su casa que es la casa especial, 
exclusiva, de los abanicos? Por 
parte la proclamo solemne-mi 
Para la nupcial ceremonia, ante 
una improvisada capillíta, se han he-
cho las invitaciones exclusivamente 
entre familiares y amigos de los des- i mente desde ahora 
posados. 
A reserva de la reseña que prome' 1 
to para mañana de la boda diré que 
van a pasar la luna de miel donde j t ís t ico puede exigir. De todas cla-
también fijarán su residencia, que es t 'r l I t'\ 
en Jatíbonico, en ia finca que es pro- j ses• en todos los estilos, 
piedad del novio. Desde el abanico de ínf imo pre-
E n verdad ofrecemos cuanto el 
m á s depurado refinamiento ar-
encupntra en nuestro surtido de 
sombrillas. f 
Un collar, unas argollas de aza-
bache, una sortija, unos pul-
sos. . . Tenemos los colores de 
moda. 
Un estuche de manicure, un 
objeto de plata, uno de porce-
lana . . . . 
Algo de perfumería (tenemos 
d< todos los fabricantes, incluso 
del gran sirio Bichara. ) 
Esencias. lociones. polvos, 
aguas de tocador, etc.. etc. 
Han llegado los coffrets—estu-
ches—de Coty. en todos los per-
fumes. 
corrió un huracán el día 27 de julio! sobre ia costa, perdiéndose 
navegando entre Londres y las Ber-
mudas. 
Parte de la carga ha sufrido ave-
rías por el agua que penetró en las 
bodegas. 
DON A B E L A R D O AGUIAR 
E l señor Abelardo de Aguiar, ins-
E L "Y-üCATAN" SALIO 
Para puertos de México sali^ayor 
j tarde el vapor americano "Yucatán" 
que lleva como pasajeros entre ellos 
los señores Carmen Torres María 
Díaz, Alejandro Coloma. Adela Gon-
zález. Berta M. González', Ramón N. 
pector de visitas de la Aduana y su ¡Mesa, Andoman Molina, Enrique 
distinguiada familia ha cambiado detMuntada y familia, Roberto Simpson. 
domicilio para la casa Neptuno 101 
y medio. 
Muchas felicidades le deseamos en 
su nuevo hogar. 
Les anticiparé mis votos. 
Son todos ppr su mayor felicidad 
F I E S T A I N A U G U R A L 
Fué en el Cerro. 
Durante la tarde del domingo. 
Un baile, del que ayer dió cuenta 
este periódico, con que se inaugura-
ba la gran fábrica de colchones de 
los señores Guasch y Ribera. 
Construcción espléndida que se le-
ranta gallarda al fondo de la Iglesia 
de San Salvador. 
De ella saldrán en lo sucesivo los 
artículos que en exhibición perma-
nente ofrecen al buen gusto de las 
familias los meritísimos fabricantes 
en la flamante casa de Teniente Rey 
y Habana. 
E n la fiesta del domingo, para la 
que se hizo una extensa invitación, 
reinó la mayor alegría. 
Muy amables y muy atentos estu-
vieron con todos los concurrentes los 
amigos Guasch y Ribera. 
Reciban mi felicitación. 
c ió hasta el de m á s rica fantas ía . 
u na 
Un juego de mantel. 
Un tapete de encaje. 
Una sobrecama fina. 
Una caja de pañue los seiec-
L A JUNTA D E P U E R T O S 
Ayer celebró sesión la Junta de 
Puertos. 
Entre los asuntos que se trataron 
uno de ellos fué la presentación de 
los planos que se han hecho del puer-
to de Santiagofde Cüba para aprove-
chamiento Ge~ia zona marítima de 
aquel puerto. 
E l vocal comandante Armando Ar-
dré hizo resaltkr el hecho de haber-
se concedido grandes extensiones de 
U L T I M A O B R A D E A L E J A N -
D R O P E R E Z L U G I N 
E l autor de la CASA DE LA TROTA 
acaba de publicar una nueva novela 
titulada •'CURRÍTO DE LA CRUZ" en 




Todela, José Sánchez 
U n a F u e n t e d e F u e r z a f 
L a ciencia revela que el Aceite ^ 
de H í g a d o de Bacalao es una 
fuente prolífica de vkamines y 
i que su uso hace crecer el n iño 
normalmente. L a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
compuesta del Aceite m á s rico | 
y puro de Noruega, nunca ^ 
f a l l a en su m i s i ó n de 
nutrir y fortificar. 
C o m p r e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n de S c o t t . 
— Sc©tl4BowBe, Blo«Tifí*U. N.J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S _ 
i : t i 
p a r a I N D I G E S T I O N LOS Q U E EMBARCAN 
E n el "Cuba" embarcarán los se-
ñores Manuel Agulló, Antonio Pala-
cios. James L . Jones. José Masserm. ^ DIARI0 DE LA jV!A 
Manuel Fornier, Salustiano Villegas, , . • rki*nm n r 
Francisco Antich, Luis Mestre y fa- K'NA y anuncíese en el D1AK1U ÜL 
milia, Zoila Espinosa, Mercedes Mes-, 
tre, Mateo García y familia, Antonio' 
Caiñas. Amparo Bentt, Juan Váz-
quez, Juan F . Félix, Manuel Fernán-
dez, Carlos Hernández. 
LA MARINA 
tos 
P a r a l o s L u i s e s 
Graziella! 
Un ángel. 
, Angel de amor y de ventura en el 
hogar de sus padres amantísimos, el 
sus dps encantadoras hijas Margot y 
Georgina. 
Viajeros del Toloa serán también 
los jóvenes y simpáticos esposos Pe-
nogar ae bus paares amanusimos, ei — •> " ^ —^^^.^^ 
Juez José María Glspert y su jóven dro Pabl0 Echarte y Amparito Dia- COI e Interesante esposa, GraziSlla Tari 
che. 
La tierra niña recibió la gracia 
del bautismo con el nombre de la he-
roína del poema de Lamartine. 
Interesante la csremonla. 
Celebrada en el Angel. 
Fué el padrino, según expresa la 
elegante tarjeta que recibo, el señor 
Antonio B . Tariche Valdés . 
Y la madrina la bella señora E m i -
llta O'Naghten de Chomant. 
Llegue hasta ésta una flor. 
Y para la niña, un beso. 
go. 
Hasta el otoño se proponen perma-
necer en Nueva Yorv,. 
¡Felicidades! 
Dias. y 
De una gentil señorita. 
Me refierp a América Rosado, pa-
ra la que habrá hoy, con tal motivo, 
muchas congratulaciones y muchas 
alegrías. 
¡Téngalos muy felices! 
Un gran concierto. 
El de Hilda Fortuny. 
Transferido para el domingo pró-
ximo está puesto bajo los auspicios | suceso. 
Repú- j s u alegría, tan grande y tan com 
pleta. la comparte la que ya se sien 
E l primer vástago. / 
En un hogar venturoso. 
Hogar del jóven Francois Baguer 
y su bella señora, Gloria Sánchez Ga-
larraga, cuya felicidad ha venido a 
colmar desde el dia de ayer el fausto 
la de la Primera Dama de 
blica. 
Es ella, la señora María Jaéti de 
Zayas, quien más se interesa por el 
x̂lto de la jóven y bella concertis-
ta cubana. 
Hablaré en la edición Inmediata, 
con detalles de importancia, sobre es-
ta fiesta artística. 
Que se celebrará en el Nacional. 
A las 10 de la mañana. 
Do viaje. 
Con rumbo a Nueva York. 
Así van mañana en el vapor Toloa 
•1 doctor Emilio del Junco y su dis-
"Dguida esposa, Dolores André, con 
te muy orgullosa con el título de 
abuela, mi buena amiga Mercedes 
Martí, la señora de Baguer. 
A todos va mi enhorabuena. 
Muy afectuosa. 
L n a caja cíe pañue los . 
Precisamente acabamos de re-
cibir un gran surtido de pañue los 
blancos de ho lán batista—puro 
hi lo—, lisos y con iniciales. 
Pañue los franceses de h i lo— 
batista o c l a r í n — e n cajas de me-
dia docena y cada pañue lo de un 
color. 
Ultima novedad. 
Blancos a listas de color, y 
fondo de color a listas blancas. 
Unas corbatas. 
A las que t e n í a m o s hemos agre-
gado una soberbia c o l e c c i ó n de 
corbatas europeas, en los m á s 
originales y . elegantes d i seños . 
Todas de gran vestir. 
Una cartera. 
De piel, o de seda, las hay 
muy finas, en formas diferentes. 
Una camisa de seda (o m á s . ) 
Hay los estilos m á s exquisitos. 
E l cuello del mismo material 
de la camisa. * / . 
Mfedia docena 
francesas. 
Unos yugos de esmalte, finos. 
Un juego de botonadura para 
traje de etiqueta. 
Un b a s t ó n — c o n o sin estu-
c h e — ; hay un var iad í s imo sur-
tido. 
Un paraguas. Tenemos estu-
ches de paraguas y bas tón , y es-
tuches de bastón, solo, y de pa-
raguas. 
Unos cortes de camisas esco-
gidos entre nuestro estupendo 
surtido de telas especiales. 
Un juego de pajamas. . . 
De todos estos art ículos , y de 
otros muchos, encontrarán uste-
des cuanto deseen en nuestro de-
partamento de caballeros. 
Desde lo de m á s bajo precio 
hasta lo de mejor calidad. 
Y ' no olviden que el regalo, 
para ser estimado plenamente, ha I 
de unir al buen gusto la utilidad. 
ciaf que en la Casa de la Troya nos 
narra las costumbres de los estudian-
tes de' Santiago de Galicia, en esta 
nueva obra nos describe la vida de un 
incipiente torero. 
Si el éxito alcanzado por I.a Casa de 
la Troya fué como el más grande que 
| ha podido alcanzar novela alguna con-
temporánea, creemos con sobradas ra-
CamisetaS zones que. "CURRITO DE LA CRUZ" 
I no le ha de ir en zaga y si se quiere 
| superará a la anterior. 
L.a obra está formada por dos 
P A R A L I Z A R O N LOS TRABAJOS 
Debido a que ios dos cables subma 
1 rinos pasan por sobre el casco del 
¡"Sánchez Barcaiifztegui'' se han sus-
pendido provisionalmente los traba-
jos de salvamentos de objetos del 
mencionado barco. 
Se celebrará hoy una reunión en 
la Capitanía del Puerto entre los ré-
1 presentante^ de la Compañía de Sal-
I vamemo, y los de la ddl Cable para 
1 fijar el día en que han de ser reti-
rados los cables nara poder seguir 
los trabajos. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g i t i m e 
A $ 1 - 5 0 D O S I S 
E s c a r p c n t c r B r o t h e r s 
C u b a I O S T e l . A - 7 í > 3 C > 
X166S^' alt 15d. 2 
E L AGUA D E LOS BARCOS 
Nuevamente ha surgido la preten-
sión del Alcalde de U Habana pa-
ra que por la Capitanía del. Puerto 
to- 1 se impida que los algibes v. barcos 
200 páginas cada uno | de ia bahla tomen agua en las tomas 
con artística cubierta en colores. Pre- : j , , . . . , 
cío de los dos tomos. . . . ^ . |1.76 , del litoral para obligarlos a que se 
adquiera de la pila que tiene el Ayun 
u l t i m a o b r a d e V I C B H T E B L A S - | tamiento instalada en el muelle de 
I Paula. 
| . Per su parte el abogado tonsufior, 
C O I B A Ñ E Z 
" E L PRESTAMO DE LA DIFUN-
i TA". En esta última obra se muestra 
I Blasco IbáAez- de los mismos bríos y 
l Hegancla que ha demostrado al es-
cribir sus mejores obras. 
En esta nueva obra ha recopilado va-
rias novelltas en las que nos describe 
i las costumbres de la Argentina y Oe 
I Méjico, demostrando ser un gran es-
1 critor y up gran psicólogo. 
Un tomo con elegante cubierta en 
colores. 
U L T I M O S 
del Ayuntamiento de Regla ha pues-
to reparos a la pretensión del Alcal-
de alegando que ya entre ambas en-
tidades hubo lucha judicial y aun 
queda por resolver en definitiva esa 
'cuestión. 
$1.00 
L I B R O S B Z C X B I B O S 
I A C A S A D E H I E R R O " 
Juegos de fino cristal tallado 
* Bohemia, para helados. 
Tenemos una gran variedad de 
«sfílos, propios para regalos, que ^ 
^ndemos desde $ 1 5 . 0 0 hasta 
En Marianao. 
Una boda mañana. 
Ante el altar harán solemne rati-
ficación de sus juramentos de amor 
la señorita Brígida Expósito y el Jó-
ven Antonio Sierra. 
Ceremonia que por el luto reciente 
de la novia revestirá carácter ínti-
mo. 
No se han hecho invitaciones. 
En absoluto. 
Traslado. 
Del doctor Alfredo M. Torres. 
Este distinguido profesor dental 
ha establecido su gabinete en la ca-
sa contigua a la de San Nicolás 29 
donde se encontraba últimamente 
Sépanlo sus clientes. 
«"ERRO Y C O M P A W A , S. en C . 
g i s p o , 6 8 ; y O ' R e i l l y , 5 1 
H a o 
Noche de moda . 
L a de hoy en el Nuevo Frontón. 
Como siempre, en los miércoles de 
la actual temporada, allí estará una 
representación brillante de la socie-
dad habanera. 
Tema para la crónica. 
Enrique F O X T A N l l L S 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
U n l o t e 
Vestidos de voile, de obra y color. 
Vestidos de voile, blancos. J 
Vestidos de o r g a n d í , blancos. í 
Batas de n a n s ú y encajes. 
Kimonas de voile, con obra, ador-^ 
nadas con cintas. 
¿Quién de jará de aprovechar 
esta o c a s i ó n ? 
Recomendamos vengan lo m á s 
temprano posible a nuestro local 
de Galiano, 8 1 . 
a $ 2 - 0 0 
p o r q u e 
e f a l t a . . . d i n e r o . . . 
e n c a f é , y a t e n e m o s e l m e j o r d e l m a n d o , e l 
fejl^FLOR D E T I B E r T e r é ? o ^ A ^ l | 2 o 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
^ \;V>OR f ^ B A X O "MAXIMO GOMEZ" A L A CORU.vA.—LOS TRA- , 
«AJOS DE SALVAMENTO D K L "SAXCHKZ B A K C A l Z T E G U I " . — 
\yx JUNTA D E P U E R T O S . — X O T I C I A S D E L " B L A C K A R R O W " . — 
QUE L L E G A R O N H O Y — > H T K I U A L D E L ESTADO E X P E - | 
L lGRO 
RlMER VAPOR CUBANO A LA isa cubana, que es el primer vapor 
Ai . CORUÑA cubano que se dirige a la Coruña 
íe ^ Ma • del comandante retirado con inmigrantes. 
Perearna na de Guerra' señor Juan Grandes dificultades hubo que ven-
e n o "\r° ' • 2371)0 ayer el vapor cu- cer hasta que el "Máximo Gómez"! 
«laximo Gómez' 
Este vapor lleva cerca de 400 pa-
sajeros. 
LOS QUE L L E G A R A N E N E L 
" P A S T O R E S " 
E n el vapor americano "Pastores" 
que llegará hoy vienen los señores 
Juan Alfonso, Julio Arenstan, Ra-
món AbQj, Alfredo Brenes y familia. 
Gonzalo Casas, James A. Cobb, Ade-
la A. Barreiro, Julio Fuentes y fa-
milia, Domingo Galdós, Carolina 
Nagarty, Miguel G. Hernández. 
E M B A J A D O R E S PERUANOS 
Se ha solicitado franquicia para 
los miembros de la Embajada que el 
Evangelina Calero, Laureano Carol, Perú envía a las fiestas del Centena-
L E S MERVKIbLES DE LA 
KRANCE. Descripción de todo 
lo más notable que existe en 
Francia, tanto entre sus mo-
numentos como entre sus cos-
tumbres, pór Ernesto Xlranger. • 
Kdición ilustrada con miles .de 
magníficos fotograbados y 1S ' 
preciosa» láminas en colores. 
ES] texto está en francés. 
1 voluminoso tomo en folio 
elegantemente encuadernado. $12.00 
L E S ELEGANTES. Descripción 
,de la vida de 12 mujeres ele-
gantes de distintas épocas y 
distintos países., por autores-
como Rostand, Housaye, Bour-
gret, Gobhardt. Maspero, Bols--
sler, etc. ^dlción ilustrada con 
infinidad de magnificas lami-
nas en sépia. Texto en francés. 
1 tomo en folio elegantemen-
te impreso, rústica 10.00 
NAPOLEON I. EMPERADOR" . 
DE LOS FRANCESES, por 
Luís Lumet en conmemoración 
del primer Centenario de su 
muerte. 
Edición ilustrada con 348 re-
producciones tomadas de do-
cumentos franceses y extran-
jéros y de las colecciones na-
cionales, muscos y colecciones 
particulares. 
1 tomo en folio, rústica. . . 4.00 
ELEVACION Y CAIDA DE 
PORFIRIO DIAZ. Datos y do-
cumentos para la Historia de 
Méjico, por José López Porti-
llo y Rojas. 
1 tomo en 4o., rústica. . . . 4.00 
VIAJE A. TRAVES DE SUECIA. 
Descripción del maravilloso 
viaje de NIls Holgersson a tra-
vés de Suecla. por Selma La-
gerlof. 1 tomo rústica. . . . 2.00 
ANTE LOS BARBAROS. Los 
Estados Unidos y la Guerra 
Europea, por Vargas Vlla. 1 
tomo rústica 0.80 
LOS DOCUMENTOS DE CRE-
DITO. Apuntes para su histo-
ria, por Eduardo Ma. Sego-
via. 1 tomo rústica 120 
PRINCIPIOS DE ECONOMIA 
POLITICA, por Camilo Supi-
no. Traducción 4e la 5a. edi-
ción italiana. 1 tomo en pasta 4.00 
CIRUGIA D E L ABDOMEN, por 
M. Guibé. Volumen I I I de 
4 "Técnica operatoria por los 
Profesores de París". Edición 
profusamente Ilustrada. 1 to-
mo en tela 2.50 
E L DESAGÜE INTRAPERITO-
NEAL 15N LAS LAPARATO-
MIAS GINECOLOGICAS, por 
el doctor Enrique López San-
cho. 1 tomo rústica • 0.80 
COMPENDIO DE HEMATOLO-
GIA CLINICA, por el doctor 
von Domarus. Con un apén-
dice sobre el tratamiento 
roentgeniano en las enferme-
dades de la sangre. 1 tomo 
en tela 2.50 
LZBSESIA "CEKVAWTES" DE 
BICAKDO VELOSO 
OaUano, 63 (esquina a Keptono).— 
Apartado 1115^—Teléfono A-4958. 
HABANA/-
' . . . Ind. 23 m. 
P E U G R O c d v C U L T u S 
E n los Estados Unidos y otros 
países ha tenido el Gobierno 
que prohibir un gran número de 
los llamados reconstituyentes, 
a eausa de sus efectos tóxicos, 
por contener materias excitan-
tes y estimulantes cuya acción 
.en el organismo resultaba pu-
ramente momentánea y en al-
gunos casos, hasta de fatales 
consecuencias. 
No es con paliativos pasaje-
ros que se repone un organis-
mo. Son los elementos sanos 
de alta nutrición y asimilación 
los que hacen falta, no prepa-
rados químicos de efectos en-
gañosos. L a Carne Líquida de 
Montevideo es el jugo puro del 
f í e t e y es perfectamente asi 
milable a todas las edades por 
su riqueza en Peptona. Tres 
cucharadas al día en sopa, cal-
do o agua, es la dosis para adul-
tos. Para niños la mitad. 
( • '• 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l "Julia" está en Puerto Padre. 
E l "Julián Alonáo" on Santiago de 
Cuba. 
E l ' "Ramón Marimóu" cargando i 
para la costa Norto. 
E l "Reina de los Angeles" cargan! 
ido para la costa Sur. 
E i "Campccho" on Oibarién», 
E l "Guantánuiui) ' 011 Santa Cruz 
de Is Palmas. 
" L a Fe" cargando pura (Jibara. 
I E l "Purísima Concvi rón" en Cien 
fuegos. 
E l "Caridad Padilla" en Puerto 
Padre. 
"Las Villas" en Manzanillo. 
E l "Gibara" en Savanach. 
E l "Antoja del Collado" en Vuel-
ta Abajo. 
( tí 7 s: áTt. 2d-10 
S á b a n a s C a m e r a s 
a $ í - 2 5 . 
F U N D A S F I N A S A 35 O s . 
Realizamos una enorme cantidad 
I de sábanas cameras, de clase maR-
.nífica. a $1.25» y de fundas fiiiíi-
.«para almohadas, a 35 centavos. 
¡ Tenemos el mayor surtido de ro-
| pa de cama y hemos rebajado los 
precios hasta lo increíble. 
" L E P R í N T E M P S " 
Obispo, esquina a Cuinpostohi 
Despachamos pedidos por Correo 
7101 id-24 
" M A R T I N M E S A " 
E l A g u a M i n e r a l m á s p u r a 
G a r r a f o n e s a d o m i c i l i o 
B e n j u m e d a 3 9 - 4 1 - 4 3 
T E L E F O N O S A 2 2 2 2 , A - 2 0 4 2 , A - 7 1 1 5 
r 71.-,1 ld-24 
D E M U S I C A 
" L A CASA A L V A R E Z " dará comienzo el J U E V E S PROXIMO, a una gran realización de artículos 
musicales, sólo por 15 DIAS, y entre las grandes rebajas, ofrece MUSICA P O P U L A R PARA PIANO, a 6 
CENTAVOS, y lotes de 25 R O L L O S PARA AUTOPIANO en música suftida a l precio de $10-00 
de la empre-1 quedara listo para despachar. 
E N TODAS L A S OBRAS MUSICALES, tanto en volúmenes como en piezas sueltas se hará un 
DESCUENTO de 30- por ciento tomando como base los precios corrientes. * 
E N MANDOLINAS, V I O L I N E S . BANJOS, A T R I L E S . C A R T E R A S P A R A MUSICA, E S T U C H E S D E 
VIOLIN, BANQUETAS PARA PIANO y FUNDAS D E T E L A V E R D E , concederemos igual descuento de 30 
por ciento. ' . , „ , 
(Se excluyen de estos descuentos, determinadas obras de texto de los Conservatorios.) 
Ya lo sabéis, el SABADO empiezan las GANGAS MUSICALES, y tendremos gran placer en atender 
a nuestra numerosa clientela. 
ANTONIO A L V A R E Z S. en C , O ' R E I L L Y , 7 3 . 
C 7136 ld-24 • 
S r e s . M é d i c o s 
nuestro Recientemente hemos puesto en el mercado cubano ALUTAN, producto para combatir la diarrea.-
A L U T A N , medicamento nuevo, consecuencia de los estudios 
del Dr.' Cloetta, Profesor de la Universidad de Zurich, Suiza, es 
una combinación de aluminio, precipitada en cuerpos caloidalés y 
conservada en ese estado. 
A L U T A N pasa por el es tómago sin sufrir cambio notable al-
guno; se disuelve en el intestino y ejerce acción astringente y des-
infectante. NO S E A B S O R B E , es inofensivo. 
L A A C C I O N D E L A L U T A N , E S Q U I M I C A N O 
F I S I C A . C O M O E N E L B O L U S A L B A 
Nupstrp Representante en Cuba, tiene^in" buen número de 
muestras que facilitará a los señores Facultativos que lo soliciten. 
S. A . A N C T B . S I E G F I R I D 
F A B R I C A D E P R O D U C T O S QUIMICOS 
Z0PINGÜE, SUIZA. 
L a fabricación de ALUTAN, está bajo el control del Gobierno 
Suizo, y sus utilidades se dedican exclusivamente a fines filantróni-
cos del Servicio Sanitario del Ejército Suizo. . 
A L U T A N , se vende en Farmacias, Droguerías de Sarrá, John-
son, Taquechel. Barrera, Majó Colomer y en su depósito, REINA, 59. 
V e n t a s a i p o r m a v o r y a l d e t a l l 
S A L V A D O R V A D I A 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O : R E I N A , 59. 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
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.NACIONAL 
La compañía que dirige el nota-
ble primer actor señor José Berno, 
que actúa con éxito brillante en el 
gran coliseo, pondrá en escena esta 
noche la comedia en dos actos, de los 
hermanos Quintero, titulada Puebla 
de las Mujeres. 
En la interpretación tomaran par-
te la señora Lis Abrines, señorita 
Ortiz, señora Rossi, señora Prieto, 
señorita Liaño, señorita Ketty, seño-
ra Bríto. LQlita Berrio y los señores 
Adams, Berrio, González, Sirgo, Pa-
rinello y Betancourt. 
Después se pondrá en escena la 
comedia en un acto, de Vital Aza, 
Franckfort, por I09 principales ar-
El sábado se representará el dra-
ma Juan José. 
Pronto, la comedia en tres actos, 
de Muñoz Seca,, Faustina. 
En ensayo, la comedia en tres ac-
tos La Casa de la Troya. 
PAYRET 
Temporada Velasco 
La función de esta noche es de 
moda. 
Se representará la opereta en tres 
actos La Viuda Alegre. 
María Caballé, la bella y graciosa 
tiple, tendrá a su cargo el role de la 
protagonista, que es uno de sus me-
jores éxitos. 
Ortiz de Zárate será el Conde Da-
nilo. 
Tomarán parte también en la in-
terpretación de la conocida obra, las 
señoras Soler, Díaz, Jordán, Pérej, 
González, Ortega y Jordán, señorita 
Mauri y señorita Moreno y los se-
ñores Lara, Forcadell, Uribe, Norie-
ga, López, Barba, Daroca, Rojo y 
Piquer. 
Para mañana se anuncia La Es-
tudiantina, obra de muy bella mú-
sica. 
El viernes se estrenará la opereta 
Los Esponsales de Momo, libro deh 
señor Manuel Gómez Navarro y mú-
sica del maestro Rogés. 
Los Esponsales de Momo será lu-
josamente presentado. 
El decorado y vestuario son mag-
níficos. 
Se hacen preparativos para la re-
presentación de Ave César. 
El sábado tanda de moda, con una 
revista. 
Emilio Cifuentes: Rafael Arcos. 
Doctor Apolinar Jiménez: Santia-
go Imperial. 
El Doctor: Adolfo Gambardela. 
José: señor Monasterio. 
En la segunda parte, actos de hu-
morismo por el creador del genero, 
Rafael Arcos. 
CAMPOAMOR 
En las tandas dQ las cinco y cuar-
to y de las nueve y media de la fun-
ción de hoy se proyectará la cinta 
Los novios de la viuda, creación de 
la bella actriz Constance Talmad-
En las tandas de lau na y media y 
ge. 
de las cuatro, se exhibirá la cinta 
titulada La vida es broma, una de 
las mejores producciones de WilKam 
Desmont. 
Para las restantes se anuncian las 
comedias Harina de otro costal, El 
cine indiscreto y Duelo a muerte, el 
estreno del episodio número 10 de 
El hijo del circo y Novedades inter-
nacionales número 5. 
P^ra mañana, en función de mo-
da, se anuncia El sexo ingenuo, por 
Eva Novak. 
De la cumbre al abismo, sé exhi-
bir áel viernes. 
El sábado: La esposa incógnita, 
por Eva Novak. 
Reputación, una de las mejores 
creaciones del cine, interpretada por 
Priscilla Dean, se estrenará en fecha 
próxima en Campoamor. 
una de las mejores producciones del 
cine, en nueve actos. 
Son protagonistas de esta obra 
los notables artistas Otís Skinner y 
Rosemary Theby. 
Se interpretará música especial-
mente adaptada a dicha película. 
En la tanda de las siete y. media, 
graciosas cintas cómicas. 
En la tanda de las ocho y media, 
el interesante dfama titulado El tau-
maturgo, ôr Thomasj Meighan, Be-
tty Compson y Lon Clíeney. 
Mañana: El décimotercero manda-
miento, por Ethel Clayton. 
Sábado: Menos que el polwo, por 
Mary Pickford. 
se de Macho y hembracmfwypmfwy 
Lunes, martes y miércoles: Ma-
cho y hembra. 
La marca del zorro, una de las 
mejores producciones de "Douglas 
Fairbanks, se estrenará el próximo 
viernes. 
LIRA 
En el cine de Industria y San Jo-
sá se ha combinado para hoy un In-
teresante programa. 
Tandas dobles de las tres y de las 
cinco: la magnífica cinta titulada 
n la aue se pone de manifiesto lo ¡Four Campbelles, Betta a. > 
r e r L ^ ^ " 0 n0 PU hermos'o del triunfo del trabajo. | Waltons i V Í e r l L F ^ Rea% ^ 
Es una farsa de Carnaval. 
El dios Momo, señor de la Farsa LA NOBLE DAMA" 
¡áabino Antonio Rico, el dlBtingul-
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las ¡ 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 1 
/cuartos se pasará la interesante cin- , 
ta titulada Mientras New York duer-
«ne, por la bella actriz Estelle Tay-
lor. 
En las tandas- de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media. El ter-
cer beso, de la que es protagonista 
Vivían Martin. 
El viernes, estreno en Cuba de la 
grandiosa producciónó titulada El 
oro de los Aztecas. 
Mac Donald 
Tandas de las ocho y de las diez: 
La célebre señorita Lisie. 
Tanda de las nuevve: La Holan-
desita. 
Para mañana se anuncia el entre-
no de la cinta La mujer tenebrosa, 
por Alma Rubens. 
El viernes: estreno de la sensa-
cional película Kísmet, a precios po-
pulares . 
U ? a AíSrí5\con^Ifta/l1\^;!doTit¿rato y aplaudido comediógra-
Pon.>,Cail1TraJlata\hlJa d61 S í f l f a es el autor de. la zarzuela titu-
Pollchinela Traviata ama en ^ J ^ * * ^ Noble Dama", a la que 
nfíloA^ÜU?1 ^ » Í m música el maestro Manuel nlrico partido que reafirmará la ha-, puso 
cíenda del señor Polichinela ' ^ s t a ' obra, de ambiente español, por Danger, león que ^ Don Carnaval, hombre inmensa-Esta o ü ^ ^ _I,>roTnOT*e eg. vamente en Payret tUará C 
au- En San Frai 
' poseen Santos' 
otros de gran renombre 
El gran Polidor con su, * 
actos cómicos bará las ri¡i- ^dos 
público. ^"cias ^ 
Ha sido contratado tamhhs 
mador Capitán Tom WiimnnV1 "k-
trabajó sólo tres días en iaUath' ^ 
temporada por haber k í h J t 6 1 1 * 
. uo- aeri 
n  ncisco de Pam» 
Com-i finca que allí poseen Sn^".. ' ei» 1» 
U ^ í E r ™ QUf la U>, , qh ' .nn;Dañía para ser estrei ada en el Tea-| gas. han empezado los t ^ Ar«: 
«ntoírffi6 Hermán Weedon, e i T r ^ ^ 
mo J ¡Habana, ha decidido que se estrene I mador trabaja con gran asirt? 
fe 
Manola, que en la obra represen-jen el teatro Martí, donde es objeto para domesticar a la pantera ^ 
ta o simboliza el sentimiento puro | de activos_ ensayos. que el y Pablo Santos y constante, está enamorada de Pie-1 "La N 0 " 6 , ^ ? ^ , ^ rrot y odia a Travlata. mento ^ por la c ^^ion de su diá-
Al fin, el casamiento de Momo con l«eo. es una zarzuela modelo^ 
Traviata se realiza y sucede lo que, \ ^ mU31ca del maestro Blanco. 
) Santos cazar; ^ 
s do año en las proxinüdariA el
Amazonas, en la excursiónó ni,» ^ 
lizaron por Sud América 
Jesús Artigas realiza en Ei, 
dado el carácter vnconstante'de'Ta I ^clpulo del maestio berrano. es un , activas gestiones para contratad 
MARTI 
Para la función de esta nô he se 
anuncia un variado programa. 
Se representará la comedia en 
tres actos y en prosa, arreglada a 
la escena española por Emilio Fer-
nández Vaamonde, titulada El Doc-
tor Jiménez, con este reparto: 
Elena: Enriqueta García. 
Agata: Amalia Gil. 
Estefanía: Antonieta Escribá. 
Tecla: Amelia Alonso. 
Don Indalecio Tolosa: José López 
Ruiz. 
COMEDIA 
•Debut del primer actor Manuel M. 
Casado y Margot M. Casado, con 
Felipe Derblay. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
En primera tanda: La Mamasita. 
En segunda: La Prieta Santa. 
En tercera se anuncia la obra 
de actualidad en un acto y diez cua-
dros, original de Gustavo Robreño, 
música del maestro Anckermann y 
decorado de Gomisf titulada La ban-
carrota . 
Se prepara la reprise de la obra 
de Federico Villoch titulada ¡Está 
vivo! 
Pronto, Los cubanos en Marrue-
cos. 
LA SOLIDARIDAD MUSICAL 
El sábado 3 y el domingo 4 del 
próximo septiembre, se celebrarán 
en el Teatro Nacional dos bailes de 
disfraz a beneficio de la Solidaridad 
Musical. 
Las localidades para estos bailes 
se hallan a venta en la contaduría 
del teatro. 
FAUSTO 
> En las tandas principales de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
se pasará la cinta titulada Kimet, 
M i é r c o l e s 2 4 
T a n d a s d e 5 ^ y Q 1 ^ 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
l a g e n i a l y a d m i r a d a a c t r i z d e l c i n e m a t ó g r a f o , e n 
L o s N o v i o s d e l a V i u d a 
P r o d u c c i ó n d e g r a n i n t e r é s y s e n s a c i ó n 
M A Ñ A N A J u e v e s M A Ñ A N A 
5 / 4 D I A D E M O D A 9 / 2 
E s t r e n o d e l d r a m a d e i n t e r é s , l u j o y a r t e , t i t u l a d o 
L a E s p o s a I n c ó g n i t a 
P o r E V A N O V A K 
TORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la no-
table cinta titulada Lobos del Oeste, 
interpretada por el gran actor Wi-
lliam Russell. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. La mala sombra, por 
Jack Pickford.» 
Mañana: La calavera de oro, por 
Lydia Quaranta y Carlos Campoga-
Uiano. 
jhija de Polichinela, tenía que ocu-i Prodigio de originalidad, 
irrlr: que Momo es engañado, que 
Plerrot desdeña a la voluble mujer 
y que Manola conquista, por la In-
fluencia de su amor, grande y des-
interesado, el de Pierrot. 
Como en la comedia de la vida, el 
CINE MENDEZ 
El Cine Méndez está situada en la 
Avenida de Santa Catalina esquina a 
J. Delgado, en la Víbora. 
Mañana jueves, estreno de la mag-
nífica cinta titulada La máscara y 
el destino, de interesante argumen-
to dramático basado en la vida real, 
y que abunda en conmovedoras es-
cenas . 
El sábado 27 se estrenará La vir-
gen desnuda, por la bella actriz Lina'autores para hacerrdesfiiar~ante el dios, por Susana Grandais 
tistas 
Con el mismo PELICULAS DE LA METROPOLI-
TAN FILM Co. 
Huellas mlsterlosas^n quine» epi-
sodios, por Franklin Farnum. 
Misterio del diamante, en quince 
Interés ha resultado triunfante del • episodios, por Grace Darmon y Harry j artlstas 06 Positivo mentó 
sentimiento, salvo en el caso de Ma-, Cárter. L , rwvrki? k y v ^ a 
Gran Premio, en quince episodios, I ^ ^ ^ " ^ a u . m a 
por Francis Ford y Ella Hall. 
La novela trágica, en doce episo-
fm embarctri M 
breve con rumbo a la Repúbiiot *} 
Norteara-érica, el señor Pablo a 
tos. i)4Ii• 
Puede asegurarse que los «cM̂ . 
empresarios presentarán en HjrjS'1 
ñola y Pierrot. 
Este asunto, esbozado aquí lige 
brinda oportunidad a los ramente. 
Pellegrini y el notable actor Juan 
Tamini, 
El domingo 28: Celos, por Bessle 
Derríscale; En defensa de su honor, 
por Noble Johnson, y Garlitos Prín-
cipe, por Charles Chaplin. 
El martes 30: La marca del zo-
El peligro oculto, en quince episo-
dios, por George Larkin (Perico Me-
tralla) . 
Un millón de recompensa, en quin-
VERDUN 
Muy intresante es el programa de 
hoy. 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas 4cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del tercer episodio de Carolina 
tentadora. 
En tercera, estreno de la cinta en 
siete actos titulada Después de la 
tempestad, creación del gran actor 
Douglas Fairbanks. 
En la cuarta, el1 drama en seis afc-
tos El volcán, interpretado por Leah 
Baird. 
Mañana, jueves, estreno de la pe-
lícula Campeón embustero, por Rex ¡ 
Beach. 
Viernes: La mujer tenebrosa, por 
Alma Rubens, y Flor del arrabal, por 
Mary Pickford. 
público conjuntos de un gran colo-
rismo y de un extraordinario movi-
miento. 
En la obra figuran tres bailables 
magníficos, muy originales; una se- ce episodios, por Lillian Walker 
renata deliciosa, que acredita al La moneda rota, en veintidós epi-
, maestro Rogés de músico delicado e1 sodios, por Roléaux y Francis Ford, 
rro, por el notable actor Douglas Inspiradísimo y un pasacalle brioso 1 E1 misterio del taxis, en doce epi-
Fairbanks. y pieno de grac¡a( que cantan las se- sodios, por B. Kleuir y A. Tayne. 
El jueves 1 de septiembre: S. M. gundas tiples La dama gris, en quince episodios, 
el Amerciano. • Además, tiene la partitura un vals ' Por Arlyne Prett? y Henry Sncell. 
La orquesta de este elegante tea- de presentación de Momo y Travía- 1 gonista la encantadora actriz Luisa 
tro-cine interpretará escogidos trozos ta, un dúo pasional, una marcha y Glaum 
y un íninueto precioso. 
El famoso luchador Japonés Co 
de Koma será pronto huésped de i 
Habana. ~ 
Reaparecerá en el teatro Paym 
contratado por los populares empr* 
sarios Santos y Artigas. 
El Conde Koma es esperado coa 
gran impaciencia por sus numeróse» 
admiradores. 
de óperas, oberturas y música selec-
ta cubana. 
I N G L A T I I t H A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: De ahora en adelantp, 
por George Walsh. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: reprise de 
la cinta Nobleza obliga, por Sessue 
HaHyakawa. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
CINCO SANTOS Y ARTIGAS 
Próxima la temporada dol Gran 
Circo Santos y Artigas, el público 
PELICULAS PE SANTOS Y ARTI 
GAS 
Santos y Artigas han adquirido ! demuestra gran interés por conocer 
cintas de positivo mérito, entre ellas detalles del mismo 
la titulada Sexo, de la que es prota 
gonista Luisa Glaun. 
Hay otra cinta magnífica, titula 
da Sahara, de la que también es pro 
tagonista Luisa Glaum. 
Las primeras escenas de esta cinta I 
Habrá gran variedad de acróbatas, 
barristas, etc. 
Leones, tigres, panteras, elefan-
tes.pumas.' focas, monos, kanguros, 
y otros animales amaestrados. 
Entre los artistas contratados én 
siete y tres cuartos y de las diez y jBe desarrollan en París; después el Estados Unidos se anuncian Los 
cuarto: estreno de La fuerza bruta, lente cinematográfico copla las ex-
ACTUALIDADES 
En el teatro Actualidades b« es-
tán realizando reformas que lo con-
vertirán en uno de los más cómodoi 
y elegantes de esta ciudad. 
La reapertura se celebrará en fe-
|cha próxima. 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y noti-
c i a s c a b l e g r á f i c a s completas , 
l é a l a s e n c ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
por Buck Jones 
Mañana: estreno de La garantía 
humana, por Corine Griffith. 
centricidades neoorkinas y la origi-
nalidad mística del Cairo y del de-
sierto . 
Además tienen Santos y Artigas la 
exclusiva Je El juramento de un 
hombre. La cruz ajena y El cowboy 
TRIANON 
Entre las cintas que se exhibirán I 
hoy en el Teatro Trianón, del Veda-1 
do, figura la titulada Ambiciones 
mundanas, de la que es protagonista I 
Dorothy Phillips. 
Jueves: La marca del zorro, por 
Douglas Falrbank§. 
Viernes: De alta sociedad, por 
Tom Moore. 
Sábado: la cinta oficia Idel match 
Dempsey-Bill Brennan, que constt 
de docé roundds, y Hogar destruí-
do, * por Silvia Breamer y Herbert 
Rawlinson. 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: El guayabito gris, Por i ^eTroadwIyrTÍabajor El Noventâ y 
L.ulsa ĵ ovely Tres, Contra viento y marea. Los ai-
Tandas de las dos, de hts cinco y qulmIsta8 monetarios y El mendigo 
cuarto y de las nuevev: estreno de 
la cinta Coyas de la vida, por Bessie 
Love. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de la cinta De peca-
do en pecado, por Shirley Masón 
en purpura, 
CO-TEATRO PRINCIPAL DE LA MEDIA 
El Teatro Principal de Comedia, 
que en fecha próxima se Inaugurará 
Para mañana se anuncian dos es-1 ?n est,a será U110 de 108 me" I 
trenos: La niña de sus sueños, por íor*" de la Habana. " 
i m i u - „ t „ f„„—„ v.,,.*„ „„_ Se Inaugurará con la magnífica 
NEPTUNO 
En las tandas de las dos y media, 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media se proyectará el interesante 
1 drama titulado La peral del Cinema, 
interpretado por la genial actriz ita-
liana Francesca Bertini. • 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
se anunci ala cinta titulada El terror 
de los campos, por la bella actriz Mi-
riam Cooper. 
Mañana: El Ladrón, cinta basada 
en la novela del famoso autor Berns-
tein, 
Viernes: en función de moda. El 
dios del .azar, por la notable actriz 
Gabby Deslys. 
Sábado: La muchacha del estudio, 
por Constance Talmadge. 
Domingo: Pollyanna, por Mary 
Pickford, y Petit Café, por Max Lin-
der. 




a  l  ífi  
compañía de María Palou, una de las ! 
actrices de más renombre en la esce- ) 
na española. « 
1 proggrama de hoy es maguí- ^ ^ i l J o ™ ^ ^ ^ CO 
' lueta y Prado. en Animas entre Zu-Se proyectarán cintas cómicas, la 
notable cinta El hombre silencioso, 
por W. S. Hart, y Capitán Cortesía, 
por Dustin Farnum. 
Jueves: El tercer beso, por Vivían 
Martin y Harrison Ford. 
"DE ALTA SOCIEDAD" 
Este es el sugestivo título de la 
última película hedía por eV afama-
do actor Tom Moore, bajo la dlrec-
Vlernes: Después de la tempestad, I ción de Goldwín, cuyos representan-
por Douglas Fairbanks. i tes en Cuba son la Cuban Medal 
iFilm Co. 
TEATRO CAPITOLIO De alta sociedad es una original 
Ya tocan a su término las obras © interesante producción, 
finales del teatro Capitolio, construí- 1 Esta cinta se estrenará en el cine 
do por los queridos empresarios cu-1 Trianón, del Vedado, el próximo 
baños señores Santos y Artigas en i viernes, de moda, 
la esquina formada por las calles de 
L O S L A B O R A T O R I O S R E G I O 
l 
C o m u n i c a n a sus a m i g o s y cl ientes que h a n 
t ras ladado l a s Of ic inas y Laborator ios a s u nuevo 
edificio s ituado 
A V E N I D A D £ L A I N D E P E N D E N C I A , Car los I I I 
t s q u í n a a Montoro. T e l é f o n o A - 2 8 5 9 
OLIMPIO 
En las tandas preferentes de las 
j cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
i to se estrenará la cinta ittulada La 
¡ presa, por Alíce Joyce, y El final de 
¡Norma, por Norma Talmadge. 
A las siete y tres cuartos: Sha-
kespeare, actor callejero. 
Mañana, en función de moda, la 
cinta titulada Mientras el mundo 
rueda, por la notable actriz Made-
laine Traverso. 
Viernes: Lágrimas que redimen, 
por la Bertini. 
Sábado: a las tres, exhibición de 
la cinta Christus, magistral obra re-
ligiosa. La orquesta White ejecuta-
rá números musicales adaptados a 
la misma. 
La luneta con entrada para esta 
tanda cuesta treinta centavos. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se pro-
yectará la cinta El cahorro del "ti-
gre . 
Industria y San José, uno de los lu-! "MATIAS SANDORFF" 
gares más céntricos de la ciudad, y I Este es el título de una de las no 
hacia el cual afluirá más aún núes-i velas de Julio Verne, el más leído | 
tro público elegante y distinguido quizá de los escritores franceses, el i 
desde que el teatro aludido empiece , que se ha remontado a las más altas I 
a funcionar. cumbres de la fantasía científica. 
Esto, como ya hemos dicho, ocu- La Casa Pathé de París ha edi- i 
rrirá en la primera quincena del 1 ado una cinta basada en dicha no-; 
próximo mes de septiembre. Santos)vela; cinta que será presentada por 
y Artigas se proponen que el acto I Santos y Artgias. 
de apertura sea algo extraordinario | 
que responda siquiera en parte, a , "EL NOVENTA Y TRES" 
la magnitud del esfuerzo por ellos La novela del célebre escritor Víc-
realizado al acometer una obra de i tor Hugo, ha sido "filmada" por la 
tal magnitud e importancia y que ; famosa Casa Pathé, y adquirida por 
constituirá un nuevo timbre de or-!Sant08 y Artigas, fje estrenará en el 
güilo para, quienes han sabido man- teatro Capitolio en el próximo mes 
¡tener en todo tiempo el alto pres- septiembre". 
itiglo de su nombre, y para la ciudad, | Además los populares empresarios 
j que contará con un nuevo y soberbio .han adquirido las mejores produc-
! teatro superior en bellezas y como- clones del cine para exhibirlas en el 
l dídades a todos los aquí existentes, 
j E^ regocijo y la fiesta que se pre-
para están bien justificados. 
i SACRA DEL RIO 
Se encuentra en esta ciudad la 
bella y genial danzarina española 
Sacra del Río. 
La aplaudida artista, de la que ha-
ce entusiásticos elogios la prensa de 
Madrid y de Buenos Aires, se pre-
sentará en breve en un teatro de 
esta capital. 
Í l o r o d e Í o s 
D I A c / > 2 .6 Y 2 7 
7149 3d-2 4 
nuevo teatro. 
C 713S 3dl24 
T e a t r o F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N . T E L E F . A - 4 3 2 1 
H O Y M I E R C O L E S H O Y 
T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e 5 y 9 . 4 5 
K I S M E T 
G r a n d i o s a o b r a d r a m á t i c a e n 9 a c t o s , a c o m p a ñ a d a 
d e o r q u e s t a e s p e c i a l . 
M a r a v i l l o s a i n t e r p r e t a c i ó n d e l o s g r a n d e s a r t i s t a s 
R O S E M A R Y T H E B Y y O T I b S K I N N E R 
K I S M E T 
E s u n d r a m a d e l O r i e n t e m i s t e r i o s o , c u y o s e n t i m e n -
t a l i s m o h a c e l l o r a r e l a l m a . 
MAXEVI 
i El programa combinado para hoy 
es muy interesante. 
En la primera tanda se proyecta-
1 rán cintas • cómicas y una graciosa 
! comedia. 
La Isla de la Conquista, por Nor-
l ma Talmadge, se exhibirá en la se-
| gunda tanda. 
Y en tercera: El precio de su fi-
lantropía, por Alice Brady. 
"LA PRINCESA DE LA CZARDA" 
La Compañía Velasco estrenará en 
breve la opereta titulada La Princesa 
de la Czarda. 
La Princesa ae la Czarda es un: 
obra de positivo rpérito, que ha obte-
nido brillante éxito en Europa y de 
la que el públioo y la crítica hacen 
entusiásticos elogios. 
Para esta ob.-a se ha encargaao es-
pléndidas decoraciones al afamado 
'LOS ESPONSALES DE MOMO" ^nógrafo do Barcelona, señor Cas-
La Compañía Velasco, que con i ge anuncia también la zarzuela ga-
magnífico éxito actúa en el teatro i liega O' Melgo. 
Payret, estrenará el próximo vier- j ' 
nes la opereta revista titulada Los ««EL TRABAJO" 
Esponsales de Momo, cuyo libro ha I La conocida obra del célebre es-
escrito Gómez Navarro y cuya pre- crltor francés Emilio Zola ha sido 
ciosa partitura ha sido compuesta adaptada al cinematógrafo y será 
por el inspirado maestro Rogés y Ar- ¡ una de las películas que se estrena-
tigas- rán en el Capitolio. 
El asunto desarrollado por Gó- Es una novela intensa 
U N I C A L E G I T I M A 
D H W R T A I H K B E X O ^ S i T O S 
£H L A REPUBLICA-
P R A S S E & C o » 
T e L ^ - U 9 4 . - O i » a p í a , I 8 . - H a í ) a n s 
y fuerte. 
H O Y R I A L T O H O Y 
R e p e r t o n o r d e R . F . S á n c h e z , P o c í t o l o 
M I E N T R A S N E W Y O R K D U E R M E 
Tres novehs en una.—Tres películas completamente diferentes, en las que se demuestra lo que las pasiones humanas maquinan mientras New York ^ S Í o ^ S 
NFW0vnDSted a NeW Y o r k ? ¿ S U 5 l)ri l lai l tes , u c " 7 negras sombras? ¿Su blanca vía del placer, su bajo mundo de intrigas? Vea el intenso drama FOX, M l b W ^ 
NEW YORK DUERME.—En el sihncio de la noche triste, se oye un disparo; el rodar de una ambuhnc'a, un gemido, luego. . . ¡nada!.—Un nuevo crimen, una 
ganza consumada, un romance deshecho. . . MIENTRAS NEW YORK DUERME 
LIBERTY FILM COMPANY.—Aguila y Trocadero. Teléfono A-9924, Habana. 
P R O N T O : E L A G U I L A H U M A N A , P O R E L M A L O G R A O O A V I A D O R L O K L E A R 
C 7161 ld-2-i Anuncio de Feo. Apar 
C 7167 
A S O L X X X U OIARÍO D E L A iViARINA Agosto 24 de 1921 PAGINA SÍETE 
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T R I B U N A L E S 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
E X L A A U D I E N C I A 
c r r R ^ O E S T A B L E C I D O P O R U N A 
4 C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A ^ 
Ante la Sa la de lo C i v i l y de lo 
mntencioso administrat ivo de esta 
.nrfiencia, acaba de establecer un i n -
f a n t e decurso contencioso la " G u l 
ríe Melena, C o m p a ñ í a A z u c a r e r a ' 
ran° R e s o l u c i ó n dictada en 4 de j u -
r0rt del corriente a ñ o , por el Alca lde 
i ínn ic ipa l de Güira de Melena, que 
J S l a r ó sin lugar la queja interpues-
nor dicha C o m p a ñ í a contra reso-
í^rión de la mi sma autoridad que 
V^nuso el remate de una parcela de 
•pr-eno de la finca denominada " V i c -
toria" propiedad de la mencionada 
compañía . 
S O B R E S E I M I E N T O > | 
L a Sala P r i m e r a de lo Criminal» de i 
psta Audiencia ha s o b r e s e í d o la c a u -
! ! contra J o s é C h a n g por robo, por 
Istimar que de las actuaciones su -
mariales no aparece responsabil idad 
Alguna contra el mencionado indiv i - j 
dúo. 
Q U E J A C O N L U G A R 
L a Sala Segunda de lo C r i m i n a l j 
de esta Audiencia ha declarado con i 
lugar el recurso de queja estable-; 
, ido por el doctor Rosado A y b a r con, 
tra el juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-i 
ción Cuarta , que d e c l a r ó terminado} 
Un sumario seguido a ins tanc ia de 
parte sin haberlo solicitado la acu-
sación privada. 
L a Sala en su r e s o l u c i ó n ordena a l 
juez que cumpla las disposicionoe v i -
gentes aplicables a l a c u e s t i ó n t r a -
tada, dejando s in efecto el auto de 
terminación del sumario . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E N L O C R I M I N A L 
Contra Rogelio H e r n á n d e z por fa l -
sedad. Ponente, Betancourt . Defensor, 
Vegars. 
Contra S e b a s t i á n Duegas, por hur -
to. Ponente, V a l d é s F a u l y . Defensor, 
Demestre. 
Contra A n d r é s H e r n á n d e z , por ro-
bo. Ponente, Betancourt . Defensor 
P u j o l . 
C o n t r a Domingo T o m á s J o s é P r a t s 
por robo. Ponente, M. Escobar . De-
fensor, Po la . 
Contra Nemesio A m a n , por robo. 
Ponente, P ichardo . Defensor, Manre-
sa. 
No hay. 
E N L O C I V I L 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d í a de hoy, 
en la Audienc ia , ( S e c r e t a r í a de lo 
C i v i l y Contencioso admin i s tra t ivo ) . 
L e t r a d o s . 
Antonio M i l l á s , A r m a n d o Alvarez 
Eecobar, L u i s de Z ú ñ i g a , Pedro H . 
Sotolongo, R . G o n z á l e z B a r r i o s , 
E d u a r d o Chaple , Domingo S. M é n d e z , 
Miguel A . Vivancos , Antonio C a b a -
llero. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
E n e l Hospi ta l de Emergec ias f u é 
asistido J o s é Souza P a c h ó , e s p a ñ o l 
de 55 a ñ o s y vecino de E s p a d a y Ze-
nea, de la grave f rac tura de la p r i -
mera falage del dedo medio de la m a -
no derecha, l e s i ó n que se c a u s ó ca-
sualmente en 25 entre J y K , a l caer 
a l suelo. 
— E n l a Ca lzada de Concha y P é -
rez a l subir una escalera c a y ó cau-
s á n d o s e la f rac tura de la falange 
media del dedo medio de la mano de-
recha J u a n Diaz Cardesa de Rodas , 
de 14 añ¿fe y colegia l . 
E l hecho f u é causal , siendo asist i -
do en la C a s a de Socorro de J e s ú s 
del Monte. 
— E n H y L , en el Reparto Bat i s ta , 
J u l i á n Quevedo R a m í r e z de la H a b a -
na de ocho a ñ o s de edad, se c a y ó de 
una cerca frente su domicilio, produ-
c i é n d o s e la l u x a c i ó n del codo y la 
fractura del h ú m e r o derecho. 
— F l o r i n d a J i m é n e z de /Vi l l egas 8, 
se f r a c t u r ó la tibia y p e r o n é derechos, 
al caerse casualmente en Dragones 
e I n d u s t r i a . 
Procuradores . 
Castro, L l a m a , J . M e n é n d e z , Oze-, 
g ü e r a . Carrasco , Ronco, C á r d e n a s , B . 
Alvarez , M a z ó n , L ó s e o s , A . O'Re i - j 
l ly, Za lba , B a r r e a l , Matamoros, R o - i 
ca, S ^ r l i n g , P iedra , R i n c ó n , L l a n u - i 
sa , A . F e r n á n d e z , E s t e b a r Y a n i z , R | 
Corrons , E . Pintado. 
E l H o m b r e V i g o r o s o e s e l 
H o m b r e S u p r e m a 
Mandatarios y partes. 
R a m ó n I l l a s , R a m i r o Monfort. 
F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , Miguel Saaverioi 
J o a q u í n G . Saenz, Cardona, E d g a r -
do V . R o d r í g u e z , Miguel A . R e n d ó n , 
E . A lvarez Romay , F . G . Tar i che , 
F é l i x E u s a , Miguel R o m á n , R . Ro-
d r í g u e z , M a r í a A . D í a z , I n é s G a r r i -
do. 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
A C U S A D E C O H E C H O A U N I N S -
P E C T O R D E L M U N I C I P I O 
E l d u e ñ o de l a t ienda de V í v e r e s 
s i ta en Quinta n ú m e r o 102, ( V e d a -
do) F e r n á n d o V á z q u e z R o d r í g u e z , 
d e n u n c i ó a N i c o l á s Alto , Inspector 
del Ayuntamiento y vecino de C o r r a -
les 230, de haberse presentado para 
embargar g é n e r o s en su casa por no 
haber presentado la patente para 
vender alcoholes del pasado a ñ o y 
i d e s p u é s de amenazar con el embargo 
por esa causa, h a b l ó con un hermano 
i CARTAS QUE P R Ü E B A N I l 
EXITO 
del denunciante a l que le dijo q u e | 
mediante cien pesos el asunto que-
d a r í a arreglado, c i t á n d o l o s para C o -
rra les 230, y p i d i é n d o l e s le a v i s a r a 
por el t e l é f o n o M — 7 9 6 , l a hora de 
la entrev i s ta . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n l a casa Guadalupe 30 deltf le-
parto Juanelo , domicilio de P i l a r Q^s- | 
tro y Robles se q u e m ó u n a tabla apa- • 
gando el fuego los vecinos. 
D I C E Q U E L E C A M B I O L A M U L A 
J o s é T . ' Acosta y Esp inosa , vecino 
de Padre V a l e r a 48, d e n u n c i ó que1 
una de las m u í a s que tiene el M u ñ i z , 
no es la que el le v e n d i ó sino otra 
que c a m b i ó en el establo de su pro-
piedad en el te jar E l C a l v a r i o . 
Tanto el M u ñ i z , como el encargado 
del te jar , Domingo P é r e z declararon I 
que las m u í a s eran las mismas c o m - ' 
pradas por M u ñ i z . 
D I S P A R O S E N B E L A S C O A I N 
E l vigilante de la P o l i c í a Nacional 
n ú m e r o 1674 de servicio en Vir tudes 
y Belascoain, d e n u n c i ó que h a b í a o í -
do disparos de a r m a de fuego en B e -
lascoain frente a la F á b r i c a de T a b a -
cos de Romeo y Ju l i e ta , h a b i é n d o s e 
enterado que eran dos que r i ñ e r o n 
e hic ieron varios disparos de r e v ó l -
ver, pero a l l legar a l lugar del suce-
so h a b í a n desaparecido encontrando 
en el suelo un casquil lo de r e v ó l v e r . 
E S T A F A 
N i c o l á s R o d r í g u e z Ronco, e s p a ñ o l 
y vecino de Compostela, d e n u n c i ó que 
J u a n V i l a F r a n c i s c a , vec ina de E s -
tre l la 50 con el c u a l c e l e b r ó un con-
trato p a r a la e x p l o t a c i ó n de abonos 
vegetales, le dijo que e r a preciso 
comprar sulfato de Potasa , cuyo pre-
cio es de 150 pesos l a tonelada y que 
l é p r e s e n t ó a un ta l F r a n c i s c o E g e a 
que le o f r e c i ó darle la Po tasa a 85 
pesos l a tonelada, d i c i é n d o l e e l V l l a 
que era u n gran negocio. 
Ante esa seguridad e n t r e g ó Ronco 
a E g e a un cheque por 85 pesos para 
las toneladas de sulfato, no habien-
do visto m á s n i a l E g e a ni a l sulfato, 
por lo que se considera le han esta-
fado 85 pesos. 
PERIODICOS Y REVISTAS 
ILUSTRADAS 
E n t r e los magazines recibidos ú l -
t imamente en ' la acredi tada casa de 
publicaciones " R o m a " de O'Rei l ly 
54, f iguran " T h e W o r l d ' s " "Revlew . 
or Review", "Cartons Magazine y i 
" L i f e " . 
T a m b i é n han llegado a " R o m a " j 
" L a I l u s t r a c i ó n F r a n c e s a " , l a revis - ' 
ta " L a Hac ienda" , tan interesante 
p a r a los agrucul tores; " C a r a s y C a -
retas", de Bufenos A i r e s , y las edi-
ciones dominicales de "New Y o r k 
H e r a l d " y "New Y o r k A m e r i c a n " . 
Todos t raen muy amena e Intere-
sante lectura. 
< 7 U X , í H I E R R O NUXAPO 
S i l l o n e s ^ e p é f s o n a s lo 
toman p a r a í b r i i f icar^ 
l a sangre y 
los n e r v i o s 
Honrar a »ob antepasados es hacer-
nos mejores." Palabras del Honorable 
8en0r Presidente doctor Alfredo Zayas 
pronunciadas en la noche d'el 20 de Ma_ 
yo en el Teatro Nacional 
Esta es la s ín tes i s del "libro de Carlos 
Martí titulado "Los Catalanes en Amé-
rica." Participación de Cataluña en el 
descubrlmitnto; una puñalada a don 
Fernando el Catfillco; AragOn, Valencia 
y Cataluña. L q s dos primeros catalanes 
que vinieron a América: y sus retratos; 
castas de Clrstdbal Colón a (Pedro de 
Margarlt; lo que era U casa contrata-
clon do Sevilla; Jas aspiraciones de Cft-
dlz; los vascos, l o s gallegos y los as-
turianos y el comerclo en los colonias 
de.América; un catalán fué quhn prime-
ro extrajo azúcar del Jug» de la caña, 
que ba «tido la fabulosa riqueza de las 
Antillas; un Ilustro mallorquín en Ca-
lifornia y «n Cuba; el primer cafetal; 
preciaros catalanes Tomás üener. K a -
món Glterah, CubI y Soler,, GUel y Fe-
rrer, P. Perpiñá. Miguel filada; Ramón 
Pintó; Salvador Samá, Juan Jova. Pan. 
erg Martí. Jasé Baró, Gifré, Ventosa Mlt-
Jans, Crusellas, el P. Viñas- Federico 
Valdevlla; el general Boet: PI y Mar. 
gall, SuSer y Capdevila; Sánchez Fut-n. 
tes; Payret; el marqués de Rabell, Gu-
má y Ferrán y cien y cien más 
Milares de anécdotas, de biografías de 
datos desconocidos y de notas bibllo. 
gráficas. Termina con un bosquejo de 
la historJa de Cataluña y de Cuba de 
1482 a 1870 Interesantes grabados anti-
guos y retratos de Pintó, Capdevila y 
otros. 
Prólogos de don Francisco Cambó, 
doctor Mario García Kohly y don Ua-
fael Vehils. • 
Debe figurar en la biblioteca de todas 
las familias de Cuba 
Precio del ejemplar en la Habana: 
(2.50 r 
Para la adquisición de esta Intere-
sante obra, pueden dirigirse a Is. L I -
B R E R I A C E R V A N T E S de Ricardo v\> 
loso, Galiano 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115, Uabana, y a la A.ámi. 
nlstraclón del D I A R I O D E L A M a H X . 
MA. 
« I t . 
Est imado doctor: 
Tengo el honor de manifestarle 
que he usado con é x i t o el ' G R I P P O L ' 
con m a g n í f i c o s resultados en los ca-
sos de tos, catarros , bronquitis , por 
lo que lo recomendamos a mis c l ien-
tes. 
De usted atento y s. s.', 
D r . V l l s e s Betancourt . 
* • « 
E l " G R I P P O L " es una medicina 
de gran é x i t o en el tratamiento de 
la tos, gripe, laringit is , tuberculosis 
pulmonar, y en todos los d e s ó r d e n e s 
del aparato respiratorio. 
Nota .—Cuidado con las imitacio-
nes. E x í j a s e el nombre de "Bosque" 
que garantiza e l producto. 
1 d.-24. 
AVISO A LOS COLECTORES 
No v e n d a n sus c a r g a r e m e s s in p a s a r antes p o r E L G A -
L L I T O . P a g a r e m o s m á s d e $1 7 5 . 0 0 p o r los tres c a r g a r e m e s 
d e l p r ó x i m o m e s d e S e p t i e m b r e . 
R e m i t i m o s bi l le tes a l inte r i o r a los m e j o r e s p r e c i o s . 
P i ñ e i r o y A l v a r e z 
M E R C A D O D E T A C O N , 3 9 y 4 a . - H A B A N A . 
C 7162 ld -24 
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B E L O T 
L u z Br i f tao te , L a t C u b a n a y P e * 
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y 4 a n 
u n a luz h e r m o s a . E s t a s igni f ica 
confor t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
luz e l é c t r i c a . Nuoetras gaso l inas se 
v e n d e n p o r su»> m é r i t o s , y los m o -
tor is tas s a b e n q u e e s d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e r n j r » es i g u a l 
E s t o s ign i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d en los motores . 
T H E W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C o . 
S a N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 * 
" L A C H B A , , 
M o n t e y A g u i l a 
T o d o s n u e s t r o s t r a j e s 
d e $ 5 0 , $ 4 5 , $ 3 0 y 
16-95 
N o p a g u e m á s p o r s u t r a j e 
_ L O S R I O S R 0 J 0 5 . 
L a sangre se a s e m e j a a u n r í o 
q u e corre p o r u n a g r a n c i u d a d . A l 
p r i n c i p i o e s t á c a r g a d a de subs tan-
c ias propias p a r a for ta lecer e l s i s -
t e m a , pero c u a n d o v u e l v e y i e n e 
l l e n a de i m p u r e z a s que h a r e c o g i -
do e n s u c u r s o . E n t o n c e s es c u a n -
do l a n a t u r a l e z a p r o c u r a a r r o j a r 
estos desechos t a n pronto c o m o es 
pos ible , pues s i p e r m a n e c e n e n e l 
s i s t e m a p r o d u c e n c o n s e g u r i d a d 
enfermedades . D e a q u í que l a s a n -
gre se v a l g a d e l h í g a d o , los in tes -
t inos , los p u l m o n e s , los r í ñ o n e s y 
l a p i e l p a r a que procedan a a r r o -
j a r l o s de l a m e j o r m a n e r a . P e r o , 
¿ q u é sucede c u a n d o estos ó r g a n o s 
n o p u e d e n d e s e m p e ñ a r esas f u n -
c iones tota l o p a r c i a l m e n t e ? T o -
do depende de l a n a t u r a l e z a y 
de l a c a n t i d a d de las i m p u r e z a s . 
P u e d e n d a r por re su l tado u n re s -
f r i a d o , p u l m o n í a , a s m a , nerv io s i -
d a d , dolores de cabeza , fiebre, dis -
peps ia y p é r d i d a de l a p e t i t o , a s í co-
m o c u a l q u i e r a de las diversas afec-
c iones de l a p i e l . L a sangre se e n -
r i q u e c e y p u r i f i c a c o n e l uso de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a s í : P r i m e r o , a y u d a n d o a l a diges-
t i ó n ; s egundo , e s t i m u l a n d o a los 
ó r g a n o s de s e c r e c i ó n ; y t e r c e r o , 
a l i m e n t a n d o a l s i s t ema y v i g o r i -
z á n d o l o p a r a c o m b a t i r las enfer -
medades y d e s t r u i r l a c a u s a de 
e l las . E s t a n sabrosa oomo l a m i e l 
y cont iene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
t r a c t o que se obt iene de H í g a d o S 
P u r o s de B a c a l a o , combinados c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s -
to y E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo S i l -
vestre . E s eficaz desde l a p r i m e r a 
dosis y es fuente de s a l u d y v i g o r . 
E l D r . P a n t a l e ó n A l f o n s o V e n e r o , 
J e f e de l a S e c c i ó n de B a c t e r i o l o -
g í a de l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l de l a 
H a b a n a , d i c e : * ' H e empleado l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , l a que 
cons idero como u n a de las m e j o r e s 
preparac iones , e spec ia lmente e n 
los casos do d e b i l i d a d o r g á n i c a en 
n i ñ o s y h o m b r e s . " E l d e s e n g a ñ o 
es impos ib le . C u i d a d o c o n la s i m i -
taciones. D e v e n t a en las B o t i c a s . 
L o s E n s u e ñ o s de B e -
l l e z a se C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No de«e ipcre por e»o« Banroi o Espiad 
Has—Las Pildora» do Composición 
de C a l " Stuart" curarán lo» ca*o» 
má» rebeldea en una «emana. 
Todos sus enauefioa do poseer u n * 
taz hermosa y limpia, se convert irán 
«n realidades. No importa lo des-
ulfurada o manchada que es té 
tez con barros, esplniHaj, eczema o 
) pafto. pues Ud. tiene derecho & 
poseer una buena apariencia. E x i s -
ten miles de personas en la a c -
tualidad cuyo cu'tls terso y limpia 
es una prueba viviente de Que la» 
pildoras de composic ión de ca l 
^Stuart" curan los oarros de m a n e r » 
permanente. Hace apenas algruno» 
meses su cutis estaba como el da 
Ud. o tal vez en peores condicio-
nes, y sin embarco, ai cabo de u n » 
semajia cuando más, lograron 1» 
suprema s a t i s f a c c i ó n / de ver que 
todos los barros habían desapare-
cido. 
Ud. miede tener l a misma fe l i -
cidad—-puede Ud. despertarse m a -
flana y ver que su tez comienza » 
limpiarse—y día a día podrá, notar 
l a desaparición de los barros, pues 
desaparecen de esta manera rápida. 
L a s pildoras de oomposiciftn de col 
"Stuart" curan los barros y erupciones 
semejantes, eliminando perfectamente 
de is sanare todas las Impureras. Con 
una sangre pura es sencillamente 
- Imposible que queden barros en l a 
cara. 
No retarde en tomar esta Importante 
medida para su felicidad. Compre 
una caja de pildoras de composi-
c ión de cal "Stuart" en la F a r m a -
ciit o I>roEruería. 
Representante: R . A . F E R N A N D E Z . 
C A M P A N A R I O , 68. H A B A N A . 
O K l D I A R I O D E L A M A R I - O 
C< N A lo encuentra usted en O 
0 cualquier p o b l a c i ó n do l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
P0RS3 
se p o n e n I n -
y e c c i o n e s de 
Neosalvarsan 
e n 
E x t i r p e S u s 
D o l e n c i a s 
E G I D 0 3 I , d e 3 a 5 p . m . 
33790 2 s. 
i 
er*l«a. Extirpa l> debilidad lea qoahaec au Tldamiaerable 
y m ana eortaplaa para «n proa-
pandad. Dea pon da todo, qoa 
aa la vida da la panana victima 
•••tanta da aisana pnfarme-
Aad, «In eaperanxa de recuperar 
MltrameBta la aalud, qua tiene 
qoa pafmr vrandaa eantlnadea 
par llaraadoa ramedioa y medi-
iqae lamas la coraran y que 
i sscaarla gn*t imma 7 
Oaal̂ atlf» qua »as • • aaia-
4* Hal̂ e a la aauaa da au 
maUatar, aalcd puada auilllar 
allaasaaaMa a la Naluralaxa 
parar y farlalaaar au salud 
para dlatrwtar da loa aoaaa 
da la «Ida, par medio da! 
STNONQFORTISMO, la Claa. 
alf Maderaa Mra la Pramaalaa 
da la Salad. 
Bd la Edición Erpancla de mi 
libro "Promaalaa y Canear-
vaalan da la Salud, Fuarxa y 
Cnargla Mantel," que aa envía 
•ratii, te da al resultado de 
toda ana vida dedicada al aa-
todio y a la in vestiirsclon aai 
como conocimientoa adquiridos 
por la experiencia. Ea an libro 
que la dice a oated la vsrdad 
acarea de so eatado flaleo y le 
ensena la manera de convertirse 
usted en un modelo de hombre 
vigoroso de marnetica vitali-
dad Sirvaaa indicóme loa sa-
jetos sobre loa cualea daaea 
usted informes espaclalea, y 
remítame diex centavos en 
aclloa da correo o estampilles 
para aaetaar el franqaco, etc. Escríbame hoy mismo 
pidiendo sata libro, qoa aa la envtex* CHATIS 
L I O N E L S T R O N Q F O U T 
E$T>*ciaL\sU) en Ptrfutcir.namienU 
Hel Cuerpo y Id Salud 
Ososrlamanto B04 
Mewark. New Jersey . E . U . A. 
STROM«re»T 
k'bambra aaefSala 
Y O SOÑE 
Anoche, cuando dormía. 
De cansancio muy fatigado, 
Sofíé un sueño adorado, 
Soñé que te ve ía ; 
Que tú me estabas mirando. 
Y yo te estaba contando 
Mi vida, triste y muy triste, 
Y después desaparecistes, 
Y abrí mis ojos llorando. 
D o n B e n j a m í n M . B o n i l l a . 
24 ag. m. 
D E J E Q U E S U S N I Ñ O S J U E -
G U E N A L . F R E S C O 
L O S R E Y E S M A G O S 
venden juguetes propios del 
lugar en l a ' 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Nuestros columpios bou a l l í 
G R A T I S P A I L A L O S N I Ñ O S 
Compre uno para su hogar. 
P o r 50 c t s . s e m a n a l e s 
^ n la puerta de su c í>-~ 
L O S R E Y E S M A G O S 
73, G A L I A N O , 73, 
y en la 
P L A T A B E M A R I A N A O 
L a j u g u e t e r í a m á s grande 
mundo. / 
C 7091 12d 20 
C 7151 ld -24 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
H e m o s r e c i b i d o p r e c i o s i d a d e s , j o y a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e , c u b i e r t o s , v a n i t i c a s e s 
b o l s a s , c a r t e r a s , l á m p a r a s , f o n ó g r a f o s , e t c . » 
G A B I N E T E Y T A L L E R D E O P T I C A , A . L . E S Q U E R R E , S . e n C 
E l P a r t h e n o n . O b i s p o 1 0 6 a F r e n t e a l a M o d e r n a P o e s í a 
H A B A N A T e l é f o n o A - 7 6 8 3 
Sanatorio del Dr. Pérez-Ventó 
P i r a s e ñ o r a s e Y C I o s l y a m e o t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y a B a t a l c s . 
g a a n i D a c o i , c a l l e B a r r e t o » N a , P l o f o r m e s y c o n s u l t a s * B e r m a , 3 1 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R L A S S O L U C I O N E S 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e los pedidos en la 
Of ic ina C e n t r a l : Manzana 
de G ó m e z N ú m e r o 445. H a -
bana. 
D R . A L B E R T O J O H N S O N 
Agente G e n e r a l 
Tel f . A-6594 . 
_ F O L L E T \ N _ j l 3 
P E R D O N A Y O L V I D A 
POR 
E R N E S T O U N G E N 
*« Premiada, traducida al español 
P O R 
E L 0 I N 0 NÁCAR F U S T E R 
(Concluye) 
_ *Remo^ V.n t_-1 ^ 
' Otón; hemo« t • iUn tiemP0 muy cruel, 
cllas ancuas muchas penas, mu-
^ gran fort 'V ero 'a niña ha mostra-
Cuanto nA-r, a de ánimo, mayor de 
5° tsberar 3 todos hubiéramos podl-
heridas taño-*0011 la aJ'uda de Dios las 
•bre bosan^ iT4"--- SI- también el po-
i«ttl6, acorrw.o"a quedado bueno», prosi-
fada de n r / ^ a n Í 0 con la suya "na mi-
tkH los nY,L,. ,t*a ves PO«" todas par-
Aastaclfin h^0^,arbollllos; fu^ una de-Ot6n ,,orriolc.» 
Su cabelfo htowplaba al noble anciano. 
ií?erPo. ant?^ ,.enca,necido "»ucho, y su 
P A l i ñ a b a un apocoereCha y erguido-
rnJ'o«0ojo iu1f * l a rrii\r& Barens-
* rPoiK^,"-108 . llenos^ dtt >iKrimas sal ió 
' ta le im-
a. Su an-
.enii fres-
¡rtt «os ol a * sunura u n 
Í ecibirle ° J riS,  ' «-' a 
*^s lonó má lV3ffMra' H" v,s  
^eua jovirMAIYamente todaví . 
JQMalldad, su casi juver 
cura habían cedido el puesto a una ex-
presión de grave, casi melancól ica se-
riedad; las antes redondas mejillas se 
habían vuelto adelgazadas a- pálidas. 
Le costró trabajo no «Vjav traslucir 
la dolorosa impresión f|U«? le producía. 
Pero bien pronto se dlslpft ésta, cuando, 
sentada juntq a él, le preguntó con el 
i mismo amor y cariño de siempre por 
sus padres, por su hermano y por sus 
padres, por su hermano y por sus pro-
pios asuntos, añadiendo también por su 
parte francas y sinceras manifestacio-
nes de lo que por allí había ocurrido. 
E n un momento en que Carolina ha-
ba! salido, 1 emostró el retrató de P a -
blo. E r a una pintura a l pastel hecha 
antes de su partida para las Indias. Otón 
estuvo largo rato contemplando en si-
lencio el s impático, casi femenil ros-
tro. 
cSlempre estuvo muy deltfeado, y el 
médico ha declarado que, aun sin el des-
graciado accidente,* su salud hubiera 
dado mucho que temer. Pero se acarreó 
la muerte por salvar a Carolina, y pue-
des comprender cuánto amarga esta Idea 
nuestra alma. Todos le quer íamos des-
de niño, y para los Timar era todo 
cuanto tenían. No puedo acabar de ad-
mirar a Antonia, porque jamás nos ha 
mosteado el menor desabrimiento.» 
«Fernau asegura que entí enteramente 
resignada», repuso* Otón devolviendo el 
retrato, «y lo comprendo. ¿So ha sufri-
do Infinitamente más en medio de su 
angustiosa incertldumbre anterior? Com-
parada con «1 congojoso lomor de que 
hubiera caldo v íc t ima de Ioh furiosos 
InsurrectOH, m niuct te qu« después ha 
tenido no punde nienos d* p%recerle en-
vidiable.» 
Más hubl«ra querido doclr todavía. 
pero se reprimió, y l evantándose se acer-
có a la ventana para dominar su emo-
ción. . . _j 
Cuando pasado el mediodía, ya un po-
co tarde, se marchó, acompañáronle to-
dos buen trecho por entre el bosque, 
ya que no habla querido aceptar el co-
che A l despedirse imprimió un blando 
beso en la frente de Carolina. <;Adiós, 
Carolina!» murmuró, y volv iéndose rápi-
damente desapareció en una próxima 
curva del camino. _ 
E n Manhelm estaba esperándole Car-
los €¿Qué tal?» le preguntó, viendo que 
Otón le apretaba la mano sin decir 
palabra. ' . , _ 
«Luego hablaremos de eso. Carlos. De-
j a que lleguemos a casa.» Y tomando el 
brazo de su amigo comenzó a andar a 
buen paso. , , _ 
<Los Timar han vuelto ya de la Cruz 
de San Huberto y esperan verte», dijo 
Carlos después de un ^-ato. 
«No puedo, Carlos; no vuedo ver a 
nadie más que a ti», repuso Otón con 
voz ahogada. 
«¿Cómo? ¿Tampoco a Otilia? E l la , sus 
padres y su tío, el •eftor cura, que ha-
ce ^os días e s tá aquí, es tán deseando 
verte.» i , 
«-ra los veré pronto a ellt y a ti en 
Berlín. No lo toms a mal, querido ami-
go», repuso con voa sofocad^, «mas aho-
ra no puedo.» „ 
Y antes de que Fernau tuviera tiempo 
de contestar, añadió; «^ero voy a pe-
dirte una cosa; he traído de Copenha-
gue un álbum para la señorita \ i l n a u . 
¿Quieres l levárte lo? Yo salgo en el tern 
de esta noche.» . ,_ „ . „ , 
Una hora dexpués se hallaba Carlos en 
el andén do la estación,adonde habla 
ido acompañando a su amiso. E n los úl-
timos momentos se acercó una vez más 
al departamento en que iba éste y le 
preguntó en voz baja: «¿No me dices 
nada d^ cómo has quedado con Caro-
lina?» , . ' , 11 , 
«Pienso de ella lo que dlcexHeine en 
loslos dos ú l t imos versos ole la poesía 
que en otro tiempo, en medio de mi des-
pecho, te transcribí en parte.» Y violen-
tándose para hacer un leve gesto de bro-
ma, pros iguió: «Ya ves. Carlos, soy el 
mismo de siempre; siempre teniendo que 
retractarme y dendectrme. ¡SI, en vez 
de pensar en tantas otras cosas, hubie-
ra pensado más en nuestros antiguo pro-
fesor! . . . E n ti se han cumplido sus 
palabras.» , . 
«Habla más claro, Otón», le ins tó Car-
los cuando ya el conductor había ce-
rrado la portezuela. «No me acuerdo 
de los versos do Helné.» 
«No son tampoco para un esposo fe-
liz. Pero si quieres saberlo más claro, 
te diré», y se Inclinó hacia Carlos mur-
murando a su oído: «que ahora com-
prendo que no era digno de ella.» 
i «Tenga usted la bondad de retirarse. 
Y a se ha dado la señal de salida», gri-
tó Junto a Fernau una voz áspera. Este 
[sal tó precipitadamente del estribo. Por 
i un rato se quedó todavía mirando al 
! tren que se alejaba con estrépito. Des-
' pués se dirigió lentamente a casa. 
| A pesar de lo avanzado de J a hora, 
I todavía estaba esperándole la señori ta 
I Timar. «¿Qué?» preguntó ella dirigiéndo-
le una intensa mirada. 
«¿Se acuerda usted de la conversación 
que tuvimos la ú l t ima vez que florecie-
ron las violetas?» dijo él señalando a 
un ramlto d»» esas graciosas hijas de la 
primavera yuo se ve ía sobre la mesa y 
llenaba el cuarto de suave aroma. «Aho-
. ra tiene puesta él la segur a la raíz 
|de su amor propio y conoce mejor que 
Inunca lo que vale Carolina. ¡Espere-
mos!» 
Han pasado dos años . L a señora F e r -
< ñau estaba sentada en su cuarto espe-
rando a su esposo. L a hora a que és te so-
lía venir, habla pasado con mucho; algo 
' extraordinario debía de haberle ocu-
¡rrido. L a habitación era bonita y cómo-
; da. Todo en ella estaba indicando el gus-
j to y la mano cuidadosa de su mora-
dora. Del verde mate del papel que cu-
bría las paredes se dstacaban ventajo-
samente los dorados marcos de unos 
cuantos grabados en cobre, de inestima-
b^ valor; en la ventana f lorecían pri -
maveras, azafranes y Jacintos. Cuantos, 
pasando por delante de la ventana, a l -
zaban los ojos a ella, se complacían en 
ver a t ravés de los cristales las rientes 
flores, cuando fuera hac ía todavía un 
frío que no se podía soportar. 
AI anochecer comenzaron a caer del 
cielo copos de nieve, que parecían bailar 
en los aires vistosas danzas. Doña Oti-
lia encendió la lámpara que pendía so-
bre la mesa, y xa impaciente por úl t imo 
se puso a la ventana. 
E l tiempo se le hac ía doblemente lar-
go por tener que comunicar a su ma-
rido alegres noticias que acababa de re-
cibir de casa. Sus padres pensaban ve-
nir para la^próxima pascua, y después , 
m á s entrada y a la primavera, vendría 
también su tío,' a quien tanto tenía que 
agradecer y que todavía no la había 
visto en su casita, ni conocía tampoco 
a su primogénito. 
Tan alegre estaba, que no podía ha-
cer nada; sus pensamientos no la deja-
ban sosegar. Se acercó a la mesa y to-
mó de nuevo en sus manos la carta de 
su madre. Dios sabe cuántas veces la 
había leído ya. Otra vez vo lv ió a son-
reírse a l llegar al párrafo en que su 
madre l a preguntaba si s e g u í a tratán-
dose con la señora Rudolphi y aquel 
otro par de señoras profesoras, pues en 
este caso podría dejar en casa su "me-
jor" vestido de seda y no tendría que 
llenar el baúl de "trapos", sobre todo 
una vez que el "buen" Campe no <fue-
rr la llevar mucho equipaje. A l llegar 
aquí dejó caer la carta sobre la mesa, 
y se dirigió a la puerta. Habla oído los 
pasos de Carlos que subía las escale-
ras. 
«¡Cuánto has tardado!» dijo después 
del primer saludo. «¿Has estado traba-
Jando tanto tiempo?» 
E l a f irmó con un gesto. «Me faltaba 
todavía un rasgo en el rostro, de la C a -
ridad, que no me dejaba sosegar. Ahora 
ya está felizmente terminado.» 
«¿Es por eso por lo que pareces tan 
alegre? E n seguida te he conocido que 
tenias alguna cosa buena que contar-
me.» 
«Más de una», dijo él, y l levándola a l 
diván se sentó Junto a ella y la rodeó 
blandamente con su brazo. 
E l l a se quedó mirándole a los ojost 
«Acabo de encontrarme con la seño-
ra Rudolphi y la- he acompañado hasta 
su casa. Otón sal ió ayer tarde para R a u -
heneck. A ver lo que nos va a traer la 
pascua de resurrección.» 
«¡Carlos! ¿No he entendido mal?» 
«No, me parece que van a volver a ha-
llarse dos corazones por cuya dicha no 
tendrás ya que inquietarle, Otilia.» 
E l l a se quedó un momento callada y 
pensativa. 
«No», dijo después, «ahora ya no ten-
go ninguna duda. Uno y otro, lucBando 
y sufriendo, han llegado a conocer la 
vida y a conocerse a si mismos; y creo 
que él mirará en adelante la piadosa 
memoria que de Pablo guarda Caroli-
na, de la misma manera y con la misma, 
tranquilidad con que hoy miro y o . . . » 
« ¿ Q u é . . . ? » preguntó él dirigiéndola 
una intensa e interrogadora mirada. 
E l l a se incl inó y murmuró a su oído: 
«Que tu corazón haya pertenecido a otra 
antes que a mí.» 
«Otilia, ¿quién jamás te h a . . . » 
E l l a sonriendo le tapó la boca con su 
mano. 
«Tú mismo me lo diste a conocer cuan-
do me levaste delante de tu primera 
obra maestra. ¿No te acuerdas cómo se 
quedaron todos pensando y buscando a 
quién se parecía, y no podían acertar? 
Sólo yo callaba. E l amor tiene muv 
buena vista, Carlos; yo lo s a b i a . . . pero 
no sal ió nunca de mis labios; siempre 
lo tuve muy guardado en mi corazón. 
Entonces eras ya mío y yo me prometía 
que mi amor te haría olvidar ese primer 
sueño. ¿Lo he conseguido?» 
E l se quedó mirando a aquel rostro 
radiante de amor y de ventura; sus ¿ i o s 
dijeron más de cuanto hubieran ponido 
decir las m á s car iñosas protestas An-
tes que ella pudiera evitarlo, dobló él 
una rodilla, y llevando a los labios las 
manos de su esposa dijo con profunda 
emoción: «Ya es tá olvidado, y cuando 
vuelvo sobre el pasado, sólo es para 
preguntarme cómo fué posible que estu-
viese por tanto tiempo ciego a un amor 
como el tuyo, ciego para no ver un tan 
noble coraüOn.» 
F I N 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 
TP & 'i u 
SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO: 
CABUS OE CREDITO 
CMrOUES OE VIAJEROS 
AMB10 DE MONEDAS EXTRAHJEÍAS 
NE60CI0S EXTRANJERQSkTOOAS LAS NACIONES 
ENVIAflOS DINERO A T00A5 PARTES DEL fILIND? 
C u b a A m e r i c a n o m e r c a n t i l B a n c o 
AMARGURA, 
CIEGO OE AVILA 4 A 9 A S A 
y w v . y v y v . T v 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Sostenidas. 
L a mas alta 
L a mas bala 
AGOSTO 22 
Promedio « . . » § 
OtertMi 
préstamo 5 Ultimo mayo. 
C A M B I O S S O B R E E E X T R A N J E R O 
Día 23 de Agosto 
Vista Ofcbl* 
Día 22 de Agosto 
Vista Cable 
H S W T O B K 
K O K T K E A I . 
L O N D R E S 
X.OI7DS£S, 60 D I A S . 
P A R I S 
H A D R I S 
H A M B T 7 B O O 
5UBICH 
M I I . A N O 




































C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
Tbe N . York Coffce and Sugar Exch , 
AGOSTO 23 
Abre hoy Cierre Hoy 
Com. Ven. Com, Vea, 
Junio. . 





























B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
A G O S T O 23 
Abra Cierre 
Amer. Ag. Chem. . . . . 
American Beet Sugar. . . 2714 27Vi 
American Can 24% 25 
Amer. Car Foundry. . . 120 120% 
y -nerican Hide Leather. 
Amer. Hide Leather pref. 47Vi 
American Internl. Corp. . 27% 26^ 
American Locomotlve. . . 80 83Vi 
American Sir.elting 34 33% 
American Sugar Ref . . . 59 6014 
American Sumatra. . . . 43% 41% 
T e l . 103% 105VÍ Amer. Tel and 
Amer. Tobaco. 
American Woolen 64^ 65^ 
Anaconda Copp. Mining. . 34Vi 33% 
Atchison Topeca Sta. F e . . 83Vi 8314 
Atlantic Gulf West I . . . 20% 20U 
Baldwln Locomotlve. . , . 71 Vi 71 Vi 
Baltimore and Ohio. . . 36 35% 
Bethlhem Steel 47% 47% 
California Petroleum. . . . 32 32 
Canadian Pacific 112 111% 
Central Leather 23% 22% 
Cerro de Pasco. . . . . . . . 25% 24% 
Chandler Motor Car Co. . 41% 41% 
Chesapeake Ohio R y , . . 51% 51% 
Chi. Milwaukee St. Pau l . 24% 
Idem idem pref 37 
Chicago and Northwestern. 63% 63% 
Chic. Rock I s l 30% 29% 
Rock Island Clase A . . . 
Chile Copper 10 10 
Chino Copper 21% 
Colorado Iron Co. . w . . 
Coca Cola 33 32% 
Col F u e l . . . . . . . . . 
Corn Products 64% 65% 
Cosden and Co 22% 22% 
Cruclble Steel of Amer. ,. 52 52 
Cuban American Sugar. . 12% 13 
Cuban Cano Sugar 8% 7% 
Cuban Cañe Sugar pref. . 19% 18 
Delaware Hudson Canal . . 
Dome Mines. 
E r i e R . R 12% 12% 
Famous Play 53% 52% 
Fisk Rubber 9 9 
Freeport Texas 11% 
General Aaphalt 43 42% 
General Electric 110 111 
General Motors 9% 9% 
General Cigar 
Goodrich 29 Vi 
Great Northern R y . , . . 71% 71 
Illinois Centrl . . . . . . . 
Inspiration Cons. . . . . 30% 30 
Interboro Consl 
Interboro pref W 10 
Intornatl. Mer. Mar. com. 9 8 
Internatl. Mer. Mar. pref. 40% 39% 
Internacional Nickel . . . . 12% 12% 
International Paper. . . . 41% 39% 
Invincibli Olí 8 8% 
Kansas City Southern. . 24% 24% 
Kelly Springfield 35% 33% 
Kennecott Copper 17% 17% 
Keystoine Tire Rubber. . 11% 10% 
Láckawanna Steel. . . . 36% 36% 
Lehigh Valley 51 50 




Mexican Petroleum. . . . 93 93% 
Miarni Copper 19% 19% 
Mldvale States O i l . . . . 10% 10% 
Mldvale Stl. Ordenance. . 23% 23% 
Missouri Pacific Rai lway . 18% 18% 
Idem idem pref 36% 
Nevada Consolidated. . . 
N. Y . Central H. River . . 69 68% 
N. Y . New Haven and Hart 14% 
N. Y. Ontario Western. . 
Norfolk and Western R y . 
Northern Pacific R y . . . . 72% 72 
Pan. Am. I'etl. Tran. Co. 42 41% 
Pcnnsylvania 37% 37 44 
Peoples Gas 53 53% 
Pere Marquette 18% 18% 
Plerce Arrow Motor. . . . 11 Ti 11% 
Pressed Steel Car 52 51 
Pullman 90 90% 
Punta Alegre Sugat. . . . 26% 26% 
Puré Oil " . . . . 24% 24% 
i Royal Ducht. E q . T r . Cert . 47% 46% 
Ray Consol. Copper. . . . 11% 11% 
Reading 65% 05% 
Replogle Steel Co. . . . 
Republlc Iron and Steel. . 44% 44% 
St. Louls S. Francisco. . 22% 21% 
Santa Cecilia 
Sera Roebuck 59% 60% 
Sinclair Olí Corp 7 16% 
Southern Pacific 75% 75% 
Southern Rai lway . . . . 19 19 
Stromberg 
Studebaker Corp 65% 65% 
Texas Company 33% 33% 
Texas Pacific Rai lway. . 22% 22% 
Tobaco Products 56% 55% 
Trascontinental O i l . . . . 6% 6% 
Union Pacific 118 117% 
United Frul t 102 iu2% 
United Retail Stres. . . . 49% 48% 
U. S. Food Products. . . 15% 15% 
U. S. Industrial Alcohol. 45% 45 
U. S. Rubber 46% 43% 
U. S. Steel 73% 72% 
Utah Copper 44% 43% 
Vanadiun Corp of America. 26 Vi 26% 
Wabash R. R. C. Clase A . 20 19% 
Westinghouse Elec tr ic . . . 39% 40 
Wil lys Overland 6% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 




V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
" E S P A C N F 
s a l d r á p a r a V e r a - C r u z s o b r e e l 1 d e S e p t i e m b r e y p a r a l a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y S t . N a z á i r e , s o b r e e l 11 d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
" F L A N D R E " 
s a l d r á p a r a V e r a - C r u z s o b r e e l 3 0 d e S e p t i e m b r e y p a r a l a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y S t . N a z a i r e s o b r e e l 8 de O c t u b r e . 
clembre a 
. a J-62- Aceptaciones de los bancos. 
, t.n el refinado se efectuó otra reba-' Cambio sobre Montreal, 9 15¡18 
ja de diez puntos por uno de los refina-i por ciento. 
dores locales, hasta la base de 5.80 Grecia, demanda • 6.55 
(por el fino granulado. Los demás con-I Argentina, demanda 
v* t ^ í q í .^r t*» l^nuaron sin cambio cotizándolo de 6 .05iSuecla 21 .4d 
.v ln ln a 615- ^ Amanda prosigue seindo' ^oruega 13.23 
spondió eviden- de v n l n m ^ v i Bras i l . . 12 .12 
res al abriese la ses ión, de firmes a 
fuertes al mediodía, y pesados en las 
ú l t imas transacciones, en que las emi-
siones de transportes fueron objeto de 
liquidaciones anuales. 
Los negocios estuvieron algo m á s 
activos y las operaciones de la ses ión 
abarcaron mayor variedad de emisio-
nes del tipo m á s provechoso, o sea de 
valores que pagan dividendos. Sin em-
bargo no hubo Indicios superficiales 
de haberse etectrado cambio alguno en 
el sentimiento profesional. 
Los petróleos fueron lo 
la divis ión extranjera res_ 
temente a los acontecimientos qu  ofre
cían esperanzas de que en breve ten-
drá lugar un acuerdo respecto a la con-
troversia con el gobierno mejicano. 
Los motores, los equipos de primera 
clase y especialidades, tales como F a -
mous Players, Pullman y Haskelf and 
B.irkar, también adquirieron mayor for-
taleza, ero vonviendo a perder terreno 
cuando los bajistas reanudaron sus agre 
siones, y cerrando .el mercado con tono 
reaccionario. L a s ventas fueron de 500 
mil acciones 
Aparte de los informes financieros 
trimestrales de las compañías de co-
bre, que mostraron todos mayores dé-
ficits, las noticias del día no tuvieron 
gran relación directa con las cotizacio-
nes del mercado. 
Los estados de cuenta de beneficios 
presentados por los ferrocarriles, co- ¡ 
rrespondientes al mes de julio, fueron : 
de naturaleza mlxtaj^ia linea Union P a - j 
" reveló beneficios ne- i Comercial 
^ v e n t a e n p ie 
de poco volumen 
E n los futuros refinados los precios 
estuvieron m á s sostenidos, a causa de C O T I Z A C I O N D F I O S B O N O S D E las operaciones efectuadas para cubrir ^ 1 "-^ • ^ I V - ' l ^ U L . OKJl\\J*J 
LA L I B E R T A D 
nctó algo de más actividad. L a s 
ofertas del cierre fueron de sin cabio 
a 5 puntos netas más altas con septiem-
bre, a 5.81. diciembre y marzo a 5.60 
y mayo a 5 .65. 
M E R C A D O D E D I N E R O 
(Cabl* remitido vor nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , agosto 23—(Por la Prensa 
Asociada J . 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil de ti a 6% 
N E W Y O R K , 
Asociada). 





L i b r a s e s ter l inas 
I Los ú l t imos del 3% 
Los primeros del 4 
j ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.66 
ofrecidos. 
Los primeros del 4 Vi por 100 
L o s segundos del 4% por 100 
Los terceros del 4% por 100 
Los cuartos del 4% por 100 
Los quintos del 3% por 100 i 
Los quintos del 4% por 100 i 
cific no obstante, 
tos considerables. 
Aunque el dinero cont inuó afluyendo 
«le fuentes del interior, los tipos a la 
vista y a plazos siguieron sin cambio. 
E n c írculos bien Informados se desacre-
ditaron los rumores de que en breve 
tendrá lugar una reducción de los re-
descuentos locales por parte del banco 
de Reserva Federal. 
Con excepción de los francos belgas, 
que descendieron ligeramente, todos los 
cambios internacionales mejoraron. Los 
negocios en remesas al extranjero de 
nuevo se agruparon alrededor de las es-
terlinas, los francos franceses y los 
florines, siendo las demás cotizaciones 
tn su mnyoría puramente nominales. 
L a s transacciones en bonos domést i -
cos fueron caracterizados por su irregu-
laridad, sucediendo lo mismo con el 
grupo de la Libertad, que en su ma-
yor parte registró nuevas bajas. 
L a s emisiones extranjeras también es 
tuvieron Inciertas. exceptuándose los 
belgas fS, y la divis ión mejicana, que 
estuvieron más fuertes. 
E l total de las ventas, valor a la 
par, fué de 8.200.000 pesos. 
60 días billetes. . 



















9 8 . 6 8 . 
9 8 . 7 2 . 
B O L S A D E P A R I S 
F r a n c o s be lgas 





F l o r i n e s 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , agosto 23. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Demanda 30.86 
Cable 30.90 




M a r c o s 
No hubo alguno en el mercado local 
de azúcares crudos, pero las tenden-
cias latentes al parecer fueron fuy sos-
tenidas y las ofertas de reducido vo-
lumen. No se anunciaron ventas y los 
precios continuaron iguales a 4.50 por 
el centr í fuga er azúcares libres y co-
tizando la comisión, los cubanos, a 3 1|4 
costo y fleto, equivalente a 4,86 por 
el centrifuga. 
E l mercado de futuros crudos estuvo 
más flojo, debido a las ventas aisladas 
por parto de intereses industriales y 
de la calle de Wall . Los precios fina-
les fueron de 1 a 7 puntos netos ni;\s 
bajos, cerrando septiembre a 2.87, di-
Demanda , 
Cable. 4 
P l a t a e n b a r r a s 












P r é s t a m o s 
Sostenidos 
60 días, 90 días y 6 meses, de 5% a 6. 
No Pague Alquiler 
A d q u i e r a s u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C a s a s A m o r t i z a d a s e n e l M e s d e 
SKi; U N 11.\ I « ;:•'! ;N.\ Uorre^pondió una pfopvlMQ 
de $3.000 a suscrlptor de Pogolotti, Marianao, no co-
rriente en el pago.—Seilor Manuel Dante, San Juan 
de Dios, 36, Matanzas, obtuvo una propiedad de 2.000 
pesos .—Señor Angel Collado, Santa Cristina, 61, Ver-
s a ü e s , Matanzas, obtuvo una propiedad de $1.000.— 
Señor Evel lo Cando, San Agust ín , Oriente, obtuvo 
.una propiedad de $5.000.—Señor Ramón Alcina y 
Hernández, Columbla, aCmagüey, obtuvo una propie-
dad de $5.000.—Señorita Agueda Agüero de Menén-
dez, L a Coja, Pinar del Río, obtuvo una propiedad 
de $1.000.—Correspondió una propiedad de $500 al 
contratante de la Habana, no corriente en el pago.— 
Señor Cándido Fariñas, calle 15, número 111, Veda-
do, Habann, obtuvo una propiedad de $5.000.—Co-
rrespondió un a propiedad de $2.000 a contrato no 
suscr i to .—Señor Evaristo Alvarez, Galiano, 80, " L a 
Casa Grande", Habana, obtuvo una propiedad de 
$1.000.—Señor )Máximo Nesperelra, Matagua, Santa 
Clara, obtuvo una propiedad de $500. 
E) año pasado hemos entregado Propiedades por valor de % 148,500.00 
Amortizamos25 caus y toUrei cid> mtt qac entrcfUDOi a propiedad libre» de costo j (ravúnea. 
sólo por lis cuotas raeniualei pagadaf. 
A todo el que lo solicite le entreiamos estos datos irrehitabics: relación completa de personas afra-
ciadas en naestras amortiiaciooet j sus domidliot, fologiafias de rasas entref adas j n situac on, nume-
res y lechas de las escrituras jr notan-s en que se bao beci» para que todo d que lo doce pueda 
comprobarlo. 
Suscríbase hoy. Pidones Informes 
C R E D I T O V C O N S T R U C C I O N E S 
San Rafael 49. Habana. Teléf. A-9013 
naocxn ouucrat a u x i t vocal» 
Tiburcio Gómez. Manuel Rodrifuex Sijler Celestino Rodrigue» 
vietrnuotNir stotnaiio Faustino Anfoaet 
Domini* Arruia Dr. Ai:(Uito Prieto Jote M. Coto 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n t o d a l a R e p ú b l i - c a 
P A R I S , agosto 23.-
ciaua). 
Los precios estuvieron mejorados. 
L a renta del 3 por 1UU se c w U z ó a 66 
francos 60 c é n t i m o s . 
Cambio sobre L.oiiU(°«s a 47 francos 
64 c én t imos . 
Emprést i to del 5 por 100 a SI francos 
45 c én t imos . 
E l peso americano se cótizó a 13 fran 
eos medio cént imo . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 23,— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados 47% 
Ferrocarriles Unidos ^9% 
B O L S A P E M A D R I D 
MADRID, agosto 23,— (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas 28 ,42 
Francos 59 ,80 
C O T I Z A C I O N D E \ A P E S E T A 
N E W Y O R K , agosto 23—(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda 12 .92 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
AGOSTO 23 
Comp. V * b 4 
Bonos y Obllgaclonoa 
Rep. de Cuba 5 por 100, 
Rep. de Cuba D. In tr . . 
Ayunt. l a . Hip 
Ayunt. 2a. Hip 






Havana Electric Sin 
Havana Electric Sin 
Ca. Te lé fonos S-n 
Ca. Manufacturera. . . . Sin 
Acciones 













Havana Electric pref. . . 
Havana Electric, com. . . 
Unión Hisp. Am. Seguros. 
Union Hisp. Am. Seguros B . 
Ca. Manufacturera, pref. . 
i "a Manufacturera, com . 
¡ Ca. Licorera, pref 
Ca. Licorera, com 
Ca. Jarc ia Matanzas, pref 
Ca:. Jarcia Matanzas prf 
Ca. Jarcia Mtanzas, com. 























C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
PARA CANARIAS Y LA CORUÑA 
Banqueros Com «rol o 
Londres 3 djv. 
Londres 60 d|v 
Parla 3 dlv. . 
París , 60 d|v. 
Alemania 3 d|v 
Memanla 60 dir 
E Unidos 3 dlv 
tí Unidos 60 d|v 




















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Oftlllbioa: Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cot ización oficial 
de la Bolsa r r i v a í a de la Habana: 
Armando Parajón y Miguel Melgares. 
Habana, 23 de agosto de 1921. 
P. Váre la Nogueira, 8. Kodrlg-a»«, 
Presidente. Secretarlo. 
N O T A . — E l e q u i p a j e de b o d e 
c i e n e s d e l l a n c h e r o d e l a c o m p a 
He d e S a n F r a n c i s c o e n t r e los dos 
D I E Z D E L A M A Ñ A N A d e l a sa l i 
h o r a no s e r á r e c i b i d o n i n g ú n e q u i 
p a s a j e r o s p o r su c u e n t a y r iesgo se 
g a s e r á t o m a d o p o r las e m b a r c a -
ñ í a q u e e s t a r á n a t r a c a d a s a l m u e -
e sp igones s o l a m e n t e h a s t a l a s 
d a d e l b u q u e , d e s p u é s d e e s t a 
p a j e en las l a n c h a s y los s e ñ o r e s 
e n c a r g a r á n d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E Y B U R D E O S 
P A R I S , 4 5 . 0 0 0 tone ladas y 4 h é l i c e s ; F R A N C E . 3 5 , 0 0 0 tone-
..adas y 4 h é l i c e s ; L a f a y e t t e , L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , 
C h i c a g o , N i á g a r a , L e o p o l d i n a , e tc . . . . 
P a r a m á s i n f o r m es d ir ig i r se a 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s , 9 0 . — A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - l 4 7 6 . — H a b a n a . 
E l r á p i d o v a p o r " W o D o w r a " e n s u s e g u n d o v i a j e e x l r a o r 
d i ñ a r l o , s a l d r á s o b r e e l 2 5 d e a g o s t o p a r a S a n t a C r u z d e 
T e n e r i f e , L a s P a l m a s y L a C o r u ñ a . 
P r e c i o d e l p a s a j e : $ 5 0 . 0 0 . 
B o l e t o s a l a v e n t a p o r s u a g e n t e 
T. DORESTE 
O b i s p o n u m . 7 , e s q u i n a a O f i c i o s . E d . H o r t e r , n ú m e r o 4 0 2 . 
C 6954 1 4 d - l l 
S O C I E D A D D E I N D U S T R I A L E S D E T A L L E R E S 
D E L A V A D O D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
A S A M B L E A G E N E R A . 
De orden del s e ñ o r Presidente y por acuerdo de la J u n t a Genera l de 
. i n i f i c a c i ó n y c o n s t i t u c i ó n de esta sociedad, se convoca por este medio 
a la indus tr ia en general a una gran asamblea que se l l e v a r á a efecto el 
martes, dia 23. de los corrientes a las ocho de l a noche, en los salones 
del "Centro Gallego", para tratar sobre el manifiesto publicado en dis-
tintos p e r i ó d i c o s de esta capital y otros asuntos de mucha importan-
cia para resolver en beneficio de la I n d u s t r i a . 
De ustedes con l a mayor c o n s i d e r a c i ó n 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
E l mercado de azúcar en los Estados 
Unidos permanece quieto y sin cambio. 
Se ha anunciado solo la siguiente 
venta: 
14.000 azúcar de Cuba en puerto a 3 
centavos, costo ^ flete, de un especu-
lador a la Warner Sugar Refg. Co. 
R e f i n o 
L a Federal Sugar Co. rebajó nueva-
mente el precio del refino a 5.80 ota. 
M e r c a d o l o c a l 
E l mercado local rigió quieto y sin 
operaciones. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
E l habido durante l a semana en los 
distintos puertos de la república fué 
como sigue: 
E n t r a d a s 
E n los seis puertos principales, 1S.48I 
toneladas. 
E n otros puertos, 14.812 toneladas. 
Total, 31.300 toneladas. 
E x p o r t a d o 
H a b a n a , 20 de Agosto de 19 21 
E . J . v C A L V O . .Secretario. 
Por los seis puertos principales, 36.805 
toneladas. 
Por otros puertos, 26.782 toneladas. 
Total, 63.587 toneladas. 
E x i s t e n c i a s 
E n los seis puertos principales, 848.775 
toneladas. 
E n otros puertos, 436.422 toneladas. 
Total, 1285.197 toneladas. 
A Z U C A R E X P O R T A D A E N L A 
U L T I M A S E M A N A 
Xorte de Hateras, 43.516 toneladas. 
New Orleans, 29 toneladas. 
Galveston, 2.000 toneladas. 
Savannah. 1.500 toneladas. 
Puertos del Interior de los Estados 
Unidos, 114 tonelada». 
Reino Unido, 1 3 . 8 3 / toneladas. 
España, 2 .537 toneladas. 
Total, 63.533 toneladas. 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
C 0Vacuno, de 6 a 6 1|4 centavos. 
Cerda, de 12 a 14 centavos. 
Lanar, de 13 a 15 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y ^ n o 
L a s reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 34 centavos. 
Cerda de 45 a 55 centavos. 
Lanar, de 60 a 70 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 71. 
Cerda, 70. 
exponiendo a l d e p e n d i ^ t f b ! 
do . uie lo o c u ^ 
E l dependiente le diin „, 
te era de diez pesos que el büu 
Reg i s trada la Cai'a p » . . 
se h a l l ó un billete de ion l8tra<lor» 
di jeron los dependientes rt^803' Qa 
cimiento que lo h a b í a dado .f8^^-
de g é n e r o s la s e ñ o r a María • 
Crespo 4 1 . arla ^ U i / S 
de 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiaoas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 34 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 




D O S O B R E R A S L E S I O V a ^ 
E n e l a l m a c é n de v T v e r l D,AS 
A l d a m a 88, de la p r o p i e S «I 
redo y F e r n á n d e z , resultarnn de Ló-
mente lesionadas las obrero 
—ominas Jofre de 40 añn.8 Isab«l 
S a n Ignacio 43 y Celsa aT*^ 
R o d r í g u e z , de 17 a ñ o s y * A l v ^ 
Oficios 7 6 . y V e c » U í . 
Ambas obreras presentaban i 
nes diseminadas por el cuern eíio-
c lararon que h a l l á n d o s e trah'7 
escogiendo frijoles, se derr7.mlan(l0 
un gran n ú m e r o de sacos ohp roa 
l iaban entongados cerca del i,,86 k-
abaiaban cavpnrtrt „-i.ugare: 
sentaban 
D e c l a r ó 
Pro. 
el 
E n t r a d a s de g a n a d o 
De Camagüey l legó un tren con ga-
nado vacuno para la matanza consigna-
do a la casa Lykes Bros . 
que t rabajaban cayendo sobrif r„e:i 
y c a u s á n d o l e s las lesiones m, ^ 
me p 
s e ñ o r Bernardo t 
do que los sacos h a b í a n caldo n 
1 ber sido mal entongados por l o a -
ros que practicaron dicha opera.u 
L a s lesionadas fueron curada, « D-
Hospi ta l Municipal , pasando , L eI 
al Hospi ta l Calixto v . l l ^ 
SUCESOS 
D i o - P O R U N B I L L E T E D E $100 
U N O D E D I E Z P E S O S 
L a s e ñ o r a F l o r a T e j e r a vecina de 
C r u z del Padre 38, f u é a hacer v a -
r ias compras a l establecimiento L a 
Is la de Cuba , sito en Monte n ú m e r o 
55 esquina a F a c t o r í a . 
Rea l izadas las compras d ió un bi-
llete a l dependiente J o s é R a m ó n A l -
varez. el cual c o b r ó 2 pesoK con no-
velnta y cinco centavos, d á n d o l e la 
vuelta del billete como de diez pesos, 
es decir | 7 . 0 5 . 
A l legar a su domicil io la s e ñ o r a 
T e j e r a v i ó que h a b í a dado en vez de 
D E T E N I D O 
Por ser el autor de un robo com. 
tido en Manrique y Peñalver 
detenido Alfredo Castañeda vJD9 
de E s t r e l l a 128 . ' eclBo 
L o detuvo el vigilante 398 n h 
n á n d e z . " 
B O N O S D E L A L I B E R T A T 
Se compran bonos de la LlbortaH 
de los Es tados Unidos, del tercero 
cuarto y quinto emprés t i to . CorrZ 
dor: F r a n c i s c o G . Arenas, Bolsa rf. 
la Habana , O b r a p í a 33. de 9 a 12 q 
la m a ñ a n a y de 2 a 4 de la Urde 
34387 26 
a o o o o o a o o o o o a oUTr 
O E l D I A R I O D E L A MARI, o 
Q N A lo enf i ic j i tra usted en 
O cualquier p o b l a c i ó n de la 0 
un billete de diez pesos, uno de cien I Q R e p ú b l i c a . " o 
por lo cual v o l v i ó a L a I s l a de C u b a . ^ O O O O O C S O O O O O O O o q 
U N í O N " m L O x 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y de acuerdo cen lo dispuesto eu 
el A r t í c u l o 23 de los nuevos estatutos, &e cita a los S e ñ o r e s Accionistas 
para la J u n t a General O r d i n a r i a que h a b r á de celebrarse el üia 28 del 
presente mes de Agosto. ( D : m i n g o ) , a la una de la tarde, en las Ofi-
cinas de la C o m p a ñ í a , E d i f i c k . . ' . '-nja del (.'omercio. Departamento nú-
mero 205. esperando la mayor y p u n t u a l as is tencia . 
E n esta J u n t a se o b s e r v a r á la siguiente 
O R D E N D E L D I A 
P r i m e r o : — L e c t u r a del acta a n t e r i o r . 
Segundo:—Balance General . 
T e r c e r o : — I n f o r m e de la C o m i s i ó n de G l o s a . 
C u a r t o ; — M e m o r i a A n u a l . 
Quinto:—Mociones que presenten a l a J u n t a y que és ta acuerde 
t ra tar y discutir. 
S e x t o : — E l e c c i ó n de miembro; del Consejo de Directores de acuer 
do con el A r t í c u l o 26. 
L o s S e ñ o r e a Accionistas pueden pasar por la S e c r e t a r í a de la Com-
p a ñ í a de 8 a 11 a. m., para exhib ir sus acciones, contramarcarlas y re-
cibir un certificado que le s e r v i r á r a r a la J u n t a s in necesidad de Ur.ar 
sus t í t u l o s . 
E l Secr^tarlu, 
B e r n a i d i n o F R I i l A K 
C 7128 . 3d-23 
N G E L A T S & C o . 
A G U I I R , I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
Vct t i emos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i o i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n . f 
— p a g a n d o i n t r a s e s a l 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efe.tuarse también por correo 
P e d r o G ó m e z M e n a 
E HIJO 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
H a b i e n d o s ido f i j a d o e l d í a 15 d e S e p t i e m b r e c o m o fecha de 
a p e r t u r a p a r a l a n u e v a B ó v e d a c o n s t r u i d a e n el ed i f ic io sito en Obis 
p o y A g u i a r , C e n t r a l de n u e s t r a s O f i c i n a s , p o n e m o s en conocimien 
to de c u a n t o s e s t é n i n t e r e s a d o s en a d q u i r i r es tas m o d e r n a s eaja 
r e s e r v a d a s y d e s e g u r i d a d , se a p r e s u r e n a h a c e r sus solicitudes cD 
M u r a l l a , n ú m e r o 5 7 , d o n d e e l ¿ e ñ o r B a l l e s t e r o s p o d r á informar en 
h o r a s l a b o r a b l e s d e los p r e c i o s y d e m á s c o n d i c i o n e s . 
C 7083 l o d 19 > 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e todas las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , pagos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y sin U | J ^ 
res , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t ras , de p a g a r é s y 50 
t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s de s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los interesa 
AMARGURA HUMERO I 
C o . 
dispuesto eu 
es Accionistas 
el üía 28 del 
e. en U9 «Ifj. 
rta ineuto ¡iu. 
ésta acuerde 
jres de acuer 
ía de la Com-
arcarlas y re-
dad de llevar 
:tarly, 
> FHLIñK. 
A B A N A 
igaderos 
A R E S 
> r r o s ' 
á 
correo 













M a r í a * * * * ! 
•ívere8 s í . 
Piedad 
obreras 
5 años, ffi 
sCelsa ^ S 
S y ve^na ^ 
;entaban le,, 
cos que 8eark0& 
30 sobre eli, 
0nes prt 
haPOr 108 0 C 
-ha operación 




e 398. R. Fer. 
IERTAT 
la Liberud 
• te* tercero^ 
r¿stito. Corr* 
!nas, Bolsa de 
» a I2ae 
'ie la tarde. 
> i' 26 ag. 
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PAGINA N U E V E 
N O T H O A S L O C A L E S 
EN EL NUEVO FRONTON ¡ N o t a s d e C a z a Campeonato de 
"amateurs" en el ci-
ne Tríanon 
; L O S P A G O S D E A Y E R 
N O C H E 
Q U I N I E L A S 
El partido de 25 tantos jugado 
anoche en primer lugar, resultó de 
lo más halagüeño posible para los 
defensores de la enseña azul, que con-
gieuieron llegar al tanto 25 sin sus-
tos de ninguna clase y no permitien-
do que sus contrarios pudieran pasar 
de 20. 
Lo jugaron Erdoza y Salazar de 
blanco, contra Emilio y Cazaliz I I I 
de azul. 
Se igualaron repetidas reces en los 
primeros tantos, • hasta que Cazaliz, 
obserrando alguna inseguridad en la 
derecha de Erdoza, le abrió las dos 
paredes con frecuencia, pifiando és-
te con desesperada velocidad. 
Cazaliz, fué sin duda alguna el 
héroe de esta primera contienda, ju-
gando muy seguro y peloteando con 
gran habilidad. 
Salazar, hizo esfuerzos supremos 
por conquistar la victoria de su color 
pero el estado infame de su distin-
guido "compa" no le permitió ver 
realizadas sus ambiciones. 
Bien Emilio y peor que mal el "fe-
nómeno" . . . IV. 
Boletos blancos: 137. 
Pagaban a |4.22. 
Boletos azules: 179. 
Pagaron a $3.30. * 
no se jugó de la misma manera que 
estaba anunciado. 
Lo integraron: por el lado blanco, 
Alfonso y Argentino y por el azul, 
Ruiz y Lizárraga. 
Este partido que gustaba mucho 
por los azules fué ganado con relativa 
facilidad por los dos integrantes de 
la pareja blanca,. que jugando con 
mucho tiento y con mucha habilidad 
consiguieron anotarse el tanto de la 
victoria, dejando sin poder pasar de 
22 a sus opositores. 
Durante la primera decena, las 
igualadah se sucedieron repetidas \e-
ces, sin que ninguno de los colores, 
decidiese nada claro en el tantea-
dor; pero igualados los cartones por 
última vez en el tanto 13; la magní-
fica, derecha del "gaucho", secunda-
da a la maravilla por la portentosa 
seguridad de Alfonso, dejaron ver 
una diferencia de cinco y seis tantos 
ya al terminar la segunda decena; 
diferencia que con muy buen ^cierto 
llevaron los dos blancos hasta el fi-
nal, sin permitir que los azules pu-
diesen'pasar de 22. 
Tanto Argentino como Alfonso—ca 
da cual en sus rtiadros—jugaron de 
un modo admirable, desarrollando un 
estupendo juego de ataque, que lle-
vó de cabeza todo el tiempo a los 
dos contrarios. 
Ni Rulz, ni Lizárraga, hicieron na-
da digno de mención, a pesar de te-
ner a su favor el juego arrollador de 
la pareja blanca. 
Boletos blancos: 216. 
Pagaron a 3.3 6. 
Boletos azules: 173. 
Pagaban a ?4.12. 
( P O R E L D O C T O R A U G U S T O R E N T E ) 
Campeonato Nacional de Pichón.— Alberto Recio campeón y medalla de 
oro. Pedro Rodríguez Ortiz de pía- ta y Serapio Rocamora, de bronce. 
De mérito: Rodrigo Díaz, José María García Cuervo y José Angel Ors. 
Kn el Lucero.—Banquete 
co en la primera paloma García Cuer-
vo, Rodrigo Díaz colocó en la percha 
Ttos. Btos. Ddos. 
Angel 0 
Larrlnaga . . . . 2 
Eloy 4 
Gutiérrez . . . . 4 
Blenner 6 
Jáuregui L . 1 
Ganador: B L E N N E R . 













D O \ FERNANDO 
M I E R C O L E S 24 AGOSTO 1021 
(Día de Moda) 
Primer Partido a 25 Tantos 
Primera quiniela 
Ttoa. Btos. 
Irigoyen . . . . 2 
Martín 1 
Eguiluz . . . . 4 
Gabriel . . . . 3 
Erdoza menor . . 6 
Marcelino . . . . 6 
Ganador: MARCELINO 







Blancos: Mallegaray y Blenner. A 
sacar del 9. 
Azules: Escoriaza y Gutiérrez. A 
sacar del 9 V¿. 
Primera Quiniela 
Ddos. 
Juanín Ellas, Erdoza I I I , Cazaliz 
15 2 l | . n i i Ruarte y Salazar. 
7.47 
E l Sr. Oscar H. Massaguer, Direc-; de 1919. 
tor Gerente de la Revista "Carteles" Dicha regata se celebrará frente 
está organizando un Campeonato ,al litoral de la Habana (Malecón), 
tres, mientras que salió vencedor! Nacional de Amateurs y en el pró- el domingo 28 de agosto del corrien-
U S R E G A T A S D E F O R T U N A S P O R T C L U B S E E F E C T U A -
R A N tt 2 8 D E A C T U A L F R E N T E A L M A L E C O N 
1 • 
• " 
I He aquí la convocatoria para di- Sport Club, San Lázaro 114. antes 
l chas pruebas. i del día 25 de agosto de 1921. 
Comité de Regatas } Cada club debe comunicar al Ins-
Por la presente se convoca a to- ' cribirse, los nombres de los barcos, 
1 dos los clubs de la Isla de Criba, pa- j patrón y tripulantes, sin perjuicio de 
l ra las regatas de yatchs de vela, en ! de que éstos dos últimos puedan ser 
opción a la copa Fortuna, premio i variados el día mismo de la Regata, 
| instituido por esta sociedad en el año ; así como nombrar un delegado para 
Rocamora, con cuatro pichones muer 
tos. 
Rodrigo Díaz y José María García 
Cuervo, alcanzaron medallas de mé-
xíma número que saldrá dentro de 
unos días aparecerá la convocatoria. 
Cooperan con el Sr. Massaguer dis-
tinguidos sportmans, eptre ellos el 
te año con las condiciones siguien-
tes: 
que lo represente ante este Comité, 
Ruta de la regata Copa "Fortuna" 
Fecha: Domingo 28 de agosto. 
Hora de Salida: 11 y 50 a. m. 
Salida: entre dos boyas que se si-
tuarán frente al Fortuna Sport Club 
Embarcaciones de distintos tipos, I dejando por babor la boya situada a 
con handicaps. i la altura del Morro; de ésta a una 
rito. L a tercera medalla de mérito 'conocido Comandante Augusto York. ' Cada club puede inscribir uno o i que se situará frente al Parque Ma-
cón diez y siete bajas cada uno, la 'E1 local escogido para este campeo-. varios yates, siendo requisito indis- ceo, dejándola a estribor, continuan-
discutieron Luis L . Aguirre y José A. i nato es el teatro "Trianón". E s todo ¡pensable que los contendientes sean do a una frente a Punta Brava de-
Ors. |l0 ^ue Puedo decir por hoy pero pro- amateurs y miembros de una aocie-, jándola también por estribor, y de 
L a ganó Angelito, que cobró siete meto dentro de varios días dar to- dad legalmente constituida. ' ésta a cruza ría línea de salida, don-
pichones y Luis solo seis do8 los detalles de este acontecí- , L a ruta de esta regata se fijará,! de finalizará la regata. 
DR. ALBERTO RECIO 
Felipe Martínez el campeón de los Ipiento Sportivo. 
Directores del Club, hizo entrega de 
las medallas a los vencedores; sien-
«do nuevamente éstos felicitados. E l 
amigo Felipe que tanto lucha por el 
sport del tiro, merece que le dedi-
quemos estas líneas, por la gran la-
bor efectuada, durante la tempora-
da de 1921. 
E l Club Cazadores del Cerro, en 
esta semana se traslada para la her-
mosa finca que posee en el Lucero. 
E n compañía de los queridos ami-
gos Pedrito Rodríguez Ortiz, Rodri-
go Diaz y Manolo Areces, visitamos 
la pintoresca posesión de los tirado-
res, que tienen por emblema en su 
bandera al fiel amigo del hombre, el 
perro. Allí nos recibió cariñosamente 
la Directiva en pleno. 
Pudimos observar el buen horizon-
D e t a l l e s de l o s " b o u t s p u j i -
l í s t i c o s d e l d o m i n g o e n e l P a r -
q u e S a n t o s y A r t i g a s 
Buen programa es el preparado 
para el domingo 28 del actual por 
el "Havana Boxing Committee" y 
que desarrollará en el Parque "San-
tos y Artigas" sancionado ya por los 
aficionados c^mo el local clásico de 
las peleas por los -verdaderos afi-
cionados. 
Como "star bout'! figura la con-
tieneda a 12 "rounds" entre John 
Suárez y Kid Reyes, uno de los fa-
j oportunamente. . JURADO 
Los handicaps se calcularán por) Juez de salida: E l que designe el 
el procedimiento del Habana Yatch i Vedado Tennis Club, 
i Club, así como se adoptarán las de-j Juez de ruta: Francisco Camps. 
más Reglas y condiciones establecí- | Juez de llegada: E l que designe el 
das por dicha Sociedad. ¡Habana Yatch Club. 
Las incrípeiones para esta regata ' Time keeper: Julio Bonavia. 
| deben de ser remitidas al presiden- | Manuel Castro, 
te del Comité de Regatas, Fortuna I Presidente de la Sección de N iutica. 
,mosos hermanos contratados últi-
te que tiene el trap, los magníficos mamente p0r ia citada empresas 
terrenos destinados para el campo Y como preliminares de la md^ní-
de tiro de pichón la elegante y có- fjCa jornada ¿el domingo, presenta 
la fiesta celebrada aver en ^0da CaS^• Con t"doul0 necesario, el L l "Havana Boxing Committee" a 
lesta ceieoraaa ayer, en ; famoso pa,omari ia hermosa arbole-I Black . Bill contra A Garay, quienes 
da, la vajilla hecha expresamente pa-j boxearán a seis "rounds". 
Que g-anó en Cazadores del Cerro, el 
Campeonato Nacional del Tiro de Pi-
chón de 1921. 
Con 
los terrenos de la Loma de la Muía 
ta por el Club Cazadores del Cerro, 
cerróse brillantemente la temporada 
de tiro* en la capital. L a despedida 
al solar histórico fué buena. 
E l Campeonato Nacional de Pi-
chón, se discutió con gran entusias-
ra el Club, etc., etc, 
Un cazador, que tiene nombre en 
la comarca güinera, nacido en la be-
lla Galicia, nuestro amigo Ramón 
Esplñeira, se nos reveló un gran co-
i clnero. NI Andrés Oosta, en sus fá-
mo,. realizándose tiros de mucho mé- ; mo8'08-tiempog le 8Upera.'Ramón, hi-





El segundo partido de 30 tantos. 
Segundo Partido a 80 Tantos 
Blancos Eguiluz y Erdoza Mayor. 
Azules: Gabriel y Marcelino. 
Segunda Quiniela f 
Oscar, Urrutla. Jáuregui, Ltirrus-
caín, Millán y Anzola. 
ve competidores 
A las ocho y mtedia comenzó el 
match. Para disparar las jaulas, se 
émpleó el sistema de una ruleta con 
cinco númefcs. 
Mereció la aprobación general, 
siendo la suerte la que señalaba, el 
número correspondiente» a la jaula, 
que debía ser abierta. Despertó ¿ran 
Abundaron los plátanos, maduros 
y verdes con carne de puerco. Un 
flan exquisito, vino en abundancia 
y excelente café carretero y unas 
planchas que nos tiró el simpático 
amigo Blaln. 
Un par de horas de respirar aire 
puro y vuelta a la capital agradecidí-
simos a las múltiples atenciones dis-
También se enfrentarán en otro 
preliminar Tomás Vega y Joe Bru-
net a 8 "rounds". 
Estas son las líneas generales del 
soberbio programa pugllístlco del 
próximo domingo que hará que la 
aglomeración de aficionadas sea muy 
Importante en el Parque "Santos y 
Artigas". 
E L C O M B A T E C A R P E N T I E R -
G I B B O N S 
los ingenios molieran? E l ochenta al señor Presidente del Senado, de-
por ciento de los ingenios estaban nunclando el caso de un colono que 
molienda y el resto empeíó tarde tiene 1,500 sacos y no encuentra 
por haber llovido hasta Diciembre y quién le dé siquiera doscientos pesos 
no estar los campos en condiciones 'en víveres. Á 
de rendimiento. j Sería interminable este artículo 
E l 11 de Febrero se vendía azú- [ti quisiéramos atacar todos los pun-
car a tres centavos y medio neto, en ! tos Vulnerables de la Comisión, y sin 
Almacén, y se colocaba dlcilmenf) 1 embargo nada nuevo diríamos, per-
íodo lo que se producía. i que nuestros conceptos, han sido ya 
L a tendencia era de baja, es cler- ¡expuestos con mayor claridad y con-
tó, pero de ningún modo habríamos cisión por tantos escritos que han 
obtenido un centavo ochenta cénti- pregonado muy' autorizadas opinlo-
mos, que es el neto en almacén ac- nes. 
tualmente, con castigo además de 
mermas en peso, polarización e in-
tereses. 
E n la Habana se publicaron el Ifi 
de Agosto unas "Declaraciones do 
Queremos tan sólo defender a la 
Comisión de Ventas, de la odiosa 
comparación con la Comisión Finan-
ciera de Azúcar. 
L a Ccrnislón de Ventas fué cons-
don Manuel RIonda." en el que és - ! t l tu ída por unos cuantos Individuos, 
I Q confiesa cándldamente que "del llenos da buena fe; equivocados, si 
no haber sido por el Gobierno Cu- | se quiere, pero nombrados por la 11-
E l "match" Carpentier-Gibbons 
que se había anunciado para los 
interés el campeonato por lo claro j pensadas'lil C R O Ñ Í S T a ' """" r^" j primeros días de octubre, ha sido 
que se encontraban los competidores. por ja noche en el restaurant "Te- aí>'azado Para m^8 tarde debido a 
Con el sports del tiro ocurre, co- légrafo., tuvo efecto un ban te e | la herida de la manó recibida por 
mo con otras muchas cosas . . . ! en honor del doctor Reci0i celebra-l?1 boxeador francés cuando su com-
Iron sus compañeros, por el triunfo ^ e con Jack Dempsey el 2 de Julio 
¡alcanzado, en el tiro de pichón. L a ult,mo en Jersey Clty 
baño y de los hacendados cubanos 
de proveer medios adecuados para 
nacer y vender una regular provi-
sión de azúcar, una zafra mucho me-
nor se hubiese hecho, y el azúcar 
probablemente se estarla vendlenc*.-; 
en la actualidad a diez centavos* la 
libra." 
¿Son suficientes esas manifesta-
ciones? 
E l señor Rienda quiso halagar al 
consumidor americano, procediendo 
en contra del productor cubano. 
L a Comisión Financiera ha mata-
do la especulación, y ésta es indis-
ore voluntad de sus comitentes y 
con perfecto conocimiento de todrv 
su organización. 
A la Comisión dé Ventas se sus-
cribieron hacendados (fue represen-
taban mas de ocho millones de sa-
cos, cumprometiéndose a vender su 
azúcar por medio de la Comisión. 
Sobrevino el derrumbe de! merca-
do, y aunque la Comisión de Venta*" 
quería resistir y publicaba diaria-
mente sus boletines, animando a los 
tenedores de azúcar, y asegurando 
la reacción en el precio, los hacen-
dados fueton realizando sus azúca-
E B A S E B A L L E N L O S E . U . 
RESULTADO D E LOS JUEGOS 
D E A Y E R 
L I G A NACIONAL 
PIttsburgh 3; Boston 4. 
Chicago 0; Flladelfia 1. 
San Luís 10; New York 7 
Cinclnati 7; Brooklyn 2. 
LIGA AMERICANA 
Flladelfia 6; Chicago 5. 
Washínggton 3; Detroit 12. 
Boston 15; San Luís 3. 
New York 6; Cleveland t . 
RESUMEN D E LOS JUEGOS 
L I G A NACIONAL 
BOSTON, agosto 23 
C . H . E , 
PIttsburgh. 
Boston . 
000003000— 3 13 0 
10300000X— 4 10 0 
B A T E R I A S 
por el PIttsburgh: Glazner, Carl-
íon y Schmidt. 
Por el Boston: Watson y O'Nelll. 
PILADELFIA, agosto 23 





SAN LUIS , agosto 23 
C . H. E . 
Boston . . . 110362200—15 17 0 
San Luis . . . 000010100— 2 9 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston:-Bush. Thormalen y 
Ruel, Walters. 
Por el San Luis: Davis, Vangilder, 
Burwell, Palmero y Sevreid. 
Burwell, Palmero y Severeld. P. Co-
llins. 
C L E V E L A N D , agosto 23 
C . H. K. 
New York . . 212100000— 6 7 1 
Cleveland . . 000100000— 1 5 3 
B A T E R I A S 
Por el New York: Quinn y Sch-
ang. 
Por el Cleveland: Caldwell, Maíls, 
Morton y O'Nelll. 
O T R A . M O N A D A D E " B A B E R U T H ' 
C L E V E L A N D , agosto 282. 
'Babe Ruth" dió hoy su quincua-
gésimo séptimo "home rund" en el 
segundo "inning" del desafío Cleve-
land-New-York, estando un hombre 
en base. L a víctima del palitroque 
del 4'bf%>ito" fué Caldwell, que ocu-
paba el "box" por el Cleveland. 
Nos causa risa oír a improvisados 
tiradores, criticar a nuestras mejo-
res escopeta*, restándoles ifelor a 
los trofeos y campeonatos ganados 
en el trap y campo de tiro de pichón; 
como si fuera Igual, quemar en ple-
na manigua, cientos de cartuchos y 
regresar con una hermosa percha. Si 
pensable en todo libre comercio. Los i res, unos a espaldas de la Comisión 
| Industriales no deben especular, p e - u otros con perfecto conocimiento de 
¡ro el comerciante que compra un lo- 'ésta, pues ninguna garantía ni com-
mesa se vió favorecida por la presen-
cia de distinguidas damas, entre 
ellas las señoras Angelita Merlán de 
Pifiar, Carmelina Saavedra de Coro-
minas, María Cooplnger de Rocamo 
ra. de Masjuan, Bordenave de Váz-
se calculasejsl porcentaje resul arla j quez y señorita Rosita Dirube 
ridiculo, 
Y a que lo creen tan fácil; ¿por 
qué no miden sus fuerzas en los 
Clubs? Las puertas siempre están 
abiertas, y pueden concurrir, para 
que sepan cuán diferente es ver los 
toros desdo la barrera. . . 
Ya se acabó la época de ganar los 
Señores: Dr. Alberto Recio, Pedri-
to Rodríguez Ortiz, Rodrigo Díaz, 
doctor Serapio Rocamora, Pepín Veí-
ga, doctor Marcos PIñar, Domingo 
Vázquez Luzon. Pepe Blanco, Mano-
lo Crespo Méndez. Gonzalito Andux 
y Güell. Pedro Masjuán, Isidro Coro-
minas y el cronista del DIARIO. 
campeonatos con setenta y siete pía- | pudiera calificarse banquete de 
un | los campeones, el anoche ofrecido al 
doctor Recio; pues entre los comen-far en pichón, dantfO muerte a quin-
ce o diez y seis de veinte. Ahora es 
preciso apuntar muy fino. 
Un tirador notable en el campo y 
seguro en el club, ganó ayer el codi-
ciado título de Campeón Nacional, 
en el tiro de pichón y medalla de oro, 
nos referimos a nuestro querido ami-
go el doctor Alberto Recio. Presiden-
te de la Sociedad de Cazadores de la 
Habana. 
Díó muerte a diez y nueve picho-
nes de los veinté que le lanzaron las 
sales había siete que ostentaban el 
título de campeón en platillos o en 
pichón. L a noche se deslizó agrada-
blemente, siendo el tema más impor-
tante, la fiesta del domingo 28, en 
Matanzas, el Campeonato Nacional 
de Platillos. 
Existe verdadero Interés por traer 
para la Habana la veterana copa. 
Los matanceros, se proponen batir 
duro el cobre. 
Revestirá mucha importancia el 
E l combate por ahora se ha fija-
do para los últimos días de Octubre 
en lo» principios de noviembre, en 
el Madison Square Carden. 
Esto se ha sabido por un cable-
grama de París enviado por Des-
camps, el "manager" de Carpqntier 
al promotor Tex RIckard. que ese 
último tomó esa decisión. E l cable-
grama estaba concebido en los si-
guientes términos: "Doctor exlje 
tres meses sin boxear en razón de 
la fractura del pulgar izquierdo. Le 
Informaré tan pronto pueda cuando 
estaremos en disposición de embar-
car". 
Gus Wilson. el entrenador de Car-
pentler que tiene a su cargo el cam-
po de Manhasset. recibió otro cable-
grama parecido del boxeador fran-
cés. 
"He tomado la determinación de 
conservar el campamento hasta me-
diados de septiembre. Entreno a 
te con la lógica intención de vendr-
i lo a mejor precio, espec«la, y esta 
'especulación favorece al industrial 
i que aprovecha el alza y obtiene me-
jor resultado de la cosecha. Esto 
es elemntal y los bajos precios esti 
Imularían la especulación al alza, co-
í mo los han estimulado a la baja, 
'cuando han sido exageradamente 
| elevados. 
Sí en estos momentos se dlsolvle-
! se la Comisión sobraría el dinero \>a.-
promlso monetario obligaba al te-
nedor de azúcar a estar uncido a !«. 
Comisión de Ventas. 
Ya quisiéramos que la Comisión. 
Financiera de Azúcar funcionase con 
el aplauso y la buena voluntad do 
todos los que hemos firmado para 
constituirla. 
Cuando se publicó el decreto, ni 
aún mucho después, nadie, a no ser 
los señores de la Comisión, conocía 
los términos ni condiciones de la 
misma. Firmamos' por la buena fe ra que los especuladores pudieran 
comprar azúcar, como sobra dinero ¡ qüe ai^iflpre ha presidido todos loa 
)tecas y sobra dniero para iog acto3 del hacendados en Cuba. para hipo  
cualquier negocio de base sólida y 
retribución segura. 
Pensar que los comerciantes van 
a comprar azúcar por muy bajo que 
sea el precio, mientras exista la Co-
misión que les prohibe venderlo di-
Por bondadosos y Cándidos. 
Y en ese yunque de la Comisión 
somos amartillados, a pesar de to-
das las protestas, sin remedio algu-
no, sin escapatoria posible, con to-
1 dos los perjuicios que a la indus-
rectamente a los Estados Unidos o I irja aZucarera ha causado la Coml-
a Europa, es discutir por el gusto | gi5n y con la amenaza de seguir con 
• ie hacer un párrafo más. * iQiiat si Con tiempo no protestamoj 
E s indispensable que el especnla- I par¿ qUe el señor Presidente de la 
f ™ , r f . t a n A a r n , L n H „ t ^ S i . X : ^ m a c a n d á . Con mercauc as rulpna de, capltí„ cubano y español 
Prometemos asistir. 
S C O R E CAMPEONATO NACIONAL 
D E PICHON 
B A T E R I A S 
rreM 61 Chicag0: Freeman y O ' F a -
flln0r 61 FiIadelfia: Meadows y He-
N E W YORK, agosto 23 
C . H. E . 
San Luis . . 
New York . 
022001023—10 15 0 
100001104— 7 13 2 
_ B A T E R I A S 
ror el San Luis: Raines, Sherdel 
' Memons. 
el^New York: Barnes, Sallee, 
y Snyder. 
BROOKYN, a g o ü 7 ~ 2 3 . 
C . H. E . 
11 CíncI 
"rooklyn . . 0001001000— 2 8 2 
p B A T E R I A S 
grave1" 61 Cincinati: Donohue y Har-
llePor el Brooklyn: MItchell y Mi-
L1GA AMERICANA 
C. H. E . 
cHlCAGO, agosto 23 
Chrcdae,lfia- • 0030002001—"e ñ 
aicago . . 2210000000— 5 13 2 
Por i ^ B A T E R I A S 
y Perking lladelfia: Moore' Rommel 
0r el Chicago: Fabre y Schalk. 
^ T R O I T , a g o s ^ . 
C. H. E . 
^shington . 001101000—~8 ^8 ~4 
roit- • • . 00300324X—12 14 0 
Por oí B A T E R I A S 
^tnev 1 ^aBhÍngton: Za^ary , Co-
Pn i L'harrity-
rel Detroit: Oldham y Bassler. 
I r r e g u l a r i d a d e s . . . 
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cárcel se juega diariamente al pro-
hibido y se cobra a los presos por 
dejarles en esa libertad, y ,por me-
jorarles la comida, haciéndose obje-
to además de especiales atropellos 
a las mujeres allí recluida^. 
Pozo acusa igualmente como res-
ponsable de todo lo que en el penal 
sucede, al Alcaide, señor Andrés Her-
nández, y agrega que el facultativo, 
no atiende debidamente a los enfer-
mos ni apenas va por la cárcel. E n 
el escrito denuncia se hace referen-
cia concreta a hechos vergonzosos en 
los cuales se hace intervenir a las 
recluidas. 
E l señor Secretarlo de Gobernación 
atendió la denuncia y ofreció orde-
nar la correspondiente investigación. 
Pichones 'muertos 
de veinte 
máquinas. Igual número que el doc- | esperado macht 
tor Recio, cobró el campeón, señor" E1 domingo estará Matanzas muy 
Pedro Rodríguez Ortiz, un buen ami- ^ j m a d í i 
go del DIARIO. E n el desempate a 
cinco pichonas, venció-el doctor Re-
cio, que hizo cuatrp bajas por tres 
Rodríguez. 
E l doctor Recio, realizó filigranas 
con su favorita ̂ escopeta de dos ca-
ñones. E l prestigioso Presidente de 
la decana sociedad, recibió múltiples 
felicitaciones de todos sus compañe-
ros y el público le tributó grandes 
aplausos. 
E l cronista que hace años, en un 
match, tuvo la honra de empatar a 
diez y ocho pichones, con el doctor 
Recio, siendo venendo más tarde por 
éste, no puede por menos que felici-
tar al tirador camagüeyano, por el 
brillante triunfo obtenido. 
E l segundo premio, la medalla de 
plata, lo obtuvo Pedrito Rodríguez 
Ortiz, que también líace fuego, con 
escopeta de dos cañones, en este año. 
tronador de Corpentler peso comple 
to, para cierto número de "mat-
ches". 
"Descamp y Carpentler han deci-
dido que cuando vuelvan a América, 
el boxeador francés se preparará en 
Manchasset. E l público americano 
i puede tener la seguridad que Car-
Ipentier volverá para enfrentarse con 
Tom GIbbons; ha dado su palabra 
y eso es suficiente". 
L a herida que Carpentler recibió 
Alberto Recio, Campeón y 
medalla de oro 
Pedro Rodríguez Ortiz, Me-
dalla de plata 
Serapio Rocamora. Medalla 
de bronce 
Rodrigo Diaz, Medalla de mé-
rito 
José María García Cuervo, 
Medalla de mérito. . . . 
José Angel Ors, Medalla de 
mérito 
José A. Velga. 
Claudio Grande. 
Augusto Renté 
Luis L . Aguirre, 
¡rn^haber "practicado, cierra el ba- Francisco ^Parra 
lance, con un campeonato y varias 
medallas y copas. 
Otro campeón el doctor Rocamo-
ra. se hizo ddeño de la medalla de ¡ Francisco Méndez Capote 
bronce, tercer premio, por haber he- • Antonio Radial. . . . 
cho diez y ocho bajas. También rea- LquIHno Lamuño. . . 
llzaron igual score el campeón Ro-! Fermín Méndez Neira. 
drigo Diaz y el popular Presidente 
de los Cazadores del Cerro, el señor 
José María García Cuervo. E n el des-
Manuel Picos . 
Manuel Areces, 



















estancadas no cabe mrts especula-
jción que la incigníficante del comer-
iclo local; pero si el azúcar se con-
Isume en otros países y es muy poco 
el consumo Cuba, mientras esté 
estancada o prohibida la exporta 
clón, no hay especulación posible. 
Con el mercado libre no se darían 
los múltiples casos de no encentra^ 
comprador a ningún precio. 
E l DIARIO D E L A MARINA del 
20 del actual, edición de la tarde 
en 1t„nÍanOT^™^<„8^rÍa»,d!«i0^"® publica copla del telegrama dirigido 
por el señor Erasmo H. de Mendoza e piensa. Jorge mismo hacía poco caso". 
"Estoy seguro que su mano sana-
rá pero tardará algún tieínpo". 
que está atenazado en las garras dj 
la Comisión. 
¡La Comisión de Ventas! ¡Va 
quisiera la Comisión Financiera d.-» 
Azúcar, parecerse en algo a la Co-
misión de Ventas! 
H. I . J . 
O O O O O O O O J 5 0 0 0 0 0 0 0 
0 K l DIARIO D E L A MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
O República. O 
O O O O O Q O O 0 O O O O 0 O O 
L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
Viene de la P R I M E R A página 
empate a cero excluye, no hizo blan- -Martínez y Celso Cuéllar del Río. 
L o s i n d u s t r i a l e s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
regenerarlos de los treinta años que 
perdieron y que equivalen a perder 
treinta años de trabajo. 
Varios asambleístas hicieron di-
j versas proposiciones y el presidente 
• Sr. López, propuso que todas pasa-
¡ran a la Junta Directiva para que 
lesta las estudie detenidamente y las 
¡presente a la aprobación de la Junta 
General, siendo esta proposición 
(aprobada por unanimidad. 
Después a propuesta del Sr. López 
se dió un voto de gracias al DIARIO 
D E L A MARINA que fué el único 
periódico que mandó representación 
apesar de haber sido invitados to-
ldos los de la Habana. 
I A las doce de la noche se levantó 
ila sesión que fué muy animada, rei-
nando durante la misma el mayor 
i orden y cordialidad entre todos los 
reunidos. . • 
la Comisión Financiera de Azúcar. 
Esto lo saben todos los hacenda-
do» y colonos, para quienes princi-
palmente escribimos. 
E l 75 por ciento de los producto-
res de azúcar se obtuvo con la fir-
ma de diez millones de sacos que '< 
no Iban a ser embarcados por la Co- i 
misión. Los productores de esos j 
diez millones se habían negado ro- . 
tundamente a constituir la Comí- 1 
sión y resolvieron integrarla cuando i 
se les prometió el libre embarque. | 
Rápidamente aprovecharon el perío-
| do de incubación de los estatutos I 
porqi© sé que había de regir la Co- , 
misión, para apresurárse la firmar 
escrituras de venta, y podríamos ! 
mencionar alguna que se firmó a al- ; 
tas horas de la noche en una conocí- ' 
da notaría de esta ciudad la víspe-
ra de la publicación del Decreto nú-
mero 155 de I I de Febrero, 
resu tar automático por la clMUM- Compañías favorecidas, casi 
tancia de que 0 % f a ^ 0 / f r n ^ comprendieron fá-
exigen solamente de los prop e ^ su negocio que les dejaba 
urbanos que rebajen los alquileres. ¡ entero el mercado amencano, 
sin que a su vez rebajen sus Pecios : m.entras la Comísión retenía los 
— • otros factores. Esto me parece in]us-( azúcareg controiados. 
la república no tenga f ° ^ i to—y conste que soy propietario y . Así vendieron a 5.1:4 lo que en-
merario disponible para pagar esos : mig inqUnin0s pagan actualmente el,tonces pUdieron producir, y nosotros 
créd i tos ' Ig í t imos . se entreguen bo- igmo aiqUiier que cinco años atrás ] vendein03 ahora a 3 .1¡4 lo poco que 
nos equivalentes al montante adeu- j —toda ley qUe atente a los contratos . nos quieren comprar, 
dado abonándose intereses legales, i privados celebrados, es Inicua, es in- | ROVista Azucarera de H. A. 
En cuanto al empréstito, votarla . constitucional y no perderé tiempo Himelev con fecha 7 de Febrero, re-
en contra y lo creo imprudente des- ,egiglando para qUe ei tribunal su-i p0rta 165 Centrales moliendo y en 
de el pynto de vista político, dando ; premo anuiara la ley. ¡14 de Febrero 171. 
pretexto a una ingerencia extranje-. Deben dictarse resoluciones, acuer 1 L a Comisión Financiera de Azú-
ra tendiente a examinar la se mencia j dog municipales que faciliten y esti-'car se constituyó el I I de Febrero, 
de Cuba y —claro e^tá—un veto en j mulen la edificación urbana, por ¡¿Dónde está su gestión, para que 
ese sentido sería agravarr aun más, . ejemplo: imponer contribuciones so- i . 
¡ oficialmenle, nuestra situación. i bre g0iares yermos intramuros, tipo ¡tro de determinado plazo y en su de-
Además, los gobiernos se están j módico según su valor declarado por fecto subastar el solar, 
acostumbrando a resolver las difl- | el propietario en el amillaramiento, j Hay dinero para ello en Cuba, pe-
cultades apelando a empréstitos que j excluyéndose los pertenecientes a re- ro los particulares lo mantienen sin 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
S a n M i p e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
D E C L A R A C I O N E S 
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E . P . D . 
l a R e v e r e n d a M a d r e T e r e s a d e J e s ú s 
SUPEBIORA Y TUNDADORA DEL MONASTERIO DE LA P R E -
CIOSA SANGRE DE LA HABANA 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BEST-
DICtON PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media del día de 
hoy, miércoles, los que suscriben ruegan a las personas de su 
ami&tad se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar su 
cadáver desde el Monasterio de la Preciosa Sangre. Cerro. 579, 
al Cementerio de Colón, por cuyo favor quedarán agradecidas. 
Habana, agosto 24 «fe 1921. 
LAS RELIGIOSAS AOORATRICES DE LA PRECIOSA SANGRE 
XO S'E REPARTEN ESQUELAS 
Se suplica no envíen coronas. 
denuncian una labor interna poco 
eficiente. 
Tampoco me convence la necesidad 
de ese nuevo empréstito proyectado 
para los fines a que se aplicará, per 
su imprecisión y vageudad. 
E l reajuste econNmico tiene que 
partos no edificados; excepción del aplicación por desconfianza, y — c í a - , 
pago de contribución durante tres ro está—si no óbtienen garantías 
años a nuevos edificios que después y renumeración en ais fabricaciones, 
devengarán impuesto; reducción del harán lo que ya viene sucediendo: lo t 
tipo para licencias de fábricas y de- colocarán en hipotecas a tipos de in-
más gabelas; cumplimiento de las terés crecidos. 
ordenanza» de que se fabrique den- E S P E C I A L . i 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
MATIAS INFANZON-
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
P A G I N A D I E Z M A R I O D E L A & U R I N A A g o s t o 2 4 de 1 9 2 l A S O L X X X í X 
E C O N O M A T O O B R E R O 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
abajo- v como toda s e p a r a c i ó n es 
efecto d é la muerte, no hay m á s que 
ver sino la muerte entre unos y otros. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
N O R M A L E S :: R E U N I O N D E D I -
R E C T O R E S 
A y e r t e r m i n ó sus reuniones la 
J u n t a de Directores de Escue la s Nor-
males de que ya h a b í a m o s dado cuen-
sentada. manejando su g u a d a ñ a v , ta 
convirtiendo en sepulturas los paja- ¡ E s t a s reuniones se r e a n u d a r á n en 
cios de los poderosos y las cabanas! Xo+iembre p r ó x i m o para tratar di-
de los t rabajadores . . ¡ v e r s o s asuntos sobre los que es ne-
L o primero que pretende el P - cosario consultar la o p i n i ó n de los 
Alea es j u n t a r a las dos clases so-1 reSpectivos c laustros , 
c í a l e s en una casa que si por una Aparte de los asuntos de c a r á c t e r 
narte s e r á palacio de ricos y pobres, t é c n i c o los s e ñ o r e s Directores de E s -
por otra ha de s e i « templo de la ca - CUeia Normal han realizado una impor 
r idad c r i s t i a n a . Porque ciertamente, 
s i no hay car idad se ha de volver 
a las selvas, y escondidos los hom-
bres d e t r á s de los á r b o l e s , d e b e r á n 
vigi larse los unos a los otros, f lecha 
en mano y arco en rostro, porque el 
que ve primero es é l que mata y é l 
que mata es el que v ive . 
Hermoso e s p e c t á c u l o s e r á ver 800 
obreros de manos encallecidas y de 
a lmas nobles, comiendo en dos tur-
nos en un refectorio capaz para 400 
personas . M á s bello t o d a v í a escucnar 
las voces de n i ñ o s inocentes que has-
ta el numero de 150P p o d r á n recibir 
gratuitamente pan para su a l m a don-
de ellos mismos y sus padres tomaran 
el al imento del cuerpo. E n estos acia 
gos tiempos, m á s hambrientas e s t á n 
las a lmas que los cuerpos. ; 
E l Economato t e n d r á una C a j a de 
Ahorros y en e l la p o d r á n depositar 
lo que puedan economizar de su jor-
nal diario los trabajadores.- F u n c i o -
n a r á una Cooperat iva que, vendien-
do al m á s bajo precio, d e j a r á su ga-
nancia al vendedor que t a m b i é n es 
comprador en su propia c a s a . 
Previendo los casos tristes, h a b r á 
u n á Cl ín ica en la cual se p o d r á n ad-
mit ir hasta 20 enfermos y si a mayor 
n ú m e r o se puede llegar, m á s se admi-
t i r á n ; y no quiera Dios que ^ los del 
Economato les sea j a m á s necesario 
tante d i s m i n u c i ó n en los presupues 
tos de dichos Centros , que ascienden 
en total a 8 6 . 0 0 0 pesos en la forma 
siguiente: " • 
E s c u e l a Normal de 
la Habana (varo-
n e s ) . * $ 1 1 . 5 8 0 . 0 0 
E s c u e l a Normal de 
la H a b a n a ( s e ñ o r i -
tas) 
E s c u e l a Normal de 
Anuncios clasilicados de última hora 
• - i M B é 
A L Q U I L E R E S 
z*r estas fiestas, puede entregarlo j 
en la p o r t e r í a del convento. 
S O L E M N E S C U L T O S Q U E L A R E - i 
1 V E R E N D A C O M U N I D A D D E P A - ! 
I D R S E S C O L A P I O S D E G U A N A B A -
r ^ ^ ^ r Z r — ' C O A , D E D I C A A S U E X C E L S O 
C " E e S ^ u ^ S A N J O S E D E C A L A -
20 por 100 Aeulla; 114. cuarto ^9; de 
12 a 4. R. Martorell. 
34516 26 ag. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E S O L I C I T A 
1 . C ^ , V E I Í D E N D O S E S C A P A R A T E S mo Un 
' t ^ r i108' jueeo sala, caramelo, otro , tapizado, un juego de comedor, cara- I 
S A N Z 
i D í a 2 6 . — A l a 7 p. m. rezo d e l ] 
í Santo Rosario a l que s e g u i r á el can-
i to solemne de las Completas-y de lar 
j Salve. N 
Dia 2 7 . — A las 9, misa solemne, 
c a n t á n d o s e la del maestro R a v a n e 
a gran orquesta. 
P r o n u n c i a r á e l p a n e g í r i c o del San 
1 3 . 4 3 0 . 0 0 
ralla. Habana. 
V E D A D O 
, \ v i s o : g b a k d i o s a g a n g a . E S C A ' J ? r d n m ° n S r - 0bisP0t Diocesano, don Pe 
m\-f*- Parates tengo a 15. 20, 25, 35, 65. aro G o n z á l e z E s t r a d a . 
¡ y 95 pesos, con lunas y sin lunas!! Nota -—Todos los fieles que, ha 
, njense. Cómodas, 25. camas. 25. n e v é - j hiendo Yecibido los Santos Sacra 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n : R . C A R O 
Saldrá p«r« 
V E R A C R U Z 
iobre el día-
22 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros pardf di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
para 
Los pasajeros deberán escribir so-
Vedado: Se alquilan los frescos y có 
OíTeñtó^-"*"!"*. 13 . 260 .00 j niodos altos'de la casa 2, n ú m e r o 3 , 
? I faia:df r a S c ^ r ^ . ^ i X y 'ray osf0375, \ vlsiteVen "¿ueTt ía '" ig les ia ? ! ¡ ^ ^ T o V "bultos Vle 
0-1 buró cortina, a 40 y 60 pesos, colombina !<lla 27> Pueden ganar indu lgenc ia ! 
a 5 pesos, seis sillas come-! plenaria , rezando por las intencio-
E s c u e l a Normal de 
Santa C l a r a 
E s c u e l a Normal de 
P i n a r del R i o . . . . 
E s c u e l a Normal .de 
1 3 . 8 6 0 . 0 0 
con ga ler ía corrida- alrededor, cinco i zas• recibidor, so, coquetas 
j «Matanzas 1 8 . 4 0 0 . 0 0 
dormitorios, dos b a ñ o s y d e m á s co-
15 . 5 2 0 .0 0 nwdidades. Quinta, n ú m e r o 8. T e l é -
fono F-443S|, informan. 
j nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
3450S 26 ag. 
' • L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
no de equipaje que no lleve claramen 
f i A R A G E , 
VX con agua T o t a l . , $86.000."00 | ' . j -r U L \ Informan en D E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 34511 
P ú b l i c a q u e d ó muy complacido de la I 
intensa labor real izada por los celo- | i r c r i c n c f IMfnWTI-"' 
sos Directores normal is tas en el cor - ! JC''3U'> 1 ^ 1 - ^ ^ I e . , 
to plazo de una s e m a n a . 
D E S P E D I D A : : P R O Y E C T O S 
" E l s e ñ o r Director de la E s c u e l a 
Normal para Maestros de P i n a r del 
Rio , doctor Alberto Boada, se despi-
d i ó ayer del s e ñ o r Secretario antes 
de part ir para su destino. 
A l abandonar la S e c r e t a r í a nos de-
c l a r ó que el doctor Zayas ( F . ) ha -
V E D A D O , C E A L Q U I L A 
entrada independiente. 
166, entre 17 y 19'. 
2.6 ag. 
, b ía resuelto favorablemente todas las 
acudir a la C l í n i c a : s ó b r e l e s s a l u ü aei ( solicitudeg heehas en nombre de l a 
Normal p i n a r e ñ a , muy amablemen-cuerpo y paz del a lma en todo tiem 
po. 
Con el establecimiento de un B a n -
co obrero c e r r a r á su campo de a c c i ó n 
la idea del querido T». A l e a . Banco 
que por sus operaciones no es di f íc i l 
que llegue a enriquecer a los mtYchos 
de aquellos para q u i é n e s se f u n d ó . 
H a b r á una corona de toda la Obra , 
Colegio para n i ñ o s pobres a d m i t i é n -
dose hasta cien de cada sexo. 
E s t a es ' la o'ora, grande c iertamen-
te. Y ¿ c o n q u é dinero cuenta? Con 
el de todos; y con e l auxil io oficial; 
porque bien lo merece quien tanto se 
propone bacer . 
Me parece estar viendo ya confun-
didas la seda y el o l á n , la levita y la 
blusa; me parece oir la alegre cha-
c h a r a de 800 hijos del trabajo cor-
poral—porque g e n é r i c a m e n t e toma-
do el trabajo es padre de todos—co-
miendo manjares m á s sabrosos por 
el amor con que han sido guisados 
que poy la divers idad de sus condi-
mentos; me' parece escuchar l a voz 
sonora del maestro dejando caer la 
semi l la de la r e l i g i ó n en las inteligen-' 
c í a s de los n i ñ o s hambrientos de pie-
dad y ile>c'encl.a; veo ya al obrero 
ti'üor sus ahorros a las Ca^as del E c o -
nomato y a la Cooperat ivj extendion-
d o - s u . b e n é f i c o inf lujo a quienes quie-
r a n sentirlo y en pueriles juegos entre 
tenidos veo a los n i ñ o s , dando al vien 
to con la du lzura de sus voces argen-
tinas, las dichas de sus a lmas t ier-
nas, no tocadas por la a m a r g u r a , .v. 
y p r e p a r á n d o s e para resist ir m a ñ a -
na, en la arena de la vida, los comba-
tes de los enemigos y vencer e l hijo 
de Jesucr is to: s in causar j a m á s una 
v ic t ima; y todo presidido por el amor 
cruci f icado. | * 
¿ S e c o n v e r t i r á en rea l idad este 
hermoso s u e ñ o del P . A lea o se ter-
m i n a r á en pesadil la? L o s que pueden 
tienen la p a l a b r a . 
E l Obispo de P i n a r del R i o 
te. 
Hoy se d a r á cuenta a l s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a (fe los pla-
nos para la e d i f i c a c i ó n de los altos 
de aquel Centro de e n s e ñ a n z a , obras 
que muM en breve s e r á n comenza-
das . ^ 
E l doctor Z a y a s o f r e c i ó a l s e ñ o r 
Boada v is i tar l a capital p i n a r e ñ a en 
el mes p r ó x i m o de Diciembre, para 
entregar los t í t u l o s a los primeros 
graduados normalista^" de aquel la 
prov inc ia . 
Acto que, c o m o . y á hemos dicho, 
p r ó m e t e desde ahora ser tan solemne 
como memorable . 
D I S P E N S A D E E D A D , 
Nuevamente han sido denegadas 
v á r i a s instancias remit idas a la Secre 
t a r í a de I n s t r u c c i ó n Públ icas solici-
tando dispensa de edad. 
L a s disposiciones vigentes •precep-
túan..que para el Ingreso en un inst i -
tuto es preciso contar trece a ñ o s . 
t Y para e l Ingreso en la Univers i -
dad el a lumno debe tener 17 a ñ o s 
cumplidos . 
Indefectiblemente. 
T I T U L O S 
Ult imamente han sido visados por 
el sfeñor Secretario los siguientes tí-
tulos: 
De doctor en Derecho C i v i l a fa-
vor del s e ñ o r J u a n Manuel V a l d é s y 
G o n z á l e z . 
Y ocho de Bach i l l e r expedidos por 
los Institutos de Santa C l a r a y H a b a -
n a . 
P A G O 
Por la S e c r e t a r í a ha sido autoriza-
do el pago de sus sueldos del mes de 
junio ú l t i m o a los Secretarios de las 
Juntas de E d u c a c i ó n de Placetas , P i -
nar del R i o , Santiago de las Vegas, 
Guanabacoa, Campechuela y Puerto 
P a d r e . 
E l mes de ju l io al de B a ñ e s y j u -
nio y ju l io al de Quemados de Güi -
nes . 
R E T I R O E S C O L A R 
A la J u n t a de E d u c a c i ó n de la H a : 
b a ñ a , se le c o n f í a el pago de la pen-
siguientes: Lorenzo Viquera V a l d é s s i ó n as ignada a l a s e ñ o r a P a u l i n a de 
de la Habana , 36 a ñ o s , casado, p in , B e ó n Crucet , como maestra ret irada 
tor, con , i n s t r u c c i ó n , vecino de De- del distrito de Santa C l a r a , que ha 
samparados 80, altos. A le jandro B a - fijado su res idencia en esta cap i ta l , 
rreiro Ol ivera , de Guanabacoa 38 a ñ o s ' Se le participa a la s e ñ o r a F e l i c i a 
V I B O R A Y L U Y A N O 
-. cedro. 25; un juego de cinco pie-1 nes del Romano P o n t í f i c e . 
0 y 5d j * 
pesos; sombrerera madera, 15: una me-; . - m A o, ArncaTo 
sa corredera. 14, vajillero. 26. un apa- ^ ÜIA 24 D E AGOSTO 
rador marquetería. 45; una victrola, I '.Jpste mes está consagrado, a' la Asun-
45. mesas de cocina a 2 pesos; mesas 1c,6n de Nuestra Señora, 
de victrolita, 17, pesas, espejo y con- ( — 
sola, 35: juego de sala majagua. 85;; Jubileo Circular.—Su Divina Majes- „ 
fiambrera de cristales nevados. 15: ca-1 tad e s t á . d e man:fie3to en la Iglesia de . . famnaf ír t e\ nombre V aoellido de rm* niño, 15; lámparas y cuadros. Ten- , San Felire. t t e estampado el nomorc ŷ  apcumo uc 
go adornos y lo que usted necesite, I 
colchones nuevos, cameros a 12 pesos I Santos Bartolomé, apósto l : Tolomeo, 
y muchas gandas más en la casa Alón-[ Jor&e y Román, márt ires; Patricio, cen-
so. Galianq. 44. Alonso. / j fesor; santa Aurea, virgen y mártir. 
3,4514 , 2" ag. í San l iomán, márt ir .—Fué convercido 
- 4 / • i a la fe de Cristo por San Tolomen y 
POR T E M E S QTÍE D E S O C U P A R T.Jt i consagrado obispo por el mismo Santo, local se realizan muy baratos los! 9ue habla sido onvi^do a Tcscana por 
muebles sifrüientes. juntos o separados: , el príncipe de los a p ó s t o l e s / Después 
un piano Pleyels, un escaparate luna*. | de haber trabajado con celo ardiente en 
s 
pará^guardaV^n " v c h í c u V o . T n ^ un bufete de mñquina con tres ¡ santa vida: con i 
Rayo y Kstrélla, bodega. Teléfono nú-1 gavetas, una máquina de coser .y unaH aurante el siglo I 
colección de platos raros y antigos y l s>an Fairuno, confesor.—Nano en Au-
E A L Q U I L A U N A CASA E N P L O -
res y Serafines con departamento und coqueta, una mesa -le no^he moder- 'a propagación del Evangelio, acabo Bn 
• un glorioso martirio. 
mero A-938 
34501 26 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
una caja «i*- hierro. San José, 77. entre! yernia, de noblis» padres. Siendo fcaiy 
Escobar y Gervasio. > • Joven abandonó enteramente al mundo. 
34503 31 ag. (para consagrárse a Dios en la soledad. 
• • , Primero pa*ó algunos años en un mo-
T ^ E N D O E S P E J O S MODERNOS CON ¡ nasterio pero después, deseando m á s 
V consola, a 26 pests, escaparatefe me-1 recogimiento, se retirá a l decierto de 
dianos, modernos, o n luna. 60 pesos; i Nevers. Pasó allí el resto de pus días. 
I par sillones de caoba, 10 pesos; cunas I íílorifican.lc. a Dios en todas sus accio-
I modernas, 10 pesos; mesa de noche, | nes hasta que al fin mhrió colmado de 
i cristal en la tapa, 8 pesos; sillones de t ryerecimlentos en el año 562. 
s r — _ i — g » 
su d u e ñ o , 'así como el del puerto de 
destino. D e m á s pormenores impondrá 
su consignatario, 
M A N U E L O T A D U T 
San^gnacio 72, altos. Telf . A-7900 
• '• 
E l vapor 
P. de Satrustn 
saldrá sobre c¡ 
1 D E S E P T I E M B R E ^ 
V E R A C R U Z 
y sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
C O R U N A . 
S A N T A N D E R , / 
^ A I N T N A Z ^ 
Nota : E l equipaje de bode». ^ 
tomado por las embarcación^, ü 
lanchero de la Compañía qUe <? 
atracadas al muelle de San F 
co- entrp los dos espigones, 
te hasta las D í E Z D E L A MA5 
¿el^ d ía de la salida del buqUe> 
pues de esta hora no será r e c i S 
n ingún equipaje de bodega. 
L I N E A D E N U Í V A ~ Y O R K AL U l 
V R E ^ 
" P a r í s " . "Frauce", " L a Savo¡e-
" L a Lornune , "Rochambeau', a ? 
fayette", "Chicago". "Niágará"' "I 
poldma , etc. 
Par» m á s informes, dirirós* «. 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A - Í 4 7 6 
H A B A N A 
£„ „ _ _ , _ _ . _~i , _ ^ L - r , — I - - » . , , Miifio, 3.50 pesos; buró plano, 25 pesos; S T R E L L A , 53. A L t f b s . S E A l Q U I - una cama ¿e hÍ0rrO( moSerna, 10 pesos; ^ , J \ N dePartamento en la azotea. | orra ideni medir. camera. 10 pesos; una 
muy fresco, para familia, matrimonio i palan„anai iavaLO «rande, rosa. 10.pe 
u hombres solos, con todo el servicio 
y una gran sala y comida si desean. E s 
casa seria. 
34337 • 28 ag 
sos. San Renigno. 10. esquina a San 
Leonardo, cerca de Toyo. 
34524 - 26 ag. 
E f l a 
CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I - ! 
sola de moralidad, 
fono M-1642. 
34520 
Informan en el telé-
26 ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
L a c a u s a d e l a b o j m b a 
Viene de la- P R I M E R A p á g i n a 
tasado, c igarrero, con i n s t r u c c i ó n , ve 
c i ñ o de F i g u r a s 35 y 37. Manuel Mos 
quera V á z q u e z , de E s p a ñ a , 21 a ñ o s , 
soltero, con i n s t r u c c i ó n , sastre, veci-
no de San J o s é 7 8. J o s é Manuel A l i -
cea, s- o. a., de Puerto Rico , casado, 
con i n s t r u c c i ó n tabaquero, 23 a ñ o s , 
vecino de Ignacio Agramonte 39. A n -
tonio V a l d é s Manresa, de la H a b a -
na , 28 aflos, casado, con i n s t r u c c i ó n , 
vecino de E s t é v e z 112, al que acusan 
y se refieren, el Vlque ira , como la I 
m i s m a ^persona que se ha l la en el 
Informe de ayer, con su propio nom-
bre; que referente a los cuatro ú l t i -
mos o sean B a r r e i r o , Mosquera, A l i -
cea y V a l d é s , son-Jas mismas perso-
nas a que se r e f e r í a n en el informe 
de haber tomado p a r t i c i p a c i ó n en las 
reuniones para l levar a efecto el aten 
tado anarqursta, debiendo signif icar-
le que al proceder a l arresto de los 
mismos, hubo de o c u p á r s e l e s lo si-
guiente: % 
' A Al icea , varios escritos anarquis -
tas, m á s dos obras t ituladas " L a si-
t u a c i ó n y la A n a r q u í a " , a l Mosquera, 
varios papeles escritos y l ibros y a l 
V a l d é s un c a j ó n , y u n a male ta con-
teniendo los explosivos y sustancias 
siguientes: Cinco bombas grandes, 
doce petardOs^,doce tubitos, ocho pa-
quetes conteniendo sustancias y pre-
parados para explosivos, una brocha 
Mateo de Soto, maestra re t i rada del 
distrito de G u a n t á n a m o , que las re-
clamaciones para el pago de sus pen-
siones atrasadas debe formular las 
ante la Zona F i s c a l correspondiente, 
dos en esta S e c r e t a r í a . 
A la s e ñ o r a M a r i a n a S i lva v iuda 
de .PérBfe, maestra de P a l m a Sor ia -
no ( se le manif iesta que una nueva 
solicitud de retiro (por h a b é r s e l e de-
negado la anter ior ) debe venir acom-
p a ñ a d a de toda la d o c u m e n t a c i ó n , 
pues es procedente desglosar certif i -
caciones de expedientes ya archiva-
dos en esta Secr . t a r í a . 
E l s^ñor Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l las Artes , a propuesta 
de la C o m i s i ó n del Ret iro E s c o l a r , 
ha tenido a bien conceder p e n s i ó n a 
los siguientes maestros: 
E l e n a S é n c l í e z M a r t í n e z , exceden-
te en el-distrito de Rodas , Just in iano 
G a r c í a y F e r n á n d e z de C ó r d o v a , del 
distrito de San C r i s t ó b a l ; J o s é L i m e s 
Santiso, del distrito de A l a c r a n e s . 
As imismo ha dictado r e s o l u c i ó n 
denegando la sol icitud de retiro pre-
sentada por el maestro del distrito 
de Bayamo, s e ñ o r Manuel M i l a n é s 
T a m a y o . 
L a c o m i s i ó n correspondiente ha 
acordado reconocer, en principio, el 
derecho a ser ret iradas a las s e ñ o r i -
tas J u a n a D í a z Mada y Leonor F u e n 
tes, de Santa C l a r a y J a g ü e y G r a n 
usada, u n a c a j a coa p ó l v o r a , una de' respectivamente, y dejar en sus-
lata conteniendo p ó l v o r a "rompe ro- penso la propuesta de r e s o l u c i ó n a l 
ca" , un cuchil lo , un papel con p ó l - ! s e ñ o r Secretario hasta tanto se l le -
vora esparcida el q ú e parece ser el n®n las formalidades, en cada , caso, 
tapete donde t rabajan los explosivos ' (Jue establece el a r t í c u l o 213 del Có-
siendo este individuo t i que fabr icardig0 C i v i l del Reglamento para la 
el explosivc/ que d i ó origen a l aten- e^ecuciÓ11 de Ia ^ y del Ret iro E s c o -
tado de la Avenida de I ta l ia l a n o c h e ! l a r ' 
del domingo ú l t i m o . Se a c o m p a ñ a n loe f Í T T T ñ 7* 
papeles y documentos ocupados a ex- L a Ü O t a V 61 K e i i m a t l S m O 
cepeion de los comprendidos como' J « m w u i w 
explosivos que se remiten a l a A r m e - i — 
r ía Nacional remitiendo los acusados! Puesto que tanto la gota como el 
al vivac a su d i s p o s i c i ó n . ; reumatismo se deben a la r e t e n c i ó n 
, ^ de sustancias excrementicias como el 
L o s detenidos ingresaron en el v i -
vac a la d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Juez 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segun-
da. 
E l V a l d é s o F u n e s en cuyo domlei 
ác ido úr ico y los uratos, es evidente 
qtie la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su e l i m i n a c i ó n del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
eran de su propiedad. E l c a ^ ó í f e n nnp1' a ° o d i n ? s y linimentos, siempre ei 
se hal laban se encontraba sohrp ,7n í í l í s l Ino mtJor emplear una prepara-
11 c ión que ocasione la e l i m i n a c i ó n de 
la causa fundamental, aumentando la 
a c c i ó n funcional de los ó r g a n o s 
excretorios. «, 
S A L V I T A E aumenta l a a c c i ó n di-
solvente de la sangre en el á c i d o úr i -
co y los uratos, haciendo que sean 
armario , tapado con un p a ñ o y la 
maleta y oculto a la vista de los que 
j o t r a s e n en l a h a b i t a c i ó n por la s i -
t u a c i ó n y forma en que se hal laban 
F u n e s es p i r o t é c n i c o y d í c e s e que es 
sumamente inteligente. Hoy s e r á n pre 
sentados ante el juzgado, c r e y é n d o -
se sea nombrado un juez especial en 
esta causa. . c 
/ ^ U I E N N E C E S I T E U N A I * A B I T A -
VaC ción fresca, b ig iénica y barata, C9n 
dos balcones a la brisa, en casa moder-
na, que pase por Bernaza, 18, primer 
piso, izquierda. Si es eprsona de mo-
ralidad se le alquilará. 
3451» 26 ag. 
CZ E N F U E G O S , 19, S E A L Q U I L A U N A sala, independiente, con vista a la 
calle, pai% caballeros o señora sola, 
con hermoso cuarto de baño. Tienen que 
ser personas -de moralidad. 
34507 26 ag. 
PI A N O : PO R A U S E N T A R S E S E ven-de un piano alemán, tres pedales. 
' cuerdas cruzadas, un juego sala, otro 
cuarto, comedor y un automóvi l Hud 
son. 
2 sp 
ar r 1.1 
17 N A M I S T A D , 108, A L T O S , S E A L -li quila una nermosa 'habitación amue-
blada, con vista a la calle, para caba-
llero o dos amigos. i2s casa particular. 
34504 26 ag. 
) Ka,n Miguel, 145. 
34518f • , 
A U T O M O V I L E S , 
4 U T O C O L E , D E S I E T E P A S A J E R O S 
x\. en muy buen estado y funcionando 
bien, se vende por ausencia, en buenas 
/condiciones'. Tiene cuatro gomas nue-
vas y una de uso de repuesto y la ma-
trícula 1921-1922. pagada. Dirigirse al 
doctor Domeñe. Cárdenas. 5. segundo. 
34410 27 ag 
S E R M O N E S 
S E N E C E S I T A N 
C K I A Í M S D E H I A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
MA N E J A D O R A S : S E S O L I C I T A N 2 que sepan bien su obligación y lle-
ven tiempo en el pats. Buen sueldo y 
repa limpia. Informan en Industria, nú-I A-6202 
Í ' E V E N D E U N B R I S C O E E N B U E -5 ñas condiciones, al contado o a pla-
zos. Informan en Zulueta, 30, peletería, 
esquina a Virtudes, Bagur. 
34500 _ 2 8 ag.»_ 
J U S T O P R E C I O 
Buiclt o a lgún 
otro automóvil de marca conocida, de 
poco uso, prefiriendo con pintura de 
fábrica y wiedas de alambre. Limiten 
el precio, por no queder perder tiempo. 
No queremos máquinas reconstruidas. 
Tejadillo, 5/ altos. Te lé fonos M-5198 y 
(/ COMPRO E N S U 
/^.Dodge Brothers, 
q^e se p r e d i c a r á n , D . ni . , en l a S. 
I . Catedra l , durante e l segundo 
semestre del a ñ o 1921. i 
SeSptlembre 1.—Jueves de J . C i r -
cu lar ; M. L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Sepile- bre 4,—Domingo de J . 
C i r c u l a r : M . 1 . ' S r . D e á n . . 
Septiembre 8 . — L a Nat iv idad da 
la V . M a r í a ; M. !.• sefior C . Arce-
diano. 
Septiembre 1 8 . — I I I D o n \ í n i c a de 
mes; M. I.' s e ñ o r C . Magistrak 
Octubre' 1 6 . — I I I Dominica ' de 
mesT M. I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . . 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de to-
dos'los Santos: M. I . s e ñ o r C . Peni -
tenciario. 
Noviembre 16.-—Festividad de S. 
C r i s t ó b a l ; M . L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Noviembre , 2 ( T . — I I I Dominica de 
d e s ; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Noviembre 2 7 . — I Dominica G9 
Adviento; M. I . s e f i o r ^ . D e á n . 
Diciembre 4 . — I I Dominica de 
mes; M. 1. s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Diciembre 8. — F i e s t a de I n m a -
culada i C o n c e p c i ó n ; a e ñ o r Pbro. D. 
1. J . Rcberes . 
mero 125, 
3451; 
esquina a~-San Rafael. 3449S 28 ag. 
ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
• O E V E N D E UNA MAQUINA CON ca-
O rrooería de chapa cerrada, propia 
para dulcería, tintorería, panadéría y 
cigarros. Informan en Monte, 254. 
3*513 • 29 ag. 
Diciembre 1 i . - ^ I I I Dominica de 
adviento; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , • 
S A B A N I L L A 
• C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U t R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
A D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de biUeies: De 8 a I I ck 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tardU. 
Todo pasajero deberá estsr a bor-
do 2 H O R A S ante* de la marcada 
ea el f i l e t e . • 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóba l , Sabanil la , Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos loi 
Diciembre 15. — Jueves de C l r - . . i ' ; » • , , _ • „ j ^ i p ' 
cu lar ; M. I . s eño i* C . Magis tra l . P a r t o s de su itinerario y del Pac í -
Domfngo 18.—Domingo d<j C i r c u - ' h c o ' V Para Maracaibo con trasbordo 
lar ; M* I . s e ñ o r ' C . Arcediano. ' | E n Curacao. 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad del _____ 
S e ñ o r ; M. L s e ñ o r C . Lec tora l . T j . * , 
h a b a n a y Junio 18 de 1921. j J 0 ™ pasaiero que desembarque ea 
Cristofpal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Medi-
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I 0 N C U ¿ 
Vapores Correos cubanos provistos 
te legraf ía sin hilos a larga distan 
E l vapor cubano 
Capitán. Juan Perearnau, \ 
S a l d r á de este puerto sobre el día 
15 del corriente, directo para el puer, 
to de la C O R U Ñ A , admitiendo carga 
y pasajeros para dicho puerto. 
P a r a m á s informes, dirigirse a la 
" C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n Coba" 
Manzana de G ó m e z , 330. Habana. 
Arevachaleta, Araczaga y Co. M». 
lanzas. 
Manuel Rasco"Jr . y Co. . Sagua la 
Grande. 
Carreras Hermanos, Nuevitas. 
Cardona y C o . , Cienfuegos. 
Molinet y C o . , Chaparra , ' 
C6922 Ind. > u 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Pilar Chao Peada. Informan en 
San Ignacio, rtúmero 74. 
34497 26 ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha española" de criada de mano. 
Informan en* Compostela, 100, Hotel 
Campoamor. Teléfono M-5833. j Habana. 
34508 26 ag. 
E S E A C O L O C A R S E DE~»IANEJADO 
1 ) 
joven peninsular con buenas referencias 
de las casas donde ha trabapado. Tiene 
quien responda por ella. Informan'en 
Sitios y Campanario, carbonería. 
34496 26 ag. 
C O C I N E R A S 
t j E V E N D E U N F O R D D E L 16, CON 
lO chapa nueva y vestidura buena. 'Su 
precio, 500 pesos. Puede verse 
horas en J ' y Calzada, garage, y >^ra 
trato, de''8 a a 8 'y 'media de la ma-
ñana. " 
26 ag. 
C A R R U A J E S 
V i s t a Ja l i s ta de seriirtmes de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo Catedra l , veniipd^ en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
s j i l a s de Indulgencia , en l a forma 
y ^ a r a I acostumbrada, a todos los fieles t;ue 
oyeren devotamente la d iv ina pala-
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . , D R M E N -
D E Z , Arcediano, Secretario. 
l . ^ A M I L I A R L I M O N E R A , A R R E O S T 
X caballo. Se venden en el Vedado, 
calle G. esquina a 15. Su dueño infor-
mará, en la misma o en .San Ignacio, 
número 54, altos. E l familiar es alto 
y propio para el campo. • 
34506 " « 31 ag. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O de color, de cocinera, y ayudar a 
,los ' quehaceres de la mañana. Infor-
man en Tenerife, 43. * 
34499 26 ag. 
M I S C E L A N E A 
e x t e r m i n F l o T í n s É c t o s 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
"•lilldad exige la destrucción do ellos| 
i I N S l i C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosauitos. chinches, 
1 garrapatas y todo in^rrd». Información 
y folletos, gratis. CA3A T C I K U L L . -Mu-
ralla 2 y 4. Habana. 
33001 31 ae 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninslar p^ra criandera. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informan 
en Belascoaln, 17, entrada por V i r -
tdes. 
34505 26 ag. 
V A R I O S 
IN S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S , bien hechas y baratas. Llame a C^brer. 
M-3806. SI su timbre no le funciona^lla-
me a aCabrer, M-3&06. 
34523 - r 26 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
L A C A S A S T E L O S O B R E R O S 
E N C I E N F U E G O S 
Con noticias el s e ñ o r Secretario de 
A g r i c u l t u r a de que se h a n cometido 
algunas irregularidades con las casas 
para obreros que existen en Cienfue-
gos, ha designado al Ingeniero s e ñ o r 
CoAado, para que haga una ampl ia 
i n v e s t i g a c i ó n y con el resultado de 
la misma, i n f o r m e ' a la S e c r e t a r í a , 
para proceder. 
A V I S O S ' R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a s Hijas de María Inmaculada y Te-
resa de Jesús , celebrarán solemnes cul-
tos en honor de la/Trartsverberación del 
Corazón de Santa Teresa de J e s ú s «;n 
l a forma siguiente: 
Días 25 y 26, por la mañana, a las 7, 
Exposición del Sant í s imo Sacramento; 
a las 8 y media: Misa solemne, al fin 
de la Misa se hará al ejercicio del T n -
duo.'Por la tarde a las 5: Rosario, ejer-
cicio del Triduo, sermón, cánt icos y 
reserva. •. •- • • 
E l día primero predicará el R. P i c á r -
melo de la Sant í s ima Trinidad. E l día 
segundo el R . P. Juan Manuel de •San 
José. * 
Día 27: Fiesta de la Transverbemclón, 
a las 7 y media. Comunión gehfral; a 
las 9, Mióa solemne con .panegírico a 
cargo del M. R. ' P. José Vicente de 
Santa Teresa, Prior rfe San Felipe, 
tos que los días anteriores, con proce-
Por la tarde, a las 5, los mismos cul-
sión por las naves del templo. E s a 
tarde predicará el R. P. Juan José de 
la Virgen del Carmen. 
34412 í 26 a 
B A N C O P E N ^ B A D 
Compramos cheques mteivenidos de 
este banco. Necesitamos hasta 20 m,il 
pesos. Pagamos hoy meor 'que nadie. 
Contadores del Comercio, R e ^ n , nú-i 
Crónica Católica 
H I J A S D E M A R I A I N M A C U L A D A 
1^ T E R E S A D E J E S U S 
P A R R O Q U I A • D E L A N G E L 
A N U E S T R A S E S O R A D E L . S A G R A D O 
C O R A Z O N 
E l próximo, jueves, 25, a las ocho de 
la mañana, se cantará la misa con cute 
me'nsualmente se honra a la Sant í s ima 
Virgen.' 
34515 25 ag. 
co Americano, antes de tomar ei bi-
llete de pasaje. » 
Los billetes de pasaje solo seráa 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
pe! el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con Ir. mayo^ cía-
lidad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá' bulto al -
guno' de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del pufr-
to de destino. Dem«üs pormenores im-
p o n d r á el c o n s i g n a t a ¿ o , 
M A N U E L O T A D U Y ' 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
r 
mero 53. 
34502 2S ag. 
C H E Q U E S , L I B R E T A S , B O N O S 
Compramos de todos los bancos. T a m -
b i é n libretas de la c a j a de Ahorros 
. S O L E M N E S C U L T O S E N H O N O R 
D E L A T R A N S V E R B E R A C I O N D E 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
N A lo encuentra uste^ en <? 
cualquier p o b l a c i ó n de la O 
R e p ú b l i c a . 
• P R O G R A M A 
D I A S 25 Y 26 
, , P o r l a m a ñ a n a a las 7 y media, 
de los socios del centro Asturiano p E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o y misa so-
Gallego. Negociaro.os bonos de la L i - lemne, a l fin de l a misa se h a r á e l 
be.tad y de la R e p ú b l i c a . Contado- e j ^ 0 * 0 del triduo. 
i i « u . - 0 P o r la tarde, a las 5, Rosar io , e jer-
« i S ? i 'omerci0» K e m a , 5 J . ¡ c i c i o del triduo, s e r m ó n , c á n t i c o s y 
34003 26 ag- . reserva. 
C O R D O V A Y D I G O N l E1 dia Primera p r e d i c a r á el M . 
T „ „ „ „ , . . . . I Ddo. P. Carmelo de la S a n t í s i m a T r i -
lenemos urgente que comprar vanas ^idad 
partidas de estos bancos. Traiga sus E l dia segundo el M. Rdo . P . J u a n 
cheques y le pagaremos cinco puntos Manuel de San J o s é , 
m á s que en otros lugares Contado- F . e s t a de ^ V n l v e r b e r a c i é n . 
res del Comercio, K e m a , 5 J . A lag siete y media, misa de co-
t3400- i L ñ í L _ ! m u n i ó n general . 
Dinero: Se necesita dinero para hipo- A las ^ >nisa solemne con p a n e g í -
t e c a s r venga a v e r n o í tomamos en rico a carg0 del Rdo- P- J o s é V i -
I g l e s i a P a r r o q u i a l de G u a n a b a c o a 
S O L E M N E S F I E S T A S A N U E S T R A 
SEÑORA D E LéA A S U N C I O N 
Día 24. A las 7 p. xn.: rez© del San-
to Rosario y Salve y Letanías cantadas. 
Día 28. (Fiesta llamada de Mendo-
za). A las ^ &• ni. comenzará, la fiesta 
solemne con Misa cantada y sermón 
a cargo del R. P. Vicente Urdapilleta. 
A las 6 de la tarde, Sa ldrá la proce-
sión llamada de la Octava, desde la 
Iglesia Parroquial a la de Santo Do-
mingo, donde se le cantará» una Salve 
como despedida. . • 
E l Párroco que suscribe, identt í ica-
do con las,aspiraciones del pueblo, es-
pera confiadamente que todos los fie-
les asistan para el mayor esplendor en 
estos solemnes cultos. 
E l Párroco . 
34492 , 28 ag 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente d» 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormencres diricirte a 
P R A D O 1 1 S 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
MA1L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Atente General. 
Oficior 24 y 26, Habana. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U l i 
< S . A . c 
S A N P E D R O 6, ; 
H A B A N A i 
Vapores de la E m p r e s a : 'N 
" R A M O N M A R I M O N " , "EDUAR 
D O S A L A ? , " C A R I D A D SALA". 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , "Gl-
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S VILLAS" 
" J U L I A N A L O N S O " , "PURISIMA 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E LOS 
A N G E L E S " , " C A R I D A D PADILLA", 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO-
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
Habana , Caibar ién , Nuevitas, T a n 
fa . M a n a t í , Puerto Padre, Gibar», 
V i t a , B a ñ e s , Ñ ipe , Sagua de TáaaBo, 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiafo d« 
Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de Ma 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , A g u a d ü l a , Mayagaez 1 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z * 
z a . J á c a r o , Santa Cruz dd Sor, Gna* 
yabal . Manzanillo, Niqueró , En$e i»« 
de Mora y Santiago de Cuba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAJO 
Gerardo, B a h í a Honda, Rio Blaa-
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto E^Pf1 
ranza . Mala» Aguas, Santa Lucía, R'« 
del Medio, Dimas, Arroyo» de Maa* 




V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
EJ vapor francés 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
FLANDKt 
saldrá el 
» Para todos ios informes relaciona' I para 
doi con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a ! 
su consignatario | sokre ei 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
11 D E A G O S T O 
A V I S O 
i las 5, los mismos i señores pasajeros^ tanto e s p a ñ o l e s co-
O » » 0 « O » Q a « í 2 » G O » « 1méá, dlgno ^ COIlf,:&nTa para 1 \ ^ ^ ^ « « « « ( y g i reumatismo rrónicn. 
Debido a la completa ausencia de 
peligro en su empleo, S A L V I T A E es, 
¡ indudablemente, el agente t e r a p é u t i c o 
gota 
• • . i , j , , , , í c e n t e de Sta. T e r e s a , P r i o r del con-
máa f á c i l e s de expeler del sistema, todas cantidades a buen tipo. Alfre-1 vento de San Fe l ipe 
c o n el emir.eo de esta p r e p a r a c i ó n do Garc ía Co . Manzana de Gomsz, n ú - ' P o r la tarde 
m\tTsmo v sCu r e S c i ó n ^ i cultos que ^ día3 anteriores, con | mo exuanjeros, que esta C o m p a ñ í a mausmo, y bu repeucion ^e evita, in - -M^sn . n n r o r p s i ó n ñor las naves de! temnln j l » • ' - • 
variablemente, t o m á n d o l a con cons. "44S0 — . í i J ^ T S ^ V i S J ^ l S í ffiS ? A j p a c h a r l M l ^ pasaie para 
C O M P R O C H E Q U E S , U u a n J o s é del Carmen . | t s p a n i sin antes presentar sus p w a -
de lodos loa bancos, ios del Nacional.! N o t a s : — l a . Se ruega a todas las Partes expedidos o visados por e l se-
Español y Córdova los papo cinco pun- asociadas la puntual asistencia con i ñ >r Con-iul de E s o a ñ a 
¡ « . ^ r ' . S T . ^ ' ! V o V ¿ » Í * S Í 'a — « r e g a d o . ¡ H d ^ f 2 3 * A M <fc , 1917. 
número '7, f-i*-*—- -»r noo« 2 a — T ^ a rfersona nnp^ Hnapo i - , . , <. Telefono M-9333. 
! a . — L a persona que* desee con-^| 
m i r coa su ó b o l o p a r a solemui- I 
V E R A C R U Z , 
18 D E A C O S T O 
para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
E l vapor correo francés 
ESPAGNE 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
E l señor Manuel Sánchez C^Jt^t 
como apoderado de las señoras ^ F L - i . 
la Aurora Alvarez y Suárez y fas 
ta Alvarez y Suárez, como nere" tjn 
del señor Andrés l ,oché SuArez. ses^ 
documentos que obran en esta r>e ^ 
ría, ha participado a este Banco ei ^ 
travío de dos recibos de Deposuo» , 
Custodia- que tienen los números 
de fecha 25 de junio de 1920 y d« 
para cincuenta acciones pre*erI. 
la Empresa Naviera de Cuba S. a - ^ 
los números 423 y 425 de un va*0' cU. 
minal de cinco mil pesos M. u^fí0g a 
vos t í tu los se encuentran exie"° v el 
nombre de Andrés Loché Suárez. d< 
número 1700 de fecha 25 de jun co. 
1920, que ampara cincuenta accio" , . 
muñes de la Cuban Telephone n0. 
ny, titulo número 7564, de.Vnn y cuy» 
minal de cinco mil pesos ^V, a nono-
titulo se encuentra extendido » ge 
bre de Andrés Loché Suárez, y « « ^ » 
encuentran depositados en e s " ¿ Lod» 
"ombre del difunto señor Anare» ^ nombre aei airunio seuui han e»' 
Suárez y cuyos certificados se » pre-
traviado. De conformidad con * 
venido en el Reglamento aUo 1» 
blecimlejito. se ha dispuesto, -¿r 
pretensión del interesado se a.nun ^ 
Ciad** 
R I O D l i - X A MARINA de e*1* «0 
con el intervalo de diez «'a:5transcu' 
anuncio a otro y luego q"e.J- po-
rran dos meses de la fecha ae 
tres veces en la Gaceta Ofici?i > 
luego que 
e l  fec  o. reV> 
blicación del primer anuncio. "'"^aW* 
mación de tercera Persona. -^ ^ v í a -
los certificados que se dicen c eji-
dos y se expidan los duplicados^ el 
dos. quedando en todo tiempo 
Banco de responsabilidad. 
Habana, julio 16 de 19-1- aWtX^ 
ITancUco Anflújar, l 8 l d r o „ " . ^ E»' 
Junta Liquidadora del Ban 
pañol de la Is la de ^ ¿.4 
679gx ^ i t ^ i ü ^ 
"ARTESTOFICIOS 
PI A C I D O P O M A R E S * f ^ f V , , 1 * Gran taller de carpintería-
calle Teniente Rey, n*mtei0 Jcon6fí>lfnl 
nos y tendrá sus fabajos e^n t0ft 
Por te léfono A-5974. A todos 




A Í Í C U Ü Ü Ü X D I A R I O D E I A M A R I N A A g o s t o 2 4 de 1 9 2 1 
P Á G I N A O N C E 
C A S A S , - P I S O S . ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
.. : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , ctc 
HE R M O S O S A L T O S , independlentM, y un departamento se alquilan en 
Teniente Rey, 61. 
34151 
S E A L Q U I L A N , R E B A J A D O S 
Dos d í s o s . altos 
V 
E D A D O . 
cesoria 
^ H ^ ü ^ ! ^ — — 1 ^ T - n s i ' ' 0i 30 ag os pisos, alto», prmcipal, derecha e i ñ t r e ^ U n e a y n . íníorman"énv'AÉruiar rafbes , entre Flores y Serrano, R r -
^ n x - L s e " e s e a t j k ^ O C A I M p » o - ^ b a l q u i í a S t e r c e b p i s o " ¿ e ^ " ^ a » completamente independien- ^'a^is0"1" 0ra8 "6 ag parto de Tamarindo, se alquila una 
L ^ o V * C e ^ d d e % ^ tes, S a n Miguel 118, entre Campana- " T ^ S S o v * * c a s a g T a g i k g ^ n n o s a nave propia para industria; 
comercial o regaita. No tratamos c o l i g a s , abundante agua y bañadera. In-- TIO y Lealtad, compuesto cada piso, d e b a J a - en el Yed*do .0 el Cerro, de or(,f;0 arre^ladn » \» « í ínación L a lia 
It»í»el- . netalles por escrito al Sr. ?orman: Aguila. 295, altos. . . . u ~~ j l a f » « , u c tres pose}ji0ne!ii domitorio y demás co- Prec10 arregiaao a la snuacion. L a lia 
R e d o r e s . ^e^ ' ^ Q No 2193, Clu- 34238 28 ag l&l&t C0B QOS huecos a la Calle, CUa- modidade» incluso, cuarto d 
^ n ^ a i i e ^ E " « a oportunidad. E n la calle de S e - j F * c a s a & . * § S ^ * ñ J S S ñ E n O'Reilly 72, altos, entre Vi l lega , S E A L Q U I L A 
l l i la una habitación con muebles y y Aguacate, hay habitaciones de 13, 
. 2 6 * s - . 15, 18 y 20 pesos sin nviebies y de 
Habitaciones sin estrenar. Alqilamos 18, 20 ,24 y 30 pesos con mueblss, 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, seivicio, l l av ín , jardin , brisa, e tcétera , 
e baKo". Ha ve en la misma. Informes en Acosta lavabo, b a ñ o y servicio sanita-
30 
io. número 88. casi esquina a " " ^ T T Af fabricar, se alquilan los Campanar  
Acabados 10 ' , , | Neptuno. se alquila, en el segundo pi 
u At> CienfuegOS ¿ ¿ , con saia, s«ie , SOi una fre8ca y espacios 
altOS 06 v . . c u ^ 0 sala, recibidor, comedor y 
N cuartos b a ñ o de lujo, m t e r c a U / n ú ^ e T l t U í o n o A-5963V i rio interior; con o sin muebles; en S V ^ S ^ ^ Í ^ 
I M I T I F L I U do. Comedor, cocina de cas . a fUa fría Pertinentes No pago regal ías ni com- 34318 25 ú los altos de la mueb ler ía L a Esfera , i-uertas, bañ .. Utod 1 0 y .avabo le 
i a casa 
cuatro 
v caliente, dos cuartos de criados, ser- ?©0 Apartado 1127. H a b a n a * " " C e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s Neptuno 189, entre B e l a s c o a í n y Ger-
—«-»- • . . . * . I m.miZ , 0 altos y bajos, acabados de construir . - . . nona 
• ^ vicios para los mismos, toda de cielo 34321 
f cuatro habitaciones, buen cuarto , b r t a l a c i ó n y timbre e léctr ico i n - ¡ S ' i a ^ ^ . ^ 0 ^ ^ o F f ^ . 
**' .«..Jna de eas V comedor al ; nos. Precio: 150 pesos. Informa el por- ! » ^ ; ^ . . . U . j . j . T j T * . , . ^ VM0,8 aepar ¿e'baño, cocina de gas y 
fondo, cuarto de cnado . c o ^ nümero 1 
dos. Informan enfrente de la misma, j 34249 
34426 
med^ iterior. acabada de fabricar. L a s 1Í0, entre 14 y v Vedado. 26 a-,' 
de la casa calle Príncipe Alfonso, Co- I 
eos, ca i esquina a San Benigno, a 3 
cuadras de. la Calzada, compuestos de 
vasio. T e l é f o n o A-0208 . 
34455 
28 ag 
¿ i Q U I L A VB G R A N L O C A L P A : S 
28 ag 
E L E S E A U N L O C A L P A R A E S T A -
blecimiento al detalle. en punto 
'i^aíTn o también se presta para ! céntrico. -Llame al Teléfono A-6531 
Teléfono ves en el piso bajo de la izquierda. , 
D u e ñ o , Prado 77 .A , altos, t e l é fono A - ^ U l l a n fe luJ0S0, Bano,1 Cd0epLtamenf0do 4 Í ? 
9598. Alquiler. 170 cada pUo es*mn¡ í a Diecinueve,^ Vedado, c o p r ^ T T " * 
34082 24 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de | q r A L Q U I L A N , E N V I R T U D E S 




corriente, luz elé.'tr;?.!.. l l a / í n y M * A 
quiere, comida. J i v i i n . , - a pe^KOMS 
f'tcentes que íii-ífi.-n d;;r 1 o^tciici..»». 
Esoobar 8fi. a:. f-
34285 25 ug 
o café A. una cuadra de los raue 
Informan en Inquisidor 23.^ ^ 
Bernaza, 50. 
34263 
I 9 , — y — — — 
sala, antesala, terraza, hall , y seis her-
28 ag _ mosas habitaciones con dos b a ñ o s com C;e a x q u . i l a 
S I j 1 r j • ' O lie de Carm 
la 
P I S O F R E S C O 
^ ^ 3 ^ f t S f ¿ S S á l I NeStuno- n ó ^ e r o 101 >• n**"' esquina ^arMcerTa' de 6 v tres ampl ías naoiiacionet^, | a Campanario se alqUiia una gsplén- ' e m. 
esguina. segundo piso. | Mella. Habana 196. 
irán Punt0, y con s,Ui' 0"' I compuesta de s a « . recibidor, comedor! S35fi6 25 
ííilla sin niños. aa ae y cua'ro cuartos. Servicios sanitarios I ——.. . 
c : , modernos. Informa el portero y en Mu- CE A L Q U I L A U N A M P L I O S A L O N , e n 
I O Concordia, 12. 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H A - , ~ " . 1 / . . , 
O baña y Jesús María para persona pletOS, Comedor al tonOO, COCina de 
de gusto. Nueva fabricación, con todos ¿Qi cuartos de criados ron en. Paradero de los tranvías y 
[os adelantos modernos. Los e léctricos 8 ' cuarto» uc criaaos C0n SUS la calzada, una hermosa ^ 
puerta, informan en la servicios y demás comodidades. P a r a Pucst 
I a 12 a. ra. y de 3 a 6 • r . \nr i , - I J' 
! baño, portal, garaje, etc. y buen ser-
vicio para criados Lugar muy fres- I tiladas. Informa, la encargada, en la 
forman: Aguiar. 75; ( azotea de la misma, Pilar. Para tratar: 
Teléfonos A-9455. | Teléfono M-9324. 
* 34408 31 g 
34074 25 ag . ; . — — 
• E * T.A v r H Q B A C A ^ Q.15 ^ I - Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
« «f^rr-y vJ^TZn«rn ^ toda comodidad, para hombres so-
en, 8. entre San Anasta- . Tamarlrirtr. " - -~ ~ - —— 
o y San Lázaro, a dos cuadras del los' en Tamarindo. 
una de 
EN CrLORIA 67, BAJOS, S E A L Q U I -la una habitación a hombres solos 
o matrimonio sin niños. Se piden refe-
rencias. 
34293 25 ag 
^-^de 'mSsa icosrnuevos . en 1 ^ ^ ^ P ^ 1 " ' ^ " a.lcluila una esplén- ' r- m ^ T o d o ' d ¿ guVto^ ÍUforma^ José mi* bfcnnCS en los bajos. 
s pi«os de mosd^uo^Hu^ A'fa_ ! dida casa de f m ,  1  - 30 823 
ag SE A L Q U I L A E N $250.00 E L S E G U N -do piso de la calle I 
casa, cora-
ta de cuatro grandes habitaciones 
gran baño en la planta baja, tres 
habitaciones más en la planta alta con 
su baño. Tiene garaje y dos habita-
^í*—. j clones para criados; calentador de agua 
y vario? lavamanos en las habitado-
S 
34411 
" • E A L Q U I L 
30. 
2a ag 
vahos de agua c< 
radas y un esp 
bien amueblado, 
t 
Je sús del Monte. 
27 ag 
E S P L E N D I D A S H A -
amuebladas con la-
rriente juntas o sepa-
éndido departamento, 
e independiente, con 
/ \ E R A P I A 96 Y 98, A L T O S D E L R B -
\ J frigerador Central. Se alquilan her-
mosos departamentos con lavabo, agua 
con abundancia, luz toda la noche, bue-
nos servicios, limpieza para oficinas o 
a hombres solos de moralidad. Infor-
mes el portero. 
34308 26 ag 
A R T E S A N A 
C B A L Q U I L A 
S otr. mdustr 
P A R A I M P R E N T A U 
ia análoga, la casa In-
rulla. número 19. Teléfono A-270S. 
34250 ¡8 ag 
Informan: Cuba. 95,. 1 Se alquila la espléndida y espaciosa 
planta baja , con site grandes puertas 
cristales a las calles de Villegas 
pedrado, propia para restaurant, 
& ventapa de estar los altos ocu-
Bar aeparntaado022ro1t0 POr aftOS- D i " ! Pados con una grande y moderna ca-
_ número 35. en-i nes. L a llave, al lado, en el número 10, 
entre Galiano y Agui- ¡ tre 15 y 17' Vedado, compuesto de sa-1 e informan en Cuba, 52, de 9 a 10 y 
la. Informes: Teléfono F-3126. la, saleta, garrica. servicio Je crU.-Jo.-í In- de 1 a ó. 
3737 30 ag dependiente. Informa: Basilio Granda, 34121 30 ag 
! Aguiar número 75. I — • ~ 
j 33224 25 ag ! T / » X A V I B O R A : S E A L Q U I L A L A SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y E S paciosos altos Malecón entre Lea l -
tad y Perseverancia, núm. 92. 
e informes en Reina 82. 
33787 
E 1 planta alta de cal 
trada Palma, altos L a llave , \"rE1>AI>0: 815 A L Q U I L A N L A P L A N -
i V ta alta y baja de la calle 21, entre I Con aalaTsaíeta l^rec i 
24 a r E y F , con siete cuartos, sala, saleta, 
1 comedor, cuarto de baño a la moderna 
!44i: 2 á e 1 sa de h u é s p e d e s , con 33 habitado- jM g^l1? 
T O C A L . A L Q U I L A M O S U N O P A R A ' servicios y .cuartos de criados. Ambas 
JU oficina? o depósito. Precio de hoy : P i n t a s son independientes, acabadas de 
$43. Compoutela 115, «asi esquina a 1 fabr'car- L a Have en la bodega de la 
^ ? Q v u u * a s * 8 2 . ^ m í u e ^ o * nes' X ot|;a» do» " s a s más t a m b i é n 
28 ag 
esquina. Su dueño, en Compostela, nú-
mero 76. 
33985 25 ag. 
esquina a E s -
Teatro Tosca. 
•, cinco cuar-
tos, servicios sanitarios y cuarto de 
criados. L a llave en los bajos. Su dueño, 
en Avenida de Chaple. númeHJ 16. Ví-
bora. 
33986 ' •. 25 ag. 
rr N A C O R T A F A M I L I A desea tomar en alquiler dos habita-
ciones ne casa de moralidad en donde 
hayan muy pocos Inquilinos; dentro del 
cuadro de Animas. Galiano, Angeles, 
Corrales, Luz, Aguacate y Empedrado. 
Informes: el señor Angel Ferreiro, Mon-
te 9, mueblería. 
34306 25 ag 
113, 
habi-
1 1 das y baratas en Suárez 44. p a r a l c i ó n muy fr^^.^» " « • P S . . » ? ^ 
l.ombres solos o matrimonios solo*. Se uno o dos C ^ l l e ^ Mrvlcld sanitario 
admi«en ribonadus a la mest. completo. Reúne comodidades y no es 
r44.r2 « 2 ^ a ? Cí.rn. 
34322 
cón a la 
corriente, compuesto de tres habitacio-
nes y su recibidor y una chico para ca-
l-Kllero solo Precio de actualidad. T¿-
lí-fono A-9452. Abundante agua. Maloja 
número 12, altos, entre Angelef y 
Aguila. 
34475 20 ag 
• J S 
E A L Q U I L A E N V I L L E G A S 
50 ag 
S E A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con „ balcón corrido, espléndida y luz eléc-
tres 
para 
trica yotra interioi 
alta. Casa seria. P* 
panario y Lealtad. 
34479 
A P R E C I O E C O N O M I C O 
cua7tor comedor ba- de h u é s o e d e s la una al lado v la Mr» SP1» A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S X)H , • — — 1 Casa de altos y bajos. Santa Irene, nú 
orfadol* Infirman en Ge nuesPetle8» la unf a lado y la Otra ^ ta casa Mtrccd 90. compuestos de , Se alquila una esplendida residencia mero 52. A. Altos de la casa Santa Ana 
a 11 v de 1 a 5 enfrente, por Empedrado. Informan en S*1^ antes->la' c"*tro ^ r t o a , cuartos. . ^ , 1¡¿ , . „ n . v - . i número 64. esquina a Villanueva. Intor 
1» misma. üe ' 11 11 1 ae 1 a «V a » I I • J-r- • j . ort, de baño' 8aleta de comer, cocina de gas., en la parte mas alta del reparto K.ohIy¡rnan. jo.irlsti v Lanzagorta, S. en C 
J i j i l L - t f r - i 61 miSmo eairiCH), departamento 301, pueden verse de 9 a 10 a m. para m á s ; i ¡ j j 1 Duente Almendares de trás • Ferretería. Principe Alfopso. 
T ^ r í I T ^ s , c a s i e s q u i n a a s u a - jt T e l é f o n o M.5823 v M-4544 , ln^r-n-\es' Campanario 164. j 1 o . P"eme 'umen^ares-» aen"a8,377 T e l é f t n o 8 A.-6n y a^259 
g - . 11.1±ui^no.eiW^doeldeC6fI¡'bQrdi0- i ' m^-?'6*0110 ^ ^ y s i a i T ^ ^ 1 , 1 del Caisno Almendares. _Se puede ver ^ 33849 28 a » 
a todas horas. S u d u e ñ o en Belas- Se ^ ^ el hermo$0 chalet jituado j o b ^ a l q u i l a - l a r Ñ A - m a o n i p i c a y 
coam 121 entre R e m a y Poeto de 8 i e n San Mar¡an0) e8quina , Miguel F i - 1 l a ^ c ^ ' y " ^ Z Ü * ^ 
r fresco prim 
L í L a llave en frente. 
Obispo, 104. bajos. 
34254 
informan, en ^ - r e u . l y . 90. s e a l q u i l a n " l o s E l D e t i a r t a m e n t o r de A h o r r o s 
"« «ir t j / altos, compuestos de sala, saleta, 41 . . , . . 
tnrtnnA» comedor, gran cuarto de I d e l L e n t r o de U e p e n d i e i i t e i 
inodoro para criados. 1 
K N A N I M A S alquilan es 
amuebladas, co 





Se alquilan naves de 5 0 0 , 1 . 0 0 0 , 1.500 l ~ ^ f ^ ^ . \ ^ 0 ? ^ S S S S b R S 
f 2.000 metros superficiales, en P e - j ^ I f t '^ '^"o a-9944. ^ ^ | ^ . c ^ 0 s d ° f ^ ^ V 0 ^ ^ / p T r o e a d e 
' "fono A-5417. 
Ind-Ene-11 
y ' ' 
H i Aguila. L a llave en los altds. 
34462 27 ag ! j -
fialver y Arbol Seco. Informan C a . , q B a l q u i l a p a r a e s t a b l e c í - 1
b. ^ . r l n r a I a Vinatera Arbol Se- ^ miento, con 660 metros los bajos t • portadora L a vinatera, mooi de Concordla 22 entre Galtano y =— 
co 
Se desea alquilar una casa compren 
a 9 de la m a ñ a n a . 
33893 25 ag jgueroa, frente a l lindo Parque M e n d o - ; ^ ^ \ . t f £ " ™ ^ f ^ l ^ t ^ t 
za . V í b o r a . Consta de cinco cuartos do pico. 
EN L A L O M A D E L V E D A D O . S E A L - \ j . . . . , , • . „ 34329 25 ag quiian los hermosos y frescos altos ; de familia, dos de criados, garage y I ~ Z z J ^ ~ ^ 
á^r% ^ 5Íminrform4fn ^ ' l o ^ b ^ ^ . 4l I comodidades que el confort mo-1 E N U C A S A I D E A L 
28 ag Idemo exige. Otra casa en Miguel F ¡ - para familias, l ie Monte, número 2. le-
tra A. esquina a Zulueta. Se alquilan 
léfono A-1065 
33802 24 ag 
o e a l q u i l a n l o s B I E N s i t u a d o s Acabados de reformar se alquilan los 
n bajos a la brisa de la casa San R a - , . . . « 
fael número 108. entre Escobar y Ger- preciosos bajos UervaSlO O, Casi CS-, 
vasio. con cinco cuartos, sala, recibí- : c Lázaro sala saleta fro» 1 a! t e l é fono M-9301. 
dor y comedor, patio y traspatio, coc í - , R""1* a 13311 Lazaro> saia, saieia, tres 1 
na rte gas y doble seryieio. L a llave en ; cuartos y esp léndido b a ñ o . Q E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O LO-1 I \ ~ ' 
leg altos. Su dueña. Novena número 44 r- -T 91 o». ^ cal *" el centro del comercio, pro-' Vedado. Se alquila la Casa C a l i n d a 
•n Baños y 1". Vedado. Teléfono F-1341. DIO para almacén. Industria. depósito | n n r \ T i 1 
• l L a J L I S c alquila la lujosa residencia acaba- ^ n t ? 6 ^ * ftoígS e í ^ a i ^ a 1 * S u l ' S S ^ Í T 
i — 1 • . A 2 ( ^ ñ ^ , 1 1 r i j j c 1 a i éta harapoinrorman en 44 la, antesala, seis cuartos de dorrojr. 
Se alquila un amplio local p r o p » pa- J a de fabricar en la Calzada de San ^ 3 3 ^ ^ - t o . ^ ^ \ c o m t ¿ b a ñ do8 cuarto8 criados 
ra garage u otra cualquiera industria. L ^ a r o o Avenida de la Repubhca, - ^ ^ ^ v su b a ñ o . Está situada a media cua-
Desaeüe 77, casi esquina a Franco . I n - enlre inianra y Basarrate, haciendo Q casa calle de industria número 166. Art. j . i P a m n ^ Villalnn r^rm A* K» 
forman Malecón 330, bajos, o W ^ente al mar. Tiene jard ín , terraza,: ^ 168, con c}nco cuartos.. sala., saleta. ? / a del P a r q u . Vdialon, « r e a de bo-
buru 8 y 10. 
v^medor. cocina, cuarto do criados y tica y d e m á s establecimientos. Infor-
nerir.osa sala, gabinete y comedor al i servicios, informan Monte núm. 3. I a ooon „ c 1 0 0 9 
fondo. C ó m o d a y elegante escalera de^ J ü S 30 * * * \ m * n ' telefono, A-8980' ^ F-1233 ' asi U I L A E N S30 U N A . C A S A D E 
lamas próxima a la Calzada marmol con cuatro ventiladas habita- Q i % a : l q u i i ; a • * p r i m e r p i s o d e 
na propia para oficin? o co- • i • • i i ' j - j ^ Crespo. 34, esquina de fraile, 3 ha-
i pequeña escala Tiene t e l í - c,ones €n el principal, esplendido CUar-| bitaciones, todas con balcón a la calle. 
í f ^ r ^ d i 40 de bafio y subída independiente ¿ 0 S f ^ D Í l ' f l l V ^ en AmarBU-
criados, tres habitaciones en la azotea | ¿*h 
34469 
B ñ s í T S i ó n a ^ » ! : í c o n MrTÍCio> 'anitariOÍ' ^ J ^ - \ ^ ^ ^ A ' S ^ S t í Í ^ 
I U I L A N A L T O S t r e s o u a una vl8tosa torre mjrador. Propia I Teniente Rey, dos habitaciones para 6 la esquina de Tejas. Cádiz . T ~ „ . 7 "j - " « ™ l h o m b r e s solos u ficin s. 
n la misma $ü0, y dos meses para familia acomodada y de gusto. 1 33831 
Su dueño, Luz Caballero en- - ' 
como en la misma casa , pud iéndose ver 
a todas horas. 
33729 2 s 
T E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
V calle 25, letra C. entre 6 y 8, jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
servicio y cocina. L a llave al lado. Pa-
ra tratar: Habana 82. 




itrocinio y ü'Farriii . Vi l la María. , inrorman: Uficina del doctor Madan. i C B d e s e a t o m a r u n a c a s a , d e 
l ! I t O 12 a !5 habitaciones. Informan, en 
26 ag 
O E A L Q U I L A UN S A L O N D E 20 P O R 
•5 35. en la cnlle de Aj^ua Dulce entre 
Buenos Aires j Flores. Informa T ^ 
Iffono A- 407L. Tin Agua Dulce núme-
Lagunas, 2. 
3406C 27 ag I 33812 
Aguiar. 31, bajos. 
38 ag 
34t:3 26 ug 
C'E ALQUILAN L O S H E R M O S O S A L -
U toa de Compostela, 116, con esplén-
dida sala, buena saleta, cinco cuartos. 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 . A 
Se alquilan los altos de esquina, fren-
te a la estatua de Maceo. Compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina de gas, dos servicios, entrada 
independiente, en 120 pesos, con fiador. 
SE A L Q U I L A E N C O N J U N T O O P O R partes, un local para depositar ga-
solina ii « l í o s efecto». Zapu'a esqui-
na a A . Vedado. Informan lediot y 
García. Obrapla 22. 
3217D 7 s. 
ves de ambas en el chalet de! centro. 
Informes: F -5445 . 
33799 28 ag 
C E R R O 
T A M A R I N D O , 7 9 
Se alquila en $100 mensuales. Infor-
ma: Bustamante. Empedrado, 17. Te-
léfono A-2964. De 2 a 5. 
34219 26 ag SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -taclón. grande, fresca y bien amue-
SB A L Q U I L A B N U N A D E L A S ous- blada, en casa de corta familia, todos drns más comerciales de la Haba- ¡ mayores. Hay teléfono, llavín, buen ba-
na. la casa Calzada del Corro número; ño V excelente comida, si se desea. 
871, preparada pf.ra cualquier claso de Precio 30 pesos. Monte, 300.» altos. 
establecimiento, frente al paradero de | 34343 25 ag. 
los carros. Informan teléfono A-4734. 
34279 39 ag 
PGSC3 T)l&rit& ' 
S entre Caín I Se alquila para caballero de gusto una 
I espléndida habitación, muy fresca, lujo 
| sámente amueblada en casa nueva, con 
— ' todos los adelantos ifiodernos. E n el cen-
A L T O S , BB tro comercial, con te léfono y luz e léc-
labilaciones, | triCa toda la noche. E s casa de familia 
y tío hay cartel en la puerta. Informan 
en Compostela, 90, antiguo, primer pi-
so. 
34142 24 ag. 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de familia. Teniente 3ey. nu-
mero 15. bajo la misma dirección desda 
hace 36 sfios. Comidas sin horas fijas. 
F'ectricldad. tingres, duchas, teléfonos. 
'""nsa recomendada por yarios Consu-
dos. 
33618 26 ag 
! 17N SAN R A F A E L , 104, S E A L Q U I -
abi. I -Cj la un cuarto a hombres solos o ma-
idan I trlmonio sin niños. Informan en la en-
cuademación. 
3400C 85 ng. 
CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
rmosas y frescas habita-
altos; queda una muV amplia'y fresca I cione8, Jünl'ls 0 separadas, a personas 
con lavabo y antepecho a la escalera i fl<- moralidad; se dan y so pidón r^fe-
y otra también muy fresca a la brisa e n c í a s ; precios módicos. Para informes: 
contigua al servicio a la moderna. T a m - | Alcantarina' 2U' eaj-age. teléfono nú-
bién hay una pequeña para hombre so- ,n^r.'l«^I'5C36' 
lo o señora «ola, al fondo. Se da bara-! 3399'« , 24 "g-
ta. y el recibidor y hall, propios p a r a ' i ^ R A N V I A , CASA D E H U E S P E D E S , 
academia, oficina o cosa análoga. Se V J Prado', 64, esquina a Colón. Se al -
exlgen referencias y moralidad. ( quilan habitaciones amuebladas, y muy 
34368 35 ag^ | frescas. Especialidad en comida. Pro-
' fletarlos G i l - y Suárez. Teléfono 
HA N B A J A D O D E P R E C I O L A S H E R T^W S  i mosas habitaciones de Reina, \2,^*~J ,an rJop he 
Q E A L Q U I L A N L U J O S O S D E P A R T A -
O montos de dos y una posesión, fren-
O E A L Q U I L A E N L A C A L L E A T O - | te a la calle e interiores, con luz eléc-
O cha. Cerro, entre Palatino y Zara- I trica y lavabos de agua corriente, en 
poza, una espléndida casa; cuatro gran 
des habitaciones, sala, saleta, gran co-
cina y servicios modernos. Informan, 
San Rafael, 126, altos. 
34086 4 8 
S O L E D A D 50 
Se alquilan los altos compuestos de 
cala, comedor, tres habitaciones, cuar-
to de b a ñ o moderno y cocina de gas. 
S ^ pueden ver de 2 a 5. Informan: en $90 y f ¡ador. Informan F-2134 . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E P , N U -mero 177, entre 17 y 19. Vedado, un 
magnifico garage en casa particular. 
Lo mismo sirvo para máquina que para 
depositar muebles. Precio 20 pesos. 
33850 24 ag. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , en Fernandina. 53. bajos. Son nue^ 
vas. a media cuadra de Monte. L a s dos 
en 30 pesos, con luz eléctrica. 
33739 24 ag 
•1 m • tmmmmmmaBamaaaaamKatBmmm^m 
tóAKiAKÁU C U B A , 
C 0 L U M B I A Y l ' O G O L O n i 
Pozos Dulces y Lugareño, a una cua-
dra del paradero de los tranvías de 
Príncipe. 
34345 ag. 
EN C A S A N U E V A , M U Y T R A N Q U I -la, se alquila una hermosa habi-
tación, con o sin muebles. Hay te lé-
fono. Oran cuarto de baño. Xo hay 
cartel, en la puerta. Camblanso referen-
cias. Módico precio. Villegas, 88, a l -
tos. • 
33930 29 ag 
SE A L Q U I L A , E N M O D I C O P R E C I O * un departamento, de esquina, pro-
pio para una industria chica o para 
vivir hombres solos. Informan: F á -
brica y Pérez. Teléfono 1-1881. 
33936 > 25 ag 
51o nüe" I r \ O S H A B I T A C I O N E S J U N T A S O S B -
vo. de esquina, a la brisa, con 1U2 ^ P/radas. se alquilan a hombres so-
¡ t i e s cuartos, su saleta y su cocina, bue 
T ^ L P R A D O . C A S A D E H U E S P E D E S . 
J U Habvteciones con vista ál pas^o. Re-
baja de precios. Moralidad. Comida y 
trato excelentes. Prado, 65, altos, es-
quina a Trocadero. 
34371 26 ag. 




SE T A L Q U I L A U N PEQUEííXr to, amueblado, a señorita o señ( 
ra sola. Hay buen b a ñ o . ' S e piden n 
ferenclas. Informan: Teléfono A-Í99 
33897 24 ag 
16 s 
C U A R -
iarnselaenZ?an\c7raedreClia bridsa: ¡Cant ineros y cafeteros. Pronto se abrí-1 Jl> seguid.-
| Q B A L Q U I L A C A L L E 17 « U m Ó g ^ W g g ^ A » L f f ( 
\ P 449. hermosa casa do siete habitacio- aR|Ve?nhart? un h 
¡nos bañfis y'mucha agua, en ochenta pe Lnrtd*^!"dívote 
¡ sos . Teniente Rey. número 76. tercer I 5? 139* ' 
1T>USCA CASA? L A E N C O N T R A R A «n 
1 en el Burean de Casas Va-1 ,>es' Pat10' traspatio y gran garage pa-Tin " t la a , . ' f 0"f \ ' .—1 . Cías Lonja del Comercio SínjLrSm.nÉn « dos máquinas. Informan en 19 entre 
m^eso.s. L a llave en los bajos, jo- U un gran espec tácu lo en esta cm- S-A-a que ^ £ r « l 2 i « « t í ^ * t ? . « y 10 n0"5- 4S0- Dr- Cardonlt- , 
34490 ü i ag náad que func ionará día y noche, y;01*18.'4,3 ^aíias «i"6 «e desocupan en esta; 33584 1 8 - . . . . . . . r j " . - \ ' / c a p i t a l . Xn paste dinero ni tiempo: \^ \ ̂ Mmmmmanmmmmsâ mmmammmmmmmt 
s hermosos pisos altos,' med,antf Petluena « g ^ a sc Z ^ \ T o r ^ Z o ^ ^ 9 a 12 y de 2 | J E S U S 
la moderna, en precio P ° r ,COfato a T ^ t * ™ ^ \ ^ ag. 
„ « « f ; i a ^ « . San Vldad de venta de bebidas, cigarros, 1 —. 




let, con garaje, 
man. 
34425 
R E P A R T O 
de Columbla. i piso. Kn el principal informan 
lermoso cha- ( 34336 27 ag 
E n la misma, infor- 1 
reconocida moralidad. Entrada 
y luz eléctrica. Calle 19, 
entre K y L , Vedado. 
33883 27 ag 
2 s 
E n el lago del Country Club Park , el 
lugar m á s sano y recreativo de las al-D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
m ico, muy frescos y ventilados. San uc 1™ma uf ue"iaa5» c ,*fI", , ' ' T o c a l o r a n d b p a r a c o m e r c i o ' 
N'nl-ío c » i . , j . . p . u , i „ nelados, dulces, etc. etc. L a utilidad con contrato se alquila en Reina ; O B A L Q U I L A U N A a c c e s o r i a e n , 
'.«-jiao, i ú u entre Salud y K e m a . m - 1 b a i a r á de $1 300 su al - i07- ^ ^ r ^ " al, í en la »'breria. Telé- O la casa de esquina de villanueva y construir, de dos plantas y bohardilla 
forman en Monte, 50, t e l é f o n o n ú m e - me"SUai n0 DaJara 06 í 1 " » " " . • » al- fono A.8')S4. Emna, en treinta pesos. Tiene dos salo: 1 l . 
ro A.8032 
34363 
HA B I T A C I O N A L T A , C O N V I S T A A dos calles, se alquila a empleados 
o estudiantes. Comidas, muebles y des-
ayuno, 40 pesos cada una. Unicos In-
quilinos, Reina, 30, te léfono M-2444. 
34333 • 26 ag. 
PA R A O F I C I N A S . S E A L Q U I L A N D O amplias habitaciones altas en cal) 
I comercial. Informan teléfono A-4533. 
33268 30 ag 
H O T E L C A L I F O R N I A 
rededores de la Habana, se alquila el S ^ e g 
Cuartele.T. %. esquina a Aguiar. Teléfono 
rrr lA-5032. Este gran hotel se encuentra s l -
26 ag. 
quiler no es ni con mucho la tercera | 
de la utilidad y la regal ía no llega a ¡ 
k utilidad de un mes. Venga a verme ¡ 
23 ag 
V E D A D O 
A L Q U I L A E N I N D U S T R I A , 166, tnado en U 
, , ., , , _-gundo piso, cerca del Parque Cen-(Muy cómodo para familias. 
Chalet Lampo Giro acabado dei1ra'- 1una espléndida habitación abue-|muy buenos departamentos í 
I blada,\ en casa de familia. Tiene buen 1 habitaciones, desde $0.60, $0 
servicio sanitario. Teléfono y luz eléc-1 $2.00. Bañoii. luz eléctrica 
departamento de la esquina. Informan: I 
P A R A A L M A C E N 
Habana, 104, entre 
«íplendida planta baja , 
pecialmcnt?. 200 metros de súperf i t i 
Pr»i-;« • j e • * 1 y M-5248. Informes F . Menendez y 
rrecio rebajado. Sa informa en la p r -
«úsma. de 0 a 11 y de 1 a 5. ' 33172 25 ag 
•̂54341 27 ag. 1 — •' 
p A R A C - > R I A r P B L B T B B l A r S A s ' . ! A M A R G U R A , N U M . 5 6 . 
* 'rerla. 'i'.iincalla. etc.. se alquilan Casa Je planta baja, con 200 metros d© 
nermopos locales en Reina. 107. Con- superficie, todo aprovechable, propia 
a iiqoí an a"1- Librería. Teléfono I para comercio por la situación. Precio 
211-0' I 225 Pesos. Más informes: Arellano y 
^l*3,8 29 ag. 'Cía. Amargura, 52. 
nes. piso de mosaicos, la llave en el | con garage y jardín , grandes como-
didades para familias de gusto. Puede 
verse a todas horas. Informan Garc ía 
T u ñ ó n y C í a . , Aguiar y Mural la . 
Poclto y Delicias, altos. Víbora. 
34409 26 ag 




trica. Se da comida si lo desean. Bue-
na oportunidad para un matrimonio de 
gusto. 
34356 27 ag. ' 
jpociales para los 
CB A L Q U I L A UN PISO B N B A B C E -
N '^na, número 10. Informa nen los 26 ag. 
A G U I A R , N U M . 1 2 2 . 
Se alquila la planta baja con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y servicios, propia 
para oficinas y familia. Precio, 160 ! 
saleta, comedor, siete cuartos, hll, ga-
rage y dos cuartos independientes 
para la servidumbre, en la cantidad 
de $250.00 mensuales. Informan Te-
l é fono M-3332. 
34473 ^ 28 ag 
A L Q U I L A . C K A L E T M O D E R N O . 
••dos plantas, con garaje y demás 
didades, situado en la Avenida £ s -
número 73, esquina 
31 
E A L Q U I L A C H A L E C I T O P R O P I O 
para matrimonio solo, jardín, ves t í - ' 
bulo. sala, dos habitaciones, cenador, 
tarage. patio, traspatio con arbolitos. 
luz. calle 8 entre Avenidas 8 y 9, tres 
cuadras antes del Hotel Almendares, ca 
rro de Playa. Teléfono F-5314 a todas 
O'Farri l l . Víbora. Informarán, en el ¡ ho"fr„Ke Puede ver-
mismo, y en Amistad, 61-A, de 2 
de la tarde. 
34486 27 ag 
34458 26 ag 




U N L O C A L P A R A 
otra 1 industria 
MA R I A N A O . 8 E A L Q U I L A O S E ven-de una casa acabada de fabricar 
el Reparto Buenavista. a las tres SB A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de esquina, de Octava y Mila- ^ u a d r ^ d?.1.a_.1i!?e* d.f ^ ^ I ^ l A ^ " . 
I . Paga poco alquiler. Infor- I f_r°f' ""T 
X bodega, 2 y 27. Vedado. I ouila un 
28 ag I f f í f t J » " 
LawtonÑ una caudra carritos. L a 
los bajos. E n la misma se al-
loCal para carnicería. E s t á 
se en la Avenida 7. a las tres cuadras, 
doblen a la izquierda. Calle 6 y pasaje 
G. Se compone de portal, sala, tres 
. . T T E D A D O . U N C H A L E T A C A B A D O man en la bodega 
US M A R I A , 60, S E A L Q U I L A E L I para oficinas y fa ilia. Precio. 100 | ^ de fabricar, con cinco cuartos, sala, ¡ 34350 
bo altos, cinco cuartos, sala, sa-1 pesos. Más informes: David E olbamus. 1 reclbj(jor> pantry. baños Intercalados 
doble servicio, cocina de gas, lu - ! Habana, 9u, altos. A-3695. 
Jafto. Llave en el primer piso. No- 1 
C A M P A N A R I O , N U M . 9 26 ag. 
cuarto toilette, garage, tres cuartos pa- Q E A L Q U I L A U N A < 
ra el servicio, t e lé fonos y clossets en 0 Calzada del Luyanó 
todas las habitaciones, con todo el con- ent|;e R ^nrlfiue y 
. fort para familia acomodada. E s t á s i - Para una 
" ¡ T ^ T * — e a,cluila e1' Pnmer piso, compuesto de tuada en ia Calle Quinta entre A y B. 
A V I S O A l m M F R f i n amplia sala, gran saleta, cuatro cuaj . a una cuadra dei Parque Villalón. Su 
nlan, k , ^ ! tos' ^moricr y servicios dobles, en 1d0 cai]e 9 número 44 entre Baños 
yianta baja en Narciso López, nú- pesos. T 
X antes Enma. frente al mué- forme 
habitada de todo, buen barrio. Infor-. cuartos, comedor, baño y cocina y hall 
a L llave enfrente y para tratar en «l 
30 ag Vedado. Linea 130-A entre 10 y 12. Pre-
-: I gunten por José Rodríguez. 
34470 27 « 1 
estables 
32197 31 ag 
TR O C A D E R O 50. A L T O S . S E A L Q U I -lan habitaciones con o sin muebles 
a $25. $30 y $40 por mea. 
' 33569 20j ig 
y U L U B T A 32-A 8B A L Q U I L A ' U N 
A i hermoso departamento con vista a 
la cale, aire y agua en abundancia. Se 
desean personas de moralidad. 
33568 25 ag 
K N A N T O N R E C I O N U M . 36, A L T O ! se alquila una habitación para hon 
bre solo o matrimonio sin niños. 
33490 24 ag 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamentos ifc habitaciones todas con 
baflo privado y a la brisa. No más ca-
lor; timbre y elevador; precios econó-
micos para matrimonios y familias. 
Las llaves en la misma. Más in-
David Polhamus, Habana, 95, 
altos A-3695. 
y F . 
34459 29 ag 
C A S A E N L A 
número 193, 
M. Pruna. Propia 
familia y para poner una 
industria. En la misma se venden los 
muebles de una familia. 
33905 29 ag 
B A L Q U I L A U l T o R A N L O C A L pro-
S E 
de 




lI parque de Colón. Teléfono A-
12 s 
D R A G O N E S , N U M . 94 
aballerla, con 500 metros cua 
'', 'rente a tres calles, propio pa-
Uquiera industria o almacén por 
" i punto y capacidad. Se alquila 
0 en partes. E n el mismo edificio Se alquila la planta baja. Se compone 
!>Uan casas de altos. I de sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
27 ag. i baño al centro, comedor al fondo. P-e-
clo, 125 pesos. Se entrega pintada para o t t t t a ttht i r T i t M n c o -pttt 
fin de mes Más informes: David Poiha- C15 A L Q U I L A U N H E R M O S O P R I 
altos. A-369Ú. • 'p mer '>Iso en 
29' ag. 8 y 
y cuatro habitaciones, baño completo. 
cuarto y servi-
O p 
\ L Q U I L A N S E A L T O S DOS 237. E S -qlna a 25, Vedado, frescos, cómo-
dos, con garage. Prcck- últ imo, 150 pe-
tos. Informan en la misma de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
3 d 24 
Murías y I'érez. bien situado a dos cua-
dras de la calzada de Concha. Teléfono 
1-2587. 
34197 30 ag 
S E A L Q U I L A 
arciso López, número 2 y 4. an 
« . trente al muelle de Caballei 
ites 
ría 
casa de altos y 
^s de la Habana. Se comp 
fectlvarri1 eS J cuatro habitaciones, res-
•ervipi,!?6"16, í,aIa- comedor y demás 
M, caí 2 completos, todo con vista a 
j^í1? y al mar. 
£E' 27 a g ^ 
O O P^m?11!* E1, S E G U N D O PISO de 
•or. cuntí • con sala, saleta, come-
^'formán c'.Jartos >' demás servicios. 
J i Z i l So1, 79- de 3 a 6. 
^ ^ Y ^ ^ PISO P E Q U E S O p i -




L ^ c o m i o - , E n c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r . C r e í - 1 & i f g ' m l « w » te» i 
! l ly , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r - r a f ^67 28 a 
í m o s o p iso c o n s i e í ^ a m p l i a s h a b i -
tac ione? c o n s t r u i d a s c o n todos los 
ade lantos . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
dares . O b i s p o , ^ 4 . 
AL A N T A , 106, A L T U R A S D E A R R O -yo Apolo, reparto E l Gavilán. Se 
alquila con 5 habitaciones, baños y co-
cina, entrada de auto y garaje para 
19 número 447, cutre el mismo, 2.400 metros de terreno, ar-
io, coirpesto de sala saleta, hall, bolado, alquiler 40 pesos. L a s llaves 
en frente. Su dueño: Velázquez, 6. 
34232 2S ag 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . quila lujosa casa acabada 
truir con garage, jardín, poi 
cuatro cuartos, hall, cuarto toi 
de baño a todo lujo, pantry, cocina muy i Lugar má» 
amplia y comedor al fondo. Dos cuar-; baña, en la 
ios de criados con sus servicios Inde-•'Centra 1; al fe 
pendientes. Precio de moratoria. In- VIA BN LA 
lormes en la misma y por teléfono A- Se ofrecen 
4373, ealle Primera entre 1* y 16, a Departament( 
cincuenta metros de doble vía de la ñas de estrl 
Playa de Marianao. j a la calle. 
33267 25 ag ! Setsnta habitaciones con laraoo 4a 
. I agua corriente. 
A L Q U I L A L A P R E C I O S A Q U I N - HnñoG y luí chas de agua fría 7 ca-
sen, frente a la Socie- líente. 
. a una cuadra de los I ' K E C I O S MODICOS, con desayuno, ca 
- : Monsorrate. 2, Rito». Teléfono A-3463 
IIO&fKUAJK E S P E C I A L l 'AKA L A S 
E A M I L I A h , E T C . 
rico y fresco de la Ha-
tera cuadra del Parque 
del Hotel Plaza. T R A N -
pntflcas Habitaciones j 
las familias y perso-
moralidad, con balcón 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
entre 25 
^ E D A D O 
» casa calle D. número 145 
»0, sombrerería 
l¿ ag. 
cuarto de baño 
V. 138 A L T O S D E R E C H A , S B 
•atro hif-.^mpuesto de sala, saleta, 
, ^Pleto '„aci0,neí?' 
•"arto di. f^l^dor espacioso. cocina, 
Ocioso o^tno coniPleio. cor 
" iado, t„,Clnai cuarto y 
J4185 Iníornían en los 
Un ^ o f i c i ^ r o soci^dldes, m alqui-
Ü n J . e ,P,énd¡dos altos del c a f é H . 
C"E A L Q U I L A U N A N A V E D E M A M -
O posterlai, con horno propio para dul-
cería o panadería, en Santo Suárez, 76. 
Informan: Galtano, 7S. 
34226 20 ag 
" A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -







n o s y laminas estaoies. ae admiten 
1 abonados al comedor. Se piden referen-
j c ías . Monte' 5, esquina a Zu lue ta . ,Te l é -
fono A-1000. 
32971 12 8 
, "\ r U R A L L A 119, ALTOlf, I Z Q U I E R D A 
11U. se alquila una habitación a caba-
' Ueros solos. • 
I 84132 24 ag. 
Q B A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D E -
- O partamento independiente, compues-
y cernida a la Cubana y Española. 1 to de una habitación y una hermosa co-
clna. con sus servicios Independientes. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
489 Sil 
C.V370 Ind. 10 j s 
propiedades en el Vedado que Produ- * d moderna construcci6n. 
cen |)uena r « U , v t o s « «6. numero terra ^ habitaciones, baño Inter- 1 
398. entre 2 y 4. Directamente a compra- calado comedor v garaje, calle 
dores. 97 I J e s ó s Rabí. 39. antes Dolores, entre I 
34340 ,¿<_as-__ I Rodríguez y San Leonardo, J e s ú s del | 
Monte, acera de la sombra 
en todo el pardln y te léfono 1-7113. 
33895 27 ag 
Q E A L Q U I L A , 
O minal, una 
C A S I T A 
E n la L o m a de la Univerj idad, en lo P ^ ^ ^ i ^ ^ ^ S ^ g n a i S S a « 
más alto; calle M a z ó n entre Neptumijse g - f i ^ e n ^ ^ G o ^ z , r c \ % ! 
y San Miguel, se alquila un piso a l - ¡ e n sobre cerrado, a Joaquín Campos. \ A L Q U I L 
to, compuesto de sala, saleta, terraza, I — 4 
comedor al fondo, cinco habitaciones, ^ 
a g _ 
' e n 
' S la Vl&ora. Informan en el t 
no 1-23' 
V A R I O S 
Q E A R R I E N D A N E N $130 A L M E S , 
O cuatro caballerías de tierra, conti-
1 guas a l pueblo de £1 Cano, propias pa-
ra toda clase de cultivo. Teléfono 
F-1531. 
33745 24 ag 
C E R C A D E L A T E R -
sala chic^. azulejeada. 
. sola o con habitación contigua. No se 
admiten personas que no sean de ex-
! tricta moralidad y que no pasen de 3 
¡ p e r s o n a s mayores. Informan: Suárez, 
I número 90. 
34163 26 ag 
iplla y muy fres 
ras solas, hombrí 
nio sin niños, con 1 
34141 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S ^ 
Q B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O con vista a la calle a hombres so-
los o matrimonio sin niños. L o mismo 
sirve para taller y en la -misma un 
cuarto a hombrea solos, con vista a la 
calle. Maloja, 25, altos, derecha. 





Pttann, compuestos de un eran sa lón 
f denartam*. .» . i r 1 rada- con cuatro cuartos grandes, her-
adsm»- ,Ha,riameDtOS. Informan en ¡OS; mosa sala y gran COII\e_dor-__do^Le sfr-
E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
calle M número 35, entre 19 y 21, A L Q U I L A E L P R E S C O C H A L E T , 
Kañ« i'nfprralarfn ruarto V servicios siete habitaciones, dos magní f icos ba- ^ Avenida de Estrada Palma, 52. Jar -
bano intercalado, CUano y l ervj t io» garage y cuarto para chauffeur y dIn portal. pau. comedor. 5 cuartos, 
de criados V cocina de gas. Tiene ga- todas las comodidades necesarias para h 
. r J 1 u • familias de gusto. Precio $290.00. be p 
rage. Informan en los bajos. 
33966 • 24 ag » i a Q E A 
ó*¿vv . o reparto L a Sierra en la calle Sexta 
A M U B - entre Quinta yTcrcera. a una cuadra del PR O P I L A P A R A O P I C I N A O F A M I -lia. se alnullan los bajos de la her- - j t 
mosa casa Consulado. 75. recién deco- ; y j 
all. 'baño cuarto, servicios criados. 
Precio módico, en la misma su dueño. 
puere ver de 1 a 6. Informes en San Ig- 34273 27 ag 
nació 33 y medio. Teléfono A-2986 .̂ ^ C b L Q U I L A U N C K A L E T E N E L 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila una habitación, amueblada, 
y también se desea un socio de cuarto; 
hay mucha limpieza y luz eléctrica. 
34167 29 ag 
• « A P I T O L I O . C A S A D E H U E S P E D E S ^ 
Q B A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
O de dos piezas con cocina, luz y te-
léfono a matrimonio sin niños, u "hom-
bres solos. Figuras, 14, altos, esquina 
a Lealtad. 
34047 f 24 ag 
adelant 
. H A B A N A 
<E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
[ventiladas desde $20.00 en 
Prado. 113. Telf. M-5492. 
S4194 
T \ E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E 
/^vPICINAS, P O R SOO Y 
\ J les. Se alquilan por e; 
cío. local para oficinas 1 
1 teléfono y limpieza inclu: 
• vo y cómodo edificio, 
raer piso. Taml 
rsuA-
[uua parte 
34?%Infaata 83- t e l é fono A-3683. 
i . ^ b c ¿ í A b 
vicio sanitario, etc. Alquiler. 1(0 pe-
sos. Informan, teléfono M-9078, Tene-
dor de Libros. 
34071 25 ag 
N A C A S A R E G I A M E N T E 
blada se alquila en J " * " ™ * * ? * 3 c n ^ * ^ 3 Í j S t , ^ J Z ^ 1 re solo, de moralidad: en casa de f a - ! s a i 4 - B pintoresco del \ edado. Tiene cuatro Salud número 2, te léfono A-aOOrf. 
hermosas habitaciones con lavabos de 34290 28 ag 
agua corriente, buen baño con calenta- — 
\ U alq uilo a señoras solas o matrimo- de un sran salón. Informan en el mismo, 
nlo que no haga uso de cocina. Unico "e_J_?- 0 P- m' 
26 ag S bitación con vista a la calle, a hom- nnqullino. Se exigen referencias. Conde-
milla decente. Concordia 153, B. altos. 
34399 26 ag 
V G E R V A S I O S E 
socio t-.80 Para cualquier cla-
2es- Infor^- Tlenc! tor,!l3 las comodi-
-34256 nformar' en Compostela 18. 
~~ 30 U" 
§ S r r t í ? U , « " A N ~ M Í - ü ^ - ¿ i ~ ¿ : 
«i- >' cuatro dos de fabricar. Con 
10fiCtrica' cocina h11"108, con instalación 
Pesos doH ™ Kas y bañadera, en 
'"formes <*f!es fn fon<io. L a 11a-
• 4244 ,lnes Corrales, 35. 
26 ag 
SE T R A S P A S A U N C O N T R A T O D E una casa de la Calzada del Monte. 
Informan: San Rafael. 126, altos. 
34087 < s 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A C A -sa Campanario, 58. Todo el piso de 
aor sala, comedor, y hermosís ima ga-
lería cí-rrada de cristales y persianas. 
Servirlo vcuar'.o de criados y hermos ís i -
ma cocina. Se da muy barata. Para In-
formes en Virtudes 143, letra C, altos. 
Teléfono A-3669. 
34258 M ag 
\ T1B 
T^N C O N S U L A D O 25, A M E D I A cuadra 
J - j del Malecón, se alquila una sala 
S A N A N A S T A S I O , 99, 
Se alquila casa muy fresca, con tres 
grandes cuari'.s. servicios instalacio-
nes de gas, pura cocinar. Informan al mopla para protesional u oficina. Tam-
lado y teléfono F-4140. , 1 se alquila una habitación, con luz 
34136 26 ag 'e léctr ica, en $25. E n la misma informa-
— lán. 
25 ag ¡ E n casa acabada de fabricar y en la 
5 o 5 5 5 ""^ p a m t t . t s , h t i ~ a r . q u t - Q116 ^ay cía*e ^ confort y buen 
la una fresca habitación. Habana, 
número 1S1. 
E 3 
34234 28 ag 
LO M A D E L V E D A D O , S E A L Q U I L A el chalet Vi l la Mercedes, en la ca-lle 10, entre 23 y 21, acera de la bri-
r A L Z A D A D E J E S U S D E L Ü I O N T E 463 esquina a Altarriba. lo más Gran casa tuada 
P A R K H 0 U S E 
para familias. L a mejor sl-4450 26 ag 
' ituno. 2-A. Te-
Café Central, 
sta al Parque 
mármol blanco. Sala, saleta, siete ha- He 10, enlre " *1 , ,?c" .* ^ ^ y dos baftosT Precios Litaciones con vista a la calle. Precio Central e Interiores, de todos lo» pre-
bltaciones. lujoso baño y habitación sa; W «omiwn» ue habitáclo- rebajados, altos 225. Bajos. 200. Puede $30. No se admiten niños. Sc piden re- cios. con todo servicio completo; es-
y servicio para criados. Informa, el | la. « a ' ^ 4 1 . ^ , , ; 6 1 * " ¡̂ Vo " itario L a ' verse de 7 a 12. Informan Salud 71. ferenclas. Monte 153, altos, esquina a pléndlda comida. Los precios comple-
V ¡ % S T i f ^ f a ' S f e ^ ^ nÚme' ! ^ e T J o f ^ r l í ^ ^ A-0141. de 1 a 0. Indio . . ^ [ ta mente relacionados con la actualicTad. 
33887 24 ag 34127 *» -5 ¿MU .0 
alto loma .altos y bajos independientes, T^N C A S A D E T O D A M O R A L I D A D S B léfono A 
hermosos y cómodos, con garage, altos. Hí alquilan espaciosa" y ventiladas ha- Hay hal 
dos baños. Precios Litaciones con vista a la calle. Precio Central 
1 gusto se alquilan e s p l é n d i d a s habi-
I taciones y departamentos a personas 
de gusto, con o sin servicio, Belasc-
I c o a í n 98, esquina a Nueva del Pilar, 
tercer piso. Se ruega no toquen en 
el segundo. 
ag 81 
S I G U E A L A V Ü E T A 
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u i e r e s 
N INDUSTRIA, 115, SE ALQUrLAN | 
con vista a la calle e _ habitaciones interiores. Informan 
34156 
en los altos. 
30 ag 
V I E N E D E L A V U E L T A 
c 
ASA BUFrAI-O. ZULUETA, 32, EW-
tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua caliente, tim-
bres buena comida, esmerado servicio 
y punto de lo más céntrico. Precies mo-
derados. •« 
30650 -s ag -
/ 1 ASA GIBO. MALECON 83, ESQUI-
\ y na .\ Oeneral Rranguren. se alqui-
la un majrntfico y fresco apartamento 
propio p:ira famiiia o para vrrios JOye-
nes o caballeros. También hay habita-
ciones y dos más apartamentos con fren 
te a San Lázaro. Casa muy tranquila 
y aseada. Precios muy rebajados. L.la-
vln y teléfono 
".2419 8 *— 
LO MAS CENTRICO: TENIENTE Rey 92. último piso, se alquila un cuarto magnltíco para uno o dos caballeros de 
moralidad. Precio 18 pesos, con referen-
cias. „„ 
34367 M W 
Nuevo casa de huéspedes R o i p í o . E s - : 
pléndidas habitaciones, apartamentos/ 
con baño privado, con todo servicio,; 
con o sin muebles. Se puede comer' 
en la casa si se desea. Neptuno, 203,1 
a una cuadra de Belascoaín. 
34352 25 agr. 
LA PARISIEN 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas. 58, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquísima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Sérvicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
33443. 31 ag 
ZULUETA, 33, HABITACIONES 
para hombres solos y matrimonios sin 
niños, amuebladas y sin muebles. Fres-
cas y ventiladas. Informan en la mis-
ma. Zulueta, esquina a Corrales. 
.-'.•M91 26 ag. 
T7STREI.I.A. 53, ALTOS. SE ALQUI-
11¡ lan dos hermosas habitaciones con 
o sin muebles y coijiida si lo desean, a 
matrimonios u hombres-solos y una gran 
sala para doctor, modista o familia. Es 
casa seria. 
339S2 24 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MERCANTIL 
MINNESOTA HOUSE 
Nû va caf-a de huéspedes, fabricación 
moderna, departamentos a la calle y ha-
bitaciones todas con lavabos de agua 
corriente, sumamente bara,1". de $30. 
en adelante ydiario $1.00 y Sl.oO. Man-
rique 120. casi esquina a Salud, tele-
fono M-5159. 
S'an Rafael, 14. entre Industria y Con-
sulado. Hermosas y ventiladas habi-
taciones con vista a la calle. Esmera-
do servicio. Buena comida. Precios su-
mamente módicos. 
34246 2 s 
DN APODACA, 12, SE ALQUILA Una hermosa habitación a . hombres so-los. Casa muy tranquila, hay teléfono, 
luz toda la noche y agua abundante. In-
lo'rman en los bajos. 
34372 26 dg. 
2986. 25 ag 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Bañoá de agua ca-
liente y fría. Piun americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
33000 31 ag 
r r ABIT ACIONES AMUEBLAS AS. Con 
H . sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o mas per-
sonas. Neptuno. 106. segundo piso. alto. 
r.0331 -b ag 
HOTEL " E L CRISOL" 
Lakltad IOS- TeUtono A-0158. Con todas 
oomodlrtfides y precios económicos, ser-
vicio nrivailo en todas las habitaciones 
y yng&i caliente, buena comida. rana 
Hecmaa» y Vl^ro. . 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas ^habitaciones, 
con balconea a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corrienlc. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
HOTEL L 0 U V R E . 
San Rafaei y Consulado. Se alquilan 
e.+plémiidos departamentos y habitacio-
nes i un toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te-
léfonos A-455C. M-34,J6. , 
31857 * SP 
PRADO, 93, B, ALTOS 
I del café, entrada por el Pasaje. Se al-
I quilan hermosas habitaciones con bal-
i efla al Prado y al Pasaje, sumamente 
frescas y agua corriente, a precios muy '• 
módicos," propias para hombres solos o 1 
I matrimonios sin niños. Preguntar por el 
señor Burguet. 
34354 28 ag. 
JESUS MARIA, 21, SE ALQUILAN dos habitaciones juntas o separadas. iMuv frescas y baratas, con teléfono. 
337̂ 5 4 20 ag 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES en Manrique número 90, a hombres 
• solos o a matrimonios sin niños, 
i 34102 • 28 ag 
' HOTEL "HABANA" 
DE CLAUDIO ARIAS 
P.elascoaln y Vives. Teléfono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las lineas 
de tranvías de la ciudad. 
32053 5 sp. 
L A INTERNACIONAL 
Cran casa de Huéspedes, Campanario, 
151. So alquilan magnificas habitacio-
nes ion tocia asistencia, trato esmerado 
y estricta moralidad. Para hombres so-
ios frescas habitaciones, con comida y 
toda asistencia, a 45 pesos. Vea esta 
linda casa, quo es la'que le conviene. 
Tiene los precios más baratos de la 
Habana. Teléfono, baños de agua fría 
y caliente. 
MS87 31 -ag. ^ 
"Ansonia House". Empedrado, 64 
Uepartamentos y habitaciones amuebla-
dos para una, dos y tres personas. Mag-
níficos baños con agua caliente, buen 
servicio de camareros. Xo se da co-
midas. \ 
33470 26 ag 
PALACIO TORREGROSA 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. Hay ascensor y 
todo el confort necesario. Composte-
la, 65. 
••;3 7,-.r, 2C, «ag 
En Empedrado 31, se alquilan fréscas 
y ventiladas habitaciones altas amue-
bladas a hombres de moralidad. Hay 
una sala amplia amueblada, propia pa 
ra dos hombres que quieran vivir jun-
tos. Abundalííe agua para el baño a 
todas horas. 
33771 2 » 
TJIABRIZ. OBAN CASA BE KUESPE-
LJ des. Industria 124, se alquilan habi-
taciones con toda asistencia; precios 
módicos; Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al me». 
33423 15 s. 
GALIANO 117, ALTOS ESQUIN.% . A Barcelona, se alquilan dos hermo-
sas y ventiladas habitaciones amuebla-
das: uña con vista a la calle con o sin 
comida, a personas de moralidad. Te-
| léfono 9069-A. 
' :i 4 101 4 b 
SE ALQUILA UNA HABITACION , alta con vista a la calle, a señoras 
'; de moralidad o maarimoniós sin niños. 
Se toman- referencias. LiUz,_o3. 
34C9C £4 ag_ 
i T P N CASA PARTICULAR. SIN INQUX-
1 j L j linos, alquilo habitación amueblada 
; independiante, con comida para caba-
': Ueros honorables o matrimonios sola-
j mente. Precio extremadamente módico, 
j Pido referencias. Prado 29, bajos,. 
_ ' !m^. 24 ag 
HOTEL B E L V E D E R E " 
Media cuadra del Parque Central, es-
quina de Neptuno y Consulado, cons-
trucción nueva, a pruOTia de fuego. 
Tiene elevador. Todos los cuartos tie-
nen baños particulares, agua caliente, 
servicio completo. Precios módicos. 
' Teléfono. A-9700. . 
i 34J.07 19 s 
I N̂ BASABRATE, 3, ENTRE NEPTU-j no y San Miguel, se alquilan dos habitaciones, juntas o separadas, pa-
ra hombres solos. Entrada independien-
te. Vive la casa un matrimonio solo, sin 
niños. 
33381 24 ag 
""ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente: Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y helados. 
Precios módicos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. Teléfono M-3569. 
I N̂ MURALLA, 51, ALTOS, SE AL-'j quilan ' habitaciones amueblaads in-
teriores y'col balcón a la calle, muy 
espaciosas y capaces para tres o' cua-
tro caballeros o matrimonio. También 
son propias para oficina. Se solicitan 
dos socios para otras dos. Casa tran-
quila y de moralidad. 
33322 m 25 ag. 
"BRESLIN HOUSE" 
Prado setenta y uno, altos.—Se al-
quila una habitación con balcón al 
Prado, pará matrimonio de gusto, con 
su buen Juego de cuarto, teléfono, luz 
y baños de agua caliente y fría, magni-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca: 
DE LA 
ASOCIACION DE CONTADORES COiMERCIALES 
.Auditores. Contadores, Traducto 
Carrera Comer 
OFRECEMOS: 
lo. Hacer de usted un TAQUIGRA 
enseñamos la Gramática necesaria a 
ted podrá tomar cualquier discurso. 
2o. Hacer de usted un buen TEÑE 
prácticamente cualquier Contabilidad, 
3o. Darles prácticas mercantiles en 
esta Plaza. 
También damos clases por contra 
Enseñamos: Taquigrafía en Españ 
Duployé. Orellana. Mecanografía. Cal 
dacción Mercantil). Cálculos Mercanti 
de Libros. CONTABILIDAD ANALIT 
Inglés, Francés, Alemán, Castellano, 
Qlasefe especiales de Matemáticas 
periores. Agrimensura. 
res y Taquígrafos Públicos.) 
clal Completa. 
FO perfecto. Por un método fácil le 
un buen Taquígrafo, de m(jdo qlie us-
DOR DE LIBROS, capaz de llevar 
Comercial o Industrial, 
casas comerciales e industriales de 
to. gaiantizándolas. 
ol e Inglés, sistemas: Pitman, Gregg, igrafla. Gramática (Ortografía y Re-lés (Aritmética y Algebra), Teneduría ICA, Comercio, Legislación Mercantil, 
etc. 
para el Bachillerato. Matemáticas Su-
CLASES POR CORRESPONDENCIA 
Esta es la única Escuela en el Mundo que devuelve su dinero al dis-cípulo, que por cualquier causa no quftera continuar sus estudios Háganos una visita y solicite nu estro folleto. 
MANZANA DE GOMEZ, 204-205.—APARTADO DE CORREOS, 2286. TE-
LEFONO M-S552. 
34437 alt. 24-24-28-2 y 4 S 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
^ frrt meses. Oiga, entienda y hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fácil y seguro. Pre-
Hoa rebajados para curso completo. 
También los niños aprenden sin nin-
g%n esfverzo especial. Academia Ber-
n̂ r Se ha trasladado para la calle 6 
equina a 3a., Vedado. 







Con Textos exprofesoi 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
luformes: J . L . FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HAüANA. 
HOTEL ROMA 
(Este hermoso y antiguo edificio ba sl-
¡do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
[tienen lavabos de agua corriente. Su 
; propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
i las familias (.stables, el hospedaje más 
¡ seno, módico y cómodo de la Habana. 
• Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1G30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
I motel". 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
DIRIGIDO POR DAS HERMANAS DE DA CARIDAD 
ANCHA DED NORTE No. 259 
t Este acreditado plantel de enseñanza acaba de ser amplia y radi-
calmente reformado. * 
Sus nuevos salones dormitorios, sus espaciosas y bien ventiladas aulas, 
su proximidad al mar, junto con las numerosas e importantes asignaturas 
de su Programa hacen de este,colegio uno de los mejores centros 
decentes de la República. 
Además de los seis grados de enseñanza elemental se dan clases de 
Comercio, Mecanografía. Taquigrafía, Inglés, Solfeo, Piano, Mandolina, Di-
tujo. Pintura, Corte y Bordados. 
Se admiten niñas internas, medio y tercio internas y externas. 
Hay además una Escnela-Jardín para parvulitos de tres a sieta años. 
PIDASE ED PROSPECTO. 
B A I L E S 
en el ConServatorro "Sicardó". Clases 
privadas v colectivas, Ha. y noche. Curso 
especial, $10 mensual̂  Examínese- gra-
1 tuitamente. Instructoras americanas. In-
¡ formes- A-7976, noches únicamente: de 
a 11. Apartado 1033. Prof. Williams, 
1 autor de "Repertorio 1921". Instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
Morro. 
A-7976-. DE S ^ a l l p . m. 
32899 1® SP-
E L COLEGIO DE LA S A H í a T 
FAMILIA, A CARGO DE U p 
RELIGIOSAS HIJAS DEL r^8 
VARIO 0 i l 
lar en este Plantel que ofrL^0 «a¿i 
ventajas a las familils0Jr0erCe 
tuado en un lugar muy ^ I n ^ ^ T ^ 
educación que en él se i ^ "^e. £ 
lamente religiosa, moral v^6- af 
A.leniás. se dan clases de pianT11"^' 
trabajos de cristal, laboreé rf' ^ff* 
inglés, taquigrafía y n * Á e ^ 
Precios módicos. Se admit^rSlíP'^ía 
ternas, medio-internas y V l » " 1 " ^ ib 
dan prospectos. eternas, j»; 
G. 
Clases de Dibujo y P i ^ w " 
Para señoritas y niñas. Man^í, Pino, profesora de Dibujo Pit. • *«1 óleo y pluma, se ofrece p4r¿ « domicilio y en su academia, can 8 » numero liO, entre 17 y iq -«r iIe H ' ' ^ vedado. 3334' 26 
alt 3» ag 
FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
CLASES PARTICULARES Y COLEC-
\TIVAS EN LA ACADEMIA Y A 
\ DOMICILIO 
PARIS-SCHOOL 
; Si después de tres meses de ciases us-
; ted ya no habla y escribe francés, Ua-
1 me a los conocidos profesores 
Mr. et Madame B0UYER 
| MANZANA DE GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
32226 7 sp. 
' E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes, con casa 
acabada de fabricar; todas las habita-
ciones con servicios privados, agua ca-
liente; precios económicos, para fami-
lias estables; espléndida comida. Leal-
tad, 102. y San Rafael. Teléfono A-9158. 
Braña Hno. y Vivero. 
31635 3 s 
' E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
31206 , 31 ag 
C o l e g i ó " L a G r a n A n t i l l a " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . f o n d a d o e n 1 8 6 8 . 
encuentra un hermoso museo de His-
toria Natural, gabinete de Física y la-
boratorio de Química. 
La comida es abundante y excelente. 
Pida Reglamento o visite el Colegio 
con la seguridad de que saldrá compla-
cido, si es que desea una esmer#da edu-
cación para su hio. 
COLEGIOS 
Para jóvenes de ambos sexos, pre, 
cios desde $40.00 al mes en ade-
lante, excelente educación, hn^ 
| trato y buena .comida. Nos hace-
jmos cargo de llevar personalmen. 
j te los niños al Colegio. Somos re-
'presentantes de Colegios Militare» 
y Comerciales. Beers & Company. 
O'Reilly, SVz, Habana, o en 24 
East 21 Street. New York. 
Este plantel de enseñanza, admirable-
mente situado, con espaciosos patios y 
dormitorios que le hacen superior a 
cualquier otro similar, cuenta con un 
profesorado integrado por especialistas 
de reconocido crédito, que , es garantía 
de éxito. 
.Para la enseñanza práctica dispone 
del material completo, entre el que se 
CaUe 6 núm. 9, Vedado Teléfonos F.5069 y F-1226 
C 7132 15 d 23 
32196 31 ag 
HABITACIONES EN CASA PARTI-cular honorable se alquila un pe-
queño cuarto alto amueblado, para se-
Iñorita o señora sola. Se piden referen-
" cías. Informan Teléfono A-3994 o Es-
trella 19. 
32714 l 6ag 
| QE ALQUILA, EN LO MEJOR DE LA 
! O Habana, dos hermosas habitaciones 
independientes, único inquilino. Luz ¡ 
I eléctrica, llavln, teléfono y servicios 
i sanitarios completos. San Nieolás, 203 
altos, entre Monte y Tenerife, oficina. 
3358.7 27 ag 
VEDADO 
AVISO 
Se aiquüan cinco espléndidas habitacio-
nes, completamente bien amuebladas, 
von ti huí ores en todas ias habitaciones, 
•• Tono, baño de agua caliente y una 
habitación fili:l, con dos camas, inde-
pendiente. Amistad. 3!)-. altos. 
:r T*;:; 17 s 
HELENS HOUSE ~ 
• Irán casa de huéspedes. San Lázaro, 75, altos, esqulnu a Crespo. ̂ Frescas y 
• ómodas habitacioaés; todaŝ  con agua corriente. Buenos baños y excelente co-mjda. Pr̂ eios de actualidad. Teléfono M-:. m i. 
31700 4 sp 
OE ALQUILA UNA HABITACION, , 
O muy espaciosa. Calle de Coi\pordia. j 165-A. para hombros solos o matrimo- • nio sin hijos. Planta baja. Es casa de : moralida'd. 
î S 3 ag i 
HOTEL BRAÑA 
'Belascoaín, Concordia y Li\cena. ¡ 
Más fresco que todos: Más barato 
que ninguno. Servicio privado con! 
agua caliente. Todo con vista a la j 
! calle. Comedor excelente. Teléfo- ' 
!no M-1062. 
\ r£I.<ASO CALLE B NUM SAO 20 EN-tre- 11 y 13. Teléfono F-1491. Casa 
de familia de moralidad. Se alquilan 2 
habitaciones propias para dos personas, 
con -nuebler, excelente comida, esme-
rado ser\iclo. 151 punto es muy venti-
lado y í'iesco. Se admiten dos abona-
dos de mesa. 
.i 4 4.'8 ' 31 Rg 
OOMS COOL AND BREEZY. HABI-
taciones frescas; grandes y peque-
ñas, al lado del mar y los baños, bara-
tísimas; con o sin' muebles. Calle 6a., 
esquina a 3a. 
34069 3 ag 
BAILES. PROFESOR MARTI 
Enseñanza de los bailes modernos. Cla-
ses individuales por el día. Colectivas 
por la noche. Más barato que nadie y 
el salón más fresco. Informan: Agui-
la, 101, bajos. Teléfono A-6838. 
34487 31 ag 
OLEOIO AOUABELLA. AGOSTA, 20 
entre Cuba y San Ignacio. Enseñan-
za Pnmaria, elemental y superior. Se 
participa a los señores padres de fa-
milia, que este Colegio reanuda sus 
clases el lunes doce de septiembre. 
34154 6 s 
PROFESORA, INGLESA, CON ONCE años de práctica, se ofrece para 
dar clases de dicho idioma. Salud, 6, 
altos. v 
34165 6 s 
ACADEMIA MARTI, CORTE Y COS-tura. Sombrero y pintut-a oriental. 
Se dan clases a domicilio. Calzada da 
Jesfis del Monte, 607. Teléfono 1-2326.-
W628 - l a . 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, raronocido umversalmente co-
mo el mejor de Jos métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República, 3a. edi-
ción. Pasta, ?1.50. 
31804 * . 31 ag 
C7430 ica.-n 
ACADEMIA CASTRO 
i-"l4fces de Cálculos y Teneduría de L'broq 
Inglés, por procedimientos modernísi-
mos; hay clases especiales para depen-
dientes del comercio, por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L. y Castro, Luz, 24, al-
tos. ( 
31948 31 ag 
ACADEMIA "MORALES 
SAN RAFAEL, 259, MODERNO 
\ TELEFONO A-0860 
Directora. Oarlota florales. Clases de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes, enseñándo-
les todos los sistemas de máquinas y 
toda clase de trabajos de oficina. Se 
hacen toda clase de trabajos en má-
! quinas por difíciles que sean. Se alqui-
I lan máquinas de escribir. 
31577 3 s 
i Profesor de Ciencias j Letras. Se <Ui 
! clases particulares de todas las savpa. 
' turas del Bachillerato y Derecho, te 
'preparan para ingresar en la Actde. 
mia Militar. Informan Neptuno 63 
' altos ' 
PROFESOR MERCANTIL " 
Por un experto contador se flan cla-
ses nocturnas de contabilidad para jij-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
Enseñanza práctica y rápida. Cuba, ti, 
altos. 
31341 l • 
ALTOS BE FAYRET, POR ZULUETA habitaciones Mon vista al Parque 
Central, buenos baños y buen servicio. 
La más fresca y cómoda por su sltua-
I ción y precios. 
| 30651 ^ 28 ag 
EMILIA A. DE CIRER, FROFES0EA de piano. Nuevo plan de enseñanza 
1 progresiva, muy rápida. Cuotas módicas. 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-32Í 
31910 31 ag 
COLEGIO "HOGAR Y PATRIA 
Dirigid»' por las Religiosas Hijas del 
Inmaculado Corazón de María. Riela, 
número 55, altos. Teléfono A-G419. Ha-
bana. En el Colegio se facilitan pro-
gramas y toda clase de instrucciones 




EN LA MEJOR CASA DE KUESFE-des y la mejor calle de la Haba-
na, Reina, 77, altos, entre San Nicolás 
y Manrique, se alquilan habitaciones 
amuebladas con todo ol servido. 
A 4 das habitaciones, con e-xcclenlo co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten nbo-
| nados, a 25 pesos. Cantinas a domlciliu. 
i 80 ĉ plavô  diarios. $1.41) para dos pter-
1 sonas. 
• 33462 26 ag 
Oí! ALQUILA UNA HABITACION EN 
la calle G. número 1, con vista al 
parque Estrada Palma. 
34073 25 ag 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA Estrella y Favori'^ 
S A N NICOLAS. 98. Tel. A->5DT6 y A-4204 
' " E L COMBATE" 
Avenida Italia. U3L T c J « o d » A-29TO 
Kstaa rr«» «rmrlTLS. pro^ledaí de Hipo-
lito Suiirez. ofrecen al público en pe-
netal un servicio no mejorado por irfn-
gnna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción j per-
1 yon i i ídOneo, 
1 47033 «J e 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-j INGLES, FRANCES, BORDADOS 
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, €7, 
bajos. 
C 750 lt ind 10 o 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura, corsés, sombreros y traba-
jos manuales. Directoras Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado cón opción al 
título de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el sistema moderno. Se hacen ajus 
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método 1920. Teléfono 
M-1143. Virtudes 4S. altos. 
í42o;; / es. 
por señora distinguida. Inmejorables 
referencias. Va al Vedado cada maña-
na.Profesora, O'Rellly, 85, altos. 
33752 28 ag 
"ACADEMIA VESPUCI0" 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, mera-
nografla, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajlsimos. So colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor E . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
30499 ( sp. 
FRANCÉS EN TRES M E S E S " 
por profesor graduado en París, 11 
años de é-xlto. Clases a domicilio. Na-
die se lo enseñará, mejor. O'Rellly, 85, 
\lt08. 
,34189 11 s 
GANE $150 MENSUALES 
| Hágase taquígrafo-mecanógrafo en 
I español, pero acuda a la única Acade-; 
¡ mía que por su seriedad y competencia ¡ 
lie garantiza el aprendizaje. Baste sa-
| ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
' auxiliares. De las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, clases con-
tinuas de teneduría, gramática, aritmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés, taquigrafía Pitman y 
Orellana, dictáfono, telegrafía, bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted\puede 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios bajlsimos. Pida 
nuestro prospecto o visítenos a cual-, 
quier hora. Academia "Manrique de La-
ra", San Ignacio 12, altos, entre Tejadl-| 
lio yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-; 
tamos internos y medio internos para 
niños de campo. Autorizamos a los pa-
dres de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. Sán Ig-', 
n.-K-io. 12, altos. 
31755 31 ag 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
bre. Discípulo de Tárrcga. Clases a do-
milla. Angeles, £2. 
1 i 
1X
"rITA SEÑORITA, PBA3ICESA, QUE 
J habla inglés, desea una colocación 
de institutriz para niño o niña de 6 a 
10 años. Pide 80 dollars y viaje pagado. 
.Dirigirse a Mlle. Gabrielle Vullleminroy. 
i253 W. 24th. Street. N. Y. City. U. S. A. 
33383 26 ag 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
{taquigrafía Orellana, mecanografía, 
: teneduría de libros, ortografía prác-
I tica, inglés y francés, o reforme su 
i letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal, San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A-7367. Habana. 
31311 i • 
UNA SES GRITA INGLESA SESEA dar clases de inglés (Dyploma). XI 
Colegio, Neptuno. 109, Tel. M-1197. 
30908 9 ay. 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modele, Onlca en su clase, la 
más .anticua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial qua 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden loe métodoi 
de corte, corsés, última edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Rellly 1 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 
31324 1 • 
CUBAN AMERICAN C0LLEGE 
Desde Kindergarten, los Bachilleratos. 
Nuevo curso, empieza el 5 de septiem-
bre. Mejor que nunca. Inglés, diarlo, gra-
tis, a los alumnos. Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-2755. 
^ 33145 1* » 
ACADEMIA MARTI 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el titulo., Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na. 5, entresuelo. Tel. M-3491. 
' . . . 31 ag. _ 
1>RGFESOR, CGN VARIOS AÑOS DE práctica en los mejores colegios de esta Ciudad y en España, se ofrece 
para dar clases a domicilio, de prime-
ra y segunda enseñanza. Matemáticas 
superiores y francés; lo mismo Que 
para clases por horas a colegios. Para 
informes, señor Quesada. Salud, núme-
ro 62, de 9 a 11 a. m. 
34075 | * • 
o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
FORD, DE ARRANQUE" 1920-
1921, SE VENDE 
! carros <iuc- ponemos a su dispo-
B̂ ción ¡ns vcndeniOi) ¡il contado, a pla-
nos y en íilquibr > si a usted le agra-
dhn i'j.1- mu mos dé poco uso y tam-
bi.';. i¡.. la ¡j-. ncfci. Macemos toda cla-
se do transacciones con Eords de arran-
que y con una' corta entrada y peque-
ñ;i - men.-ni;. 1 nial", s Ib hacemos a us-
ted propi«tar:o. Draeoncs, 47. 
UN f PARLAN, ULTIMO 
MODELO 
Kn ios Km.:«ros 1 rudos es tj carro ideal 
para hacer i-r;iiuies recorridos. Doble 
encendido, magneto y Delco. le dan ál 
viajante la seguridad de no quedarse 
en la carretera. Muy cpmún en los de-
más carros. Dragones. 4 7, departamen-
to, de accesorios. 
HUDSON SUPER SIX 1920 
Kl ochenta por ciento de los carros que se encuentrun en el Parque pertenecen a esta mana, l-e vendemos, uno de 7 pasajeros en inmejorables condiciones, oon tnHchos i xtras y a precio de mo-ratoria. Dragones. 47, departamento de accesorios. 
1j_ 29 ag 
/ CUÑA CREVROLET 
rropia para diligencias, arranque au-
ton-.-Hlico. alumbrado eléctrico, mag-
neto Bo'-ch, carburador Zenit, con ves-
tidura, fuelle y acuirulador nuevos, 4 
gomai de cuefta nuevas (del paquete) 
y una de repuesto en igual condición, 
7 cámaras y llantas desmontables, aca-
bada de ajustar perfectamente y con 
buena pintura. Se vende en $600. In-
formin. teléfono A-6850. 
_ r 4 d 24 
FIAT 50 H P 
Shte pasajeros en inmejorables condi-
ciones, arranqu» e instalación eléctri-
ca. Se' vende o se negocia por casa o 
terreno. Informan San Miguel 179, Ca-
sa Niñón. 
_ 2»! ^ 27 ag 
"T'IC $2.000 SE VENDE TJIÍ CADIU.AC 
del tipo Ó J . en inmejorables condi-ciones. Se puede ver en la callo 15 en-tre J v K. Ved o''" 
t4*** 29 ag 
\ SOMBROSA GANGA. POR I.A mejor 
a V . oi'erta, siempre que sea antes deF 
mií-rcoles 24, se vende un camión Ford 
de una y media tonelada, completamen-
te nuevo. Gallar.o 16. 
S4316 25 ag 
POR TENER QUE EWLBARC ARMX vendo Ford del 20, con arranque, 
muy poco uso. Puede verse de 6 a 8 
a. m.. y de 1 a 3 p. m. Animas 173, 
frente a Marina. Informa V. Ladra, 
garage. 
34305 • • 25 ag 
CUNA BUICK 
PAIGE, DE 7 ASIENTOS 
Se vende uno, pintado de azul oscuro, 
dos gomas nuevas y las otras cnuy bue-
nas, fuelle y vestidura en muy buen 
estado y en" perfecta condición mecá-
nica. Informes: B. W. Miles. Prado y 
Genios. 
33909 26 ag 
Se vende una de seis cilindros. comple-> 
ramente nueva, último modelo, precio 
de ganga." Teléfono 1-2935. 
34011 24 atr 
PRECIOSO BUICK 
Vendo uno, 7 pasajeros, moderno, co-
mo nuevo; propio para familia de mu-
cho gusto. Lo doy barato o lo cambio 
por otro automóvil de menos valor. 
I Peñalver. Chávez, 1, moderno, entre Zanja y Salud. De 8 a 12 de la mañana. I 34178 2ü ag AATENDO TIN AUTOMOVIL PIEDMONT 
T t con 6 meses de uéo, en $900.00. EstA 
nuevo, completamente. Garaje: Salud. 
11. Teléfono M-1195. Preguntar por Ce-
cilio. 
32997 23 ag 
STUDEBAKER 
La Fábrica Studebaker ha 
fabricado durante los últimos 
3 meses 25,000 automóviles 
de 6 cilindros. 
MEDIO, PEREZ Y Cía. 
Distribuidores en Cuba 
Exposición y Estación de Ser-
vicio y Repuestos. 
CALLE MARINA, 36-40. 







endo un automóvil de cinco pasMeroR 
marca Dctlge Brothers, de usd. a plazos.' 
tres cuñas, vanos camiones Indlrna 
guaguas. Admito cheques de bapoo<» «.n' 
crisis. Morro. 44. A. Alonso. 
• ••3973 . .26 ag. 
I^ORDS A PLAZOS 7 AL CONTADO los vendemos a págar $40 al mes 
tljese lo necesario que es un Ford y 
la buena inversión que hace. En nada 
ganará, usted tanto como trabajando un 
Ford. Véanos en San Rafael 143 La-
brador. A-8256. 
30394 21 ag. 
EN QUINIENTOS PESOS SE VENDE 1 una puña Scripp. Booth. de muy po-
co uso, con tres asiento?. Informan Ce-
rro 523, 
33357 24 ag 
FORDS. SE VENDE UNO, LISTO para trabajar. Precio: 450 pesos. 
¡ Informes: 11, número 5, Víbora, entre 
1 San Francisco y Concepción. De 11 a 3. 
1 34033 24 ag 
SE VENDEN DOS CAMIONES DE uso, marca U. S. Uno de 3 y media to-
neladas, otro de 2 y media, expreso La-
lo. Egldo, 14. 
33727 26 ag 
I O E VENDE PORD DEL 17, POCO 
j O uso, con las cuatro gomas, fuelle y 
1 vestidura nuevas, al contado o a pla-
. zos. Muy barato. Informes teléfono I-
; :;.;5r,, de 12 a 3 y de 6 a 9 p. m. Sr. 
1 Joaquín. 
i 23614 27 •« 
GANGA VERDAD: VENDO UN Au-tomóvil, tipo sport, especial, con 
1 6 ruedas de alambre y buenas gomas, 
i Perfecto funcionamiento. Lo doy en 950 
I pesos. Para verse y tratar, garage Eu-
I reka, frente al Jal Alai, a todas horas, 
el dueño. 
I 333;6 25 ag, 
SE VENDE UN BRZSCOE, BARATO, con 300 pesos al contado y lo demás 
1 a plazos, con seis meses de uso. In-
1 forman en Luz y Habana. Preguntar 
por el cantinero. 
33718 1 gp. 
h - ? : - . m u 
POR LIBRETAS DE LA CAJA DE ahorros del Centto Asturiano o efec-
1 tlvo, se vende un Cadillac tipo Especial 
, siete pasajeros, radiador niquelado, seis 
I ruedas alambre con gomas nuevas, todo 
j en magníficas condiciones y un Stutz, 
igual y además pintura, vestidura fue-
I lie, cortinas y afombras. Sin estrenar. 
19 y D, bodega. 
33557 27 ag 
QB VENDE LANCHA AUTOMOVIL, 
C7 con motor de 4 cilindros. Está nue-va. Se da barata. Informan: Progreso, 19, altos. F. Cepeda. 
• •• ' 27 ag 
SE VENDEN: UNA BICICLETA ^ mediana tamaño, Inglesa, de t"̂  da libre; y una cocina de gas, de tres 
hornillas. Merced, 95. ¿I 
34229 26 »• _ 
MOTOCICLETAS 
31999 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 




A. L . BALCELLS 
Santiago de Cuba. 
GOMAS 30X3, $14.50. Lona ô  
Cuerda, "AJAX" 
Las más baratas. 
E l recorrido más largo. 
Enteramente garantizadas. 
DEPOSITO: 




SE VENDE UN AUTOMOVIL SA*" nes, de 7 pasajeros con seis rue0. de alambre y 6 gomas en buen estaat-
Se da baratísimo. Informan Monscrra"» 
112 bajos. 
33492 24M 
34100 30 ag 
SJE VENDE UN EORD DEL 16 EN 
¿ 3 400 pesos. Está en perfectas condi-
ciones para trabajarlo. Puede verse de 
6 de la maftana a 12 del día, en San 
Miguel 173, garage. 
34688 28 ag 
Ind.-2» Jl 
VULCANIZACION 
Este taller se hace cargo de la repa-
ración de cualquiera goma o cámara 
que amerite el gasto. No importa el 
tamaño del hoyo. Rajaduras de cáma-
ra de cualquier largo. Rechapes de to-
_ dos tamaños y se reparan las gomas 
! Gigantes para camiones. Precios eco-
¡ nómlcos. Informes: E. W. Miles. Pra-
! do y Genios. 
f" 33911 ' 26 
UNA GA^:GA 
Se vende un Bulck. de 5 pasajeros, fo-rrado y pintado de nnevo, y un Chandler, 
CADILLAC TIPO SPORT 
Por embarcarse su dueño, se vende uno 
de 5 pasajefos, con fuelle fijo, tipo 
California. Tiene la carrocería vestida 
de Imitación cuero en lugar de pintu-
ra y es muy elegante, con vestiduras de 
terclpelo y gomas en muy buena con-
dición. Informes de esta ganga, al se-
ñor E. W. Miles. Prado y Genios. 
33910 26 ag 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos 
Pueden verse en Manrique, 138, entr< 
Rehm y Salud, de 9 a l l y d e 2 a 5 
SE VENDE C> CAMION FORu I>E transmisión de cadena, motor nflnie-ro 15, en buea ettado, y nn carrito d« íiiatro ruedas, muy fuerte, para un ca-lilo o para dos. Frente al paradero del trrmvla. Pregunten por Benito Quljano En Piinta Brava d« Una tac. " 
C 3881 -Wi-d u 
tre! PAIGE TIPO SPORTIVO . 
5e vende un automóvil Renault, ulti-
: mo modelo, completamente nuevo, muy 
lujoso, cinco pasajeros, carrocería es-
pecial de aluminio de Kelsch, con seis 
ruedas con gomas nuevas. Hay que 
verlo es una ganga. Se vende en 4.500 
pesos. Sin rebaja. Exposición e in-
formes en Reina 12. 
331P8 81 ag 
| Garage Moderno. En este amplio y có-
: modo garage se admiten automóviles a 
estorage, a precios reducidos. Buen 
'servicio, limpieza y orden. CaUe Ena-
morado'; número 12, próximo a San 
¡ndalfcio. .í=5Úí del Monte. 
3S40é 31 ag 
FORDS DE ARRANQUE, 1920. LOS carros que ponemos a su disposición 
los vendemos al contado, a plazos, y 
en alquiler, y si a usted le agradan, 
los tenemos de poco oso y del paquete. 
Con una corta entrada y pequeñas men-
sualidades, se hace usted propietario. 
Dragones, 47. 
33827 24 ag 
] Se vende uno pintado de gris oscuro, i con ruedas de disco y gomas en bue-| ñas condiciones. Rueda de timón, tipo Cadillac; fuelle y vestiduras muy bue-nas. Se garantiza su funcioaamlento. Se vende en precio de ganga por em-barcarse su dueño. Informes: E. W. Mi-les. Prado y Genios. 
33912 26 ag 
OVERLAND COUNTRY CLUB 
de cuatro asientos vendo uno con cinco ruedas de alambre y gomas nuevas, aca-bado de pintar, marcado de este año, fuelle nuevo, forro blanco adentro. So-lo lo ha usado un particular, y. se vende barato. En Colón, 1. 
33410 M ag 
"lVIACK"-Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7!/? Ton. 
CUBAN 1MP0RTING CO. 
Exposición. Avenida, de la Repú-
blica, números 192-194. 
Se vende un automóvil Ford en bue-
nas condiciones. Se da barato. Infor-
mes en Trespalacios número 11, Lu-
yanó. 
* 27 ag 
Se vende na MAC PARLAN 
90 H. P., siete asientos, en 
to estado, con 8 ruedas de 
Se vende un CHANDLEK ^ 
complétamete nuevo, 6 ruedas de "•?or. 
tore, su bomba de motor. Para -
mes: Infanta. 22, de 9 a 12 y d«¿, ü 
C5194 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorioi de a* 
tomóviles en general. Estación de ^ 
vicio de piezas legítimas Ford. Ven 
tas al por mayor y detaU. Morro nuni. 
5-A, Telf. A-7055. Habana (Cu"'-
6492 Ind j o j l ^ 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos « 
ver primero los que tengo en e*151̂  
cia. Carros regios, últimos tipo», P̂ * 
cios sorprendentes y absoluta 'e,i ^ 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
A-7055. Habana. 9q : 
__6492_ l Á S o s 
QE VENDEN DOS CATOOVÍ^ 
O Ford, uno cerrado yotro co",,riaulír 
rfa de baranda. Propios para f^Yori 
comeroio yademás una ca,r,roC*fj, cW*0" 
en buen estado: en el taller o» j q » . 
cerías de José Crus y Câ  
quín, 59. 31 tg_ 
o 4 0 1D 
C A R R U A J E S 
FAMZIiIAB. SE VENDE "NO, Zap3 de verse a todas horas, en ta. 22. Informa Manuel Calvin^ rf 
34054 riON SU CARROCERIA CASI NUE-' va so Vende un camión de reparto 
de la marca Dodge Brothers en muy 
buenas condiciones. Puede -verse e in-
forman de precio y coRdiciones en San 
Rafael e Industria. Preguntar por To-
más Gutiérrez. 
33648 27 «tr 1 
„ MARINA Y *r**cs: 
c ;;. Jesús del Monte. J jr 
rros Trov y 10 bicicletas con »' -¡7 
JE VENDE EN C'E » 
O n'úmei rros rov   iciclet s y » ' ruedas de uso de nue\*e c"ar" rio9 
media cuartas. 30 muías de ^-rfO ' 
maños acabadas de recibir. 
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| QB VENDE CASA DE ESQUINA, A A * * * » ^ O ABESTIA: EW S3.5C0, • r¡ H A 3 P A E O DOS S Olí A R E S COIT 11.79 , OE VEHDE ITIT QBAW PTIESTO DE rHFnííPS T MANUEL CASTILLO 
m M D O A C O precio de situación y se dan 'todas ^ ^ ^ ^ ^ ^ . i ^ ^ I b o r ^ a^bad^ 33.11 varasj cada uno. K.̂ tón en • O fVnt. Lnr.V£UO _ _ iw^iwi-»-
» "^^de p^fe^en'ia'én Térmico M*-
4bana. fep» Mariano o Guanaba-
"ic,PDiriKi2f ̂  ¿eñor Martín. Oficios. 
J^jtos. Habana. ag _ 
' - ¿ ^ í r s o l a r ín la Víbora o 
^ t o Suárez Cerca de llnea. 
p¡g0 al contado a $3.50. Llevar 
¿atos necesarios a Azcon. Aguiar. 
1)6. Todos los días. Domingos, 
hasta Us 10. 
CCTl̂ -
- ^̂ -PWO UNA BODEGA QUE VAL-
r 0 , ? ! dinero, negocio rápido, doy 
^ Vlii neeos al contado y el resto a 
d(í»os. lnfornia S4001162' Perseverancia 
fÓMPRÁMOS CASA 0 CHALET 
2-!nr*ni08 un chalet que sea buen ne-de 65.000 pesos, que se dan al f00» rfo Deseamos una buena oportunl-í0n nara naífar lo que realmente vale í*a v no loa precios excesivos de ah-,l03r También compramos una casa de ,fS' ole piso, de '«Belascoaln a Prado, '•n npeocio un Valor real, no exagera-buen neb peBog a 30.000.. o de dos 
,l0' »«b si tiene patio grande. O en la 
•''tP./la de Jesús del Monte, buena re-
^ ñria o terreno o casa vieja que 
«•ande v ijarata. Cuban and Ame-
si* „ Rusiness Corporation, Composte-
f a l t o s . A-8067. , 
   , A 
 't s 
las facilidades de pago. Se deja en hi-
poteca y admito acciones. £1 ré6to del 
pago a cambio por solar o casa más 
cl>íca. Urge venta. Informan en San 
Lázaro, número 245, de 7 y media a 10 
y media 
34351 30 ag. f 
ENDE UN GRAN PUESTO DE 
frutas en calzada de mucho trán-
ra el chalet quo 
dores 
resa. 
3 29 ag 
cheques del Na-
Español, el 50; 
Digón. 90; Córdoba. 
Concordia, 153-B, 
vicios de criados, garaje. 
SOLAR 8-15 
frente, por 34 de fondo 
1100 metros h'?1?* I?arle ônt?,do- Calle MigueCRe y medicina. Múdela^ta se acaba de constrinr en Santa Cata- de ierreño."D~ejo"pa0r'te"en hmoteca "su 1 í'"10 Santa Amalia' ^ lina, entre Armas y Porvenir, que .es dueflo: Preijo. Mercaderes, 43 'lu2 y ^ s » - Dueño. A. del Susto. Agua-
I JL regalo una vidriera que deja 4 pe-
sos diarios. La doy en 450 pesos. Buen 
contrato y buenas condiciones. Infor-
$3.2vimes: Factoría y Corrales, café, de 12 
3 y Oe 5 a 8. Señor Manso. 
34161 " 26 ag 
una verdadera residencia, con todas las 
comodidades que necesita una fami-
lia de posición desahogada. Su precio 
es de ocasión. Se pucd« ver todo el 
día. 
34159 26 ag 
!4274 -26 ag 
SOLARES YERMOS 
cate. 38. A-9273. 9 a 10 y da 2 a 3. 
S0LAR~ESQÜINA 
BENJAMIN GARCIA, CORREDOR 
CEDES DEL ESPAS-OD, ADLCTT^OS hasta 20,000 pesos y 10,000 del Na-
eional. Todo a cambio de mercancías. J. 
Vieites. Picota, 45. De 8 a 12. 
34427 28 ag 
VENDE UNA 
— | "I7OKMIDABI.E GANGA. VENDO UN CASAi JL solar, frente a La Balear, en Luva-_-8, tres ró, en $877. Caserío Luvanó IS" acá-¡ cuartos, comedor, cuarto alto, baño, demia ^ «««^0 .̂ ujano 13. acá-1 servicios criados, en $10.000. Informa, i 34393 J. Echeverría. Obispo, 14, de 3 a 4. 1 
XTIBORA. SE 
» Jardín, portal, sala, gabinete, tres nó. en $S 
34132 26 ag SE VENDE UNA CASA ERENTE A la carretera de Columbla y al tan-
que de agua del Campamento, a tina 
cuadra de dos linea.** d« tranvías cua-
^ l ^ ^ J t J ? ™ * rte, tf1-600 , sala, dos Cortina, los solares números 14'y 15. cuartos, cuarto de baño, cocina v co- , , _ , - " \ medor. portal, garage, cuarto para chauf oe la manzana 5; cada solar, 722.74 
feur y bien cercado. Terminado de cons- .v,,-! , 1 A C C - . 
truir do magnifica manipostería. Para yaraí» 1?ual a Varasetaoinunu 
más informes calle 3 y Avenida la Re- varas, iyual a 1.445.45 varas, a $4.75 
parto Buenavistu, Marlanao, Carplnte-: , m 1 1 » , 
ría de Jesús González. vara. Inrorma: IVl. de J . Acevedo, No-
29 aff tario Comercial. Obispo, 59, altos del 
Compro y vendo toda clase de estable-¡ 
cimientos, fincas, y doy dinero y tomoi 
de 16 por 38. ^alzada de la^VIbora a i en hipoteca; garantido mis negocios; son 
Managua, a $1.95 vara, parte contado serios y reservados: Informan en Amls-, 
Dueño. A. del Busto, Aguacate. 38 I tatí' x z ^ - B- García- Teléfono A-|773. I 
A-9273, de 9 a 10 y de- 2 a 4. * . ' 
« U A T ^ o e HOTEL VENDO 
OULAIx 1^-30 1 uno. situado lo mejor que hay. Deja 11 
c 'c ~' j —1 I r'or 47' a 
bacnriClO de oportunidad, en el repar- Pesos y se ceae por aou pesos el contra 
— - ' to solar 9 de la manzana 543. a una; 
26 ag 
to la Nueva Floresta. Vendo, Avenida 
de AcosU, entre J . Bruno Zaya» y j f n ^ k ^ r t 3 8 A 1 ^ r 
$4.25 vara: hay oatrado TOO ! bre mensual; se puede comprobar» 1.500 
cede por 350 pesos el contra-' P68?3 y. lo doy en 10 -000 Pesos. Due-
» mil pesos en mano. Es un nego-cuadra del parque, dos e tre tranvla'y i ?l<i de &an̂ a Por: .dl8Suftos ¿e sociou. "hotoi \T»r,jrv,11 rPnartn Aim „̂̂ _̂"„ T_y i Informan en Amistad, 136. B. García 
SOLAR ESQUINA, 13 
metros de frente, por 16-16. fondo Ro-
dríguez y Justicia , 9 pesos vara. In-
formes su dueño A. del Busto. Aguaca-
te, 3s. A-9273. de 9 y 10 y de 2 a 4. 
I4S'0 T T d Í Í Í É Á VENDER O EIPOTECA» 
S uleuna casa que tenga en la Haba-
v sus repartos, conforme a la situa-
"•An actual, escríbame con detalles. Ab-
ijta reserva y prontitud en decidir, 
«slmblén compro «Condominios y nudas 
Ünlciladcs. Apartado 1127, Habana. 
prMsn •'7 . 
r^jORO UNA CASA EN XiA VIBO-
1 ra o en pl Vedado, que no pase de 
¿Ité a die» mil pesos, dando de con-
de ei res(r< v un hermoso solar en 
l Reparto Ampliación de Almendarcs 
líente a al fuente luminosa. Es el me-
iór <ituado. La casa que desea com-
nrar ha de tener las comodidades si-
guientes: jardín, patio y si es posible 
iraspatlo o huerta, árboles frutales, 
men bafio- garaae ci es posible, tres 
n cuatro habitaciones. Parlicipamos al 
ndedor de ia casa que si compramos 
¡a de ser arreglado a la situación, pues 
sil pensamos vender en el cambio que 
ofrecemos. No quiero perder mucho tiem 
iH*' el quo venga ya sabe las condlcio-
pes que se requieren: Informará: Vic-
•oriano Alvarez. Obrapla 9D, imprenta, 
' 21112 M ^ 
r-ü COMPRA CASA CEICA EN !• A 
N ciudad con cheque de $5.000 del 
Banco Nacional. Si la casa vale un po-
ní más, se completa en efectivo. In-
lortnan San Rafael 162, 4 
J4098 P^85 
/ lOMrRO CAPE QUE ESTE BIEN SI-
\ j tuado en esta capital, tenga buen 
•ontrato yque en estos tiempos valga 
10 mil pesos. Doy siete mil al conta-
jo y resto con garantía del mismo. Sr. 
\I;ir¡n, calle D núm. 15, Vedado. 
33C6C 23 ag 
T̂ OKPBO CON URGENCIA UNA PIN-
ca de siete a nueve caballerías de 
buen terreno, alto, quo tenga arboleda, 
v fjue esté situado en la carretera de 
Vento, antes de Calabazar. Se' paga al 
contado. 
/ 10KFRO UNA CASA ANTIGUA O 
\ j solar en la calzada del Cerro an-
tes de Palatino, y que bu precio no 
pase de 10.000 pesos. 
/COMPRO UNA LANCHA DE OASO-
l lina tomo para paseo, que tenga 
liuen aspecto, aunque sea ukada. Tria-
ML áan Indalecio. 11 y medio. Teléfo-
no 1-1272, 
.14118 30 ag 
A iQxnxo aur 1.0 m e j o r d e m o n t e café EuroDa Departamentos 5 v 6 SOLAR DE ONCE METROS 
XA. un local mediano: tengo también Klbvp*. wvpwiAiaiatUJ o y O. ,„„.„ KM o« f^^^ t . . » . ^ . . en distintas call s comerciales: demás Telefono M-9036. 
me dedico a buscar locales para esta-11 a-'Q-g 
bleclmlentos. para aquellas personas que 
me lo encarguen. Doy y tomo dinero 1 cc\\ AD UC/MIIkl/ en hipoteca. Informan en Salud, 20.' OÜLAK tM^UlINA, ^1,6¿5 
!4 ag. mes, su i7ueño A. del Busto. Aguacate 38 A-9273. de 9 a 11 y de 2 a 4. 
altos. A-0272 
33515 26 og. 
V,'E VENDE m X̂A CALZADA DE LA 
O yibora. en sitio muy bueno y muy alto, una casa de dos plantas, con sie-te cuartos, sala, saleta, patio, traspa- ; 





llano. Avenida 8 y calle 2, Reparto 1 calle 8, pegado a calzada, de 13-66 por 
Buena Vista. Punto alto Tengo es- i 50. rentando $172. Se admiten ofertas. 
Teléfono A-6021. ¡Informan: A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-Í273. De 9 a 11 y de 2 a 4, 
tiene 500 metros, 12 y medio por 40. 
critura. Figuras, 
Llenln. 
SOLAR, 500 METROS, $1.500 
H^nH^H^ 1í0X,itn^ce!1ltKLJfeCt,TVO- E n *1.™0, solar llano, a la brisa. 12Vi rrl,. Tn^ í ^ i V - ^ ^ J S Í Í ? * ^ % Por 40 metros. Avenida 6a.. Repart¿ B u p -2̂ 4 Tellfonn i inoK ^ 76, de ! na Vista- Parte^lta. cerca del tranvía, a 4. Telélono A-480S. , Hay escritura. Figuras, •« 
-8 ag A-tí021. Llenlí. \ 
EN 1.300 PESOS VENDO 
33015 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casas?. 
¿Quién compra casas. 
¿QuWn vende fincas de campo?. 
Quién compra fincas d« campo? I'KKR'íi guras. 78 
iOnién toma dinero en hipoteca? I'EHEZ 
Los necoclos de e»ta casa con serlos / 
reservados, 
B l̂ascoaln, 3-». altos. 
P E R E Z En $650. solar llano. 135 metros. Es es-
P j ^ R E Z pléndidq negocio. Paradeito Orfila. Re-
PEItE/,, parto Buena Vista. Hay escritura, Fi-fa 
Teléfono ^.-«;021, Llenin. 
SOLARES A L COSTO 
VEDADO. SE VENDE UNA GRANDE y lujosa residencia situada en la 
loma do la - Universidad, de jardines, 
portales, garage tres máqiíinas. ocho 
cuartos de familia, lujoso comedir, 
grandes salas y salones para armas o 
billares. Es casa para f á m u l a numero-
sa o populosa. Se da a precio üe gan 
pn y facilidad 
para hacer 
corredores. En 
nar. Hay sereno 
3J613 25 ag 
Cedo contrato, de solar en Los Pinos 
a $1,25 vara;" otro, manzana de la li-
nea de la i'laya Mariunao. u $3.50 va ra. los dos se ceden por lo entregado, i paradero Orfila, reparto Buena Vista, 
Figuras, 78. Teléfono A-6021. Llenin. en Marianno. Informan en Aguacate, nú 
3J950 29 ag '-meio 38, A-9273. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
8 
l es para el pago. Véanla 0̂81 I ln08'^« ver, 
negocio, que se quema. No St:,da" 
En N. y 27 está sin estre-1 a á38690nil>a,'fa- M-
solar en Los Pinos. 600 varas a $2( VEDADO, EN 15.000 PESOS 
yara el que lo compró, embarcó para ] vendo casa rentando 170 , pesos men-
dad. $800 entregados, j BuaieSf mamposterla.» azotea, cielo raso 
esos y el resto a plazos I portal, sala, sieje cuartos y servicios' González. Picota 30, 
Í3 ag 
\ TENCION. VENDO SOLAR, 10X39 metros, con casa madera, sala, 2 
BUEN NEGOCIO PARA INVERTIR ; cuartos y cocina y todo el patio lleno dinero. Se vende una propiedad en | de frutales, foco de luz al frente y 25.000 pesos, que gana ahora el doce agua, a 80 metros carrito. Avenida 
por ciento y con la venta do la casa Acosta y 9a. Informan, bodega. A 8 
HUESPEDES, VENDO 
tres casas; una en Prado, una en Con-
sulado y otra en San Lázaro. 3'500 pe-
sos, buen contrato y deja al mes 380 
1 pesos libres. Informan en Amistad. 136, 
I Benjamín García. Telefono A-3773. 
BODEGA"VENDO 
I una en 3.250 pesos nT contado, sola en 
I esquina, mucho barrio f buena venta y 
de frente por 28 do fondo. Justicia y, buen contrato y local para"matrimonio. 
S^rI?"eZ.„„-L I ^i ^„;^ar* _ Inf°r- i Es ganga para dos socios que quieran 
ganar dinero. Informan en Amistad, nú-
mero 13C. Benjamín García 
V!DRIERA"DE TABACOS 
Una en 800 pesos; vende 23 pesos dia-
rios, buen contrato y poco alquiler, y 
vendo una en el muelle, en 4 mil pesos. 
qUfi, vendo 100 êsos diarios, buen con-
trato y otra en 2 mil pesos. Informan en 
Amistad. 136. Bonjamln García. 
GARAGES 
Vendo cuatro en bune punto, capaces', 
para 50 máquinas. Informan en Amistad. 
1.16. B. García. 
EN QUINCE M l T P E S O S VENDO 
i una bodfcKH. y en 2 mil pesos un café, 
buen contrato y poco alquiler, i. 
forman er. Amistad, lt6. B. Garufa 
Compro y vendo propiedades 
de todos precios: tengo el encargo de 
vender tres casas de esaulna y 16 ca-
sitas, en la^Habana. do 8 mil pesos en 
adelante. Tienen buena renta. Informan 
en Amistad. 136. Benjamín García 
VENDO UN CAFE FONDA 
en 8 mil pesos; vende 200 pesos diarjfhs, 
en Calzada Y otro en 3.M0 pesos, 
dando 2 mil pesos en mano. Informan 
en Amistad. 136, Benjamín García 
casa de madera con solar de 400 metro* 
rentando 38 pesos mensuales, reparto 
Teléfono 11-'08 Mameyes. Arroyo Apolo, parte con-
tado y resto hipoteca. Informan en. 
SOLAR 6 X 22i/2 METROS \ * S T * f A-9273, de 9 a n y de 
, DINERl ^ 
Podemos conseguirle di-
ñero efectivo sobre sus 
POLIZAS de SEGURO 
de vida. Comuníqaese 
coi 
PUJOL & Co. 
Banco Canadá, No. 518 
Aguiar esquina Obrapía 
Teléfono M-2468 
 I  
GaEano, 35. Teléfono A-5995. 
Compro chequeé y fibretas de I » 
bancos Digón, Balices 7 Caja 
del Centro Astsriaao. Cosz^a y 
venta de casas y rdares. Day *S-
nerc en hipotecas al mejor liso qae 
nadie. Seriedad y resera . 
C 6979 
FACÍMTA KÜERO 
En prrmera y segunda hipoteca. to-
dos puntos ea la Habana y sns Repar-
\ tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizabl-es; «&-
rledad y reserva ea los operacioaes. 3e-
la^coaln, Zk, altos, de S a 11. Juaji Pé-
rez. 
INVIERTA SUS CHEQUES A LA PAR 
En ia compra de solares, casas 7 au-
tocórSes. Na de—¿xre cá tacerlo 7 
saíre su ániero. Yecga a Terral 7 tra-
taré de cacaabar aplicación para la 
castidad qse usted ieaga. Maaia A. 
Diucas. Teléfoos A-2416. Oti^o, 
Habaaa. 
• M •» 
TJIPOTECO TBITS CASAS ~SS XA 
XX ilabaria, una en Pan Rafael, otra, 
en Neptunĉ y otra en San Jos5 y pairo 
al 1C y 12 por ciento de int-rfe*. sin 
intervención de corredores. Heres y Ca. 
Aguiar 26, Teléfono M-5248. 
34204 1 « 
ESQUINA VEDADO 
% pesos varui B y 35. m\die 
C714Í 
EMPLEADOS 
tomamos cHeqoes del Gobisrno y 
1 de todos los Bancos en KquidadÓB. 




18 por 36. parto contado. Informan en Agua-
cate. 38. A-9273. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
EN 1.600 PESOS Y RENTANDO 
25 pesos, vendo casa de madera, frente 
mide 18 metrog, de frente por 40 de fon 
do, total 640 metros. 5.000 pesos conta-
do o menos. Informan en Aguacate. 38. 
A-9273. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
34009 . 27 agr. 
va un negocio que da otrr, utilidad de: pesos metro. un veinte por ciento. Tengo otros ne-
(rocios y no puedo atender todos. Para 
detalles: Apartado, 264, Habana. 
34135 . 25 ag 
33959 27 ag 
CONSOLIDE SU DINERO 
•omprando una pequeña "finca en lo me-
jor de la Habana, frente a ''El Chico" en 
Todas estas fincas tienen el \VaJa>¿ frente a i l carretera, gran arbolado, agua abundante y luz eléctrica y la ven-taja de entregar el 10 por ciento de con-o mejor del Reparto Los Pinos Tam- | tado y el restcr en 4 año3 p , fmi. 
W- bién se venden 20 ŝajas-do í ord. que meg y pianos. Habana, 82. Teléfono • madera: para más 
GANGA. SE HACE EX. TRASPASO de un solar que hace esquina, en 
1 OMPRO ÜNA CASA EN BARRIO 
\ J comercial para almacén, tanto st es 
iueva como si es vieja, para fabricar, 
siempre que Cl precio se ajuste a la 
<U\iaciAn econAmlca. Trato directo. In-
formes por correo a J. P. C. Apartado 
número J00 o por teléfono F-3195 des-
• ués niedio día. 
33486 15 8 
DSEBO COaSFRÁB U N A c a s a q v e tenjra buen frente como para al-
maoéti. Hn« do ser en la calle de San 
Ixldro. Informan, café Blak Cat. San 
Isidro, 58. 
34050 1 s 
SE VENDE IiA CASA NEFTUNO EN tro Oquendo y Soledad, de altos 4n-J tiene muy buenatoriores, con quince habitaciones, de informes: Alambique, 16, 6 en Finlay 
manipostería, tres duchas, tres inódo- esquina a Enrique J. Varona, en el 
ros, y mide 339 metros 77 cts. planos. 1 Reparto Los Pinos. Adolfo Valdés. 
Informa señor Tulio Arlas, Damas 4, j 33951 25 ag 
altos, ae 1 a 5. 
33S78 
A-2474. »'6189 Ind. ,10 jl 
CHEQUES ESPAÑOL 
Compro hasta 30 mil pesos. Paso el 
uno por ciento más que los'corredores. 
Me urge. Manzana de Gómez, 552. Do> 8 
a 10 y de 2 a 4. Manuel Pifiol , 
34136 25 as. 
\TENDO 40 MU. PESOS EN CHEKS 
" b o d e g a , c a n g a 
Se vendt una en el centro ¿e la Habana, 
con contrato público de 4 años. Paga 
de alquilar 75 pesos, y alquila y cobra 
214 posos. Venta de la bodega, diaria. 40 
pesos de cantina y 70 pesos, de víveres. 
Precio último. $8,500. No quiero perso-
na que no venga a comprar. Si no dis-
pone del dinero que no venga a pasar 
i>ad. 1" tiempo. Amisl 136-B. (jarcia. 
25 ag ! Preciosa Oportunidad. Se vende en Je- 1 niamposrerla y azotea. Precio, diez mil —— — I , j , „ . / 1. j , . t i . I qtnnientoi? pesos. Informan en Car'os 
GANGA COLOSAL 
Se vende una casa de esquina en la ca-
lle de Fac^prla, que renta 95 pesos men-
E - suales, por tener que embarcarse su due-N I A CAX1I.B FLORES EN JESUS ño. Precio. 4 mil pesos y reconocer una del Monte, vendo una esquina con 1 hipoteca de 6 mil pesos al 9 por ciento, 
trescientos metros, todo fabricado de Su dueflo: Amistad, 136. B. García. 
VIDRIERA DE TABACOS — . / «a mjf / •• 1' • l i a M " • " • >-•» * w-r J-̂ owo. 111n.11 üll V_»CÍ " . tj a 
/CONSTRUYO CASAS EN CUALQTJIER ; SUS del Monte, Un lindísimo Chalet, ni. 38, isquina a Infanta. t2léfono A - l y punto, rlr todos tipos y tamaños. No \ ,úmkmnt^ . j _ 1,̂ 11 | 3825. Se vende una en 900 pesos, que vale co puesto de sala, hall, saleta, cua-dele" de vem? a mi ante de eftipezar su , 
fabricacl.'iii • hago el "esqueche" de , ̂  hahílarione* <rara<rp rnarta íIp 
bu obra > l* vacuo cualquier consulta 1 "P naonaciones, garage, cuarro ae 
sobre tebricactones, gratuitamente. Tam- criados, jardín. Los materiales emplea-bién hago plm^s de todas clases, y fir- , . j j i 1 , mo planos de fabricación más barato ¡ COS tOUOS OC 10 mejor, podran apre-
darlo personas inteligentes y peritas 
30989 31 ag 
RUSTICAS 
que nadie. José J. Pérez. Obrapla, núme 
ro 22. esquina a San Ignacio. Edificio 
Escarza. Habana. 
33014 28 ag 
FINCAS RUSTICAS 
f r - 1 Cerca de la Habana. Una caballería con 
en raoncas. t.S propio para personas i pcasa de madera, en 4.3ü0 pesoS. Otra de 
1.500 pesos, con contrato de 5 aftos. A -
quiler. 55 pesoft, con comida y casa pun-
to céntrico. Aprovechen esta ganga. Se 
vende por enfermedad del dueño. Ven-
tas. Diarias 30 pesos. Amistad, núme-
ro 136. B. García. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
MARCELINO GONZALEZ. Cdmpro de las cajas de ahorros del Centro Astu-riano y Gallego y de todos los bancos. Necesito cantidades en, estos días. Ope-raciones rápidas y mis asuntos son se-rios. Aguila, número 245. entre Monte I V ' f f0^40 ^ sps . c h m »y Corrales. Teléfono M-9468. J íel Banf0 -Español, precio mejor 
34449 oc i de plaza. Informes, de 5 a 8 p. m. A . — • ag • -M. Pasaje Crecherle, 45,# Vedado. 
BANCO NACIONAL Y ESPAÑOL ~ \ , , 7 ^ -
se reciben̂  cheques de estos Bancos "lanu" de J . Acevedo, Notario Comer-
rfl(,«a, pv r«o?„0̂ u »uot.a de n̂wt.ra4a d¿ 1 Obisao, número 59, departamento 
cosas y solares a plazos. Obispo, 50. c a ht » « a o ^ r* 
Teléfonos a-5043, M-9494. . 5 y 6. Telefono M-9036. Compro y 
—-— 2̂  a* _ j vendo cheques de los bancos Español, 
Necesito 15.000 pesos de Digón y Hno. Nacional y demás bancos aféctanos en 
Los admito a la par en cambio de ^ liquidación; casas,xsolares y valo-
ir.enancía de importación. Dámaso Ies- Tengo dinero para hipotecas en la 
González, Oficios núm. 44, café, de Habana y sus barrios. Trato directo con 
26 ag 
1 a 5 p. m 
34400 
C'E DESEAN COMPRAR UNOS 87.500 
O en cht,cks intervenidos del Banco 
de Dlgon y Hnos. Dirigirse a L. B 
los i tere ados. 
33976 24 ag. 
CHEQUES NACIONAL 
Compro hasta 85 mil pesos contra efec-
tivo, en el acto, pago de 1 a 2 pun-
ag 1 tos más que los corredores. Me urge 
rpOMO EN HIPOTECA SOMDA, 10.000 I I T ^ O ^ L ^ ^ 4 "" 06 ^ JL pesos, en cheques Intervenidos del 1 33977 uo 0 * »• 
Acosta número 38. Bajps, ciudad. i 
31474 26 
Banco Demetrio Córdova, para devol 
ver nueve mil pesos en dos años. In-
forma: González. San José, 123, mo-
derno, altos. 
34493 26 ag 
Manuel Pifiol. 
24 ag. 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confecciones para señoras, niños y 
. hombres y útiles de casa. Recibo che-
Fn nrimpra hinnffwa tnmn CICAAA .1' lúes intervenidos de todos los bancos 
^lürilÜ niPol«:a tomo 1̂&.0ÜÜ al B la pari contra mercanclar a Ipor ma-
15. $3.500 al 24 y $12.500 al 12 yor ^ w*0* Manzana de Gómez, depar-
. --^:'«- t . i • . • b« /• ! tamento r.52. de 8 a 10 y de 2 a 4. 
anual. Irato con la propietaria María .Manuel Piñol. 
33978 
VEA ESTO QUE LE CONVIENE 
Se vende una cuartería, moderna, quo 
renta {106 mensuales, es gran negocio. 7 i que deseen emplear su dinero en casa i S?7 ^ p ^ ^ S » mayor^VoSo ton poco dinero lo hago propietario; para toda ,a v¡da informSL Emilio pesos En San Antonio, vendemos una ! Se da en $8.000 y se deja la mayor par 
de casa O solares en repartos mejores fa.fr/» Nontnn,-. 979 9ltn< «nfr. Ma- l?* doce caballerlas. con muchas casas te a pagaren plazos cftmodos. Su dueño 
, , „ . . ' i castro, neptuna Mfi, altos, entre mar-; buenas, que renta al mes 450 pesos. Gan ¡ en Serrano. 30. Santos SuAroz. De 1 a 4 
de la Habana con aceras, tranvía y, qués Qonzáhz y Oquendo. 
luz eléctrica. Admito en pago de ellos 
CE COMPRA UNA CASA EN I»A HA-
•O baña o punto de comunicaciAnT de 
4 a 8 mil pesos. Precio df» Bitnaolrtn. en 
Jfectivo. Uazón. de 7 a 8 y de 12 a 2, 
Berr.aza. 47, altos. S. Lizondo. 
—' '" I W — — MI—IIWIIII2'"' |ag'wi 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
DS OPORTUNIDAD. VENDO DOS - casas, de nueva construcción, cielo 
r*«o. luz eléctrica, teléfono, una sola 
planta, portal, sala, saleta, tres habita-
ciones, sus servicios, comedor al fondo 
y lavadero en la Calzada de Luyan*"». 
Punto alto y fresco, y una nave en la 
calzada de Concha. Tiene garaje, 20x50. 
se necesita todo el dinero se deja al 
• Por ciento. Informes: Obispo, 32, Co-
VlBORA. VENDO LUJOSO CHALET, 
* ae esquina, una cuadra de la Cal-
?a«. 900 metros, propio para familia 
»fnAust0 numerosa. Tiene garaje y 
"jueno patio, rodeado de jardines. Se 
barato. Dueño: Calzada. 522? de 8 
r t , ? , . * 5 a 7. Se entrega vacia. 
'44í4 29 ag 
A ana cuadra de Estrada Palma, 
N o chalet esquina de la brisa, 
con todas las comodidades por 
* situación; lo doy en 16 mil pe-
»ox. Otro, talle de OTarril, con 
Ñ a s las comodidades y muy bo-
jato. Una bonita c?sa en Santa 
'[«i*, con gran traspatio, toda de 
aelo raso, en 10 mi! pesos. Una 
anlijjüa, pê o en buen esta-
do' Cailnen, pegado a Monte, 7 
{0r baratísima. Otra, Sole-
ad y Carlos III, 5.50 por 26, en 
^n»! pesos. Preciosa caía, Quin-
feparto Lpwton, cerca calza-
?a,J.? Por 50, en 17 mil pesos. 
V1 milagros, unt en; a moderna de 
J 0 ! } e ' « 8 in'I pesos. ínfi-
dad teiimot 9n todos los re-
P^o,, desde 3 50 p e s « . Casas 
e todos los prerros. Dinero para 
y colocar en bipotecas. Escri 
tárH' Cáctreí' Habana. 
r ^ e T o 8 s . d e 2 a 4 , 
m cualquier, cantidad y el resto en 
cómodos plazos. Piñón, Marín y Co., 
Crespo, número 9, a todas horas. 
3:)2S4 30 ag. 
TOSE 'URETA: COMPRA Y VENDE 
*Í casas yv solares y fincas rústicas en 
todos los barrios y provincias de la 
Isla, asi cortio toda clase de estableci-
mientos; toma y da dinero en todas can-
tidades sobre hipotecas. Belascoaln. 97. 
Tdffcno A-7302. La Discusión. De 9 a 
11 de la mañana. 
ALENDO UNA PINCA RUSTICA com-
t puesta de veinte caballerías, supe-
rior para crianza de ganado vacuno, 
cerda y lanar, con abundante hierba 
magnifica y un buen palmar, cercada 
toda de alambre, de siete hilos. Su pre-
cio como ganga. 14 mil pesos. Se pue-
de dejar una parte en hipoteca y si 
ei comprador quiere puede hacerse del 
ganado st convienen en el precio. Está 
en la costa, próxima al pueblo Las Po-
zas. Informa: José Ureta. 
33671 27 ag. 
ALENDEMOS UNA PINCA URBANA 
> «'n o lOnsanche fie la Habam ai la-
do del paradero del Príncipe, compues-
ta de afAs naves do 770 metros pía-
nos cada tino, fabricada de cltarOn, te-
cho de teja acanalada de fibras de ce-
mento y amianto. Pisos de cinco pul-
padas de conrrf-to. Totn! hace vna su-
perficie de 4.700 metros. Vendemos to 
Consolación del Sur. con ferrocarril y 
carretera, una finca de 125 caballe-
.000 pesos. En las Villas 
caballerías, en 18.000 pe-
precioso. Desde allí se domina toda la s"s. llana y magnificas aguadas y al 
bahía yla ciudad, el terreno tiene mil lado del pueblo. Otras dos de 12 y de 
metror. 25 por 40 y se 
rato. Informes .en«Cari 
. í l é cieiuiia. rtuinuu en H^S" «uus i 34034 25 ̂ ag c rreter ,  
cheques de todos los bancos a la par ' j oitA a v e n t o a d e a c o s t a , prtvpia' rfafc, en 48. 
<w< J.l-tjkulx» _n „i• ;̂  j „ .i t AJ para una residencia, un panora a .finca de 25 
Infanta, teléfono 
(OCASION: ORAN NEGOCIO: SE ven-
\ J de una buená vidriera d» tabacos, 
cibarros y quincalla, en calle céntrica, 
buen contrato y poco alquiler, y con̂  
vende'muy ba- 18.000 pesch^por^Placeías. ^uat7o'ca^ ^ Q"6 de¿a mAs A% 50,0 os III 38. es- ballerlas al lado del pueblo de Yagua- pesos al mes. Razón: Bernaza. 47. al-
3343' 31 ag 
A-3826, 
31 ag 
jay,'en 16.500 pesos, con una caballo 
ría de reparto. Vendemô  magníficos po 
treros en las seis provincias. Cuban 
and American Business 
Compostela, 47, altos. Habana.'A-80 
34370 25 ag 
tos, de 7 33700 8 y de 12 a 2. ff. Lizondo. 
26 ag. 
rornoritüTn ' C E VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
or- O bacos cigarros y quincalla situada 
' en punto céntrico. Tiene un buen con-
trato. Venta diarla de 35 a 40 pesos. 
Informarán Cristina 54 1|2. 
33360 31 ag 
REPARTO ALMENDARES 
OFICINA 
Aprove^ongangf: ^ Í d solr COLONIA Y POTRERO 
res a $1.300, a plazos, en cl Reparto1 Vendem()fl un:l folonia (le ,0 nie7or. Tie. 
Almendares, pagando $100 de entra-¡ne más ^ medio ^millón de arrobas de « r i c i i caña, de unas 60 caballerías, para po-da y mensuales, sin ínteres, ra-'trero o caña. Ad«m£i, tepártldo, unas ra informes, diríjase a la oficina de'10 ca.b«,lerlaa de subcoionos, que Uéneir i mejor "situadíi en el pueblo. . ' c *i j r> n su 811,0 casas y Pagan dos arrobas | 33598-09 IVlano A. Uumas«y o. Alpendre. Calle d^zúcar, e i central paga 6 y trés cuar-
9 » 17 ToU(nMA I 79Cn D„^„_*_ Al I tos arrobas dir azúcar. A la colonia le y 1¿. leletOUO l - i¿b{ \ Reparto Al-|laltan trece años de contrato, y no 
fe paga renta alguna, lis un magnifico 
negocio. Su dueño le urge salir de Cu-
ba. Entran en el negocio una buen 
27 ag. Laria, Santa Felicia número uno en-
tre Justicia y Línea en Jesús del Mon- ¡ J 1 
te teléfono 1-2857 
34478 29 ag 
CHEQUES 
Compramos y vendemos cheques Inter-
venidos de todos los bancos. Cuban and 
American Business Corporation. Com-
postela, 47, altos. Habana. 
34369 25 ag. 
DINERO EN HIPOTECA 
Damos dinero en hipoteca. Operación 
sencilla, rápida y reservada. Son lotes 
de particulares. También compramos 
y vendemos • propiedades 
cajas do los Socios del Centro As-
turiano y Gallego, se compran en bue-
nas condiciones, y cheks de todos los 
Bancos. Héres y Co. Aguiar, 86. Telé-
fono M-6248. 
33891 29 ag 
DINERO PARA SIPOTE CAS. TE-nemos dinero para colocar a buen interés sobre casas en la Habana y 
sus barrios, en pequeñas y grandes 
cantidades. Héres y Co. Aguiar, 36. 
Teléfono M-5248. 
33892 / 29 ag 
mandares. Marianao. 
4 s 
EN TULIPAN A UNA CUADRA DE tienda si Ja Estación y a una cuadra de más de 
Ayesterán, vendo una casa con 3.200 además, 
varas a ocho peŝ s. Por la situación en también 
que se encuentra situada se presta bien do, puqi 
para una industria o un gran garage, magnlfk 
Informan en Carlos III 38, esquina 
Infanta. Teléfono A-3825. 
30989 31 ag 




Entran I g 
TIENDA DE R O P A Y SASTRERIA. 
JL Se vende en Regla, muy barata, por 
no ser del giro y haberla adquirido. A. 
Mennier. Calixto García, 38, Regla. La 
27 ag 
SE TRASPASA UNA CASA DE IN-quilinato que sirve para casa de 
huéspedes y se da barata por no poderla 
atender su dueño. Informan: Jesús Ma-
ría, 21, altos. 
33734 26 ag 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Cuban and ! Compramos de todos los Bancos y en 
American Business Corporation, Com- «- a. 1 t--i •• 
postela. 47, altos. A18067. . todas cantidades a los mejores tipos 
34309 [ 25_aK_ ' ê pl^a. Pagamos en el acto y en 
t r e i n t a m i i . p e s o s sx d a n c o n efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Gómez, 233. IStTfl ¡7 ag 
X garantía de buena propiedad; del 
9 por ciento al 12, según condiciones, 
y se fracciona. J. Echeverría. Obispo, 
14. De 2 a 4. 
34193 ^_ 26_ag • 
PARA HIPOTECAS OCHENTA XXXi ' i 1,05 DEUDORES DEL BANCO ES-al 8 y 9 por ciento de interés anual, -̂ a- pañol, cedo, por un tiempo conve-
Esta cantidad está en fracciones de 20 nido, dos mil pesos de este Banco, sin 
mil, 15 mil, 12 mil, 10 mil. 6 mil. 3 mil Interés. Informan, en El Gallo de Oro. 
y 1.500. Trato directo con propietarios. 1 Clemente Fernández, 21, Güines. 
Heres y Ca. Aguiar 36. Teléfono M-5248. 1 33816 28 ag 
34205 1 
I/N HIPOTE A TENGO $4.000 SOBRE -i finca urbana, en la Habana, por el 
tiempo que quiera, al uno por cíenlo. 
Trato con el interesado. Alfredo Gar-
cía.* armen 4, Habana. 
34310 28 ag 
DINERO -
11 -
Se venden dos solares situados en lo 
mejor del Reparto Mendoza, cerca de 
das" o una sola, el precio es $40 metro. ¡ ioS parques Víbora. Uno mide'500 No tratamos con corredores. Directa-1 j*. /_. #-0. c j l mente al cemprador. Es una ganga, só- varas; el otro io4 varas, oe dan ba-
S ^ ¿ r f X i c a d l In ílnl n ^ h a V ̂ ' «tos, dando parte al contado. Cerca 
tanque de 3 soo galones para gasolina ¿e ellos hay espléndidas casas. Infor-
o alcohol, que vendemos también. Es- 1 - M ' j t i . o TTST tas naves son propias para cualquier ma SU dueño, irlendez, Zulueta ó por VJB 
Industria o garage y es el centro de la Anjmac Teléfonos M ^ S G n I-llP'í • , ' Habana. SI le interesa, véanos de 12 a Animas- »tronos ITl-JJOD O na 
colonia y 





En el batey hay más d 
y más de cinco barracone 
y rqmanas. Bueyes y ca 
pasado ofrecieron por 1 
potrero I80.t>00 pesos, 
verdadera ganga para hs 
eí acto. Precio, 48.500 1 
ta y ocho mil quinientos 
cilita 1̂ pago. Y se admiten casa «en la i;.tos en 70 
Habana. Cuban and American Business | barcarse sui 
Corporation, Compostela, 47, altos. Ha- ]e ia caja i 
baña. 
34369 25 ag. 
E VENDE UNA BODEGA EN X.O I 
mejor del Reparto Buena Vista, j 
abierta de seis de la mañana a doce : p__ -k-,,..., J . l Narinnal vendemos 
de la noche, movimianto continuo. Es- ror cneques oei nacional, venaemos 
to se da por muy flbeo dinero Infor- j mercancías de mucho consumo y de 
mes. a tres puertas del cine Cuba, y ., . , r»» 1 <• B 
a dos cuadras de Orfila. Francisco He- | fácil realización. Diríjase al señor re-
28 ag 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garantía es bue-
na. Traiga los títulos. Aguila y Neptuno, 
barbería. Gisbcrt. De 9 12. M-4284. 
33206 14 • 
URGENTE VENTA 
se regala una vidriera y reventa de bl-
que em-
M I S C E L A N E A 
reirá, yülanueva 4, entre Velázquez ^ 
y Enna. Teléfono 1-3096. I ^ 
IStS4 24 ag — I Ap 
Compro toda clase de mercancías no-
3 DESEA COMPRAR UN MOLINO 
para cacao, un tostador y una mez-
dora para chocolate. Dirigirse Q. B. 
arfado núm. 254, Habana. 
4314 25 ag 
I O T E D E 304 M I L M O S A I C O S , 14 O l-Phn «a" bles huta 14.000 pesos pagando con I J 15 mil ladrillos, arena ycal. Se com-% ecnen es- 1 rv ' t i t - M tnat , pran para Managua, la calzada Chacón No se tra- checks de Digon. Telefono IV1-Z083. ó. Rivero. t-a-5562. 
Trato directo. No soy corredor. 29 ag 
üi ti 
2, en San Rafael 143, Teléfono A-8256. 
Labrador y Hno. 
3H563 16 B 
TñÉÑDO CASA CHALET E N LO ME-
V jor de Los Pinos, jardines, hall, 
cinco cua'rtos, comedor, servicio moder- parilla. Billetes, 
no yseparado para criados.# comedor al ¿344 8-29 
fondo, cielos rasos y paredes decorados. • 
garage. Tiene 6.100 varas de terreno en 
«27.500. Buena facilidad de pago. Telf. 
1-3353. Garda. « 
33615 27 ag 
31 ag. 
LOS PINOS CERCA ESTACION 
raspaso contrato esquina 662 varas 
por lo que tengo pagado. $406. Infor-
man Pedro Lamas, Monserrate y Latn-
V E N D B UNA ORAN FINCA D E 
jltivo en la provincia de la Haba- i 
;n al mismo pueblo de San Anto- 1 
nio de los Báños. el frente da a carre- I 
tera, cuatro caballerías y tres cuartos: i 
toda cercada y con buenas casas. Se I 
da muy barata. Informan, de 1 a 6 p. ¡ 
m. Flores, 80, esquin a Enamorados. 
34155 26 ag 
ta ganga. Salud 
ta con corredores. A todas horas. 
34303 30 ag 
V'IDRIERA DE TABACOS, CIGARROS 
-V y quincalla, se vende una en gan-
r I/BOCINAS DE GAS. 8B SOLICITA 
ga por tener que embarca 
Está en el mejor punto de 
Informan en el depósito d< 






3-J2S1 « 26 atr , _ _____ __ _. _ 1—=_____" i \ y una de uso, casi nueva de cuatro o QI USTED TXRirB SU CASA HIPOTE- ^ j , , hornma8. Informes, se reciben, Re-O cada en la caja del Centro Asturia- fug;0 1.B altoŝ  de 1 a 2 y de 7 a no y no puede cancelarla, venga averme ; 8 y media p m tengo vanas libretas desde • tres mil 33757 ' 25 
pesos en adelante parte, negociarlas. Las, _ ag 
6̂ ag 
SE VENDE U N CHALET, ACABADO de construir y sdn habitar, de 8 l|2 por 20. 170 metros, en Santos BnárCSi 
parte alta v fresca, dos plantas, cara 
ge. rocibidór. gabinete, cuatro habita 
clones, dobles servicios. cuartos de u 
criados, terraza y lavandería. Precio 
jo. 15 mil pesos. M. González. P^ota 30.! Mja^S 
33895 97 ' •n-34J* 
K N EL ENSANCHE DE LA HABANA se puede adquirir un ŝ olar a una 
cuadra de la linea do Carlos III con 416 y chairo 
varas en $5.500. pagando una parte al ^ ('e_ C£ 
contado y reconocer el resto ~en hipóte- y cana 
ca por dos ctres años. Obispo 50. M-9494 1 transbor 
z __337S2 \ 24 ag 
il T 7 Ñ EL VEDADO. CALLE Á ENTRE 
_' ALi primera y Tercera. Vendernos so-
> más con el fren-
te rué se desee recibiendo cheques a la 
al. Obispo oO. Telf." 
I^BNTA DE UNA COLONIA. DADA QS VENDEN DOS GRANDES CASAS 
V la reacción del azúcar y del por- O de huéspedes y varias de Inqullln -̂
venir que se le. vendo una colonia en to. jvntas o separndas. buPn negoolo 
la provincia de Santa Clara, con veinte para tres socios. Informan en Monte 5, 
doy por un . año o más, según con venga -pUERTAS Y MARCOS HUEVOS T en 






ios. soca planta 
potreros. Tres 
colonia, buenas I 
El ferrocarril 
altos, de 
33129 9 a 10 a. m. Sr. Gómex. 
30 ag 
NECESITO DINERO EN HIPOTECA 
i.1 sobre casas y terrenos en la Ha-




Se vende un puente usado que estuvo 
SE VENDE 
ag ¡4 ag 
j . U « í u *.b*«»«., avruxji.^ V " ' ClE VENDEN LOCALES DE W 
lan -luán d« l»ios. señores prople-1 V * Dronlos nara k 
4d-23. 
TRES CASA, GANGA 
• n"I*va- Puede rentar 600 pe-Jlsos. Precio 65.000 pesos. 
•racba oierta a tasación. Vendemos 
?• Cerera Ah.'í00 ,í.etro8- ^ 
1 cuaront residencias, rebajan-
Un «^1- p.?r c,ento del precio de 
• en 23 T l ? f 6e 160. esquina de fral-
í̂ 0- c"uban aníl̂ v808- ^ ĉ̂ '̂ ades en el 
^tlon Cotm^ '̂ "jerican Business Cor-
&*too» inr.P.*1*1*- *T- altos. A-8067. 
^ -MiRuel lAm"^ de ^300 varas en 
trdadera ¿añ^ a- e ,a Universidad, en 
\ NTONIO ESTEVA, AGUIAR 72, por , San 
tarios. 
gan a .vurine; luim»» huenos comprado-
íes, rapidez y reacrvi» 
33059 ^ J*g _ 
ONSTRUCCION D E CASAS. SI U8-
ted quiere fabricar una casa nos-
otros se la fabricamos. El dinero en 
casas nunca se pierde, lo mejor es fa-
bricar casas." véai*s hoy mismo. Obis-
po. 31 y medio, librería. No olvidarse. 





forman en la Librería Nueva, frente al 
teatro de Mfcrtt. Admito parte del valor 
de ella al contado y el resto a plazos, 
con facilidades para el pago. 
33516 24 ag. 
CUARENTA CABALLERIAS DE MON te. lindando con la bahía de Nuevi- I Habana Si le Interesa, véame que ha- ; tas. se venden muy baratos o se cede 
remos negocio. Labrador, San Rafael, i ia Gula Fórestal para su explotación 
143. A-8256. 
30392 
una vidriera de tabacos y qul 
500 pesos. Vale el doble. Infc 
£;ús María. 20. interior. 1 y m 
a J l de la mañana Santiag< 
33980 
A VISO: SR TRASPASA Vi con noventa habitaciones ; meatos, hay varios eslablecin 
los bajos, sin contrato, el due 
datarlo tiene circo años hacié 
trato al comercio que hay e 
calla, en 
mes: Je-
ito, de 9 
Pérez. 
25 ag. 
i baña. Trato directo. Pago Jbue  interés. 1 1 1 1 t 1 m I Véame d.' 3 a 5 de la tarde en Bernaza COlOCadO en ei no dan Juan, Matan-
I j L ^ C i S S E : "tUdÍ0 rtel d0Ct0r SAn''"»: 135 pies centro a centro de los 
27 ag i asientos, calibrador del tipo "Unidos". 
\ l o s q u e d e b a n a l b a n c o i n - Las vigas principales son conectadas terhacional vendo una libreta de i • i ' . . . 
;o alguna propo-; por pasadores, y la resistencia es del 
^^filfono n'ú- ^P0 Coopers E-30-35. Peso completo, 
| aproximado. 18 correderas, 10 líneas 
— t r a n s v e r s a l e s , dos vigas principales y 
tiesos15 ^ra0?"™^ tirantes. 71 1 2 toneladas. La fecha 
cuenta corriente o 
siclón que crea con 
mes: M. Vidol, Sltii 




CONSTRUCCION B E CASAS. SI US-ted quiere fabricar una casa, no-; sotros «e la fabricamos y le firmamos | 
el plano. El dinero en casas nunca se 
pi'erde. lo mejor es fabricar casas. Véa- ¡ 
nos hoy mismo. Obispo, 31 y medio. 11- 1 
brerla. No olvidarse. 
30318 26 sp i 
k 1 E. Cima, Aguiar 36. Teléfono A-5398. 
26 a^ _ l 32974 m » 2 3 . a g . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS^ 
Gran negocio. En la calzada del Mon 
te, cerca del Mercado se vende una c o l a r e n r e p a r t o d e l a c i u -
• • 1 1 1 O dad, tiene tranvía, agua, luz, alcan-
casa de uOS plantas, moaenia; jrCBta {tar|iiado y teléfono, rodeado de Indus-
$350, un solo recibo con contrato. • tHas. ^ n ^ 
Se la en $35.000. Informan Corra- He de Macedonia. con 418 varas, libre 1 Ide todo gravamen, con su escritura, a les 18/. jj") ia vara, el mismo precio que c 
34056 30 ag ¡año de 1908. Manuel González. Picota. 
número 30. 
ag. 1 
4 "o T?1™11* 1,08 C A S A S «abana in^903 cada una- derttro *- ^"ío/man en Oallano. 125. 
MARIANAO, C^^iE DE SAMA 
esquió» * la re San Anñrés. se ven-
dt c st̂ -cila un chalet con todas las t i c 
comodidades y confort, edificado en te- dos. ya fabricados 320 njetr 
rreno de cuatro Vnil ciento seis metros, local arreglado para bod" 
OPORTUNO NEGOCIO 
Se vende gran establecimiento de oca-
sión por el Igar que se encuentra, se 
trata de una cantina estilo americana. 
Café, lunch, dulces, tabacos y cigarros. 
Mucha concurrencia de público. Se dan 
facilidades ae pago. Largo contrato y 
no paga alquiler. Objeto de venta, s« 
les explicará al comprador. Me pueden 
ver en Aguila, 247. entre Monte y Co-
rrales. Señor Panchlto García. 
34W9 26 ag 
ca-
man 
ce: en la Habana no se puec 
gulr nada Igual por poco diner 
sa está en la zona comercial, 
en el café Moka, Virtudes número 1, de 
2 a 4. 
33993 " 24 ag. 
p sos pa  tres o • * * tuncidua 
la casa cuatro hipotecas con sólida garantía do de entrega será para el mes de airosto 
que ofre- fincas urbanas. Lamparilla número 74.; 0 . . , 
alquilada altos. Departamento legal del centro presente. La oterta se hará por el 
le^co'níe: ' ' ^ Í T " 1 0 Mercantl1' s- ^ £3 a& Puer) e como unidad, desarmado y 
p e s o s cargado sobre carros. Para más infor-
T A E TRES A CUATRO 
U ofrezco péra célocar en primera hi- noe. Dente, de Economato F C II teca al 10 por ciento Trato directo JT. , W* l:'QOUOm*10' r ' 
tstacion de Cristina. 
NO COMPREN SIN VERME 
Siempre tengo bodegas en venta que 
po 
con el interesado. Cerro 540, esquina a 
Arzobispo. 
3272S-29 - 26 ag 
A L O S D E U D O R E S D E L O S B A N C O S Nacional y Español. Doy dos che-son buen neiocio para el que compra. 1 ques. uno del Español por valor de 1.800 
1641 ag 
MAESTROS DE OBRAS 
E^squiiu^ n irTé nT ^ Ts" se"T" l / N PUENTES GRANDES SE VRN 
un chalet con todas las Hi de un solar de ĈTO metros cuadra-1 de 8 a 10 y de 1 
O E TRASPASA UNA CASA D E hTXés-
7 pedes amueblada en purtto céntrico Informan en Industria 50. primer piso. 
26 ag 
:— con árboles frutales y garage. Propio de estantería y mostrador. 
1 a 12 v v—"' » u *- ' oe o a 7. Valtabieso. 
21 ag. 
para pereonac de gusto. Puede verse 
todas horas. Informa: 
Abogado. Obrapla, 19. Teléfono M-5459 
n un ! 3444 
OX'T1¿HÍ~OANAS D E TRABAJAR Y 
nto. O hacer porvenir, le vendo mi taller 
Días háblle 
34012 10 a 12. 
más. Buen punto para es 
tor Chlner- g ^ ^ ^ í ^ ^ f e d ^ C I 
en el númerc Real. 
!4 ag. 34199 
or Castillo, Zanja y Galiano. 
14198 25 ag 
29 ag 
2S ag D I N E R O E H I P O T E C A S i X _ 
— - I 4 POR 100 
"»''ENDO, EN SEIS MIL PESOS, UNA De interés anual sobre todos los depft. 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos. de 18*5 largo por 
ancho, cen sus marcos de cao-
persianas de ctmtro hojas cada 
e cedro, y sus lucetas. Todo en 
reo a su dueño, Juan Al- , magnificas condiciones. Informes: M. A -
Górffez, 32, Colón, Pro- ' San Fernando 130. Clénfuegos. 
«42S 30-d-23 
.'asa antigua. )ia para reedifi-
los. Informa: Manuel Calvo, de 3 a 5 p. 
m. en Bernaza 36; estudio del doctor 
Sánchez Curbelo. 
34406 29 ag 
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De S a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C6926 In. 15 
C'B A V I S A A LOS QUE TENGAN 
O sombreros en Lamparilla 39, que 
deben pasar a recogerlos antes del úl-
timo de\ corriente, pues cesa este ra-
mo del negocio. 
_ 34039 , 25 ag 
Suscríbase- al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A G I N A C A T O R C É t t ó V R í O D E L A ftlARIN K ^ " A g o s t o 2 Í 3 e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R l A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r I 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e tc . etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A I ) E 
O doce a quince años, hija de penin-
sulares, para a> a lar a los quehaceres 
de una casa. Xo tiony que salir a la 
calle para nada. Informan en Habana 
esquina a Sol, altos de la bodega i 
34385 -b ag | 
OBÍÍORA, SOLA. 38 AÑOS, E X T B A N - ¡ 
' O . j e r a , capaz para manejo doméstico. , 
Solicita colocación, en casa de caballe-
j o s solos, o con niños o en casa de co-
mercio, o para estar al frente casa 
de huéspedes o para a lgún negocio, i^s 
.persona decente y educada. Informan. 
Manrique, 36. De 3 a ^. 
34414 _ J6_ag _ 
O Í T S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E -
O nlnsular. que traiga referencias. 
Cárdenns. 41. altos. 
3443S ^ 26 a g J 
Se solicita e s p a ñ o l a joven para cria-
da de un matrimonio y llevar un n iño 
al parque. Casa chica . Uniformes y ro-
pa limpia. Sueldo $25.00. Calle 6 n ú -
mero 206, entre 21 y 23 . Vedado. 
34400 26 ag I r B I A B A P E MANO Q U E S E P A CO-cinar s f selocita en. San •,ose' • 
y medio, altos, entre Aramburo y Hos-
pital. Euen trato. • 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Daniel Rodríguez y Angel Rodrí-guez, de la provincia de Orense, que 
trabajaban en Santiago de Cuba. Los 
solicita Julia Rodríguez. Su dirección 
es: Avesterán númeró 10, finca de An-
tonio " Méndez. Habana. y 
34296 25 ag 
SE D E S E i - S A B E R E L P A R A D E R O de María Corros Tablado, y de su5 
hermano Ramón, de los mismos apelli-
dos Los solicita su hermana Josefa Co-
rros Tablado. Calle Madrid, 7, bajos. J . 
del Monte. 
33733 25 ag 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria-do de mano peninsular, muy practi-i co v con buenas referencias. También 
se ofrece un muchacho para cualquier 
clase de trabajo y una buena criada 
Habana, 12¿. Teléfono A-4Í92 
34365 , a g . _ | 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E I 14 a lij afios para cuidar a un nmo! y ayudar a los quehaceres de la caga. 
Habana, número 99, altos de la cu-
\ L 3 A Ñ I L E S S E S O L I C I T A N CINCO 
o seis, que sean competentes. Se j 
paga de .2 a 3 pesos, segúft su trabajo. 
Malecón, 75, altos. 
34331* » r í _ a & _ 
T ^ N SOCIO: U N H O M B R E P E Ñ Í N S U - ! 
U lar de mediana edad, con un hijo I 
de 16 años, que dispone de 1.500 pesos, ¡ 
entraría de socio en lechería o café. 1 
Informan eri~ Aguila. 114, cuarto 69, de 
12 a 4. R. Martorell. 
34358 26_ag._ ¡ 
r p A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O R A - | 
A- pido, se solicita. Debe tener cono-
cimientos Inglés. Se paga bien. Teléfo- ! 
no»A-0585. ¡ 
•34196 25 ag 
N E C E S I T O V E N D E D O R P R A C T I C O 
JlV y activo para la plaza, en el giro 
de vinos. Artículo de gran venta y bue-
na comisión. J . Redondo. C R e i l ^ , 30. 
De 7 a 9 p. m. 
25 ag 
EB A N I S T A S . E N SAN J O S E V L U -cena, altos de la Sierra, se nece-
sitan un operario y un aprendiz. 
34032 25 ag 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E vinos y licores que tengan buenas 
referencias. Buena comisión o SUeldo. 
Informan San Martín 10, al lado del de-
pósito de materiales del señor Váras . 
34392 29 ag 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i e s . I n f o r -
mes en e s ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
r p R A B A T E P A R A U S T E D SUS H O R A S 
.L libros, hombre o mujer; valen 10 
i>esos cada día. Remítame $1.10 y reci-
birá muestras por valor de $2.00. por 
correo certificado y rebajará, esa can-
tidad de su p-;mer orden. J . M. I-ara, 
Apartado 2350 Tabana. 
32781 31 ag. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N EL T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L i s so l i c i tamos p r á c t i c a s en r e n a 
(I? s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s í e s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a r t i z a n u s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ a . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E 1 A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
B O X E O , C I N E Y V A R I E D D E S 
Solicito coció dándole mitad nterés 
en el negocio, por $2,500. Ten?ro tea-
tro y todo lo necesario para - rnpreh-
aer el negocio que deja granr ; utill-
, dades. Informan, en el Dfinterb 443 de 
f r ? . el Monte, esquina Colina. 
»«M8 J5 ag 
T ^ E S D E S U CASA, E N T R E GUS AMI-
± s gos y conocidos prini'-ro y luego en-
tre los conocidos de és tos , usted (hom-
bre o m u j e í ) , aprovechando sus horas 
libres puede ganar 2ff peso.í cada día 
Kscríbame hoy remitiendo >1.10 y le 
enviaré instrucciones y in -stras que 
valen 2 pesos y le enviar' instrucciones 
valen 2 pesos, abonándola su remesa a 
í;u primer orden. J , M. Lara. Apartado 
2380. Habana. 
31 ag. 
D E A N I M A L E S 
I C E V E N D E TOA CACHORRA^DE^do» 
O anos, Boston Terry, el mejor ejem-
| piar de Eulldop que hay en la Habana, 
i Zanja 139, moderno. 
! _ J i l S 4 -
| U U E v d s " D E ^ G A L L I N A T P A R A " C R I A 
i a x muy frescos, garantizados. 20 cen-
tavos cada uno. Razas: Catalana del 
t ^rat. Brahmas, liecks. etc. Interior, 53.50 
; aocena. flete y embalaje libres. Preclo-
*!0s ejemplares de gallinas, siete varle-
| aades. mitad de precio. Alimentos pa-
¡ ra pollitos, remedios. Instalamos galli-
' ñeros y parques avícolas . Granja Aví -
cola Amparo, Calzada Aldabó, Los P i -
nos, Habana. ^ 
34210 26 ag 
TftERRTTOS G R I P P O N S , B E L G A S , 
X puré raza,, se venden en Economía, 
43 de 12 a 2 para verlos. 
34048 23 ag 
C a r n i c e r o s . V e n d e m o s mily i 
to. P i c a d o r a s p a r a carne con 
tor e l e e t n c o p a r a cualqu^1110-
m e n t e . S e e l e r E u l e r C o OU Co" 
n ú m e r o 5 8 . " braPk 
C7164 
í ^ OMPRO UNA MAQUÍv» -v'24 
V.' bladillo de o j o ^ : ^ U l N A 7 D E - ¿ > 
estado y moderna Dirnal *•> ¿ T 
to. Céspedes, 57 T í ^ V a s « Por J S í to. Céspedes, 3421G 
J Ü D K 
Se desea una criada para la limpieza 
de los cuartos y cuidar un n iño que | 
»epa su o b l i g a c i ó n . Buen sueldo. C a l 
zada 72, Vedado. 
34307 26 a& 
O E S O L I C I T A , E N C O M P O S T E L A , 
JO 102 una señora, de mediana edad, 
\ para áviuiar a los quehaceres de casa. 
Que sepa abro de cocina. 
r.4168_ • 2 5 . a g _ 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
>5 para ayudar a los quehaceres de 
una corta familia. Santa Teresa, es-
una corta familia. Uomay, 66. 
34182 26_*g_ 
AB A L L E 17, A L T O S , S E S O L I C I T A una • riada de mano. 
84253 J25 ag ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A los quehaceres de una casa p e q u e ñ a 
que sea formal y trabajadora. Sueldo, 
34267 25_ag 
/ V A R I A D A P O R M A L , D E M E D I A N A 
' KJ edad, que tenga referencias, se so-
licita en Lealtad, 112, altos. Sueldo, 30 
pesos. 
• 34223 25 ag 
TE N E M O S L A M E J O R P R O P O S I C I O N para caballeros bien relacionados y 
acostumbrados a tratar negocio intelec-
tual. L a mejor oportunidad a base de 
comisión para los activos y ambiciosos. 
Exigimos referencias. Edificio Trust Co. 
of Cuba,» Aguiar 71. Depto. Xo. 306, 
Habana. 
34393 26 ag 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A 
P A S A P O R T E S , M A T R I M O N I O S 
T í t u l o s de c h a u f f e u r s , d i v o r c i o s , 
i n s c r i p c i o n e s . E s c r i b a o v i s i t e a 
D a u s s á y Z o r r i l l a . O b i s p o , 5 6 , 
a l tos . 
34410 . 2 s ' 
Q E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
O y Representantes, rn cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Internacional Servi-
ce, 5744 South Mozart St., Chicago. 
E E . . U U . i 
30228 25 oct. 
VE N D E D O R E S : S E S O L I C I T A N V E N dedores para la plaza, de vinos y 
licores." de marcas acreditadas. Buena 
comisión. Dirigirse al señor Pereira, 
Villanueva, número 4, entre Velázquez 
y Enna. Teléfono 1-3096. 
33697 25 ag. 
Necesitamos y facilitamos toda clase 
de personal a las casas particulares y 
al comercio, en todos los giros con re-
ferencias. Agencia Serla. 
32275 7 sp. 
AG 3 N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L interior. $10.00 diarlos; art ículo de 
maravillosa venta. Remitan 25 centavos 
para Informes o $1.98 para .Informes y 
muestra. M. S. Molina, Box 2417, H a -
vana. 
30258 25 ag. 
D r . E n r i q u e M a r c o s Rierar y F u e n -
tes, J u e z M u n i c i p a l d e l D i s t r i -
to d e l Norte d e e s ta c i u d a d . 
Por virtud del presente edicto se ha-
ce saoer; que en el expediento sobre 
consignación, promovido por el señor 
Francisco Pons y Bagur, en sn carácter 
de pnisidente do la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Habana 
por la cantidad de trescientos sesenta 
y un pesos sesenta.y seis centavos mo-
neda oficial. Inmorte de tres bonos de 
la serle. A, marcados con los números 
43S, 883 y 925 y uno de la serie"B con 
el número 1325. y sus respectivos cu-
pones de intereses marcados con los nú-
meros 38, vencidos en 30 de junio últ i-
mo, a favor de Tos tenedores de cédu-
las del emprést i to de dicha Asociación, 
por providencia de fecha diez y nueve 
de los corrientes, se le confiere trasla-
do por término de tercero día a estos 
o a los que so crean con derecho a ellos 
del recurso de reposición establecido 
por el promovento contra el auto de es-
te Juzgado de fecha quince de los co-
rrientes para que lo impugnen si lo es-
timan conveniente; not i f icándose les es-
te proveído en la forma prevenida en 
el art ículo 269 do la Loy dev trámites . 
Y para su publicación en la forma 
dispuesta, a fin de que comparezcan 
ante este /uzgado sito en la Avenida 
de Ital ia níunoro 12. con' dicho objeto 
apercibido que <ie no evacuarlo se dic-
tará la resolución que proceda y les pa-
rarán lo.« perjuicios a que hubiere lu-
gar, se libra el presente para isu publi-
cación en el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana, a diez y nueve de agosto de 
mil novecientos veinte y uno.—Dr. E . 
M . Riera—Marino Llaguno. 
C 7150 1 d 24 
L . BLUKk 
Rec ib í hoy 
| 50 vacas Holsteic y Jersey, de 15 
^ 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
'Vende más barato que otras casas, 
^ada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Tel f . A-8122 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l eche , de 
15 a 2 0 l i tros de l e c h e d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
otras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l lo s f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
V E N T A l E M A Q U l ^ 
U n l a n q u e de H i e r r o . 35 n . 
d i á m e t r o ñ o r 1 ? ^ r . ; _ i pies Oe d i á e t r o por 125 p i é s 
¡ d o b l e y trebie r e m a c h a d o T ' 
| s t r a p p e d . c o n p l a n c h u e l a * ^ , 
4 en par te de abajo k 
8 " en la par te a r r i b a . C a n a ^ S 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo d 
trega m m e d i a U . National St**! 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
5 
M A Q U I N A R I A 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a u n s in f in 
d e 3 6 p u l g a d a s , n u e v o y c o m p l e -
j o , a p r e c i o d e o c a s i ó n . S e e l e r 
E u l e r C o . , O b r a p í a , 5 8 , a l tos . 
SE " V E N D E N D O S V A C A S , P R O X I M A S a parir, y 4 chivas is leñas . Informan 
en el Reparto |Betancourt. San Antonio, 
18. S. Moreiros. 
33203 23 ag 
SB V E N D E N VHt P A R D E M O L O S criollos, hermanos y es tán sanltos. 
Se dan en 250 pesos, precio de verdade-
ra gaupa, por no poderlos atender su 
dueño. Informan en Calla 4, esquina a 
pasaje A, bodega L a Unión. Buenavista 
en Columbia. 
32549 25 ag 
C7163 3 6d.-24 
ZA P A T E R O S . U N A G A N G A . S E V E N -de una auxiliar de zapatero, casi 
.nueva. Se da muy barata. Informan: 
bodega, 2 y 27, Vedado. 
34441 28 ag 
" l ^ E N D O P O R G A N G A U N G E N E R A -
1 dor, fabricante General Electric Co., 
cuya chapa dice asi . Continuols Currtnt 
Gcnerator.—Shunt Wouud núm 41S.5;iS. 
Type C. A. 1 Form. A. 1050. Speed 2.400 
K. W. 1 1|2. Volts no load F u l l Load 125 
Amperes 12. San Rafael, 234, entre I n -
fanta y San Francisco. 
34357 26 ag. 
Se venden varias T i e z a T a r ^ ^ ; 
n a y herramienta» « a d a j , Us 3 
pueden adquirirse sueltas o en 1 f 
P a r a informes diríjanse al De 
m e n t ó E c o n ó m i c o , F . C II c farti" 
de Crist ina. * * * * * * 
33640 
24 _ • *r 
MA Q U I x í A n i A P A R A T N ¿ i ^ I — C vemlo usada, i coadm-Tor í 0 ^ 5 * 
6 por 150, $500; 1 desmenuzad^ ^ 
y motor. $2.000. 1 Molino ^ x V 1 1 * 
ble engrane y motor horizontal S i f r 
1 Bomba alemana 650 m $2 ftím' . ' ^ 
tr í fugas 30" y m e z c l a r $ & s «S?»-
tores horizontales clpiieña c^tJy M,>-
40 y 50 H. P. a $7.50 1 T-fnn.. a1, *» 
úrico de 13 x 36" con sus tapa8qu« '̂la-
te, $250. 1 Clarificadora de cobraV,',,• 
pentln, $500. Lefebre y Día* n i **• 
núm. 37. 32330 *• ,"rM 
8 sp. 
'Mi 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEÚrT 
$100 av mes y mas gana nn bnen pbt. 
ffeur. I-.c^lece a aprender hoy «i 
Pida un folleto de Instrncclfln - S S T 
Mande tres sellos da a 2 centavos ^ 
franqueo, a Mr. Albert C. Xaií. ' i ? 
Lftraro. 249. l lábana. J' 8,1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A limpiar habitaciones y lavar, para 
un matrimonio. Sueldo, $30 y uniforme. 
Tejadillo 32. altos. 
34298 25 ag _ 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todos los quehaceres^de corta fami-
lia, buen trato; que sea española. Suel-
do 20 pesoü. Monte 46, altos de la mue-
blería. 
34325 25 ag 
/ C E N T R A L G O M E Z M E N A . N E C E S I -
to una criada de mano qu.e sepa 
surcir. que aóa blanca y de mediana 
edad. 35 pesos, ropa limpia y unifor-
me. Vedado. J , número 162, de 2 a 4. 
34041 24 ag 
E n S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 2 2 , en -
tre D e l i c i a s y S a n B u e n a v e n t u r a , 
R e p a r t o L a w t o n , se so l ic i ta u n a 
c r i a d a que d u e r m a e n su c a s a . 
¿ ^ E ~ S O L I C I T A U N A B U E N A " M A N E -
O jadora para una niña de dos meses" 
con buenas recomendaciones. Calle 15 
esquina a 6, Vedado. 
32276 29 ag 
C R I A D O S D E M A N O 
CA B A L L E R O , D E M E D I A N A E D A D , activo, educado y honrado, se ofrece 
j a casas comerciales como viajante para 
! España, por haberla recorrido 15 años, 
comercialmente; lo mismo que para 
I acompañar un enfermo o familia como 
j secretario particular o como para en-
1 señar niños en casa de familia. Av i -
j sos: Teléfono M-3340. Referencias In-
¡ mejorahles. 
1 34417 26 ag 
JPJX C O R R E A , 29, J E S U S D E L M O N T l T 
±1J se necesita kivandera para lavar en 
i la casa, de 12 a 6 p. m. Se dan utensl-
! líos, plancha de gasolina, y 6 pesos por 
semana. Con referencias de sus traba-
jo. » 
34428 28 ag. — 
SOLÍCITA U N SOCIO CON C A P I T A L para explotar un negocio patentado 
' cediendo la mitad de la patente. Rafael 
Prado, Real 182, Marianao. 
34456 ' 26 ag 
A n t i g u a A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
, V i l a v e r d e y C o . , O ' R e i l l y , 1 3 . T e -
l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos, 
j Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin 
ger. Pío Fernándea. 
30965 31 ag ' ¿ S a n g a . P A R A C O L E C C I O N I S T A S ~ D E 
sellos, vende una hermosa colección 
i de diez mil sellos, entera o en lotes de 
j a mil. Para m á s detalles: escriba al 
Apartado 2292. 
3,4420 27 ag 
Neces i to m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o * A - 8 0 5 4 . 
CSBOa In.-10 Jn 
A T E N C I O N 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A -ra criado de manos. No se quieren pi-
llos. San Miguel. 86, bajos. Acade-
mia. 
' . . . . 25 ag. 
C O C I N E L A S 
A í A T R I M O N I O A M E R I C A N O , S O L I C I - i 
Árl ta para ir a un ingenio, una cocine- i 
ra y una criada de manos o un matri- ¡ 
monlo para hacer el mismo trabajo. Suel- i 
dos, cocinera, 45 pesos y criada de ma- ! 
. nos, 35 pesos. No vengan sin referen- I 
cias. Horas, de 9 a 12. Calle A, entre I 
13 y, 15, número 128, Vedado. 
.•̂ 4 4 29 28 ag ' 
I^ N 19 N U M E R O 447, A L A D E R E -u cha, bajos, se desea una cocinera bue I 
na, que ayude a los quehaceres de la 
casa. Corta familia y que duerma en 
la colocación. Se da buen sueldo. 
34468 26 ag 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A Q U E ~ a y Ü - ' 
C5 de a la limpieza. Tiene que dormir 
en su casa. San Lázaro, 236, altos, en-
tre Campanario y Manrique. 
25 ag. 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O modernista, por la mitad de su va-
I lor. Aramburu y San Miguel, letra B. 
Juan. 
) _ 34394 26 a g _ 
i Se veneren, muy baratos, cuatro sillo-
j nes, grandes, para portal, rec ién pin-
' tados, con pintura Patton resistente a 
b intemperie, en $30 .00; y un mag-
ní f i co reloj f r a n c é s , con b a r ó m e t r o 
aneroide, en $25.00. Paseo, 276, en-
tre 27 y 29, yedado . 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita «.•omPrar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero, hay juegos completos, también 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
tes desde ?12, con lunas $50, camas a 
|13, cómoda $20, mesa de noche S3, me-
sa de comer $4, bufetes desdo $15, jue-
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marquetería $185 y otras más 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antea mencionados y para 
convencerse véalos fn ^ 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
32001 '¿V ag 
' N O C O M P R E S U S M U E B L E S ~ 
sin ver antes a Mastache n la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. 
33575 16 s 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 90, o llame a l M.9331. 
30966 31 ag 
GA N G A : P O R A U S E N C I A S E V E N -den los muebles de una casa, juego 
de sala, majagua, tamaño chico, dos 
escaparates, tres camas, un peinador, 
mesa de noche, lavabo, vajlllero, neve-
ra, lámparas y cuadros, en Factoría , 30, 
bajos. 
33854 24 ag. 
CO M P R O L I B R O S E N T O D A S C A N -tiladas. fonógrafos . Todo lo que se 
refiera a fotografía , discos en. buen es-
tado, rollos de plianola (no antiguos) 
Instrumentos de mús i ca y objetos de 
arte. ' L a Miscelánea. Teniente Rey, 94, 
entre Prado y Zulueta. Teléfono M-4878. 
33860 28 ag. 
34395 27 ag 
PO R A U S E N T A R M E . V E N D O U N A meblerla cor. dos años d<» contra-
lto yexistencia. en Real 182, Marianao. 
I Se da barata. 
i 31457 26 ag 
V E N D E D O R E S Y D E T A L L I S T A S . 
Liquidamos algunas mercancías co-
i mo perfumerías , termos, tasas, broches, 
I etc. a precios bajos. /Suárez 5. 
34491 28 ag 
U ¿ Q U I E R E U S T E D M U E B L E S ? 
Vaya a la Casa del Pueblo, Figuras, 2< 
33575 . 16 s 
P I E N S E S I E M P R E 
para sus mueblas, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 r6 s 
..ana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el luecan'sroo de los automóviles mo-
dernos. F n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
úAlca en su clase en la Uepública da 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director tro esta gran escuela es el 'ex-
perto mñs'conocido en la Kepúbllca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a |a vista de cuantos 
nos v.:siten y quieran comprobar sns 
méritos. 
U N A C O C I N E R A P A R A U N A C A S A de familia corta, para un Ingenio, 
en el campo. Que tenga referencias. 
Sueldo: 40 pesos. Dirí janse a M, es-
quina a 21.' „ 
34172 • 1 s 
V J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O tenga buenas referencias, en Male-
cón, 6. altos, de 1 a 6. , . . 
34235 25 ag 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa bien su obligación, en Prado, 
11, altos. 
_ 34252 T_s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -ra tres de familia, que duerma en 
la colocación. Se le da ^uen cuarto si 
ayuda a la limpieza jnejor. Sueldo con-
vencional. Calle 12, entre 11 y 13, Re-
parto Almendares, te léfono 1-7392. 
34309 26 ag 
^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
iO sea honrada ysepa cocinar.. Buen 
sueldo, si duerme en la colocación. O' 
Farr i l l esquina a Revolución, Víbora. 
34324 25 ig 
( < E S O L I C I T A U N A R U E N A C O C Í ^ 
O ñera, que sea aseada y sepa coci-
nar bien. Si no es así que no se pre-
sente. Se desean Informes. Empedrado, 
46, altos. 
34061 27 ag 
C E S O L I C I T A U N A Í e ñ O R a T ~ P E ^ 
0 nlnsular, de mediana edad, -para co-
cinar y ayudar a hacer la limpieza de 
la casa, es muy corta familia. Tiene 
que dorntir en la colocación. Calle 
Alambique, 15. 
33899 26 ag 
1 \ E S E O B U E N A C O C I N E R A L I M P I A 
X J que sepa a lgún dulce para cuatro 
de mesa y ayudar a la limpieza. Tlo'ifl 
que dormir on la casa y ser de mediana 
edad. También deseo muchachlta de 10 
a 12 años. Galiano 58, altos de la mue-
blería, de 2 a 5. 
33211 . ' 2> ag 
M R . K E L L Y 
16 aconseja « usted que vaya fL todos 
ios lugr.res donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela, 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de Instrucclén, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pnsan por 
F R E N T E A L PARQUE DK MACEO. 
C H A U F F E U R S 
A S P í B A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y mfls gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida nn folleto de Instrucción, gratis. 
Mand» tres sellos de a 2 centavos, para 
franqn'H», a Mr. Albert C. Kelly San 
L*/.«ro. 74». Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
"\ f A N U E L F R E I R E , D E S I T I O S 151,! 
a J l desea saber el paradero de Jesús 
Oarcía, de Taboy (Lugo) que vivió en 
el Reparto Almendares. 
34384 26 ag 
A L O S V E N D E D O R E S Y P E R S O -
N A S D E S O C U P A D A S 
Toda persona, por inexperta que sea, 
puede ganar 10 pesos diarios ven-
diendo í los art ículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones de n á c a r fi-
nos, a 0.C15 gruesa. 
1.000 docenas pañuelosi hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias s e ñ o r a , muse-
lina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas calzancillos B . V . D . 
a 5.00 dooena. 
400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. ' 
^00 docenas calcetines n iño , o lán , a 
1.20 docena. • 
250 docenas calzoncillos largos, a 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas m a d a p o l á n , a 
0.45 una. 
100 docenas camisones con encajes. 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre. 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichy n i ñ o 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
G A L I A N O 17 
6no 30-d-22 
G A N G A V E R D A D 
Máquina de escribir, L'nderwood, 5, 50 
pesos. O t r ^ Oliver, L-10, 45 pesos. Una 
Royal, 5, 45 pesos. E l que conozca lo 
que es esto cogerá una. Cintas para 
máquinas 50 centavos una. O'Reilly, 
60, librería. 
25 ag. 
R M O T O S T E S , D O S M E S I T A S Y U N 
escaparate para comerciantes, les 
vendo, a precio sumamente ventajoso. 
Aguiar, 109. 
34358 26 ag. 
• R A N L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S . 
V T Cama de midera, 16 pesos; máqui-
na de coser. 12 pesos; vestldor, 15 pe-
sos; mesa de noche, cinco* pesos, ne-
vera moderna, do <#dro. 18 pesos. Agua-
cate. 80. Teléfono A-8826. 
34209 2? ag 
M U C H O S M U E B L E S 
[ por poco dinero, los da Mastache, en 
la Casa del Pueblo, Figuras,. 26. 
33575-. • 16 s 
P A R A C A S A R S E • 
compre sus muebles a Mastache, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
P A R A M U E B L E S 
buenos y baratos, Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
CJEÑORES C O M E R C I A N T E S : V E N D O 
O por no necesitarlo, dos cajas fuer-
tes, una grande y otra chica, una ne- ¡ , 
vera esmaltado y un mueble muy fino, * 
para/roilos de autopiano. También va- | 
Has herramientas de joyería, en Co-
rrales, 67, esquina a Suárez. 
33867 24 ag. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I U A 
T e l . A . 1 5 9 8 , S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , br i l l an te s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , inc luso de e t iqueta . 
E s l a c a s a que m ¿ » b a r a t o v e n - i 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afanudoi 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios pars blllir. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pr». 
cios. 
T H E B R U N S W I C K BALKE 
C O L L E N D E R C o . 0F CUBA 
C o m p o s t e l a , 57. 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2<)01 ind. 8 ab 
N O L O P I E N S E M A S 
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada más, en la Casa del Pue-
blo. Figuras, 26. 
33575 i 16 s 
M U E B L E S E N G A N G A 
MA G N I F I C A O P O R T U N I D A D : Apro-véchela hoy mismo. Por tener que 
embarcarme, inmediatamente, le vendo 
un juego nuevo de cuarto con lunes bi-
seladas de primera, casi regalado. I n -
formes: Salud 24-A, latos. 
34203 27 ag 
| T O D O S A B U S C A R M U E B L E S 
i a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 v 16 s 
A L O S D U E Ñ O S D E H O T E L E S , 
F O N D A S Y R E S T A U R A N T S 
E s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , n u e v o s , 
de r o b l e , los m á s fuer tes y e c o n ó -
m i c o s . M e s a s de c o r r e d e r a s , de c i n -
co p a t a s , c u a t r o t a b l a s , a b r i e n d o 
7 2 p u l g a d a s . T o d o s estos m u e b l e s 
a p r e c i o s b a r a t í s i m o s p o r s er m e r -
c a n c í a d e j a d a a u n a c a s a d e N e w 
Y o r k . I n f o r m a n : J e s ú s de l M o n t e , 
1 6 . T e l é f o n o A - 9 8 1 6 . 
alt. 7 s 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mfls 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Bl quiere empeñar sus joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
i menos interés que 'ninguna de su giro, 
I así como también las vendemos muy 
i baratas por proceder de empefio. No 
se olvide: " L a S u l t a n a , S u á r e z . 3. Te-
l^fono M-1914. Rey y Suávez 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
U h a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; la d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a . $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salAn de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
i cuonto, juegos de cuarto. Juegos de co-
I medor, juegos de recitldor. Juegos de 
1 sala, siiJoues de mimb.*e, espeo.\ doft-a-
i dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
ramas de blerro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de s i la , comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poita-nlaeetas esmaltados. TÍírinas, 
roquetas, entremeses cberlones, adornos 
y figuras de toda» clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes d»» 
pared, «il íones de portal, escaparat»"^ 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sllle-, 
ría del país en todos los estilos. f 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno, 139. y serán 
hten servidos. No confundir: Neptuno, 
15«. ' 
Vende los muebles a plazos v fabri-1 
caraos toda case de muebles a gusto \ 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em- \ 
balaje y se ponen en la estación. 
BA S T I D O R E S IMPORTADOS 001 marco de acero, corrientes y d« pa-
tente aprecios de fábrica se realizan en 
Habana 110. 
3259 25 ag 
Muebles. Nadie se los pagará mejor 
que nosotros. Llame siempre a La Si-
rena, Neptuno 235 B . Te lé fono A-3397 
y siempre saldrá complacido. 
32417 S • 
' L A V I C T O R I A " 
Liquida mil quinientas camas de hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los t-
pos en grandes cantidades. No se olvi-
de y recuerde que esta casa eítá í» 
Monte, 92. 
32865 l í ' 
AV I S O . S E V E N D E N VIDRIERAS todas clasf-s y tamaños, mueblev»* 
todas olasop, una nevera esmaltad» ' 
otras varias mAs. armatostes y rJ0S' , 
dores y utensilios para cafés y fondas, 
dos burfis, uno sanitario, un columpio, 
cocinas de gas baratas, pueden verse en 
Apodaca 58, a todas horas. 
a3117 JO M 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con ana 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E i 
U N A O F I C I N A . G R A N E S C A P A -
R A T E , B U R O , M E S A , S I L L A S Y 
C A J A D E C A U D A L E S Y R E J A D E 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a E S C R I T O R I O . I N F O R M A N E N M U -
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . R A L L A , 1 2 , I M P R E N T A 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a ! 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
C7060 14d.-lS 
31619 4 s 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDA-les, grande, hermosa, casi nueva. E x -
preso Lalo. Egido, 14. 
33728 26 ag 
Muebles. S i usted desea arreglarlos y 
renovarlos, llame al t e l é f o n o A-3397, 
que nadie se lo hará mejor ni m á s 
e c o n ó m i c o y con las garant ía s que 
usted desea, al mismo tiempo. No se 
olvide. T e l é f o n o A-3397 . 
!2418 S s 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
I sus m u e b l e s y p r e n d a s en L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a de B é l g i c a , 
i 3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o N u e v o . L o * 
I s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
Ind.-15 Jn 
¿ Quiere usted comprar muebles bara-
tos? V a y a a L a Protectora, la casa 
que m á s barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, coir,edor y sala y mu-
chas d e m á s piezas sueltas referentes 
al ramo. T a m b i é n vendemos joyas de 
todas clases. Animas 43 y 45. Te l é -
fono A-3639 . 
C5610 
m u e b l é s T j o y a s 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
«^cslfin, con especialidad realizamos lue-
Kos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganen. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de" ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interééa. 
32099 10 s 
' L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, C A M ESQUINA A QAMANO 
32000 31 ag 
EN S30 V E N D O 10 B A N Q U E T A S D E piano, de poco uso, en muy buen 
estado. Industria, 94, de 11 a 1, o Cine 
Niza, Prado, 97, de 1 a 6. 
34228 ' 25 ag ' 
"\ f AQTTINAS D E C O S E R D E S I N G E K , 
aTX ovillo central. Se alquilan a $2 ,00 . 
mensualos. Se vende a plazos la mil-; 
quina de coser estilo 1021. forma escri-
torio con el pie de madera y con el ül 
timo invento para hacer costuras fi-
nas. Aguacate número 80. Teléfono A-
8826. Domingo Schmldt. 
34208 6 s , 
A d e m á s d e e s ta c l a s e , o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o sur t ido de s á b a -
nos y f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l ino y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
na le s . 
So l ic i te las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 Ind.-te. 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos! Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte fino y en barnices de 
piano y en tapices y mimbres. Llame a l 
te léfono M-1966. E n el acto serán ser-
vidos. Nota. Compramos muebles de to-
das clases. Factoría núm. 9. 
32385 24 ag _ 
G r a t i s . A z o g a m o s sus e s p e j o s 
L a "París Venecia" al azogarle sus es-
pejos con azogue alemán, le da un tic-
ket de garantía por 10 afios: si antes 
de ese tiempo su espejo se mancha, se 
lo azogan nuevamente gratis. Llamen 
al A-Ó600. Fábrica y Taller, San Nico-
lás y Tenerife. 
32991 12 • 
O E V E N D E N J U E G O S D E C O M E -
O dor y cuarto, finos v corrientes a 
precios de ocasión. Véa los y compa-
re precios y se convencerá. Ebaniste-
ría de F . Muñiz. Picota, 63. 
34025 • *2S ag 
M U E B L E S R E G A L A D O S 
Por embarcar se vende/i: dos juegos mo-
dernos de cuarto, juegos de sala, lámpa-
ras, escaparate, cómoda, camas, neve-
ra redonda, sillones, sillas, coqueta, som 
brerera, mampara, reloj, máquina de co-
ser, pantallas, cuadros, escaparate luna, 
j n.esa. Venga domingos, lunes y martes. 
¡ Aguila, 32, cerca de Trocadero. 
| 34140 24 ag. 
i V I V E R A S E S M A L T A D A S W H 1 T E 
X\ Frost. Botellas para estas neveras 
de hierro galvanizado, esmaltadas, se 
venden en L a Sevillana. Habana, 90 y 
medio, entre Obispo y O'Reilly. 
33178 30 ag 
^ - E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S , 
O mostrador, juntamente o separados. Galiano, 116, J . López. 
34378 25. ag. 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
32003 31 ag 
GANGA V E R D A D , S E V E N D E N CA-jas de caudales desde 80 pulgadas 
hasta 29 pulgadas de alto, dos conta-
doras, una cocina de hierro propia pa-
ra hotel o fonda, todo barato. Puede 
'verse en Apodaca 58. 
33118 + . 30 ag 
| S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer refprmas en el lo-
I cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, J190; de 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
a r e s , a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
. L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
30938 ' i l ag 
I/ N D A C A L L E D E B A B A R R A T E , 3, li entre San Miguel y Neptuno. se ven-
de una cama de madera. Imperial, me-
dio uso. y una cocina de estufina, en 
buen estado. 
S3382 24 ag 
MA M P A R A . S E V E N D E cristal, de tres metros de wv? 
muy buena. Para verla. Monte, i " 
Informes: Mercantlle Trust Compsn.-
Tenlenrt! Rey, 71. „, 
.34037 -3 
P O R E M B A R C A R S E L A FAMILIA 
se venden todos los muebles, casi nu 
vos. Una pianola, ron 140 rollos, J" 
go de comedor, de 10 piezas: ¿"fVtW* 
dormitorio, de 5 piezas, y muchos 
muebles. Informan: Teniente 
Teléfono A-8495. „, ne 
33453 ^ '—-^k 
AV I S O : GRANDIOSA GANGA: C * ^ ; imperiales, a 15 pesos; nP%e™ 'jí: 
y 30 pesos; cocina estufina, ""^V'oia-
Iniró chico, de cortina, 25 Pe8081.'^./!^ 
no. 26; auxiliar con sus dos. m .eg0 d* 
12 pesos; mesa corredera, i * - et* 
sala, majagua, 85 pesos; fiamorer ^ 
cristales nevados, 16 pesos; .¿^ 
27 pesos; lavabos, 25 pesos, cam» ^ 
a 12 y 14 pesos; automóviFnmo. 
y 12 pesos; lámpara de sala, i1'" e9oí; 
ees, 2G pesos; camas madera. ^ ê<j0r. 
cómodas. 25 pesos; seis sillas co" j , 
con cuero, 25 pesos; una yic1/ ,ueíos 
pesos; un aparador. 35 Pe?Yf^ en**1* 
modernos de sala, con seis f111*8' u con-
butacas, mesa centro, espejo y ^pa-
sola, las trece piezas, 80 P68"3^/náf-
rate de caoba, 25 pesos; IdeJ"<.aeangaí, 
ra, 65 y 75 pesos, y muchas B V) 
una pianola y cuarenta r.f>o8 ¿g .y »• 
pesos; mesas de cocina. ¿ P * 5 ^ U <*" 
que usted necesite yo lo 
sa Alonso, Galiano. 44, Alonso.^ ^ 
33854 T " ! ! ^ ^ 
Se yende m á q u i n a de escribir. CoB 
wood nueva, un mi l lón de ser?e*toria 
m a g n í f i c o . escritorio y «U» ^ ^ 
de caoba, correspondientes por 
$150.00. Obispo 98, casa de opDc ' 
34000 _ _ _ _ _ 
/ 1 R A N O P O R T U N I D A D . 
VT tercera parte de su,^a nine 
de en el Vedado. Punt0 de 
todos los muebles y enseres 
residencia. Se halla Í ^ P ^ y í n á s . «*£ 
bles, lamparas, vajilla > aIi'(jera* 
tinas, mantelería estilos y maa FraB 
Rusia. Japón. Italia. E s p a d o . 1> 
cía. E s Ideal para un matrim 
infowna y enseña, de 10 a o P- Cerro. 
flor F . Villa. Monasterio, i"-
Manzana de Gómez, 435. oj 
34215 _ rT«<;0 Sí 
l )OH, E M B A R C A R S E S U cJ»11" 
F vende en $290 un ^ 0 a ¿ e d e 
L u i s X V I ; fabricado en la ca8 e d 
y Hnos. compuesto de 1 ^u1:., esVt]-
tres lunas, una coqueta conn*£he, l 
y su butaca, dos mesas de noc silion«-
¿a de centro con cristal, Se pu*J 
1 sillas, y una 7 ™ ^ " * ^ l7 ^ 
ver en la calle J . 161. enlrc 
Vedado. : L ¿ > Í 
— T i i ^ 
T T R G E N T E L I Q U I D A C I O N -
U mejores precios P 0 8 ' c a « » i £ S 
dan unos pequeños saldos de 
calcetines, cordones ho.ones. ^Joft 
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A 8 0 L X X X I X O i A R i O L)E L A MARINA Agosto 24 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
S ^ ^ M A N E J A D O R A 
C O L O C A S U N A C R I A D A 
26 a g C u b a H o t e l -doderna . 
3426S 
fe 
5 5 ¡ U n J t d a d . c o n m a t r i n v o n i o s i n - p ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A 
" c a s a de • m o r a l i d a d . ^ E n t i e n d e j l ^ cha , e s p a ñ o l a , etv casa de m o r a l i 
T i e n e - r e f e r e n c i a s de l a s casas h a c e ' p l a x a . i n f o r m a n en 
43. A , altos, 
1 7 » P U E R T A C E R R A D A , N U M E R O 81 
a g 1 -s,e desea c o l o c a r u n a m u c h a e l a es-
| p a n o l a : l o m i s m o c o c i n a que de c r i a -
c a de m a n o s . L l e v a t i e m p o en l a H a -
b a n a y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
26 a s 25 ag . 
- ^ . C H A C E A A M E R I C A N A D E -
1"NA M , * : ^ c ¡ ó n c o m o c r i a d a de m a -
t ' ^ ^ d e r a o PKra a y u d a r en l o s 
de u n í casa de c o r t a f a m i 
aceres 
d ^ d e j a ^ r ^ b a T a ^ ^ n t r e n i e 3 8 ^ ^ i ^ H T ™ P " / * ™ ¿ * 6 * 
c i ñ a . M e n o s de 30 pesos no se co loca . I 
S^Tl631 8, 1,0 CUÍda n Í ñ 0 B „ - QB D E S E A C O L O C A S U N A M U C H A -
a g | C c h a e s p a ñ o l a q u e sabe c o c i n a r a l a 1 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y no l e i m p o r t a 
l i m p i a r t a m b i é n : ent iende de du lces . 
T i e n e buenas r e f e r e n c i a s de los l u g a -
L C S D U E 5 f O S U E A U T O M O V I L E S C E _ 
en e x p l o t a c i ó n . Me hago c a r g o de | ¡p a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s . 
A P I Ñ A N T R E P A R A N P I A N O S , 
H u b e r t o 
• p O R A U S E N T A R S E D E L P A I S , S E 
t e n e r s u s m á q u i n a s en b u e n e s t a d o de de B l a n c k . R e i n a , 34. H a b a n a . ^ e l e i o 
f u n c i o n a m i e n t o o h a c e r c o n u s t e d u n n o M - 9 3 7 5 . P i a n o s , a u t o p í a n o s , t e x m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I -t a bien e d u c a d a Da m ñama H a r>nnt _ 
lmVedLlo. C u a r t o 34276 
P A R A T Q Q t f 
P L A T O S D E C A R T O N 
¡ ¡ H E U D E R O S ! ! 
Llegaron las cucharas de lata 
n e g o c i o que c o n v e n g a . T e l é f o n o n ú m . M -
9 1 5 1 Sr . R i c o . 
33560 25 a g 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O c a r s e de a y u d a n t e de c a r p e t a , de 
p e n d i e n t e o cosa a n á l o g a . S i n p r e t e n - J 
s iones . D i r i g i r s e a J . D . D . M e r c a d o 1 
de T a c ó n , 70, H a b a n a . 
t o s 
y p i e z a s de m ú s i c a , c u e r d a s , r o l l o s , 
f o n ó g r a f o s y d i s c o s . 
34043 29 a g 
E V E N D E ^ U Í F p I A N O P K A W C B S « n 
m u y b u e n e s t a d o , « o n s o r d i n a . L u z 
n ú m e r o "j?. 
34097 24 a g 
. e n d e u n p i a n o a m e r i c a n o , c u e r d a s 
c r u z a d a s y t r e s peda l e s . Se puede v e r 
en C o n c o r d i a . 143, f r e n t e a l F r o n t ó n 
J a i - A l a i . P r e c i o de m o r a t o r i a . ,/ 
33956 31 a g 
S C A S A I G L E S I A S 
tZ9í 27 a g 
26 a g 
DE S E A C O I . } T i •o s e s u l a r . de 2 ' j f tos . 
P * i ¡ f i i B u d 6 n desea co locarse , i n f o r - | mano . T i e n e tec 
<.n S p á r e z 57- 26 a g 
C O L O C A R S E U N A M U C H A 
de c r i a d a de ra.0"' 
I ¿¿a en qu»- i r a b ^ J 
1 R e i n a , 53 
1 34284 
p a g _ 
'-TI-A j i?EN1N-
í i . i r a ^ r i i l i ü e 
'í i i - ' a s de 1^ ^i'V ̂ a « a -
i k u í l L o r M a - j . 
¡4330 25 ag . 
25 a g 
T V » " - " . ^ n i n s u l a r n a a  a m a n o . C E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A -
i s ^ u nSs r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n en ^ d „ a l ^ f _ m a n o e s p a ñ o l a s p a r a lo m i s -
SE Ñ O R A , C A T A L A N A , S E D E S E A co locar de c o c i n e r a . S a b e c o c i n a 
c r i o l l a , f r a n c e s a , e s p a ñ o l a v r e p o s t e r í a . 
D e s e a c a s a de p o c a f a m i l i a . Sueldo, 
convenc iona l . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s : K | i -
do, 16, a l tos . 
34150 25 a g 
lene bue"asfl,tos L l e v a t iempo en el m o o m a n e j a d o r a s , o p a r a c a s a de h u é s 
«treüa l » . aiiu=- pedes. Informes 
,43S8_ 
^ D E S E A 
"i Ae mano 1 
imoari l la , 18. a l to s -
26 a g 342SC 
s en E s p e r a n z a 127. 
25 a g 
t t - j V r - D T A D A T N A J P V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
I E A C O L O C A R U N A C R X A D A , \ J de mSLneañnr:í 0 cr iar la de T T 
 o m a n e j a d o r a , i n f o r m a n , en m a n o I n f o r r a a en V i v e s n ú m - ue 
la. 18. a l tos . oc n^ , 34257 os ' be 26 a g 
r ^ T c Ó L O C A R S E U N A M U C H A -
. ^ - J t u r i a n a , de c r i a d a de m a n o 
ntiadora, p a r a c o r t a f a m i l i a , o u n 
j ^ o l o C a s a ser ia . T i e n e qu ien r e s -
da por el la . I n f o r m a n : A g u i l a y M i -
bodega. sida 
3441» 
26 a g 
P E N I N S U L A R , D E TOlii*. 
S ^ í ^ n e n d a c i ó n , con i n m e j o r a b l e s 
r/nrmes de la c a s a donde e s t á s i r v i e n -
_ 25 a& 
X' N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A co-/ l ocarse . S a b e c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n . I n f o r m e s en M a l o j a 3 1 , entre 
R a y o y A n g e l e s . 
34291 ¿ b s a g 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de c r i a d a de mano. T i e n e g a r a n t í a s . 
D i r e c c i ó n . S a n R a f a e l 72, a l to s , t e l é f o -
no A - 1 5 7 9 . 
34288 '•o a g 
• coloca por poco 
lé admitan un ni%) de o a ñ o s y 
«¡•¡dio a cpmer y d o r m i r ; pues d u r a n -
S el d ía lo t iene en 
?íono F-2558. 
J4432 
el colegio. T e -
a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s . E s f o r m a l y sabe t r a b a j a V . L l e -
v a t i e m p o en e l p a í s c i n f o r m a n en S a n 
M i g u e l 66. 
34292 • 25 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -l a , de%mediana edad, p a r a coc inar . 
, R e s i d e en S i t ios , 116. 
34164 ^5 ag 
J Ñ A P E N I i T S U L A R D E S E A ' C O L O ^ 
J c a r s e de c o c i n e r a en el Vedado . S a -
¡  s u o b l i g a c i ó n . C a l l e 13, n ú m e r o 45. 
entre 6 y 8, Vedado . 
X . " Ü 1 1 25 a g 
( J E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L o ' -
O c a r s e con f a m i l i a d i s t i n g u i d a . E n -
t iende de toda c l a s e de coc ina , con c a -
m a y s i puede s e r s i n p l a z a . T i e n e u n 
chico do once n ñ o s que sabe e s c r i b i r y 
es m u y l i s to p a r a mandados . V í b o r a 
R e v o l u c i ó n , 5. 
3 ^ 1 2 25 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a , sa4»e t rabar , no se co loca menos 
de 35 pesos. C o m p o s t e l a , 66. pregunten 
por I s a b e l . 
"4240 25 a g 
con m á s de 
acero . S a n S a l v a d o r . 19. c a s i e s q u i n a p i a T e l é f o n o M - 1 3 8 8 . 
a S a n C r i s t ó b a l , C e r r o . 
33955 * 31 a g 
I M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S Y P A S A P O R T E S 
Se t r a m i t a n c e n b r e v e d a d y s i n m o l e s -
t ia s , a s i como l i c e n c i a s de a r m a s de 
fuego, l e g i t i m a c i o n e s de h i j o s n a t u r a -
les , c a m b i o y a d i c i ó n de n o m b r e s y a p e -
l l idos ; d i v o r c i o s , c o n s e j o s de f a m i l i a y 1 M ú s i c a i m p r e s a . I n s t r u m e n t o s y a c c e -
toda c l a s e de a s u n t o s j u d c i í a l e s . S e g a - i s e r i o s p a r a B a n d a y O r q u e s t a . E s p e -
r a n t i z a r e s e r v a , d i s c r e c i ó n y p r o n t i t u d . ¡ c i a l i d a d en v i ó l i n e s . g u i t a r r a s , mando-
S é v a a domic i l io . M o r a l e s y G u z m á n ; i l i n a s , tango b a n j o s , m a n d o l í n banjo . 
M e r c a d e r e s , 1 1 , a l to s . D e p a r t a m e n t o s 14 d r u m s y s u s a c c e s o r i o s . C u e r d a s l a s 
D e p a r t a m e n t o de mtts ica . M é t o d o s , es-
tud ios p a r a piano, o b r a s p a r a p iano a 
2. 4, 6 y S m a n o s ; canto «y p iano; z a r -
z u e l a s i n f a n t i l e s . m ú s i c a r e l i g i o s a ; 
o b r a s p a r a i n s t r u m e n t o s v a r i o s , ro l lo 
E N V E N D E N : U N P I A N O A M E P . I -
cano , de c u e r d a s c r u z a d a s y t r e s 
l a l e s ; otro f r a n c é s , ch iqu i to , prop io % 
ra es tudio , y se da en $50; t a m b i é n p a r a auton lano . A t e n c i ó n e spec ia l a los 
r _ . . — 'Dn.tViaA . . . . i . . - • a!-. n -u n a v i c t r o l a m a r c a P a t t h e e . p e d i d o s d e t i n t e r i o r . C o m p o s t e l a . ú -
 150 d i s c o s : y c o l u m p i o s de mero 48, H a b a n a , e n t r e O b i s p o y O b r a -
31043 ¡1 a g 
C A S A I G L E S I A S 
y 16. T e l é f o n o M -3155 . 
S36S8 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
m e j o r e s del mundo . S«s Hirven los- pe-
didos a l interior. P t e d o a e s p e c í a l e » p a -
r a c o m e r c i a n t e s y profesorado . . C o m p o s -
te la , 48. H a b a n a , e n t r e Obi spo y O b r a -
p í a . T e l é f o n o M - 1 3 8 8 . 
31Ü44 31 a g 
Q E V S N D E U N P I A N O A L E M A N fcmy 
O a l e m á n m u y barato . P u e d e v e r s e en 
J o v e l l a r 24, e s q u i n a a I n f a n t a . 
335GÚ 24 a g 
PI A N O X E S S E N B E R L I N , C A S I n u e v o $350. Se puede v e r de 5 a 6 en S a n 
I g n a c i o 76. a l tos . 
33143 25 ag 
PERDIDAS 
T ^ T o E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
S («cnaAola, de c r i a d a de mano o m a -
T i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l e B , 
n ú m e r o 246. 
26 a g 
ntJadora 
entre 25 > -
34443 
C E D E S E A C O L O C A R U N A ~ M Ú C H A : T í 0 f S E f J O R A S , C O C I N E R A Y C R I A 
fe c h a e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d . . c V t a d % £ u ^ ^ 
o b l i g a c i ó n . i3oi) e s p a ñ o l a s . No t ienen 
inconven iente en s a l i r a l campo. S a n 
J o s é , 78, a l tos ; h a b i t a c i ó n , 23. 
34264 25 a g 
E s l i s t a y t r a b a j a d o r a : p a r a c r i a d a de 
m a n o . I n f o r m a n en E s p e r a n z 111. 
34304 25 g 
N U E V O S P R E C I O S 
M i l c a r t u c h o s , p a r a 6 c t s $3.00 
M i l cubos y c u c h a r a s 5.0'y 
M i l c a r t u c h o s de 10 c t s . 6.00 
G e l a t i n a p a r a endurecer e l helado. flC 
centavos l i b r a . 
V a i n o l l n , $1.00 l ibra. 
C a r t u c h o s p a r a 20 centavos . $12.00 mi l . 
g la to s par.i g i ras , $3.!V e l 100. 
v a s o s p a r a agua. $1.00 e l 100l 
P a p e l e n r v l l o s y en r e s m a s , p a r a 
envolver. 
C a j a s de c a r t ó n p a r a E x p r e s s , d u l c t s , 
e tc 
PI A N O L A . T O M O E N A L Q U I L E R p o r mes. O c u r r a a M . C i f u e n t e s . R e i n a 
9 1 , ba jos . T e l é f o n o M - 5 2 0 5 . 
2 6 _ a g _ | p n u f o , 1 1 9 . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
^ í ~ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
S rha pen insu lar p a r a m a n e j a d o r a o U cna y ^ J . n Sabe s u o b l i g a . mra cr iada de mano. S 
? / „ Monte 121. t e l é f o n o A-CS26 ción. 
14461 26 a g 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a , en c a s a de m o r a l i d a d . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s o quien l a reco-
miende. Sabe m u y bien s u o b l i g a c i ó n , il11 
I n f o r m e s en S u á r e z 82. e s q u i n a a E s - ^ 
p e r a n z a , t e l é f o n o A - 5 1 6 4 . 
34312 25 a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - ! r a de m e d i a n a edad p a r a c o r t a f a -
m i l i a , con r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r c a l l e ' 
enti-e 19 y 2 1 , pues to de f r u t a s . 
4280 23 a g 1 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A . 44. 
Te l é fono A 7 9 8 2 
H A B A N A . 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S . A P L A Z O S H u b e r t o de B l a n c k . R e i n a , 34. H a -
bana . T e l é f o n o M -9375 . M ú s i c a , cuer -
das , ro l los , f o n ó g r a f o s y d i scos . 
25877 1 s. 
J A M A I Q U I N A , C 
J "desea" co locarse con a m e r i c a n a o c u - O e spa f io l a de c r i a d a de mano. Sabe 
J O V E N , D E C E N T E , D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
 
T T N A S E Ñ O R A E S P A ñ O L A D E S E A co 
tí \ J l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de m o r a -
hana como c r i a d a p a r a m a t r i m o n i o , o c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tione q u i e n 
criada de mano o m a n e j a d o r a . Sabe l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n , c a l l e M e r c e d 
c a s a de comerc io , e s tando d i spues to a 
t r a b a j a r por "horas . R i c h a r d C l a u s e n . 
P r a d o . 100, a l tos . 
341S2 25 a g 
T I E N D O U N A U T O P I A N © , N U E V O , 
V a c a b a d o de l l egar , en s u c a j a toda-
v í a , 88 notas , caoba , g r a n i n s t r u m e n t o . 
A l c o m p r a d o r se le e x p l i c a el m o t i v o 
de l a ven ta . C a l z a d a , 90. V e d a d o . E n -
t r e A y P a s e o . 
34227 *5 a g 
GA N G A . S E V E N D E U N A P I A N O L A , A e o l i a n T h e m o d i s t . c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a , que v a l e $1,050 a l contado. Se da 
m u y b a r a t a . F a c i l i d a d e s p a r a e l pago. 
I n f o r m a n , en A-7672 . 1 
33833 22 a g 
32002 
T R U E N A O P O R T U N I D A D : U N A P I A -
I O E G R A T T F I C A R A G E N E R O S A M E N -
M E te a l que entregue un re lo j p u l s e r a 
I . o j c i ' d e s e ñ o r a , rodeado de b r i l l a n t e s con 
l e í . A - J ^ b Z adornos de c r i s t a l . m a t e . T r e v e , A g u i a r 
' 74. a l tos . 
34381 . 12 s 
31 a g 
l l> ñ o l a que 
con v a r i o s ro l lo s de 
y e l . que. v a l e $200 0( 
T e n e r i f e n ú m e r o 61, 
34093 
s e d a en $300 
y un p i a n o P l e -
e vende en 5140. 
24 a g 1 
GA N G A . P I A N O L A , 88 N O T A S , P L A -mante , 75 r o l l o s y ro l l ero , b u e n a s 
voces , l i s t a , se v e n d e en A c o s t a , 61. 
A g e n c i a . T e l é f o n o A-1013. 
33906 26 a g 
S 1 
E V E N D E U N P I A N O A L E M A N Y 
u n a m á q u i n a de S i n g e r , s ie te gave -
tas , ov i l lo c e n t r a l , M a n r i q u e 122. 
33806 23 a g 
GR A T I P I C A C I O N . P A G A M O S P U E R -te g r a t i f i c a c i ó n a qu ien nos en tre -
gue o d é r a z ó n de un p e r r i t o color c a -
f é obscuro , con u n a m a n c h a b l a n c a 
en l a cabeza , a l medio de l a s o r e j i t a s 
que son ca ldas , u n a m u y e s p e c i a l m e n -
te: el t a m a ñ o es de dos c u a r t a s : r a b l -
to largo , con l a p u n j i ü i b l a n c a ; p e s c u e -
zo b lanco y l a b a r r i g a con l i g e r a s o m -
b r a b l a n c a t a m b i é n . L a s p a t i t a s son 
M a n c a s p lomiz as . R e s p o n d e a l n o m b r e 
de g igante . No e n t r a m o s en n i n g u n a 
a v e r i g u a c i ó n n i p r e g u n t a m o s nada . D i -
r e c c i ó n : A v e n i d a W i l s o i v n ú m e r o 8, 
e s q u i n a a N , Vedado . v 
34236 25 a g 
eumpTir bien. R e f e r e n c i a s : l l a m e a l T e - ; n ú m e r o 
léfono' 1-1454- I 14319 
14480 28 a g 
re, ba jos . 
25 a g 
l idad . C o c i n a a la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
a l a a m e r i c a n a . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a ' —— 
110, ' h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. No d u e r m e T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
en l a c o l o d a c í ó n . P r e g u n t e n por G e n e - U n i n s u l a r de m e d i a n a edad de porte -
P A R A L A S D A M A S 
C-^E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N - ^ e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a do mano. T a m -sular de m e d i a n a edad, p a r a m a n e - b i é n entiende de coc ina , t iene quien l a jadora o p a r a a y u d a r a todo s e r v i c i o , ^recomiende o i n f o r m a n en S a n t a C l a r a 
eoia una corta f a m i l i a . M e r c a d e r e s 8 y n ú m e r o 41 , a l tos , e s q u i n a a C u m a . 
34320 - ^ 25 a g 
r o s a C a s t r o G i l 
34131 25 a g 
medio, esquina a Obispo. P r e g u n t a r por 
U encargada. 
>44S1 26 a g 
n E D E S E A C O L O C A S U N A M U C H A -
O chita pen insu lar de trece a ñ o s , p a -
ra manejadora de un n i ñ o o p a r a a y u -
dar a la l impieza . T i e n e quien r e s p o n -
da por el la. I n f o r m a n F a c t o r í a n ú m e -
ro 17. 
34478 26 a g 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O española , de c r i a d a de m a n o o de 
cuarto- Sabe c u m p l i r con s u ob l iga -
ción. Informan, en A g u i a r y E m p e d r a -
do. Edif ic io de Q u i ñ o n e s . P r e g u n t e n 
en el elevador. 
3426G 25 a g 
C O C I N E R O S 
ro o a y u d a n t e de c h a u f f e u r . I n f o r m e s , 
c a l l e 17 y 20, Vedado , T e l é f o n o F-1087 . 
34207 25 a g 
E S E A U S T E D C O N S T R U I R 
c a s a ? E n c a r g u e los p l a n o s y d l r e c -
S 1 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a -
d a de m a n o T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en C a l z a d a e n t r e & y 10, 125 -B 
V e d a d o , 
34323 25 a r 
c i ó n de l a m i s m a a A l e j a n d r o M o r a -
les , c u y o proyec to h a b r á de agradar le . 
D i r i g i r s e a L a m p a r i l l a , 68. 
84242 6 a g 
PA R A L A S D A M A S . E N C O R R A L E S , 21, a l tos , se vende u n h e r m o s o t r a -
j e d c r J u n ^ o , con s u g o r r a , h j e h o en 
. I E u r o p a . C o m p l e t a m e n t e nuevo . S e v e n -
S U 1 do t a m b i é n u n l i b r e r o moderno , de m a -
d e r a del p a ñ i 
34183 26 a g 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E : 
Q E Ñ O R A , M E D I A N A E D A D , D E S E A 
O co locarse p a r a c u a r t o y coser , o p a r a 
s e r v i r s e ñ o r a s o l a o p a r a c a m a r e r a de 
c a s a de h u é s p e d e s . Sol , 112; c u a r t o , 2. 
34405 . 26 a g 
rO C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E P R I -m e r a c lase m u y l impio . R e c o m e n d a -
do p a r a p a r t i c u l a r o comerc io . B e r n a -
za. 7. T e l é f o n o A - 4 5 7 6 . I 1 • 
34418 26 a g | Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , 
/ B o c i n e r o y R E P O S T E R o r J O V B N 7 ' 0 . eiipa5o1, edad 2(i a ñ o 5 i d ! tr/B&doT: 
C e s ™ , * t r a b a j ó en l a s m e j ú r ^ f s ' : dh\cTraniimp^aenddeecuearfoes ' ín 
de l a H a b a n a . D e s e a c o l o c a r s e en c a s a . , VÍ*? 4 6 ^ c u a r t o 6 CUart0S- I n -
p a r t i c u l a r o de comerc io . T i e n e r e f e - 3̂ 220 ' ' cuarto' 6 
r e n d a s . E s hombre solo. B e r n a z a y L a m - | -
p a r i l l a bodega. T e l é f o n o A-3586. 
34422 26 a g 
25 a g 
SE D E ! r a , d 
S 1 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha peninsular p a r a c o r t a f a m i l i a . 
Entiende do cocina y no a d m i t e t a r j e t a s . 
Monte 381. 
342JI5 25 a g 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
ípañola de c r i a d a de numos o m a n e -
Jidora. para un n i ñ o solo. A m i s t a d , n ú -
mero 136, h a b i t a c i ó n 109. 
_'4300 25_: ig ._ 
"I vESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
JLy de mano. Sabe c u m p l i r con s u obl i -
pación. In forman en S a l u d , n ú m e r o C./ 
34362 25 ag . 
UN M A T R I M O N I O , D E M E D I A N A edad, poseyendo los dos el i n g l é s y 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - el c a s t e l l a n o p e r f e c t a m e n t e desea po-
s i c i ó n . E l , como a d m i n i s t r a d o r o m a -
1 y o r d o m o í y e l la , como a m a de l l av , 
I o c a m a r e r a . en hotel o c a s a de h u é s 
I pedes. L o s dos son m u y a c t i v o s , tanto 
1 p a r a l a C i u d a d como p a r a hote l en e l 
1 in ter ior , o p a r a C e n t r a l . D i r i g i r s e a 
! C a r l o s N e l s o n . L i s t a de C o r r e o s , M a -
r i a n a o . H a b a n a . 
b a j a d o r a . P r e f i e r e c a s a s e r í a . No d u e r -
mo en l a c o l o c a c i ó n . N o se co loca me-
noos d e ' 3 0 pesos. I n f o r m a n , en L u z , 
97. T e l é f o n o A-9577 . 
34439 \ 26 a g 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es- ^ „ „ „ . 
h pafiola de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s o T > E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O rld3n™3 
a r a m a n e j a r s iendo m u y p r á c t i c a y t ie- -y* á(> color, c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y Zl l 
R O P A H E C H A D E SEÑORAS 
S A L D O A G R A N E L 
C O N C O R D I A , 9, E S Q U I N A A A G U I L A 
Neces i to v e n d e r a todo t r a n c e . T a h í 
v a n los p r e c i o s . 
S á b a n a s c a m e r a s a 90 c e n t a v o s . 
V e s t i d o s de seda, ú l t i m a novedad, a 
$6.75. 
l l e j V e s t i d o s p i q u é p a r a s e ñ o r i t a s a $3.00. 
V e s t i d o e s c o c é s o voi le , a $2.70. 
1 T r a j e n i ñ o o n i ñ a , a 80 c e n t a v o s . 
I B a t a s de s e ñ o r a , toda a d o r n a d a , a 
*4-r>0- ' 
, A l e m a n i s c o , dos v a r a s a n c h o , a 5Q 
c e n t a v o s 
27 a g 
Q U I T A P E C A S 
P E L U Q U E R I A "COSTA" i A i 1 " m a r y . b e o f r e c e a d o -
f , . , , n - r i ' r a nmA '" 'c i l io , p a r a m a r n í c u r e s , m a s a j e . 
Industria, 1 1 9 , leleiono: A - / U 3 4 . 1 con p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . T e l é -
/> • 1 J j - j 1 I fono M-5277. 
Lasa especialmente dedicada al arre- 34046 
gio y conservación del cabello de lat 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
b 
ños. Se lava la cabeza. Se Uñe el j cns manchas y paflo de sn cara , é s t a i 
r a b e l l n e m n l e a n d o l a i n s u s l i t u í l " l e f;n ' Producidais por \r\ que sean, todas des-
caDei IO e m p i e a n o o la insuSUUlir. ie l in -1 aparecen aunque sean de « l u c h o s afioa 
tura P I L A R . Salón de manicunng. " 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados 
- c a r a . Mister io ae 
isones. Se peinan, peían y rizan n i - j - • a m a esta l o c i ó n abs tr ingente d© ca-
• es infa l ib le , y con rapidez qui ta pe-
" S E C ^ E T O S DE B E L L E Z A DE E L I -
Z A B E T H A R D E N " 
que comprenden todos los específi-
cos necesarios para la conservación y 
defensa de los encantos femeninos; 
y usted las c r e a Incurab le s , yse un po-
mo y v e r á usted la rea lda4 . V a l e t r e s 
pesos, p a r a el c a m p o $3.40. P í d a l o en 
las botieas y s e d e r í a s , o en su d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neo-
tuno. 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Undula , suav iza , ev i ta l a caspa, orqne-
t i l l a s , da br i l lo y s o l t u r a a l cabe l lo , 
p o n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. V a l e 
u n peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20. B o -
t icas y s e d e r í a s ; o mejor en su depfl-
para 
ne buenas r e f e r e n c i a s * y quiere c a s a de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en O ' R e l l l y , n ú -
mero 85, d á n d o s e l a s r e f e r e n c i a s . 
34364 M ag . 
D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
j o v e n p a r a l i m p i e z a Ae h a b i t a c i o n e s ; 
t r a n o e s a . 
34471 
D o n l i c i l í o , H a b a n a 136. . . r.,. 
26 a c ' l S E 5 J O R P E N I N S U L A R D E M E -
— v J d i a n a edad s o l i c i t a p l a z a bien p a -
.3.0. 1 P l e z a t e la r i c a ' yar<Ja de anch0• i en " E L ENCANTO", " L A CASA DE 
productos que sa, venden asi m i s m o . ^ ^ S ^ & g ^ ^ W ^ 
Q E p a r t i c u l a r . E l a c a b a de s a l i r de u n a 
c a s a d e s p u é s ne l a r g o tiempo. S i ' nece -
n o ' l e i m p o r t a co locarse p a r a todo p a r a s i t a n recomendac iones é l puede d á r s e -
un m a t r i m o n i o solo. I n f o r m a n en E m - las . I n f o r m a n en c a l l e A g u i l a 164, e n -
pedrado, 3 1 . T t c l é f o n o , A - 6 1 6 3 . | 
34334 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A 
ag. _ 
S E Ñ O R A 
c a r g a d a . 
3449£ 
T t E S E A C O L O C A R S E U N A . J O V E N U de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de 
X / peninsular de c r i a d a de m a n o s en cuar to o m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r con 
casa de corta f a m i l i a y en el centro de s u o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a s r e f e r e n -
la Habana. I n f o r m a s u p a d r e en B a r a - c í a s . C a l l e B y Q u i n t a , t e l é f o n o F -2518 , 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O r a u n a l a í i c h a del p u e r t ó o p a r a u n a i y repostero, en c a s a de c o m e r c i o o c h a l a n a o p a r a emprender v i a j e de t r a -
v e s í a . I n f o r m e s V i v o s n ú m e r o 170, c u a r -
to n ú m e r o 20. 
34283 25 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r de c o s t u r e r a o p a n -
t a l o n e r a , en t a l l e r o c a s a p a r t i c u l a r . 
C a l l e J n ú m e r o 11. 
3-<3l3 2r, ag 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
26 a g 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O -
I p ieza . 
M a n t e l e s a l e m a n i s c o , a $1.25. 
S e r v i l l e t a s , a 20 centavos . 
D e l a n t a l e s u n i f o r m e a 90 centavos . 
V e s t i d o s s e ñ o r a , a $2.60. 
K i m o n a l a r g a , bordada , a $1.75. 
' P a n t a l o n e s m e c á n i c o s , a 90 cen tavos 
y $1.50. 
C a m i s e t a s f r a n c e s a s , a 60 c e n t a v o s 
1 una. 
A c u d i r a A G U I L A Y C O N C O R D I A 
34262 26 a g 
9, v i d r i e r a de tabacos . 
_ 34375 • 25 a g . 
^ D E S E A C O L O C A R U N i T l t t U C H A -
KJ cha e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o s 
o de cuartos. C a l l e 15 y 13, entre 15 y 17 
Teléfono F - 1 3 1 4 . 
_ 3 í 3 2 7 _ 25 a g . _ 
T r N A J O V E N E S P A S O L A D E S E A 00-
U locarse de c r i a d a de mano p a r a h a -
bitaciones o de comedor. T i e n e n b u e n a s 
teferencias; l l e v a ocho a ñ o s en el p a í s 
y desea c a s a de reconoc ida m o r a l i -
dad. Informan en A c o s t a , 22. 
^ « 3 4 1 25 ag . 
J O V E N M O N T A Ñ E S A D E S E A * C O L O -
W carse p a r a comedor o c u a r t o s . T i e -
ne buenas re ferenc ias . C a l l e N c p t u n o , 
'»/. altos. T e l é f o n o A - 3 4 7 7 . 
^1^39 25 a g . _ 
C e s e s e a c o l o c a r u n a m u c h a -
*J cha peninsular , de doce a ñ o s , p a r a 
manejadora de un n i ñ o de un a ñ o p a -
rí arriba o p a r a u n a s e ñ o r a s o l a que 
•*a grente mora l . E l que l a neces i te , 
•"rtjaae a V í b o r a , ca l lo S a n F r a n c i s -
w, n ú m e r o 299. 
3433S 25 ag . 
Vedado . 
34106 23 a g 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
e s p a ñ o l a , p a r a cosci^ y a y u d a r a l a 
coc ina . No t iene i n c o n v e n i e n t e en a y u -
d a r a l a l i m p i e z a . D u e r m e en l a colo-
c a c i ó n . ^ M a r q u é s de l a T o r r e , 3, J e s ú s 
del Monte. 1 r i T . 
- 34188 25 a g i 
I n f o r m a n : a n t i g u a c a s a de Mendy . T e -
l é f o n o A-2834. O ' R e í l l y , 22. ' 
34190 25 a g | 
MA E S T R O C O C I N E R O Q U E T I E N E r e f e r e n c i a s de P a r í s , L o n d r e s y N e w 
Y o r k , defeca s i t u a c i ó n en c a s a de c a b a -
l lero . I n f o r m e s H o t e l Cont inenta l , ' te- • 
l é f o n o M-3695 . 1 
34261 26 a g I 
COCINAS 
L i m p i o o a r r e g l o su c o c i n a o c a l e n t a d o r 
• "1 " " _ , — ' de gas . e x t r a i g o el a g u a de l a s cafle-
r p E N E D O R = Z L I B R O S Q U E D I S F O - r í a s , qui to e l t i zne o exp los iones a loa 
X ne de v a r i a s horas , desea h a c e r s e quemadores . R . F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
c a r g o de l a contab i l idad de a l g u n a s c a - A-0647. P r o g r e s o , 18. 1 
34289 27 a g 
| Q U I T A B A R R O S 
H I E R R O , por el telefono A-8733 01 Mlatero l se l l a m a es ta l o c i ó n as tr ingen-
escribi^ido al Apartado de Correos, „ •. !os pura por completo, en las 
t O l C i u r j j ( •,- . P r i m e r a s apl icaoiones de usar lo . V a l e 
I V I j , Habana, donde se raciiitan los $3, p a r a el jcampo lo mando por $340 
interesantes folletos "EN POS DE LA | n í d l i i o ben ^ s » 0 d e n ó l u o ? P^ iu^ue^rd0; 
B E L L E Z A " . " Sfefiora", de J u a n M a r t í n e z . Neptnno. 8 L 
Extirpación de los bellos, sistema mo- C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
derno, y con garantía médica. 
C6G54 31d.- lo. 
S * D E L A C A R A 
Mister io se l l a m a e s t a l oc ión a b s t r i n -
gente. que con t a n t a rapidez les c i e r r a 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O ¡ai3 S I V M ^ r t r ^ s r ^ ^ 
V A R E L A ? 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
J L / p e n i n s u l a r , p a r a l a c o s t u r a , en c a -
s a p a r t i c u l a r . No le i m p o r t a h a c e r a l -
go de l impieza . . T i e n e quien l a reco-
1 miende. I n f o r m a n : en D r a g o n e s , 1. 
34248 ' 25 a g 
Q E D E S E A ! - C O L O G A R U N A J O V E N , 
O peninsul íw", de l i m p i e z a de h a b i t a -
c i ó n o m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a p a r a 
los n i ñ o s . L l e v a t iempo en e l p a í s . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : Neptuno, 219, 
t ren de l avado . 
34269 25 a g 
O F R E C E U N C O C I N E R O R E F O S -
ero. b u e n a s a z ó n . Sabe f r a n c e s a , 
e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a . C u e n t a con buen 
s a s que no neces i ten uno p e r m a n e n t e . 
Poseo buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
N e p t u n o 93 y 95, T e l é f o n o A - j 6 9 0 . 
34259 28 a g 
CO M E R C I A N T E S : T E N E D O R ~ D E ¿T-bros , p r á c t i c o , se o frece p a r a p r a c - r e s 
COCINAS D E G A S 
L i m p i o y a r r e g l o c o c i n a s y ca l en tado-
L l a m e al T e l é f o n o M-4804, ó al F-52e2. 
o deje s u orden en V i l l e g a s , 43, o en 
l a c a l l e G , n i l m c r o 1, Vedado , y V á r e l a 
t iene su bot icario o sedero, p í d a l o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , d« 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
repertorio , en v a r i a r e l m e n ú , como en t í c a r ba lances , a b r i r s u contab i l idad y quemadores , 
r e p o s t e r í a . L i m p i o , t r a b a j a d o r . M u l a t o l l e v a r l a por h o r a s a p r e c i o s razonables , flerlas, doy 
del p a í s . S a n C a r l o s y . M a l o j a , a c c e s o - T a m b i é n me ofrezco p a r a h a c e r l e s u 1064. F r a n c l 
qui to e l t i zne y explos icmes a l o s 
e x t r a i g o el a g u a de l a s c a -
lo atende 
c o c i n a de gas , n 
por s u m é t o d o es 
b a ñ a ; le q u i t a r á 1 
ne; le p o n d r á a l 1 
y todos los a p a r a 
r e í a le hace todc 
ría , 1C 
34060 23 a g 
iulr, p a r a c u a r t o s o comedor, o 
c r i a d a de u n m a t r i m o n i o s o l ó . E n t i e n -
de a lgo de c o c i n a . L u c e n a n ú m . 10. 
34311 25 a g 
- p v E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
E S E A C O l ^ O C A R S E U N A J O V E N ± J c h a s p a r a el Vedado , de c r i a d a s de 
peninsular de c r i a d a de manos . No J iab l tac ines o de comedor. Saben c u m 
N G E N E R A L C O C I N E R O D E N A -
clonalidad- I n g l e s a , se ofrece a f a -
m i l i a ing le sa i o c u b a n a . Sabo c o c i n a r a 
la f r a n c e s a . I n g l e s a y c r i o l l a y es r e -
postero. T ) i r í a s e a S u á r e z y A l c a n t a r i -
l l a n ú m # o 100, de 8 a 11 a. m. y de 4 
a 5 p. m. 
342",:, . ^ L * 5 - ^ 
r~ Ó C l Ñ E R O . S E O F R E C E C O N R E -ferenc ias , p e r m a n e c e r a ñ o s en c a -
sas , pre f i ere d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
T e l é f o n o 1-1016. 
34217 25 a g 
c o r r e s p o n d e n c i a , 
z u e la . 36, Cero . 
33681 
p a r a 
E d u a r d o B í a g g i , P e -
27 ag . 
V A R I O S 
Q E D E S E A C Q L O C A R U V A 
iO l a v a n d e r a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de edad, e s p a ñ o l , en c a s a de comer- I 
B U E N A 
eh c a s a p a r t i c u l a r . T i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n I g n a c i o , 46. 
34403 26 a g _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N E S P A A O L , de m e d i a n a edad, p a r a portero o 
l i m p i e z a de o f i c inas , con \BÍS m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s que se p u e d a n desear . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-3318. 
34445 27 a g D 
tiene Inconveniente en a y u d a r a l a co- p i i r con s u o b l i g a c i ó n . C a l l e G n ú m e r o c i ó o p a r t i c u l a r . T r a b a j a a l a c r i o l l a , ' T A E S E A C O L O C A R S E U N O P E R A R I O 
J-jna. I n f o r m a n en R e v i l l a g i g e d o , n ú - 71 entre 7 y 9. S a b e n coser a m á q u i n a e s p a í í o l a y f r a n c e s a . D a n r a z ó n en E m - • Xs s a s t r e con p r á c t i c a en el oficio. L o ¡ 
r ' ' pedrndo n ú m e r o 45, H a b a n a . T e l é f o n o ' m i s m o en c o m p o s i c i o n e s T i e n e buenas 
329S3 
f u e r z a de gas . T e l é f o n o I -
Isco F e r n á n d e z . 
23 a g 
MANIQUIES 
Gran reducc ión de precios 
25 ag . 
y a mano. 
34113 24 a g 
Ŝ * D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A y ^ u y - M O N T A Ñ E S A D E S E A C O L O -
^ de manos o coc inar p a r a u n m a t r i - \ j c a r s e p a r a hab i tac iones y coser . a 
•ionio solo. I n f o r m a n en H a b a n a , 108, mano y a m á a u i n a . en c a s a de m o r a l i -
A - 9 0 8 1 . 
34297 25 a g 
^^344 25 ag- | 
C í D E S E A C O L O C A R U N A S I R V 1 E N - , 
V »*• e s p a ñ o l a . T i e n e t iempo en el p a í s . , 
, J f . ^ l a r l a , 85, bajos . 
—-*<1'0 25 a g | 
J \ 0 8 P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O -
Dara arse p a r a c r i a d a s de m a n o , o 
K2r J^ortejadoras. T i e n e n b u e n a s re -
ía« k I n f o r m a n : O b r a p l a , 30, a to-
dad. I n f o r m a n 
P a l m e r a . 
33581 
bodega L a 
30 a g 
C R I A N D E R A S 
C R I A D O S D E MANO 
\ 
^i4l6'J 25 ag__ 
•^T»A 8 I K V E N T A , Q U E S E P A L A -
c j . - í y P a r a los q u e h a c e r e s de l a 
1 ara un Ingenio de l a p r o v i n c i a 
í l r i ¿ ?tiey- « " « I d o . 40 pesos . D i r i -
l i i - í ^ e8(iulna a 21, . V e d a d o . 
fc^Iili . 1 s 
\ S E Ñ O R A , F R A N C E S A , D E M E -
locaciV t.-edad y ^e color , d e s e a co-
todo lo huel(l0. "O pesos. E n t i e n d e de 
•a. t u - ^H6 ha>r Que h a c e r en u n a c a -
Vedido C a l l e 27' « q u i n a a A , 
Y ^ - ^ 25 a g 
C R I A D A D E M A N O S E C O L O -
*' Pafs c J.oven> e s p a ñ o l a , p r á c t i c a en 
BO N I T A C O L O C A C I O N : N E C E S I T O l ina c r i a d A p a r a comedor, otra p a r a 
habi tac iones , sue ldo 30 pesos : o t r a p a -
r a i r a N e w Y o r k , o t r a p a r a c a b a l l e r o 
solo, sepa c o c i n a r , 40 pesos, ur ia s i r -
v i e n t a p a r a c l í n i c a , 35 pesos y dos c a -
m a r e r a s p a r a hotel- H a b a n a , 1 2 6 . 
34365 _¡ ~ _ 26 ae-
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
¡O e s p a ñ o l p a r a el s e r v i c i o d o m é s t i c o o 
p a r a un caba l l ero . Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t iene r e f e r e n c i a s . Es de 
m e d i a n a edad. T e l é f o n o A-5796. 
34206 25 a g ^ 
O V E N . E S P A Ñ O L , 22 A Ñ O S , S E D E -
,sea co locer d e cr iado en c a s a de 
comerc io o p a r t i c u l a r . E s p r á c t i c o y 
sabe s e r v i r m e s a . D i r i g i r s e a S a n R a -
fae l , 96. T e l é f o n o M -3956. 
I 34153 2D_ag 
M A T R I -
O e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a a l e che ente-
r a T i e n e cer t i f i cado de Sanidad- I n -
f o r m a n E s c o b a r n ú m e r o 71. 
34278 25 a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a a m e d i a le-
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en E s p a d a y J e -
s ú s P e r e g r i n o , bodega. 
1111r, 26 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D l Ñ i T ro con apt i tudes s u f i c i e n t e s , arbo-
i l c u l t o r , h o r t i c u l t o r , e In jer tados , en 
c u a n t o deseen en e) r a m o . N o t iene i n -
r o n v e n i e n t e en s a l i r p a r a el c a m p o o 
ingenio . D i r e c c i ó n : J a r d í n L a D í a m e l a 
t e l é f o n o F -117C o j a r d í n F a u s t o , t e l é -
fono I-132S. C e r r o . 
3446S 2 • 
J . Z A Y A S , T R A B A J O S D E C A R F I N t e r í a en g e n e r a l ; 
de San idad . I n f o r m a n en C a l z a d a de V i 
ves n ú m e r o 174. / 
34277 25 a g 
domic i l io . E s -
m a l t a y b a r n i z a , compone y e n r e j i l l a 
mueb les y se e i r b a s a n . O r d é n e m e y que -
d a r á complac ido . B a ñ o s 2, p r i m e r a . V e -
dado. 
31477 31 a g C R I A N D E R A J O V E N , D E 22 A S O S Y 
\ j dos meses de haber dado a luz , con I 
buena y abundante I K h e . puede v e r s e i Q B O F R E C E U N J A R D I N E R O Y U N 
su n i ñ a , se co loca con f a m i l i a r e s p e t a -
ble. I n f o r m a n en S e r r ó , 434, bodega. 
T e l é f o n o M-2144. 
34145 24 ag . 
C H A U F F E U R S 
fiol. Su 
b o r a ^ l 
34 lB: 26 a g 
V 
tba#: í D ^ o t u o ^ f ? , e ^ a ^ e z ^ o s 
r H O F E R , E S P A Ñ O L , D E 27 A Ñ O S de edad, se o frece p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o de comerc io . T i e n e r e c o m e n -
daciones. I n f o r m a n : M a n r i q u e , 4 9. T e l é -
tiene buenas r e f e r e n c i a s 
Sol. 8. T e l é f o n o A-S082. 
^ P«Íb,«^,A C O L O C A R U N A J O V E N 
^ de m , ,para m a n e j a d o r a o c r i a -
Wda 40 q - i n f o r m a n c a l l e 3 y A v e -
urta JPKrr; ^navl,'ta'" M a r i a n a o . C a r p i n -
3*1 Sr G o n z á l e z . 
:r^r— 25 a g 
V ' f t F O C A R S E U N A F E N I N -
í e man í . mediana edad, de c r i a d a 
S?« loa n i « 0 n i a n e a d o r a - T i e n e p r á c t i c a 
I« t íado a m V es c a r i ñ o s a . P r e f i e r e e l 
de V ¡ r , ? r i a n a o - P r e g u n t e n en l a bo-
l e r o ^"pada y J e s ú s P e r e g r i n o - n ú -
en u n a c a s a . E l , p a r a c r i a d o ; y e l la , 
p a r a h a b i t a c i o n e s y coser . E n t i e n d e n 
todo el m a n e j o de u n a c a s a . R e c o m e n 
34435 26 a g 
Se ofrece chauffeur mecánico exper-
d a e i o n e s r ' i a s ' ' q u e se deseen- L i n e a y i j0 con jeny buenas referenciaj. In-
M»_ bodega. T e l é f o n o F-194 2. _ M . 5 0 9 2 . 
N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
desea co locarse de portero , pues es -
t á p r á c t i c o en e s | p y t iene r e f e r e n -
c í a s . T a m b i é n e s t á d i s p u e s t o p a r a c r i a -
do a i r f u e r a s i fuese necesar io . I n -
f o r m a r á n en el t e l é f o n o M-3578. 
_ 34158 26 a g _ 
f J K J O V E N , T A Q U I G R A F O Y M E -
j \ J c a n ó g r a f o en i n g l é s y e s p a ñ o l , con 
conoc imientos de T e n e d u r í a de L i b r o s 
Precios bajís imo^. 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galíano y San Miguel. 
C7054 10d.-17 
den que V á r e l a t i ene p e n 
cont inuo p a r a a t e n d e r i 
s u s c l i entes . V á r e l a g a r a 
j o s y no c o b r a c a r o . V i 
e l m a t e r i a l que neces i t e 
puesto, d á n d o l a s a p r e c i o s de f á b r i c a . 
le a r r e g l a r á s u 
lole el c o n s u m o 
ú n i c o en l a H a -
los lones y el t iz -
te s u c a l e n t a d o r 
c a l e f a c c i ó n . V a -
t r a b a j o s de i n s -
i l tar io . No o l v l -
sona l de s e r v i c i o 
con p r o n t i t u d a 
i n t i z a s u s t r a b a -
a r e l a t iene todo 
p i e z a s de r e -
N U E V A P E L U Q U E R I A 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 6 0 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño, a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo cíe 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
%ii con los productor de belleza mis» 
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
I mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
Para s e ñ o r a s y niñoc 
L a c a s a que c o r t a y r i za el pelo a lo* 
n i ñ o s con m i s esmero y t ra to catlfioao. luqueros expertos; „ cl saión 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
Hace la D e c o l o r a c i ó n y t l ' n e j ¿ta ios 
cabel los con p r o d u c t o s Tagetaxea v l r 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
tualmente ino fens i ros y permanente , con , ratonos y reclínatenos. 
34179 26 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N F E -n i n s u l a r de cr iado de m a n o con 
m u y buenas r e f e r e n c i a s de lasx c a s a s 
conde h a estado. I n f o r m a n G e n i o s 
2 1 , t e l é f o n o A-928S. 
34201 26 a& 
3 4 2 7 0 28 
l * ' f rente a l h o s p i t a l . 
P E ^ n 1 n a 0 í I , 0 C A R S B ™ A J O V ^ N ^ T T 
i03 l u e h a r - , <iasa de m o r a l i d a d , - p a r a 
Importa - COrta f a m i l l a - N o lo 
omí?01^11" f u e r a 
C O C I N E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R , 
O m e c á n i c o , con c inco a ñ o s de p r á c - • 
t i ca . T i e n e r e f e r e n c i a s y bunios mo- • 
da les . No tiene g r a n d e s pre tens iones y 
recibe orden por t e l é f o n o : A -5492 . 
34233 25 a g 
VINAGRILLO MISTERIO 
Pera pintar los labios, c a r t y nña». 
Extracto legítimo de fres*», 
l la34i '6oeSUS a e i Jl l0nie' i e i e i0 I lo2¿"^g! 'A- £ , Jn epcaoto Vegetal. E l coior que i « M a r c e i " , 
t o v e n , a l e m á n ; d e 27 a ñ o s T o u e " da a ¡os labios; última preparación 
castefia'no 1 c o n c ó n ó c i ^ e n t o s 4 d ^ c o n ^ ' de h ciencia en la química ra ;de/n5. 
l a b i l i d a d y e s t e n ó g r a f o en i n g l é s , a l e - | V»lt 60 centav.*. Se vende en Agen-
' Ü . I J L 0 ^ e ano' e sea co ocac l n ..e" | ( gS Farmacias. Sederías y en su de-
C O M E R C I A N T E S A L D E T A L L j p ^ o : Peluquería de Señoras de 
E n este m e s e x p i r a e l p lazo p a r a los ha- ' ! Juan Kartmo,, Neptuno, 8 l . Telefo 
g a r a n t í a del buen resul tado . 
Sos pelucas y post lzoa, con rayas n a -
tura l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , aon 
Incomparables . 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos est i los 
para casamientos , teatros , " s o i r é e s " et 
bals p o u d r é s ' ' . 
E x p e r t a s tnanuenres. A r r e g l o de ojoa 
y ce ja s Schampolngs . v 
Cuidadoa del cuero cabel ludo y l im-
pieza de l c u t í s por medio de fumiga-
ciones y m a s a j e a e s t h é l i q u e s manna'ea 
7 v ibra tor io s , con los cuales . Madamo 
G H , obt iene marwvl l losos re su l tados . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a o n d o l a c l t e 
( b a s t a de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho) , c « n tu a p a r a t o f ' -ancés , 
ú l t i m o modelo verfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
nipn i T " r**"*": de l a c a s a , 
>« jll%*a garant i ce . I n f o r m a 
.47, ^ C a m p a n a , c a f é 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -l a r , p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de mano, 
p ^ r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o s e ñ o r a 
so la . T i e n e r e f e r e n c i a s . P r e f i e r e en l a 
l a c a s a , y I H a b a n a o V e d a d o . I n f o r m e s : N e p t u n o 
o r a n en i V B a s a r r a t e , bodega. • 
"4430 25 ag 
a g 
^ * ñ o U ^ S ^ S C O L O C A R D O S E S F A 
m a n e j a d o r a s ó c r i a d a s de ea. 150 i n f o r m a n . 
25 a g 
^ s 1 ' d = S ^ 0 1 . A , D E S E A C O L ^ T 
^ « o r a . I n f n r ^ a r e mano o m a n e -
T i Í E A 
5 a b l t a c l ó n U£ de comedor 
l l i ' f D a g á n d o , ; , ' V l P ^ f / o p a y sa le 
^ s x ^ ^ e ñ , ^o. víaje8- Asui la' 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E ^ O R A 
con u n a h i j a de c o c i n e r a e s p a ñ o l a , 
de m e d i a n a edad y l a o t r a h a r á los que-
l iaceres de u n a c a s a . I n f o r m a n t e l é f o n o 
1-1613. 
3H.-1Í U a S _ 
D E S E A C O L O C A R U N F R E G A -
_ dor de g a r a j e . P r á c t i c o en s u t r a -
bajo. L l a m e a l t e l é f o n o A-2987. 
34181 . 25 a g 
• E D E S E A C O L O C A R U N A 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r o c r i a d a d a 
mano . I n f o r m a n en L í n e a 150, e n t r e 16 
y 18, Vedado . 
34472 26 a g 
l ^ N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E M E -
\ J d i a n a edad desea c o l o c r r s e . B « l i m -
pia y d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n en A n g e l e s 52. bajos . 
34454 26 a g 
l a n c e s a l a H a c i e n d a . N o s o t r o s se los jaan JVIartmez, Neptuno, 81, entre 
i h a c e m o s con b r e v e d a i y prec io e c o n ó - . o w i ' T I T - k 
| mico . L e s l l e v a m o s s í f s l i b r o s por ho- Manrique y o a n I S i c o i a s , I eletono A-
i ras y a j u s t a d o s a l C ó d i g o de C o m e r - c a o q 
I c i o . P e r i t o M e r c a n t i l . Monte , 1 3 1 . a l t o s i ̂ " • f - ¡ 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O . E X F E R - de l a p e l e t e r í a . T e l é f o n o M-2454. . ^ „ , ^ _ . . . 
O to en el m a n e j o de toda c l a s e d e , 33712 _ 25 ag . D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
H c u ^ l ^ d e ^ o m c r a o ^íene^ref eren-: ' ' j f ^ Q Í n ^ R A F A M E C A N Ó G R A F A E N D o b l a d i l l o de ojo de todos a n c h o s P l l -
^ T n f n r m l n en e l r e l é f ¿ n o A - 6 ' 6 6 i -•• e s p a ñ o l , s o l i c i t a empleo. T i e n e a l g u - sado de v u e l o s y s a y a s . S e f o r r a n boto-
W í i e t e l é f o n o A b.bb. , j og conoc¡mientofi de c o n i a b l l i d a d y r e - l n e s . M a r t a L . de S á n c h e z . L o s t r a b a j o s 
3384* *: f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a t r a b a - , dei i n t e r i o r se r e m i t e n en el d í a . 
jado . D i r i g i r s e por e scr i to a s e ñ o r i t a 1 ^ f E C A N I C O P A R A C A S A D E c o m e r -
i r l c i ó o c o m p a ñ í a que t enga v a r i o s t a q u í g r a f a , B e r n a z a 42. 
141 8 • 
33435 J A L A M U J E R L A B O R I O S A c a m i o n e s p a r a r e p a r a c i ó n de los m i s mos. Ofrezco b u e n a s v e n t a j a s y g a r a n - I 
t í a s en e l t r a b a j o . I n q u i s i d o r 27. T e l é - • parR casa de comercio, 8C ofrece un M á q u i n a s S i n g e r , A g e n t e R o d r i g u e » 
fono M - 1 6 1 1 . M . F r e i r é . , . , T O J , « » - « . m ^ t . . t;«_ A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
33151 _ _ 3 0 _ a g _ | JOVen para ayudante de carpeta, lie- p r á n f i o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r . nue-
M E C A N I C O . D E S E A n e bastantes conocimientos del idioma v a , s i n aunVentar el prec io a l contado / C H A U F F E U R 
\^) co locarse en c a s a p a r t i c u l a r de '. — — i j . . . ,0 a p l a z o s . C o m p r o l a s usadas. 9e arre-, — — — — — - w — — — — — _ ge p r e f i e r e C a s a que Venga Ingles y algo de t enedur ía de libros, p lan , ^alquih*! y c a m b i a n p o r iM^nu^e-j se ha recibido g r a n cantidad de s o m ^ 
v a r i a s m á q u i n a s no q u i e r a m a n d a r l a s r e t i e n e prensiones. Responden por, ^ ^ J 1 3 6 " 1 6 P o r c o r r e o 0 a l t«l«eLno l r o s de lu to de P a r í s . Se venden a l de ta l l 
a l t a l l e r p a r a s u r e p a r a c i ó n , l a a ñ o s d e , , r , , 1 » 1 . . 1 ^ " . i 3 3 * ; 
crácticJ. Inquisidor 27. Teléfono M-1611. j él J dan referencias en la AdminU-i t r e l l a . joyería 
* * ^ 3 oo ag Itracion de este periódico. I 3093: 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hacé desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la fara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan, 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
I Esmalte "Misf^rio" para dar brillo 
1 a las uñas, de mejor calidad y más 
¡duradero. Precio: 50 centavos. 
. Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
I PARA SUS CANAS 
V O S . Use la Mixtura de "Misterio", 15 
T e ñ i d o s de pelo, del color que colores y todos garantizados- Hay es-
desee, con la Tintura " J O S E - - V ^ " de1un pfso y dos: * * * * * * * * 
nimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. Ar5039 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 tenta-
se 
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A n g e l e s , 11, e s q u h i a a E » - , y a l por m a y o r , desde $4. G e r v a s i o , n ú -
E l D i a m a n t e . SI me o r - i m e r o 160-A. e n t r e R e i n a y S a l u d . T e -
s u c a s a . l é f o n o M-4146. 
21 a g I 30644 28 ag 
A g o 5 * o 2 4 d e 1 9 2 1 . D I A R I O L A M A R U J A P r e d o 5 c e n t á v o i . 
C O N E X U A S I E M P R E E L I N M E J O R A B L E Y D I G E S T I V O V I N O B L A N C O D E L A S 
ALTA) M A R I S C O S B O D E G A S R I O J A N A S " C E N I C E R O 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e i j e i r o y r» 
V I L L E G A S , U 3 . ^ 
T e l S . A . 4 2 3 1 y A H ) 3 8 6 . . | | a b a | | ) t 
U FIRMA DEL TRATADO DE PAZ 
ENTRE E . UNIDOS Y ALEMANIA 
BERLIN' , agosto 23. 
M a ñ a n a se f i rmará el tratado de 
paz entre los Estados l nidos y Ale-
mania. 
E l Gabinete es tudió definitivamen-
te el documento en una sesión espe-
cial del Consejo que tuvo lugar esta 
tarde y a la que asis t ió el presiden-
te del Relch Her r Ebert. 
E l tratado será firmado por El l i s 
Lor ing ü resse l , comisionado de los 
Estados Unidos y por el doctor Fr ie-
derich Rosen, ministro de Estado 
a l e m á n . 
Solo se sabe que el tratado estable-
ce formalmente la r eanudac ión de 
las relaciones amistosas y la renova-
ción inmediata del intercambio d i -
p lomát ico y consular entre los Es-
tados Unidos y Alemania pues no ha 
sido posible obtener información a l -
guna respecto al contenido del docu-
mento. 
Se ins inúa sin embargo que no f i -
guran en él c láusulas que indiquen 
el modo preciso en que se reso lverán 
las cuestiones financieras, comercia-
les y económicas , que e s t á n todav ía 
pendientes. Se dice que és t a s se rán 
el asunto do ulteriores negociaciones. 
NOTICIAS CONFIRMADAS 
"WASHINGTON, agosto 24. 
Las noticias procedentes de Ber-
lín, de que las negociaciones para 
concertar un Tratado entre el Go-
bierno a l e m á n y los Estados Unidos, 
se e s t án llevando a cabo secretamen-
te, fueron confirmadas hoy por altos 
funcionarios del Gobierno, los cua-
les, al confirmar las citadas noticias, 
manifestaron que ellos cre ían que no 
era conveniente llevar a cabo esas 
negociaciones púb l i camen te ; p'ero 
que, sin embargo, en breve se d a r á 
a conocer el progreso alcanzado en 
las mencionadas negociaciones. 
LA CONFERENCIA DEL DESARME 
WASHINGTON, Agosto 23. 
L a opinión del gobierno de que' ca-
te no debe insistir en que las sesiones 
de la conferencia de desarme sean 
públicas, se hizo manifiesta hoy tan-
to en el Congreso como entre altos 
funcionarios gubernamentales. 
En el Senado la cues t ión consti-
tuyó el tenia de un animado debate, 
durante el cual el Senador Lodge, 
que ha sido nombrado delegado a la 
conferencia, dir igió la lucha c«)u(ra 
varios senadores empeñados en que 
los representantes de los Estados 
l uidos exijiesen que las pofenei , de-
liberasen a puerta abierta. 
A l mismo tiempo se indicó, entre 
funcionarios de Igobierno que éate 
abriga el decidido propós i to de abs-
tenerse de objetar a las sesiones se-
cretas. No solo se indicó que asun-
tos delicados no eran susceptibles de 
ser discutidos al "aire l i b re" sino que 
se ins inuó que ta l acti tud pudiera 
provocar uno oposición tan determi-
nada en el extranjero, que diese a l 
traste con todo el programa de la 
conferencia 
Confirmando noticias ae werl ln, 
que anunciaban las negociacioneR del 
tratado con Alemania, se celebran 
en secreto a instancias de los Estados 
Unidos, varios altos funcionarios ame 
rlcanos declararon terminantemente 
que este gobierno ten ía la convicción 
de que las conver.sacioiles d ip lomá-
ticas no pueden dar origen a un f ran 
co cambio de impresiones si se acuer-
da amplia publicidad a cada etapa 
de las deliberaciones. Si Meso posible 
publicar el resultado y la marcha de 
las sesiones de lá conferencia, sin ha-
cer peligrar la imprescindible f ran-
queza, j sin ofender a otras poten-
cias, el gobierno se m o s t r a r í a par t i -
dario de ello. Esta acti tud fué asu-
mida en el debato del Senado por el 
senador Lodge qiden ha tenido varias 
audiencias con el presidente Har-
ding desde su nombramiento como 
delegado. DeDclarando que " la m<i-
yor publicidad compatible con los 
Intereses generales" debiera caracte-
rizar la conferencia, el jefe republica-
no af i rmó qu era de todo punto " i m -
posible e impracticable" el entablar 
y conducir negociaciones a vista del 
públ ico . 
E l debate d •. Senado fuC originado 
por una resolución presentada por el 
senador Harrison d e m ó c r a t a de Mls-
sls'dppi, que ordenaba a los delega-
dos americanos que insistiesen en 
que las sesiones de la conferencia fue-
sen públ icas . La citada resolución 
fué una enmienda a los crédi tos de 
200.000 pesos para los gastos de la 
conferencia, pero fué retirada des-
p u é s de haber presentado sus obje-
ciones el senador Lodge. M r . H a r r i -
son anunc ió entonces que la presen-
t a r í a como una medida separada. K l 
Senado ap robó finalmente los c réd i -
tos propuestos. 
CONTINUA L A RESERVA RESPEC-
TO A L PERSONAL DE L A DELEGA-
CION JAPONESA A L A CONFE-
RENCIA D E L DESARME 
TOKIO, agosto 23. 
E l Pr imer Minis t ro H a r á , cuyo 
dominio de la s i tuac ión pol í t ica hace 
que los japoneses lo comparen con 
Mr. L loyd George, con t inúa en su i m -
penetrable impasibil idad respecto a 
revelar los nombres do los delegados 
japoneses a la conferencia de Wa-
shington. Se cree que e s p e r a r á el re-
greso del principe heredero Hi roh i to 
y del vizconde Chinda que lo acom-
paña a f i n de consultarles sobre el 
asunto. Se hace ntoda clase de con-
jeturas entre ellas que se r ea l i za rán 
los mayores esfuerzos para persua-
d i r al vizconde Chlada a que presida 
la delegación, pero como es proba-
ble que se encuentre fatigado después 
de su prolongado viaje por el extran 
jero acaso decida e visitar Washing-
ton. 
SI Mr . L loyd George y M . Rriand 
acuerdan definitivamente asistir a la 
conferencia, se supone que el P r i -
mer Minis t ro H a r á vaya a Washing-
ton por una quincena a f i n de que 
esté completo el cónclave de los jefes 
de gobierno. En caso de que n i H a r á 
n i Chinda concurran a la conferen-
cia se considera casi cierto que el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
vizconde Uchida pres id i rá la delega-
ción japonesa. 
E! diario Asahi Shimbun anuncia 
que el e jérc i to se opone a la campa-
ñ a para nombrar delegado al ba rón 
Koretice Takahashl, ministro de Ha-
cienda, por haber recientemente pro-
puesto la abolición dol Estado Ma-
yor a causa da su in tervención en 
los asuntos polí t icos. 
R O B O 
Se cometió un robo ayer en un 
lugar céntr ico, en pleno barrio co-
mercial, que si para los efectos del 
mismo resulto insignificante, revela 
que los amigos de lo ajeno, no buscan 
para realizar sus fechorías los ba-
rr ios apartados sino que en el mismo 
corazón de la ciudad, se atraven a 
asaltar los lugares que por su situa-
ción saben han de ser muy vigilados. 
En el Café y Restaurant "Cham-
b e r í " sito en Teniente Rey 28, es-
quina a Cuba, de la propiedad del 
señor J . San Pedro Fort , pene t ró 
la pasada noche un l ad rón que des-
t rozó la caja contadora, robando 
$2.50 que había en ella; descerra-
jó la vidriera de tabacos rompiendo 
una cajlta donde se guarda el dine-
ro, y pene t ró en la Ba rbe r í a que se 
halla en el mismo local descerra-
jando los armarios, no pudiendo lle-
varse nada. 
E l sereno Manuel F e r n á n d e z , que 
se dió cuenta del hecho, vigilando su 
demarcac ión , ap resó al ladrón, lo re-
dujo a la obediencia, y ya én su po-
der requ i r ió el auxilio de un compa-
ñe ro para entregarlo a la Policía y 
llevarlo al Juzgado de Guardia. 
A u n cuando la cuan t ía del robo es 
insignificante, por ser el lugar don-
de se real izó muy vigilado revela la 
osadía de los ladrones. 
D E M E J I C O 
UNA ORGANIZACION AMERICANA 
D E MEJICO PROTESTA CONTRA 
L A PROYECTADA VISITA DE L A 
COMISION AMERICANA 
WASHINGTON, Agosto 23. 
E l viaje a Méjico proyectado por 
una comisión compuesta por cinco 
presidentes de las compañías petro-
l í feras americanas m á s importantes, 
no parece ser visto con agrado por 
la American Associatíon de Méjico, 
organización formada para repre-
sentar los intereses de propietarios 
americanos de terrenos y de otros 
muchos subditos de los Estados Un i -
dos, que anteriormente residieron en 
Méjico. 
Por medio del Comité Ejecutivo 
Inter ino en el que figuran W. F . 
Buckley, Paul y Sldney Smlth, l a 
American Associat íon ha protestado 
a l secretario de Estado Hughes, y 
a l secretarlo del In ter ior Fa l l , con-
t ra los esfuerzos para llegar a un 
arreglo de una parte de las cues-
tiones pendientes entre los Estados 
Unidos y Méjico, en momentos en 
que tienen lugar negociaciones para 
concertar un acuerdo sobre todas las 
cuestiones debatidas. E l Comité e n 
cuest ión ha telegrafiado t a m b i é n a l 
presidente Obregón sus objecclones 
respecto al proyectado viaje. 
Dicha protesta manifiesta que aun 
que la Amér i can Associat íon de Mé-
jico " e s t á plenamente convencida de 
que los nuevos impuestos petrol í fe-
ros son perjudiciales y confiscato-
rios, el envío de u n comité influyen-
te a Méjico en estos momentos para 
ajusfar un aspecto de las diferencias 
entre ambos países , d a r á indebida 
importancia a esta fase de la cues-
t ión internacional". 
A ñ a d e la protesta que "un acuer-
do de la actual controversia sobre 
impuestos e s t a r í a muy lejos de cons-
t i t u i r un arreglo de la cues t ión pe-
t ro l í fe ra en Méjico, y mucho menos 
uno relativo a la acti tud del gobier-
no mejicano con respecto a los dere-
chos de propiedad y en general a 
los Intereses de los americanos en 
Méj ico" . 
" E n caso de que se llegase a una 
t ransacc ión sobre los impuestos, o 
si, por medio de este formidable co-
m i t é las compañías pe t ro l í fe ras lo-
grasen forzar una decisión sobre sus 
diversas quejas, e l gobierno mejica-
no t r a t a r í a en todo lo posible de 
que se aceptase este acuerdo como 
un arreglo total de la cuest ión me-
jicana en todos sus aspectos" agrega 
la referida protesta. 
LA CONTROVERSIA ENTRE PANAMA Y COSTA RICA i LA CUESTION ANGLO 
PANAMA NO SE RESISTIRA A DE-
MANDA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EN NOMBRE D E COSTA RICA 
PANAMA, agosto 23. 
E l Presidente de la Repúbl ica se-
ñor Porras comunicó a la Prensa Aso 
ciada que el gobierno p a n a m e ñ o ha 
notificado a l Departamento de Es-
tado en Washington que P a n a m á no 
se res is t i rá empleando la fuerza, a 
las exigencias de los Estados Unidos, 
demandando que se permita a Costa 
Rica'ocupar el te r r i tor io de Coto. 
E l mensaje enviado a l gobierno 
americano manifestaba que no hubie-
ra ocunido lo mismo en el caso de 
que la demanda o u l t i m á t u m hubie-
se provenido de Costa Rica solamen-
te en cuyo caso el pueblo p a n a m e ñ o 
lo hubiera rechazado con las armas 
en la mano. 
E l Presidente Porras mani fes tó 
a d e m á s a l corresponsal que el go-
bierno p a n a m e ñ o antes de llegar a 
una decisión f ina l respecto a l a acti-
tud que ha de asumir, y a los t é r -
minos en que d e b e r á responder a la 
ú l t i m a nota de los Estados Unidos, 
cree que el momento actual ofrece 
una oportunidad para esclarecer cier-
tos puntos. 
Con este p ropós i to envió un ca-
blegrama el s á b a d o por l a tarde a 
su minis t ro de Estado el señor Nar-
ciso Garay que se encuentra en Was-
hington, despacho que constituye 
una dec larac ión espl íc i ta de lo que e l 
presidente de la Repúb l i ca de Pana-
m á cree ser sn deber. 
U n pa rá f ra s i s del mismo es como 
sigue: 
" E l gobierno p a n a m e ñ o opina que 
la ú l t i m a nota del Departamento de 
Estado e s t á redactada en t é r m i n o s 
tales que permiten Interpretarla co-
mo si los Estados Unidos se mantu-
viese en absoluta pasividad respecto 
al conflicto entre P a n a m á y Costa R i -
ca y que p e r m i t i r í a la r e anudac ión 
Inmediata de las hostilidades. 
Se ha Insinuado a los Estados U n i -
dos que Costa Rica p rocede rá a des-
t r u i r por la fuerza el modus vlvendu 
que ha subsistido durante siete años 
desde que se f i rmó el convenio Po-
rras-Aanderson. 
E l gobierno manifiesta que aunque 
P a n a m á no r e s i s t i r á por la fuerza 
las exigencias de los Estados Unidos 
no considera que el caso es el mis-
mo que si Costa Rica hubiera presen-
tado demandas o un u l t i m á t u m que 
hubieran sido rechazados por el pue-
blo p a n a m e ñ o quien e m p l e a r í a l a 
fuerza contra la fuerza iniciando con 
este objeto preparativos inmediatos. 
P a n a m á l l ega rá a un acuerdo res-
pecto a este punto antes de responder 
a la ú l t i m a nota del Departamento de 
Estado, a f i n de poder determinar con 
precis ión si la amenaza un nuevo 
conflicto armado con Costa Rica o 
si és te es el f i n de un incidente con 
los Estados Unidos que aunque muy 
deplorables en si solo de ca rác te r d i -
p lomát ico . 
E L DEPARTAMENTO D E ESTADO 
T E R M I N A D A L A CONTROVERSIA 
ENTRE PANAMA Y COSTA RICA 
WASHINGTON, agosto 23. 
E l ministro americano en P a n a m á 
cablegrafió hoy al Departamento de 
Estado que el ministro de Relacio-
nes Exteriores del gobierno paname-
ño lo hab í a informado de que Pana-
m á no se res i s t i r ía a la ocupación del 
terr i tor io de Coto en disputa, por 
osta Rica. 
E l minis t ro anuncia que la deci-
sión del gobierno de P a n a m á le fué 
comunicada a ra íz de la presenta-
ción de una nueva nota del gobier-
no americano en la que se manifes-
taba claramente que los Estados Uni -
dos no to l e r a r í an hostilidades de n in-
guna clse que surgiesena de la ocu-
pación que este gobierno cre ía jus-
tificada bajo los t é rminos de los lau-
dos Loubet y White . 
También in formó el ministro a l 
Departamento de Estado que el go-
bierno p a n a m e ñ o por medio de su 
ministro de Relaciones Exteriores le 
h a b í a asegurado que se r e t i r a r í a l a 
policía que h a b í a sido enviada a l 
dis t r i to de Coto, antes de su ocupa-
ción por Costa Rica. Estas manifes-
taciones de P a n a m á se consideran 
por los funcionarlos del Departamen-
to de Estado en general, como pre-
cursoras do un arreglo completo y 
f ina l de la entera controversia, de 
un modo pacífico. E l secretario H u -
ghes i n t e rp r e tó los acontecimientos 
como disipando completamente cual-
quier posibilidad de hostilidades en-
tre los dos países a causa de la ocu-
pación. 
E l ba ta l lón de guardias marinas 
que se dirigen a P a n a m á a bordo 
del acorazado "Pennsylvania", conti-
n u a r á su viaje de acuerdo con las ór-
denes recibidas aunque no se cree 
probable que desembarque. 
dos Unidos declaran de una manera 
terminante a P a n a m á que el fallo 
dictado por el magistrado White te-
n í a que respetarse. 
" E n vista del hecho de que los Es-
tados Unidos como mediador amis-
toso, decía la nota americana, con-
sidera justa la p re tens ión de Costa 
Rica de poseer legalmente el t e r r i -
torio situado en el Pacífico, cedido a 
ella por el Presidente Loubet, no 
puede, debido a su Tratado especial 
de relaciones con P a n a m á , permi t i r 
que se reanuden las hostilidades 
contra Costa Rica, porque é s t a haya 
tomado ahora posesión pacífica del 
citado terr i tor io . 
NO SE OPONDRAN A L A OCUPA-
CION DE COTO 
WASHINGTON, agosto 23. 
P a n a m á no p o n d r á resistencia a la 
ocupación del te r r i tor io de Coto, en 
disputa por Costa Rica, según cable-
grama recibido en el Departamento 
de Estado, del ministro americano 
en P a n a m á . 
MAS SOBRE L A NOTA AMERICA-
NA A PANAMA 
WASHINGTON, agosto 23. 
Hoy se supo que la nota america-
na fué dir igida en contestación a una 
de comunicación recibida del Gobier-
no de P a n a m á , diciendo que si Cos-
ta Rica t ra ta de ocupar nucamente 
el te r r i tor io en disputa, semejante 
acto se r ía resistido por las fuerzas 
p a n a m e ñ a s , a menos que los Esta-
dos Unidos se opongan a ello. 
L a contes tación americana fué en-
tregada al Ministerio de Estado de 
P a n a m á ayer por el minis t ro ameri-
cano, reiterando el p á r r a f o de la no-
ta del 2 de mayo, en el que los Esta-
PANAMA ORDENA A LAS AUTO-
RIDADES CIVILES QUE EVACUEN 
COTO Y A SU MINISTRO DE ES-
TADO QUE SALGA D E WASHING-
TON 
PANAMA, Agsto 23. 
E l s eñor Ricardo Alfaro, secreta-
r io de Gobierno y Justicia, anunc ió 
esta tardo que se ha ordenado a las 
autoridades civiles que Evacúen e l 
terr i tor io de Coto, de manera que a l 
llegar los costarricenses no encon-
t r a r á n representante alguno del go-
bierno p a n a m e ñ o . Esta orden no l le-
g a r á a Coto antes del viernes puesto 
que a causa de la In te r rupc ión de las 
comunicaciones telefónicas entre Da-
vid y Coto, t e n d r á que ser t ransmi-
tidas por mensajero. 
Se considera que esta orden es el 
resaltado inmediato de l a ú l t i m a 
nota de? sccetar io Hughes, mani-
festando que 1ü i Estados Unidos no 
to le ra r í an , la renovación de las hos-
tilidades. 
Aunque el gobierno p a n a m e ñ o ha 
comunicado a l Departamento de Es-
tado que no se ofrecerá resistencia 
a la ocupación de Coto por Costa 
Rica se ha ordenado al señor Narci -
so Garay, el mlnis t r de Estado pana-
meño que se encuentra en Washing-
ton, que salga de dicha ciudad'inme-
diatamente, presentando antes una 
protesta ante e l Departamento de 
Estado. 
COSTA RICA CONFIA E N LOS ES-
TADOS UNIDOS 
SAN JOSE D E COSTA RICA,A gos-
. . to 23, 
E l comunicado dado hoy a l a pu-
blicidad por el gobierno manifiesta | 
que Costa Rica tiene absoluta con-
fianza en la palabra de los Estados 
Unidos, y espera con calma el des-
arrol lo de los acontecimientos. 
E L D A I L E IREANN, L A JUNTA 
EDUCATIVA SINN-FEINER Y L A 
OFERTA DE PAZ D E L GOBIERNO 
BRITANICO 
D U B L I N , agosto 23. 
De las dos reuniones celebradas 
hoy en el palacio del Ayuntamiento 
o Slansion House, la del Dalí Elreann 
a la que fué presentada la oferta de 
paz del gobierno br i tán ico y la de la 
Junta Ejecutiva sinn-feiner, es tá ú l -
t ima fué considerada como la de ma-
yor importancia y se cree probable 
que el aplazamiento del Parlamento 
hasta el miércoles, después» de haber 
examinado los informes de los diver-
sos departamentos y otros asuntos, 
tuvo por objeto el dar al Dalí E l -
reann mayor espacio de tiempo para 
considerar la respuesta del Gabinete. 
L a «smblea republicana irlandesa 
se encuentra ahora cara a era con 
la tarea de tomar en considerción 
la respuesta del Gabinete y se consi-
dera que no puede difer ir su contes-
tación mucho m á s tiempo. Cuando 
vuelva a reunirse en sesión secreta el 
jueves próximo, es p róbab le que se 
les someta un informe de la Junta 
Ejecutiva slnn-feiner, o que por lo 
menos los jefes parlamentarios sepan 
lo que la Junta Ejecutiva piensa de 
la s i tuación. Esta es tá compuesta por 
representantes de todos los clubs sinn 
feiners de Irlanda. A l consultarla el 
Dalí Elreann sabe que es t á tratando 
con los que lo eligieron. Solo unos 
pocos jefes del Dalí Elreann son 
miembros de dicho comité , y esto obe-
dece a que se desea darle completa 
independencia como organización po-
pular. 
E l departamento de publicidad del 
Dalí Elreann envió hoy el siguiente 
comunicado referente a la sesión par-
lamentaria de hoy: 
" E l Dalí Elreann cont inuó hoy su 
sesión secreta. Se discutieron de nue-
vo las proposiciones de paz y se co-
municó a la asaihblea una respuesta 
del presidente y del ministerio a la 
ú l t i m a carta del primer ministro b r i -
tán ico . Se con t inuó y t e r m i n ó el 
examen de los informes dP i 
sos departamentos y J08 * W 
otros asuntos. E l Dalí l^"011*^ 
sesión a las « de la tarde k 16 * 
jueves, día en que volverá a*** * 
se en secreto." 
E L P R O B L E M A ^ l R T t x ^ 
D U B L I N , agosto 23. ^ ^ ^ S 
E l Dail Eiream, trató W h 
proyectada respuesta de si, « ^ 
te y su >Unisterio a la ú l O 
del primer ministro L l o v d r ^ 
sobre la soiución del problema 
paz irlandesa, según nota o f l * í « 
blicada en la tarde de hoy ^ 
¡ E l Dai l suspendió su sesión h.„ 
el jueves, en cuyo día c e l e b r a r á 
} sesión secreta. n Oí 
E L D I R I G I B L E ZR-2 ESPPn.w 
E L D I A PARA PODER ATErSSS 
P U L H A M , Inglaterra, agosto ^ 
Cerniéndose por encuna de ÍL 
bes que a poca altura cubrían el 
mamento en el mar del Norte 
fundiéndose casi con la densa 
na que se esparcía sobre sus 
el dir igible gigante ZR.2, i ^ S ? 
la costa de N'orfolk en ambas dirJ 
clones esperando la luz del albTÍ 
ra poder orientarse y regresar a 
hangar en esta poblcíón. 
E l enorme aerósta to , comprado 
la Gran Bre taña por la armada ami! 
ricana hizo un viaje de prueba * 
Howden a Pulham, saliendo a u, 
siete y diez de la mañana de hoy 
esperando terminarlo antes qne oí 
cureclese. Durante la mayor parte (k 
l a jornada el tiempo fué favorable 
el dir igible manejado por su tripul* 
clón americana que ha de llevarlo d 
otro lado del Atlántico, manlobr») 
durante una porción de millas sobi» 
la t ierra y sobre el mar. Conform 
evanzó la tarde el tiempo empeoró j 
como la bruma y las nubes penetra 
ron hasta t ierra adentro en la rogu 
de Norfolk, so decidió no aterria» 
esta noche por temor a un acrldem» 
de modo que el ZR-2 permaneceri 
en alta mar por lo menos hasta d 
rayar del alba. 
NO P E R M I T I R A N L A GUERRA EN-
TRE COSTA RICA Y P A N A M A 
WASHINGTON, agosto 23. 
E l Departamento de Estado de los 
Estados Unidos dice a P a n a m á en 
una nota enviada ayer, que los Es-
tados Unidos no p e r m i t i r á n host i l i -
dades de n i n g ú n género , debido a l a 
ocupación del dis t r i to de Coto por 
Costa Rica. 
SE HAN INICIADO LAS NEGOCIACIONES PARA LA PAZ 
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y HUNGRIA 
Cablegramas de E s p a ñ a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
I sh l l , que le ha dir igido, como presi-
dente del Consejo, para que ac túe 
como Informador o ponente sobre la 
cues t ión d ela A l t a Silesia, en la se-
s ión que se ha de celebrar en Gine-
bra. 
Si el Conde de Quiñones de León 
hubiese aceptado la designación, hu-
biera tenido que preparar una ex-
tensa memoria abarcando todo el 
status de la A l t a Silesia para presen-
tar lo en la p róx ima sesión, y después 
redactar una decisión provisional 
fundada en los fallos del consejo. 
E l referido corresponsal agrep 
que los prohombres po íticos de Ci. 
taluna reprochan a l señor Cambó d 
haber entrado en un gabinete en qn 
f igura el señor L a C i e ñ a , puesto qae 
se ve rá obligado a apoyar o por lo 
menos a aceptar los desatinados pro. 
yectos económicos del ministro de U 
Guerra, 
BUDAPEST, agosto 23. 
E l minis t ro do Estado, Banffy, 
anunc ió hoy q « e han empezado las 
negociaiones para un tratado sepa-
rado de paz entre H u n g r í a y los Es-
tados Unidos, y que M r . Grant Smlth, 
alto comisionado americano en B u -
dapest, a c t u a r á en nombre del Go-
bierno americano. 
U n despacho fechado en la capi-
t a l de H u n g r í a el 13 de agosto co-
municó que la Dieta h ú n g a r a h a b í a 
aprobado por unanimidad la resolu-
ción de paz votada por el Senado ame 
ricano. 
VOTO DE CENSURA 
WASHINGTON, agosto 23. 
La C á m a r a adoptó una resolución 
por 181 votos contra 3, censurando 
al senador Reed, demócra t a , de Mis-
souri, por su --ocurso pronunciado 
en el Senado la semana pasada, en 
el que se ref ir ió a l representante 
Volstead, republicano, de Minnesota 
y autor de l a ley seca. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
NEW YORK, Agosto 23. 
Llegaron el Lombardia de Guan-
t á n a m o y el México de la Habana. 
H A L I F A X , Agosto 23. 
Llegó, procedente de Santiago de 
Cuba, el vapor Nevis. 
NEW YORK, Agosto 23. 
Salieron los vapores Joseph .1. Cu-
neo y el Cayo Mambí , para denfue-
gos y Santiago de Cuba, respectiva-
mente. 
F I L A D E L F I A , Agosto 23. 
Salió ^1 Trafalgar, para^Tuevitas. 
B A L T I M O R E , Agosto 28. 
Salló el Colombia, para la Haba-
na. 
M O B I L E , Agosto 23. 
Para la Habana sal ió el vapor Tus- ¡ 
can. 
U N A Y U D A N T E D E L GENERAL 
BERENGUER VISITA A M A D R I D 
M A D R I D , Agosto 28. 
Ef general Berenguer, A l t o Comi-
sario español en Marruecos ha apla-
zado la visita que proyectaba hacer 
a esta capital. Hoy llegó el general 
Boigbeder (? ) su ayudante y confe-
renció con e l Ministro de la Guerra, 
señor L a Cierva. Su Majestad el Rey 
Don Alfonso X I H le concederá una 
audiencia. 
A l comentar esta visita el Diar io 
Universal manifiesta que cree que el 
general. Beigbeder l levará personal-
mente a l general Berenguer las Ins-
trucciones del gobierno relativas a 
las p rób lmas operaciones en Marrue-
cos. 
SE ESPERA SACAR A FLOTE AL 
VAPOR AMERICANO "BLACK 
ARROW", ENCALALDO CSBCfl 
D E L CABO VILLANO 
FERROL, agosto 28. 
E l buque auxil iar de la Marina **• 
paño la " E l Dorado", ha recibido ér> i f 
denes de mantenerse cerca del i*» 
por de la Junta Mar í t ima de los l i -
tados Unidos "Black Arrow", qn« 
encal ló cerca del Cabo Villano, m la 
costa occidental de España, hace dw 
semanas. Se espera sacarlo a flote n 
breve. 
"Esto no debe permitirse, y los 
americanos deben entender, compren 
d iéndolo t a m b i é n el gobierno mej i -
cano, que un reajuste de los i m -
puestos pe t ro l í fe ros , o un arreglo 
que tenga como resultado el dar 
oído a las quejas de las compañ ía s 
americanas de pe t ró leo , concedién-
doles sus justas reclamaciones, no 
pueden de n i n g ú n modo ser consi-
derados como el cumplimiento de las 
demandas del gobierno americano, 
n i constituve un acuerdo to ta l y per-
manente sobre todas las importantes 
cuestiones mejicanas, que la situa-
ción actual exije. • 
E L R E Y D E I R A K 
E L NUEVO R E Y D E L I R A K AS-
CIENDE A L TRONO 
BAGDAD, agosto 23. 
En el pa t ío del edificio del gobier-
no a las 6 de la m a ñ a n a de hoy el 
E m i r pr ínc ipe Feisal, ascendió solem-
nemente a l t rono de la reglón del 
I r ak , presenciando la ceremonia una 
numerosa y distinguida concurren-
Sir.Percy Cox e»l A l t o Comisarlo b r i 
t án ico en Mesopotamia leyó una pro-
clama en l a que se declaraba que 
la Gran B r e t a ñ a reconocía al p r i n -
cipo Feisal, y en t r egó a éste un men-
jase personal de saludo y felicitación 
del rey Jorge V. en el que se anun-
ciaba que en breve se t e r m i n a r í a 
un tratado para "consagrar la alian-
za en que entramos durante los luc-
tuosos d ías de la guerra". 
L a decisión de la Gran B r e t a ñ a de 
reemplazar el gobierno nativo pro-
visional de Mesopotamia, mediante 
la creación de un Estado á r a b e cons-
t i tu ido alrededor de Bagdad, fué 
anunciada e l 14 de jun io en la Cá-
mara de los Comunes por el secre-
tario colonial Mr . Wlnston Churchll l , 
indicando ya entonces que el Emi r 
Feisal hi jo de Husseln rey de Hed-
jaz, quien pres tó su consentimiento 
a que su h i jo ascendiese a l trono. 
L A S U P U E S T A I N C A P A C I -
D A D D E R E Y A L E J A N D R O 
E S T A D O D E G U E R R A 
E N N I C A R A G U A 
MANAGUA, Nicaragua, Agosto 23. 
Se ha declarado un estado de gue-
r r a en los departamentos de Jinote-
ga, Esteli , Matagalpa, Nueva Sego-
via y Chinandega. En «(! resto de la 
repúbl ica se ha promulgado un esta-
do de sitio, y en todas sus regiones 
con t inúa el reclut í imiento de un mo-
do muy activo 
E L C O N F L I C T O G R E C O -
T U R C O 
UN AEROPLANO BRITANICO A T E -
RRIZA EN LAS L1N B 18 
TURCAS 
CONSTANTINOPLA, Agosto 23. 
. .Un aeroplano br i tán ico que reali-
zaba el sábado pasado un vuelo de 
prueba se vió obligado a aterrizar 
dentro de las l í n e a s turcas, en Gel-
veh a 33 millas al sudeste Ismlhd. 
Su piloto y su observador fueron 
hechos prisioneros por los turcos. 
PARIS, agosto 23. 
En los cí rculos serbios de esta ca-
pi ta l se dice que la comisión yugo-
eslava encargada de tomar el ju ra -
mento al rey Alejandro que sal ló de 
Belgrado el pasado riernes deb ía ha-
ber llegado hace ya veinticuatro ho-
ras. Informaciones extraoficiales ma-
| nifiestan sin embargo que l a comi-
sión se encuentra en P a r í s y que dis-
cute en secreto la Incapacidad física 
de Alejandro para ascender al trono, 
de que tanto se han ocupado los per-
sistentes rumores que hace d ías cir-
culan. 
Unicamente el primer bole t ín o f i -
cial acerca del estado de Alejandro 
mencionó la apendicitis. Los publi-
cados posteriormente no hacen refe-
rencla alguna a l c a r ác t e r de la do-
lencia. E l doctor Bernard Cueno, m é -
dico cirujano de cabacera, se abstuvo 
hoy de comentar las noticias publi-
cadas, asegurando que la enfermedad 
de que sufr ía el paciente no era 
apendicitis, y se con ten tó con decla-
rar que no era necesaria una opera-
ción y que nop odia a ñ a d i r nada a 
los boletines oficiales facilitados a 
la publicidad. 
CONTIGUA L A MEJORA D E L REY 
ALEJANDRO 
PARIS, agosto 23. 
E l estado de salud del rey Alejan-
dro de Yugo-Eslavia con t inúa me-
jorando. 
E L NUEVO MINISTRO DE MEJICO 
EN ESPAÑA PRESENTA SUS CRE-
DEN CHALLES 
M A D R I D , agosto 23. 
E l señor Miguel Robles, nuevo M i -
nistro de Méjico en España , presen-
tó hoy sus credenciales a Su Majes-
tad el Rey Don Alfonso X I H , siendo 
acompañado a palacio por ^1 presi-
dente del Consejo de Ministros don 
Antonio Maura y por e l Introductor 
oficial de Embajadores Duque de 
Vista Hermosa, 
Después de la p resen tac ión > <le 
los discursos de rúbr ica , el señor 
Robles expresó su extremo agrade-
cimiento por la amabilidad del So-
berano, con quien hab ló durante una 
hora sobro cuestiones de In te rés pa-
ra E s p a ñ a y Méjico. 
SE ESPERAN GRAVES D I F E R E N -
CIAS ENTRK CAMBO Y L A 
CIERVA 
LONDRES, Agosto 23. 
A pesar del cacareado acuerdo en-
tre el presidente del Consejo de M i -
nistros señor Maura y don Francisco 
Cambó, que solo anunc ió hace unos 
d ías que aceptaba la cartera de Ha-
cienda la opinión públ ica en l a capi-
t a l de España , según e l corresponsal 
de la agencia Reuters, parece creer 
que el gobierno t e n d r á en breve que 
hacer frente a graves dificultades a 
cansa de la divergencia en los puntos 
de vista de los señores Cambó y La 
Cierva, el nuevo ministro de la Gue-
r r a . 
Como respuesta a las manifesta-
ciones del señor Cambó contra los 
proyectos del Ministro de la Guerra, 
se dice que el señor Maura le asegu-
r ó que el gobierno dedicar ía toda su 
a tenc ión a ,1a cuest ión de Marruecos 
y que h a b í a n aplazado Indefinida-
mente los proyectos de La Cierva. E l 
señor Cambó repuso a és to que se 
p roponía redactar presupuestos que 
equilibrasen el actual déficit de m i l 
millones de pesetas, pero que la 
c a m p a ñ a m a r r o q u í a u m e n t a r í a d i -
cho déficit en doscientos millones de 
pesetas. 
PRONTO EMPEZARA UN SFRVI. 
CIO AEREO ENTRE CASTELLOX 
Y P A L M A DE MALLORCA 
M A D R I D , agosto 23, 
Hoy se ha anunciado que dentr» 
de poco comenzará un servicio «• 
reo entre Castel lón, en la costa (W 
Levante, y la isla de Palma de Ma-
llorca, a unos 240 kilómetros de di-
cha población. 
SE CONSTRUIRA UN LABORA Ti»* 
RIO QUE DIRIGIRA RAMON X 
CAJAL 
M A D R I D , Agosto 23. 
E l gobierno ha comprado ierrí* 
nos en esta capital para construtf 
en ellos un laboratorio de InvcsUí»' 
clón biológica que será dliigido 
el endnente .sabio señor Ramón } 
Cajal. 
Se hab ía propuesto una 
para el gran biólogo pero éste sop* 
rió que los fondos que a ella ^ 
a dedicar se empleasen en 1» c0 
t rucc ión de un 'aboratorio. 
NOTICIAS DE MELILLA 
M E L I L L A , agosto 23. , ^ 
| Según noticias recibidas aquí 
E l Ar l sh , Rashuni, jefe rebelde ^ 
l este distr i to (probablemente se 
! « e r e n al célebre bandido « T T S 
ha enriado un emisario al K 
I Berenguer ofreciéndo rendfrS(lv:>ofl# 
i Dicese que el motivo que e s ^ 
, es el mal estado de su salad. P" 
que padece de excesiva o b e s i o » ^ 
j Ñ E W Y O R K S E Á C E R C A A CLE-
V E L A N D EN L A CARRERA P A ^ 
E L PENDON D E L A U G A AWEK1 
C A N A . — D O S H O M E RUNS 
P A R A B A B E RUTH 
CLEVELAND, agosto 23- -
Los Yankees neo.vor kinos ^ 
ron la ventaja de los Indl10^prrot*r-
veland a un solo punto, ai a ^ 
los 6 a 1, en el primero ae ^ 
partidos de la Serie ^tuaJ'r<), I> 
cher Qulnn estuvo mu scgfué, jno* 
ún ica carrera del team ,oca' ^ ro» 
tada a l hacer Smlth un ^ 
mandando la pelota por en 
la valla del campo <lorech°* » ro»* 
Babe Ruth ba teó los W ^ & o 
47 y 48 de esta estación, > iagaáoT 
de ellos hizo entrar a un i 
que se hallaba en base. 
» E l D L \ R I O DE L A J^feo \ » NA lo encuentra u v » cualquier_ población a» , 
O 0 O » 
Repúbl ica . j j g O 
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